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n f o r m a i c ó n C a b l e g i c a d e l a G u e r r a u n 
S u b - d i r e d o r 
u 
atamos hondamente agradecidos a 
nuestros compañeros de periodismo y 
f l S innumerables personalidades del 
í l v c i o de la banca y de la política 
^ r S ' e todos ^ extremc>s de1ia 
S n ú b l t o han hecho (con ocastón 
?01 íec ente nombramiento del doctoi 
^ i / T Rivero) patentes al DIARIO 
TVP LA MARINA su simpatía y amis-
tad apresurándose a felicitar a nues-
tro muy Querido Sub-Director. 
F l doctor José Rivero, por este me-
Hin v en la imposibilidad de contes-
,ar inmediatamente a cuantos por 
'rta y telegrama a él se han dirigi-
do hace llegar a todos su agradeci-
miento más profundo. 
No nos guía la vanidad al repro-
ducir los juicios que el nombramien-
to del doctor José I . Rivero ha me-
recido a los principales periódicos; 
iodo lo contrario; es el doctor R i -
vero la modestia en persona y sabe-
mos bien que esta reproducción de elo-
gios ha de herirlo a él de un mo-
do muy vivo; pero estas generales 
alabanzas constituyen un voto de gra-
cias y son un cumplido elogio de J a 
resolución de los accionistas del DIA-
RIO quienes debne ver en este uná-
nime aplauso la mejor de todas las 
consagraciones a su acertada desig-
nación. 
Dice " E l Mundo", hoy: 
"La primera nota para recoger una 
trillante actualidad periodística. L a 
oel nombramiento del doctor José R i -
vero para el alto puesto de subdirec-
tor del DIARIO D E LA. MARINA. 
Ha sido un gran acierto este nom-
bramiento. 
Cuántos han tratado de cerca al 
distinguido y talentoso letrado—que 
dejó a su paso por la Universidad un 
recuerdo de constantes triunfos—y 
cuántos han podido saborear en estos 
años últimos, las cáusticas produccio-
nes del intenso escritor, sobrado mo-
desto hasta encubrir con pseudónimo 
la paternidad de sus artículos—que 
más de una vez despertaron entre el 
gran público, apasionados comentarios 
y que merecieron siempre el justo 
elogio de los hombres de letras—ala-
ban esta designación, pues hay entre 
la pluma del joven maestro—que pa-
rece hermana de la de don José de 
Larra—y la del ilustre director del 
DIARIO, el excelentísimo señor don 
Nicolás Rivero, una misma rectitud 
de principios, una orientación moral 
definida, y una constante preocupa-
ción por el fomento de la riqueza, bie-
nestar y estabilidad de este país. 
El doctor José 1. Rivero—el nuevo 
subdirector del DIARIO—cubano de 
nacimiento, cubano de corazón, ha de 
poner todos los arrestos de su juven-
tud vibrante al servicio de los idea-
les patrios y no hará él al realizar es-
to, sino seguir la ruta que la mano 
fiiligente y hábil de su padre ha sabi-
do señalarle al decano de nuestros 
periódicos. 
El acuerdo adoptado por los señores 
accionistas del DIARIO D E L A MA-
RINA, merece especiales alabanzas. 
Porque esta vez, además de haber sa-
bido escogerse el hombre para el pues-
to, se .ha roto con los precedentes de 
la rutina y ha sido elevado a un alto 
Puesto, puesto de dificultades y do 
responsabilidad un hombre joven. 
Heno de enerfías y de nobles impul-
sos. 
Pocas veces ha merecido una desig-
nación de esta índole elogios tan uná-
nimes. 
El mío es de los más entusiastas y 
los más sinceros." 
así ' ayer "La •Disc;lisi<5n", se expresó 
p e p i n I r i v e r o 
La_ Junta Directiva de la empresa 
T aTTe^aria del decano DIARIO DR 
,!t MARINA. ^a tomado el acuerdo de 
eaf el cargo de Subdirector, desig-
nando para ocuparlo al joven perio-
msta José I . Rivero, que a su cultu-
* y talento uno un carácter simpáti-
co y atrayente. 
trínL6^1^1611 de "PePín" Rivero es 
inunfo de la juventud que lucha y se 
aore paso. 
c a ? 1 ^ 0 ^ 6 1 0 ^ 0 qu6 Pedemos dedí-
r Z r n l S^director del colega es la 
0 001011 de las Palabras cariño-
¡ l l ^ T ^ en a(luella Ci*sa ^ acogido el nombramiento: 
"Î A STJBJXTRECCION «DIARIO D E 
LA MARJPíA» 
da?^,0 ^ otro luerar Publicamos, al 
ayer de los l e r d o s tomados 
e r m L S i,a ]Unta directiva de esta 
tor h^' ^ Sldo nombrado snbdirec-
I Z J l DÍARI0 ^ ^ MARINA.. 
ne2f Oíe!do en la última ^nta ge-
Í T doctor don José l - Rivero. 
co^rMU°a blieria noticia que damos 
^plac idos a nuestros lectores, por-
de h*i S' tailto como a nosotros, ha 
miPn+^arles: ya ^ en ese nómbra-
los m?- ^ n dG ver la garantía de que 
PuhH-!111^03 característicos de esta 
año¡ ?flC110n1consolidad03 en largos 
de luchas y cuidados, se sostie-
ÍL J perduran. 
ven vdOCto-r don José I- Rivero es jo-
vida « r ^j^gente. Su visión de la 
c a b a j w ¿ , 7 el concepto de la 
sido f ^dad y de la rectitud le han 
« i e S i i505 por la P ^ ^ r a ^ Por ^emplo fraternales. 
c o Z " ^ viejo e ihlstre periodls-
c ^ l d S î 11110 con él los múltiples 
Kran •loi la dirGcción. adquirirá 
lieTnT>o t ^Pre^ntativo en breve 
. puesto que se cimenta, en mé-
(Contiuúa en l í ^ á g i n a DIEZ) 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York, Marzo 8, 
ITN cileo limpio ha vuelto a lucir en ios ) frentes de batalla en Francia, y en to-
das partes a lo largo de los sectores 
británicos', franceses y americanos, ba 
habido aumento de actividad por las 
fuerzas que se cree pronto estrecberán 
el combate. 
Informes oficiales, desprovistos de des-
cripciones, indican que Verdún una vez 
más es escenario de violentas acciones 
de artillería, pero éstas tal vez sean 
preliminares de un ataque al norte del 
sector. 
Las líneas americanas cerca de Toul 
están situadas justamente al sudeste de 
Verdún y la continua actividad a lo 
largo de este frente prueba que los ale-
manes piensan llevar a cabo serias poe-
raciones en dicho lugar. Ataques en fuer-
za, como ©1 que fué resistido por leís 
americanos con la mayor entereza y re-
chazado por completo, no se han repe-
tido, pero los aviadores alemanes están 
volando continuamente sobre las líneas 
americanas, espiando los depósitos los 
depósitos de municionesi, la situación de 
los caíioiies y la disposición de las fuer-
zas americanas. 
Las últimas noticias revelan el hecho 
de que la retirada de los alemanes de 
Narva, al Oeste de Petrogrado, fué con-
secuencia de la tenacidad con que las 
fuerzas rusas se opusieron a la invasión 
de Janburg, ciudad situada 68 millas al 
Sudoeste de la capital rusa. Esta re-
sistencia tal vez no sea más que un 
ejemplo aislado, en una localidad deter-
I M P O R T A N T E C O N V E N I O C O -
M E R C I A L E N T R E E S P A Ñ A 
Y L O S E E . ü ü . 
WASHINGTON, marzo 8. 
En virtud del acuerdo comercial entre 
los Estados Unidos y España, que, se-
gún anuncia hoy el Lepartamento de 
Estado, se ha firmado en Madrid, no só-
lo obtendrá el general Pershing de Es-
paña las provisiones que necesite para 
sus tropas, sino que se abrirá un crédi-
to francés en España y el gobierno es-
pañol permitirá la libre exportación, pa-
ra los aliados, de piritas, minerales y 
artefactos de lana. 
Estos y otros detalles del convenino, 
el cual se pondrá en vigor inmediata-
mente, se dieron al público esta noche 
por la Junta del Tráfico de Guerra. 
Además de la libre exportación de pi-
iritas, minerales y lana, que la Junta 
describe como "concesión de un valor 
decidido para las Potencias de la Enten 
te", España permitirá la exportación de 
varios artículos más, hasta donde lo/ per-
mitan las necesidades interiores del país. 
Esto, sin perjuicio de las licencias es-
peciales que necesite el general Pershing, 
entre las cuales se tiene entendido que 
figuran 200.000 frazadas y gran número 
de muías. 
Mientras negociaban en obsequio de 
este país, los representantes americanos, 
según ha declarado la Junta, hallarán 
ocasión para ayudar materialmente al 
gobierno francés, consiguiéndole un cré-
cíito considerable en España para el pa-
go de las provisiones que la República 
deriva de fuentes españolas. 
"A cambio cié las provisiones concedi-
das a este pais y sus aliados—continúa 
la declaración del Departamento de Esta-
do—:los Estados Unidos aseguran a Es-
paa sus necesariias provisiones de algodón 
y petróleo, en la cantidad mensual fija-
da en el convenio, para cubrir las verda-
deras necesidades del pueblo español, 
pero con la debida precaución para que 
los agentes alemanes en España no com-
pren y acaparen el algodón para después 
de que se haga la paz". 
"Se conceden otras provisiones a Es-
paña hasta donde pueda disponerse de 
ellas, después de satisfacer as necesida-
des de este país y de subvenir a las de 
los aliados dó los Estados Unidos en es-
ta guerra. Como ya se ha dicho, se han 
otorgado concesiones especiales respecto 
a locomotoras y materiales de ferroca-
rriles, que se necesitan para aumentar la 
capacidad del sistema ferroviario de Es-
paña para el transporte; medida de de-
cidida importancia para los Estados Uni-
dos y sus aliados, que desean las pro-
visiones del territorio español". 
No se dice si este acuerdo abarca tam-
bién el vasto problema de los barcos es-
pañoles. Antes de expedir licencias para 
que los barcos españoles se provean de 
combustible, la Junta ha ¡festado texJU 
giendo a los dueños o fletadores que ha-
gan regresar a los barcos a los Esta-
dos Unidos en busca de carga. Esto se 
hizo recientemente con tres barcos f>n un 
puerto del golfo, los cuales tomaron car-
gas para los aliados. El cónsul español 
prohibió que zarpasen los barcos, porque 
quería que fuesen a España después de 
descargar, pero reüiró las órdenes hoy, 
al anunciarse que se había Armado el 
convenio con España. 
minada, de la disposición del gobierno 
bolsheviki a resistir toda invasión ulte-
rior de la Gran Rusia, pero es udicación 
de que los rusos todavía son capaces 
de desigir, con buen efecto, una ofen-
siva. 
Los últimos detalles relativos a la paz 
firmada con Finlandia demuestran que 
desde el Océano Artico hasta el Mar Ne-
gro el poderío alemán es completo. 
Dícese que Finlandia ha "pedido" al 
Emperador Guillermo que coloque a su 
hijo Oscar en ei trono finlandés. Esto, 
como se indicaba hace pocos días, des-
poja absolutamente a Rusia de ambas 
orillas del Golfo de Finlandia, y hace 
de Petrogrado una ciudad de "tierra 
adentro", en lo que concierne al comer-
cio extranjero. 
Animados combates se están librando 
en Italia. En la meseta de Asiago, los 
aliados teutónicos han rea,nudado sus 
ataques contra las líneas italianas, mien-
tras que a lo largo del Piave se están 
desarrollando combates de artilería de 
considerable violencia. 
El teatro macedónico de la guerra tam-
bén ha asumido más actividad que la 
acostumbrada. En cuatro sectores a lo 
largo de este frente han ocurrido fuer-
tes acciones de artilería, según el parte 
oficial francés. 
Una vez más han caído los aviadores 
alemanes sobre Londres. Estas incur-
siones aéreas se verifican generalmente 
a la luz de la luna; pero en la noche 
del jueves, favorecidos por la aurora bo-
real que Iluminó los cielos septentriona-
les, siete u ocho aeroplanos enemigos 
H A B L O E L V I C E C O N S U L C U B A N O 
NEW YORK, marzo 8. 
El señor Plácido Domínguez, vicecónsul 
de Cuba y J . V. Knlght, director del Bu-
reau de noticias de Cuba, fueron los 
principales oradores en un banquete ce-
lebrado aquí esta noche, en el que se 
suscribieron $4.000 para el Y. M. C. A., 
de la Habana. 
D i m i t i ó e n p í e n o 
e l g a b i n e t e 
e s p a ñ o l 
E L SEÑOR L A C I E R V A C E L E B R O 
UNA E X T E N S A C O N F E R E N C I A 
C O N E L SEÑOR M A U R A 
D E M E J I C O 
recibido ñor el hilo directo). 
(Cable de la Prensa Asotlada 
M U E R T E D E UííOS BANDIDOS IffE. 
JICANOS 
Corpuschristi, Tejas, Marzo 8. 
Cinco de treinta bandidos mejlca-
nos que efeetnaron nna incursión en 
el rancho de Tom Eeast, al Sur de 
Hebronvllle, anoche, fueron muertos 
hoy en una emboscada preparada por 
los baqueros téjanos. Los dem^s de 
la partida han sido descuhiertcs y 
probablemente serán cogidos antes 
de la madrugada. Ninguno de los ame 
ricanos resultó herido. 
D E P U E R T O R I C O 
HUELGA D E BRACEROS EN PÜER-
TO RICO 
San Juan, Puerto Rico, Marzo 8. 
Maz mil braceros que trabajaban 
en los campos de caña en el extre-
mo Oriental de la Isla, se han decía-
rado en huelga, causando la para-
lización de la zafra en tres ceutra-
les. Los huelguistas declaran que es-
tan í-ansados de agnardar la acción 
los funcionarlos del Trabajo en 
Washington, que iban a determinar 
si se conTocaría a una huelga gene-
Los ministros se mostraron preo-
cupados por el giro de la situa-
c ión po l í t i ca . Temporal de nie-
ven en provincias 
DIMISION D E L GOBIERNO 
Madrid, S. 
E l señor Marqués de Alhucemas es-
tuvo hoy en Palacio e hizo entrega al 
Rey de la dimisión del Gabinete. 
SEI APROBARON LAS REFORMAS 
M I L I T A R E S 
Madrid, 8. 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy fueron aprobadas por unani-
midad las reformas militares, las cua-
les no comenzarán hasta el mes de 
Julio. 
CONFERENCIAN LOS SEÑORES 
MAURA T L A C I E R V A 
Madrid, 8. 
E l Ministro de la Guerra, señor L a 
Cierra, celebró hoy una larga confe-
rencia con el ex-Presidente del Con-
sejo, señor Maura. 
Terminada la conferencia se dirigió 
el señor L a Cierva a Palacio, donde en 
unión del señor Marqués de Alhuce-
mas celebró una entrevista con el Rey. 
Tanto el señor L a Cierva como el 
señor Marqués de Alhucemas se mos-
traron sumamente reservados al salir 
de la conferencia celebrada con el 
Rey. 
(Continúa en la plana NUEVE) 
H e r m o s a p e r s p e c -
t i v a d e p r o g r e s o 
e n e l o r d e n i n -
cruzaron la costa oriental de Inglaterra, 
El fuego anti aéreo fué muy nutrido, y 
las mááqulnas, al priuclpio, fueron re-
chazadas; pero otras, atacando desde el 
sur, lograron penetrar hasta la metrópo-
li y arrojar algunas bombas. Ningfin ob-
jeto de importancia militar sufrió dafio 
alguno; pero iMieron muertas once per-
fona-s y cuarenta y seis resultaron heri-
das. 
Las fuerzas británicas en la Pales-
tina una vez más han asumido la ofen-
siva, avanzando por un frente de diecio-
cho millas de largo hasta una profun-
didad de tres millas. Los ingleses se 
mueven lentamente por el Norte a lo lar-
go del valle del Jordán desde Jericó y 
están adelantando sus líneas hacia el 
Oeste, con el objeto de limpiar comple-
tamente de turcos esa región . 
El Japón no sólo está diapuesto a 
dar pasos- vigorosos en la Siberia, sino 
que ha Indicado que acogería gustoso el 
auxilio de los chinos en las operaciones 
que tendrán por objetivo proteger los 
Intereses de los aliados en el lejano 
Orlente. China ha descubierto que Ale-
mania tuvo el propósito de armar a sus 
soldados, prisioneros en la Siberia, para 
enviarlos contra las fronteras septen-
trionales de China. 
Un nuevo crédito de 600,000,000 de li-
bras esterlinas ha sido votado por el 
Parlamento británico. Esto eleva el to-
tal del crédito de guerra inglés, desde 
Agosto de 1914. a 6,842,000 de libras es-
terlinas, o sea, aproximadamente, a pesos 
34.210,000,000. 
C A U S A P O R C O N S P I R A C I O N 
SAN FRANCISCO, marzo 8. 
J . Clyde Hizar, abogado fiscal de la 
ciudad de Coronada, California, y uno 
de los acusados en la causa seguida por 
el gobierno contra treinta y una perso-
nas por conspirar para derrocar el go-
bierno inglés en ndla, declaró hoy acer-
ca de la tentativa hecha por el general 
Villa para conseguir que se le entregara 
a él un cargamento de armas y muni-
ciones, para utilizarlas en Méjico, se su-
pone que contra el gobierno de Carranza. 
Villa ofreció $15.000 a los consignata-
rios del cargamento si lograban que las 
armas y municiones no cayeran en poder 
de Carranza, dijo el testigo. 
La acusación insiste en que el referido 
tfaigamento iba destinado a la India, 
para ser utilizado por los revoluuciona-
rios y que el giro mejicano que se le 
quería dar al asunto, no era más que 
subterfugio para ocultar el verdadero ob-
jeto del embarque. 
Hizar recibió $19.000 de Marcos Martí-
nez, un corredor de Aduana de San Die-
go, para que se hiciera cargo del as-
pecto jurídico del embarque para los 
funcionarios carrancistas, según declaró 
el propio Hizar. 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
£1 aprovechamiento de los gases 
naturales puede constituir en 
Cuba una rica industria nacio-
nal. L a brillante conferencia de 
anoche en la Sociedad Cubana 
de Ingenieros. 
Cuando la fabricación industrial de ga-
solina mediante el aprovechamiento de los 
gases combustibles naturales, sea en Cuba 
una hermosa realidad, cabrá a don José 
Isaac Corral, cul^slmo ingeniero de la 
Escuela de Minas de Madrid, el honor de 
haber sido el primero que en este país 
llamó la atención, dió el ¡alerta¡—según 
el mismo decía anoche—sobre la viabi-
lidad de llegar a es© resultado sin gran-
des inconvenientes. 
Así pensáábamos ayer al escuchar la 
muy documentada y muy interesante con-
ferencia del señor Director de Montes y 
Minas. Así pensábamos escuchando la pa-
labra persuasiva del señor Corral y trans-
portándonos en alas de la Imaginación a 
una fecha futura, no muy lejana tal vez, 
en la cnal a los grandes beneficios que en 
el orden Industrial habrá obtenido Cuba, 
irá asociado el recuerdo de la oportuna 
conferencia de anoche, pues seguramente 
ella ha de tener trascendentales conse-
cuencias. 
(Continúa en la plana NUEVE) 
P A R T E INGLES D E L A NOCHE 
Londres, MLaj-zo 8. 
E l parte oficial publicado esta no» 
che por el Ministerio de la Gnerra, 
dice así: 
"La actiridad de la artillería ene-
miga esta mañana en el sector de 
Nenre Chapelle, fué segnida por In-
cursiones hostiles protegidas por nna 
espesa niebla contra algunos de 
nuestros puestos avanzados. Al No-
roeste de L a Bassee faitaron algu-
nos de nuestros soldados de un pues-
to en el cual lograron penetrar la» 
fuerzas enemigas. E n otros puntes 
el enemigo fué rechazado dejando 
prisioneros en nuestro poder. 
aLa artillería enemiga estuTO muy 
actira durante el día al Sur de Cam-
bra! y en ciertos puntes entre Ter-
melles y Armentieres y al Este y 
Noroeste de Ipres". 
PARTE INGLES D E E S T A NOCHE 
Londres, Marzo 8. 
En el sector de Ipres-Dixmude ha 
habido fuertes combates en el fren-
te inglés, según el parte oficial in-
glés expedido por el Ministerio de la 
Guerra esta noche. 
Un ataque alemán en un frente de 
más de nna milla, obligaron a al-
gunas de las postas de avance In-
glesas a retroceder; pero más tarde 
un contra ataque restableció la li-
nea británica, 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Marzo 8, (vía Londres.) 
E l parte oficial de hoy, dice; 
"Teatro Occidental de la Guerra: 
"Frente del Príncipe Heredero Ru-
pprecht: Gracias a reconocimientos 
efectuados con buen éxito, 30 belgas 
fueron hechos prisioneros al Este de 
Merckem y 23 Ingleses al Nordeste 
de Festubert. 
" E l fuego de la artillería y de los 
lanzadores de minas se reanimó por 
la tarde en algunos sectores. 
"Varios prisioneros franceses fue 
ron traídos por nuestros destacamen-
tos asaltantes, como resultado de la 
acometida al Este de LaneuTille, y 
al Sur de Berry-au-Bac. Por lo de-
más las hostilidades se limitaron n 
un fuego destructor, que aumentíi 
temporalmente en la margen Occi-
dental del Mesa. 
"Frente del Duque Albrecht: En el 
frente de la Lorena la artillería fran-
cesa desarrolló una actividad anima-
da entre Sille y Plaine. En otras par-
tes no ha. ocurrido nada nnevo. 
P A R T E FRANCES D E ESTA NOCHE 
París, Marzo 7. 
"Los combates de artillería fueron 
bastante fuertes en la margen dere-
cha del río Mosa, al Norte de la lo-
ma 844, (frente de Verdún), j en al-
Runos lugares en el Woevre", dice 
una comunicación oficial expedida 
en la noche de hoy por el Ministerio 
de la Guerra. 
" E l seis de Marzo cuatro hidropla-
nos alemanes fneron derribaros por 
nuestros aviadores. Nuestro escua-
drón de bombardeo arrojó más de tre-
(Continúa en la plana OCHO) 
s u s t i t u t o 
c a r b ó n " 
E L DOCTOR ARMENTEROS Y E L S E -
ÑOR GRIANDIER HACIENDO 
F R E N T E A LAS CIRCUNS-
TANCIAS 
E l doctor Garlos Armenteros, Sub-
secretario de Agricultura, en vista de 
que los resultados de los análisis rea-
lizados con los comprimidos de resi-
ouos vegetales presentados por el se-
for Antonio Glraudier, Jr. como posi-
ble sustituto del carbón mineral y ve-
getal, han sido satisfactorios y tal 
como había anticipado en su informe 
el señor Giraudier, se ha puesto a 
estudiar el problema de fabricar en 
Cuba los citados comprimidos, para 
lo cual ha autorizado al señor Girau-
dier a que fabrique una cantidad im-
portante de los mismos y se hagan 
las pruebas de combustión en dis-
tintas industrias locales. L a Havana 
Electric Railway Light and Poker Co. 
ha pedido al señor Giraudier la canti-
dad mínima de 25 toneladas para -qo? 
der hacer un ensayo. 
De realizarse esta obra y encontrar 
en nuestros residuos vegetales un ver-
dadero sustituto para el carbón im-
portado habremos logrado la resolu-
ción de un problema de capital impor-
tancia para el país, empozando a 11er 
gar hasta nosotros el sentimiento de 
bienestar al ver que también hay en 
Cuba productos con que hacer frente i 
a las graves circunstancias y en to • j 
das ocasiones. 
SE APROBÓ P A R T E D E L ARTICU-
LADO D E L PROYECTO DE L E Y 
D E SUBSISTENCIAS 
A las cinco menos cuarto empezó 
la sesión bajo la presidencia del ge-
neral Núñez. 
Actuaron de secretarios los seño-
res Fernández Guevara y García Osu-
na. 
Asistieron los señores Maza y Ar-
tola, Torriente, Gonzalo Pérez, Vidal 
Morales, Dolz, Ajuria, Portas, Rivero, 
Castillo, Coronado, Juan Gualberto 
Gómez, Fuentes, Wifredo Fernández y 
Yero Sagol. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y se leyeron varios mensajes 
del Ejecutivo relativos a nombra-
mientos de diplomáticos, entre los 
cuales se encuentran: 
Ascensos a Enviados Extraordina-
rios y Ministros Plenipotenciarios: 
en el Uruguay, con residencia en 
Montevideo, al doctor José Maria So-
lano y Rodríguez Embil, actual Se-
cretario de primera clase con funcio-
nes de Encargado de Negocios ante el 
Gobierno del Uruguay; en Colombia, 
con residencia en Bogotá, al señor 
José G. Vidal y Caro, actual Cónsul 
General Inspector de Consulados en 
la República, y en los Estados Uni-
dos de Venezuela, con residencia en 
Caracas, al doctor Antonio B . Zanet-
ti y Rodríguez, Cónsul General en 
Rotterdam, Holanda. 
A los Cónsules Generales: en Ho-
landa, con residencia en Rotterdam, 
al señor Javier Pérez de Acevedo, ac-
tual Cónsul de primera clase en el 
Havre, Francia, y en España, con re-
sidencia en Barcelona, al señor José 
R. Rivero y de la Gándara, actual 
Cónsul de primera clase en Madrid. 
A Cónsules de primera clase: en 
Madrid, España, al señor Alfonso 
Hernández Catá, actual Cónsul de se-
gunda clase en Alicante, y en San-
tander al señor León de León y de 
la Torre, Cónsul de segunda clase en 
la Coruña. 
A Cónsules de segunda clase: en 
Kingston, Jamaica, al señor Gustavo 
E . Mustelier y Galán, Vicecónsul ads 
crito al Consulado General en Lisboa, 
Portugal; en Hull, Inglaterra, al se-
fiqr Antonio Mesa y Plaséncia, Vice-
cónsul adscrito a la Legación de Cu-
ba en Panamá; en St. John, N. B . 
Canadá, al señor Bienvenido Martínez 
y Montalván, Vicecónsu ladscrito a la 
Legación en Washington. 
Traslados: a Cónsul General en So-
livia, con residencia en la Paz y fun-
ciones de Encargado de Negocios an-
te aquel Gobierno, al señor José A. 
Barnet y Vinageras, actual Cónsul 
General en Hamburgo, Alemania. 
A Cónsul de primera clase en Ha-
vre,. Francia, al señor Ricardo Herre -
ra y Guiral, Cónsul de igual clase en 
Santander, España. 
A Cónsul de segunda clase: en Ali-
cante, España, al señor Manuel Fer-
nández Sarrasi, Cónsul de igual cla-
se en Sevilla; en Charleston, S. C , 
Estados Unidos de América, al señor 
Oscar A. Barranco y Fernández, Cón-
sul de igual clase en St. John, N.B.; 
en Sevilla, España, al señor Próspero 
Pichardo y Arredondo, Cónsul de 
igual clase en Kingston, Jamaica. 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo 
comunicando el nombramiento del 
señor Pedro Bustillo y Domínguez 
para el cargo de Vocal de la Junta de 
Protestas. 
Se leyeron dos mensajes de la Cá-
mara de Representantes dando cuen-
ta de haber sido aprobados los dic-
támenes de la Comisión Mixta sobro 
ei proyecto de ley de pensiones a los 
familiares de los veteranos y sobre 
el proyecto de ley concediendo becas 
para que artistas cubanos estudien 
en el extranjero. 
Se dió cuenta después de una ins-
tancia del señor Luis Escalsa solici-
(PASA A L A ULTIMA) 
s u b m a r i n o s 
(Por Akxander Liwentaal.) 
Ingeniero ex consultor norteamericano. 
(Traducido del «New York Tilnes.',) 
L a persecución y el exterminio de 
los submarinos, como así el descu-
brimiento y la destrucción completa 
de sus bases, es tarea que solo pu-
diera confiarse, con probabilidades do 
éxito, a los super zeppelines. ¿Por qué 
no contamos con esa clase de apara-
tos? L a campaña de propaganda más 
insidiosa, hábil y fructífera empren 
dida por los germanos, la constituye 
a no dudarlo, la de hacer creer a to-
do el mundo que los super zeppelines 
habían resultado un completo fraca-
so. Nadie puso en tela de juicio que 
fuera cierta semejante afirmación 
("made in Germany," si cabe.) Y los 
alemanes pudieron desde entonces, 
con entera libertad, adueñarse de* ese 
campo de la actividad guerrera. 
Nuestros enemigos no cesan de cons 
truir submarinos, super submarinos, 
y colocadores de minas sumergibles; 
y por ello todavía, desgraciadamente, 
tienen libre acceso a todos ios ma-
res. Entre los daños causados por la 
campaña submarina, figura el hundi-
miento de millares de buques, de to-
dos los portes, y el de valiosos carga-
mentos, cuya ascendencia alcanza a 
muchos millones de pesos, a los que 
hay que agregar un número muy res-
petable de embarcaciones deteriora-
das por los persistentes ataques de 
los "U. boats" que no aparecen en las 
relaciones semanales facilitadas por 
el Almirantazgo británico. 
Consecuentemente, la capacidad de 
transporte del resto de la flota de 
buques mercantes de que se dispone, 
se ha reducido a un mínimum bastan-
te peligroso y alarmante. Tanto lea-
les como enemigos han "sembrado" 
vastos campos de minas. Batos, cons-
tantemente sufren alteración, en cuan 
to a sus dimensiones y disposición 
respecta, teniéndose necesidad de 
mantener abiertas ciertas rutas ma-
rítimas para facilitar el paso de las 
flotas mercantes, que también cam-
bian con frecuencia su itinerario, con 
manifiesto perjuicio para la navega-
(PASA A L A CINCO.) 
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85 ASOS ATRAS 
AÑO 1888. 
Esgrrima,—Don Antonio Añeto, pro-
fesor de la Ciencia filosófica mate-
mática de la destreza de las armas, 
anuncia al público habanero, que 
mañana domingo 10, dará un asalto 
de armas, en su Academia situada 
en la calle de los Oficios, casa con -
tigua ai café de Copas número 56. 
E l precio de entrada será de 2 rea-
les, recibiéndose los boletines en el 
zaguán, los que entregarán en el co-
medor los caballeros tiradores y afi-
cionados que quieran favorecerle a los 
! cuales el señor Añeto les quedará muy 
agradecidos. 
60 AÑOS ATRAS 
Ano 1868—No se publicó la edición 
por ser lunes. 
25 AÑOS ATRAS 
Don José Llanuza y Ramcn.—La 
Capitanía General de Bomberos, ha 
dictado una resolución nombrando 
Secretario del Batallón de Bomberos 
Municipales al capitán don Jcré L la -
nuza y Ramón. 
Capitán General de Cataluña^—Hoy 
ha firmado s . M. la Reina Regenta 
María Cristina el nombramiento del 
general Arsento Martínez "'Campos pa-
ra la Capitanía General de Cataluña. 
E l sefior Santos Villa^—Desde ha-
ce algunos días se encuentra enfer-
mo el señor don Santos Villa, direc -
tor de nuestro colega "La Discusión". 
Tiro al biancev—Por el Gobierno 
Militar de esta plaza, ha sido autori-
zado el Batallón Mixto de Ingenieros, 
para que, a partir de hoy a las cinco 
de la mañana e igual hora de la 
tarde, pueda dedicarse al ejercicio de 
tiro al blanco, en la Playa del Chivo 
y terrenos de la Escuela de Tiro. 
L a llegada de la nao Santa María 
"Un suscriptor" dice en una carta al 
DIARIO: Seguramente que uno do 
los espectáculos más agradables, en 
lo que se refiere a la próxima lle-
gada de la carabela Santa María, será 
verla entrar por el Morro. Al efecto 
"un suscriptor", páde que cuando el 
vigía _del-Morro anuncie la proximi-
dad do la Santa María se disparen 
tres cañonazos, para que todos pue-
dan acudir con tiempo a la Punta u 
otro sitio adecuado para ver entrar a 
la Santa María. 
E l R«y que rabió,—Hoy es la 75 
representación en Albisu de la chis-
tosa zarzuela " E l Rey que rabió", de-
sempeñando el papel de Rey la se-
ñorita Rusquela v el de Rosa, la se-
ñorita Gil del Real.. 
LOS L I B E R A L E S NO HAN ACEP-
TAD0 AUN E L PROGRAMA PAR-
LAMENTARIO 
Hasta las cuatro de la tarde espe-
raron los conservadores la decisión 
de los liberales, sobre el programa 
legislativo. Pero a esa hora estos co-
menzaban a deliberar. Se pasó lista 
y con ella quedaron defraudadas lâ » 
esperanzas de que hubiese sesión. 
L a asistencia de Representantes de 
uno y otro partido, fué escasa. Trein-
ta miembros solamente estuvieron 
en la reunión del Comité Parlamen-
tario Liberal. 
Se debatió por espacio de tres ho-
ras. Y aún se estimó que el proble-
ma no estaba suficientemente diluci-
dado y debía aplazarse para el pró-
ximo lunes. 
L a base del programa que se dis-
cute es la que se refiere al estudio 
de la reforma constitucional. E n el 
seno de la Asamblea Parlamentaria 
Liberal ese extremo del programa 
tiene muchos opositores. T hasta se 
rumora que no será aceptado. 
H a b l a n d o c o n e l S e c r e -
t a r i o d e S a n i d a d 
Hace breves horas tuvimos una en^ 
trovista con el doctor Méndez Capo-
te, Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, y pudimos, debido a la bon-
dadosa acogida que nos dispensó, co-
nocer su opinión sobre algunos asun-
tos del importante Departamento a 
su cargo, que damos a conocer a núes 
tros lectores. 
Uno de los problemas que más le 
preocupan, estimando como su pri-
mordial deber, es el evitar qué prosi-
ga el contagio de males que destru-
yen a jóvenes que sufren las conse-
cuencias do la falta de vigilancia en 
el ramo de Higiene. 
L a Habana por su importancia, por 
las visitas frecuentes de los extran-
jeros y por el propio decoro de sus 
habitantes, no puede mirar con indi-
ferencia que en las calles más con-
curridas estén situados los más per-
niciosos centros del vicio, dando un 
espectáculo verdaderamente triste y 
lamentable. 
Los propietarios están en el caso 
de prestarle su copoeración a estos 
laudables fines, no permitiendo habi-
tar en sus casas a mujeres de mal 
vivir, puesto que con ello favorece-
rían sus intereses toda vez que sa-
bido es que al mudarse les cuesta 
luego trabajo el volverlas a alquilar; 
y por otra parto tienen mayores gas-
tos en aseo y reparaciones, pues la 
Sanidad se ve obligada a e-xigirles 
(Continúa en la página DIEZ) 
EXPOSICION INTERNACIONAL 
CUADROS D T L A GUERRA 
Parecerá raro, pero yo conocía por 
lecturas de algunos artículos en los 
diarios llegados de París, el nombre 
de M. Willy Rogers, muy competente 
crítico de arte y colaborador—o re-
dactor—de esos diarios. ¿Cuál no se-
ría mi gozosa sorpresa y mi gran sa-
tisfacción al saber que tan distingui-
do apreciador de obras de arte pic-
tórico se hallaba en la Habana, con 
permiso.de sus jefes militares, per-
miso otorgado al "poilu" herido en 
uno de los combates del "frente" y 
que aprovechaba esta tregua de su 
convalecencia para esparcir a lo lar-
go del mundo la fama artífitica de 
Francia? Porque según hemos sabi-
do, _M. Rogers trae consigo, para ex-
hibirlos en un salón habanero—no 
desl|gnadf> aún—350 cuadros—todos 
con asuntos tomados de la guerra ac-
tual, y de todos los pinceles más re-
putados de la Francia de hoy. Esta 
envidiable colección, original, será pa-
ra las naciones donde los exhiba Wi-
lly Rogers como una dolorosa y au-
gusta iconografía de la actual catás-
trofe. El la permitirá seguir paso a 
paso como en un álbum manuable, 
toda la historia de esta tragedia sin 
igual que durante estos últimes tres 
años desenvuelve sus escenas enca-
denadas por la muerte y la destruc-
ción. 
A esta idea, que basta por sí sola 
para despertar la curiosidad del mun-
do, se añade la idea que presme a ra 
| exhibición. E l producto de las entra-
i das irá a endulzar física—y por lo 
tanto, moralmente—la horrible situa-
ción de los desgraciados soldados a 
quienes la metralla y los sufrimientos 
han privado de la vista. Un poco de 
reflexión bastaría a mostrar el nú-
mero de inválidos de todo género que 
ha hecho y está haciendo la guerra 
actual; ciegos, mancos, cojos, neu-
rasténicos, locos, sin contar los arrui-
nados, dejados misérrirsQS por las in-
vasiones, las deportaciones, las con-
fiscaciones ,etc. Para unos y otros, ha 
abierto sus manos inagotables la Ca-
| ridad. Los dos generosos soldados 
i franceses—porque Rogers viene acom 
| pañado de M. Raoul Bigazzy, —otro 
i "poilu", también herido y también 
j "en permissiorL'''—se ha consagrado 
i durante el plazo que se le da para 
¡ reponerse totalmente y volver a la"? 
! trincheras, a recolectar fondos para 
los ciegos de la guerra, por medio 
de esta exposición de pintores que tan 
i gran éxito ha tenido en las naciones 
I visitadas. Para él, de todas las des -
| gracias, la más "desgraciada" es la 
i párdida de la vista, que es la muerta 
I de la vida exterior en el propio ser. 
' Ojos cuyos párpados abiertos son el 
i más denso de los muros, después del 
i de la muerte; ojos que no ven más 
j que la luz interior haciendo echar 
de menos angustiosamente la luz que 
j matiza y abrillant?, todas las cosas., 
i (Continúa en la página DIEZ) 
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E l texto del anuncio denominado 
"inspirante', o de inspiración, suele 
proclamar verdades y afirmaciones de 
"interés humano", en una forma que 
apela directamente a la consideración 
del lector. Para que el éxito corone 
los esfuerzos, se le explica lo que 
puede hacer, lo que debiera hacer y 
los medios que tiene que poner en 
práctica para conseguirlo Se a¿¡ela a 
su curiosidad, a sus más íntimas afec-
ciones ele familia y hasta a su patrio-
tismo, invocando hechos y anteceden-
tes conocidos. Se ponen en juego, em-
pleando una buena dosis de discreción 
y de habilidad, todos los buenos ins -
tintos y emociones que existen en la 
naturaleza de la persona a quien va 
dirigida la exhortación, desplegando 
el mayor arte posible para inducirlo a 
adquirir el artículo que se anuncia 
Muchos de los anuncios que se dan 
a la publicidad en esta forma, a ser 
sinceros, resultan sencillamente de 
una candidez pueril. No estaría de 
más que el autor de una propaganda 
mercantil conociese a fondo la dife-
rencia que existe entre el verdadero 
sentido de la palabra sentimiento y 
sentimentalismo. Este último concep-
to viene a constituir la falta en que 
incurre el autor que se propone des-
portar una emoción, sin que haya una 
causa poderosa que lo justifique. 
L a forma más segura yroás co-
t recta de todas la que entran en la 
i denominación de "interés humano" 
que pudiéramos presentar como nor-
I ma en una verdadera campaña de 
| propaganda, es aquella que se lleva a 
j cabo narrando una historia 
En la práctica, su empleo es ilimi-
' tado. Ofrece mucho más ventajas 
¡cuando el prct - --onista es persona oo-
¡nocida del lev , o guarda estrecho 
parecido con , en lo aue toca a su 
posición social y condiciones de ca-
rácter. E s absolutamente necesario 
que la narración sea verosímil. Por 
lo regular mientras más específica y 
concreta sea la persona que sirva de 
norma en este caso, muchísimo me-
jor. Si se le da un nombre y posición 
social, o se exhibe su retrato, su per-
sonalidad gana mayor relieve. Al re-
ferir los hechos que integran la na-
rración es indispensable comenzar por 
aquello que lógicamente impulsa la 
fuerza instigadora 
Entonces, los acontecimientos deben 
de describirse en orden cronológico, 
o de sucesión, terminando con la cul-
minación de los hechos E l autor de 
ficciones que haya alcanzado gran re-
nombre, posee una ventaja indiscuti-
ble sobre los periodistas comunes, so-
bre todo, cuando so ven compelidos a 
escribir anuncios de los calificados do 
"interés humano", porque no pueden 
desembarazarse del hábito vicioso de 
comenzar_ siempre por el principio y 
terminar por el fin. 
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manda era todavía bastante actiya 
excedía a la oferta. 
V A L O E E S 
ISen York, Marzo 8. 
Las ferrocarrileras constiluyeron el 
rasgo salyador del mercado de hoy, 
excediendo su imponente actividad y 
firmeza a todos los demás ramos de la 
lista. 
Keading' fué Ja emisión más promi-
nente, siendo acompañada au alza do 
6^é pantos por un traspaso mayor en 
volumen qne el que hayan adquirido 
cualesquiera otras emisiones, sin ex-
tluir las prominentes de costumbre. 
Las transcontinentales, agrícolas y 
de Líneas Centrales acompañaron el 
movimiento de las de carbón, recupe-
rando Unión Pacific su dividendo de 
2M puntos. Las emisiones de bajo pre-
cio, pntre las cuales se cuentan las del 
Oeste y el Sur, fueron estimuladas y 
elevadas a una prominencia inusitada 
por la memoria semi-anual del Ferro^ 
carril del Sur, que reveló un neto au-
mento substancial para ese período. 
L a lista general alcanzó sus más al-
to*» niveles en la hora final. L a publi-
cación del favorable informe sobre 
las cosechas creó una nueva demanda. 
/United States Steel y las Industriales 
Aliadas ganaron de uno a dos puntos; 
también las marítimas, de equipos y 
especiales. 
Los bonos ferrocarrileros mejora-
ron perceptiblemente con el alza de 
las acciones y los de la Libertad tam-
bién se robustecieron. Las ventas to-
tales ascendieron a $3,775^000. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 5^¡á. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.118. 
Comercial, 60 días, 4.71.5 8; por le-
tra, 1.75.114; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.72.112; por 
cable, 5.70.3Í4. 
Florines.—Por letra, 44.112; por ca-
ble, 45. 
LirasT—Por letra, 8.75; por cable, 
S.72. 
Rublos.—Por letra, 13.1|4; por cu-
ide, 13.1:4 nominal. 
Plata en barras, 85.5'8. 
Peso mejicano, 68.112. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, fuertes. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, flojas; la más 
alta 6; la más baja 5; promedio 5«1 23 
cierre 5.112; oferta 6; último présta-
mo 5.112, 
Londres, Marzo 8. 
Consolidados, 53.718. 
Unidos, 75.1¡2. 
París, M^rzo 8. 
Renta tres por ciento, 57 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
20 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 95 céntimos. 





































ACCIONES VENDIDAS: 59S.O0t>. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
Jíew York, Marzo 8. 
Los negocios en el mercado de azú-
car crudo estuvieron más activos hoy, 
anunciando la Comisión compras de 
9,500 sacos de azúcar de Cuba, 9,500 
de Puerto Rico y 7,095 de Santo Do-
mingo. Los precios no se alteraron, 
rigiendo tedavía el de 4.985 para los 
"Cubas" costo y flete, igual a 6.005 
para la centrífuga. 
E l mercado del refino estuvo firme, 
sin alteración en los precios, a un ni-
vel fijo de 7.45 para el granulado fino. 
Los negocios alcanzaron otra vez re-
gulares proporciones, aunque la de-
F v i e r a 
z i t e 
C2007 4d.-6 
D E C A S T E L L S G R E O S O T A D A 
ao» maravillosos erectos son conocidos en toda la Isla «lesde haa 
más de treinta ajíes. Millares de enfermos, curados responden tle sus bue-
nas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos' la.: l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos la libr?,. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.239.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la libra. 
Cienfuegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero-
4.132-622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la li-
bro. 
m A I T U R 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s -
C o l a s • G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
T Ü R Ü L L Y C í a . 1 7 0 B r o a d w a y . K e w Y o r k . M u r a l l a , 4 . H a b a n a . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
La. situación del mercado de valo-
res durante el día de ayer no expe-
rimentó cambio apreciable, limitándo-
se tan solo a ligeras fluctuaciones. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía del Teléfono después del rápi-
do movimiento alcista, se detuvieron 
algo al salir algún papel al mercado 
para realizar utilidades, pero todo lo 
ofrecido dentro de los actuales tipos 
encontró fácil mercado, porque es un 
papel que produce el ocho por ciento 
al año, pagado por trimestres venci-
dos a razón de un dos por ciento. E s -
tas acciones venían devegando un seis 
por ciento anual, repartido por tri-
mestres a razón de l1^, pero ya al fi-
nalizar el presente ejercicio se puede 
auticipar que percibirán el dos por 
ciento. Teniendo en cuenta que el in-
terés del dinero fluctúa entre 6 y 7 
por ciento, un papel que da el ocho 
por ciento amerita precios por enci-
ma de la par, máxime teniendo en 
cuenta los grandes progresos de esta 
Compañía y la brillante perspectiva 
que tiene a la vista. 
L a Junta Directiva de la Compañía 
Nacional de Camiones en ses ión cele-
brada en el día de ayer acordó el re-
parto do un dividendo de 1% por cien-
to a las acciones Preferidas*'y uno 
por ciento a las Comunes, por cuenta 
de las utilidades comprendidas hasta 
el día 31 de Diciembre últ imo. 
Se cotiza este papel de 85.3|4 a 100 
las Preferidas y de 37 a 41 las Comu-
íxes. 
Se vendieron ayer 50 acciones Co-
é muñes de la Empresa Naviera a 
tyo.SiS, cerrando firmes de 70.3Í8 a 71. 
Estas acciones dícese que muy pronto 
percibirán su dividendo correspon-
diente al trimestre próximo a vencer. 
Las acciones de les Ferrocarriles 
Unidos abrieron de 87 a 88 y cerraron 
de 87.3|8 a 87.3Í4, sin operaciones. 
Los demás valores cerraron soste-
nidos a las cotizaciones y en general 
el mercado cerró firme y bien impre-
sionado. 
de 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p m. como sigue: 
Banco Español, de 96 a 9?. 
F . C. Unidos, de 87.3Í8 a 87.3Í4 
Havana Electric, Preferidas, 
107 a IOS. 
Idem idem Cohiunes, de 98.3|4 a 
99.1)4, 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 98. 
Idem Comunes, de 93 a 94.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 94.3¡4 a 96. 
Idem Comunes, de 70.3¡8 a 71. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 81.3 ¡4 a 
83.112. 
Idem idem Comunes, de 31.3|4 a 
33.3!4. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 42.518 a 50 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 177.114 a 180. 
Idem idem Beneficiarías, de 85 a 8S. 
Union Oíl Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubbar Co., Prefe-
ridas, de 74 a 80. 
Idem idem Comunes, de 44 a 52. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 7S.3I4 a 80. 
Idem idem Comunes, de 39.7|8 a 
40:112. 
o r v a í d L . C u l m e l l 
BONOS Y ACCIONES 
Bote! Florida. Obispo, 28 
c 1880 alt 20c 
N A C I 
R E P R E S E 
a d e l a É £ G 
91 
a c e r o , 
g a s 
s c o r r u g a d a s y á r t i c o 
(Continúa en la plana ONCE) 
Anuncie sus M E D I C A M E N T O S E S -
P E C I F I C O S entre el texto la S a -
nidad de nuestro G R A N D I O S O 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O p r ó -
ximo. 
u 
& C Í A . 
M A Q U I N A R I A AZUCARERA 
Oficina Técnica y Talleres: 
E 
OFICINA EN LA BABANAi 
O B R A P I A , 2 3 ( A L T O S ) 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o a e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . • -
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s ta -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , defe-
c a d o r a s y b o m b a s de 
v a c í o . 
Continúa quieto y sin 
morcado local de azúcar. 
cambio el 
l e ! e _ 
A N A 
2104. 
C O M P A Ñ I A D E C R E D I T O 
C O M E R C I A L E I N D U S T R I A L 
M o n t e 6 6 . H a b a n a . T e l f . A - 9 2 5 9 . 
P r é s t a m o s . C u e n t a s c o r r i e n t e s . D e p ó s i t o s . 
C A J A D E A H O R R O S 
Pagamos el 4% de interés anual liquidando los Intereses cada dos 
meses el 5% haciendo la liquidación a l cumplirse el año, el 5.1|2% liqui-
dándose a los dos años y el (5% si ia liquidación se hace después de tres 
años. 
AHORRO E S P E C I A L 
CREACION I ) E E S T A CIA. 
E l que durante diez afios entregue $10,00 mensuales en esta caja, al 
hacer la primera entrega se le dar-i un resguardo por valor de $2,WKU)0 ^ 
si sus entregas fuesen de $1, 2, r., 15 o 20 pesos, se le dará el regnardo 
con arreglo a lo que entregue, con derecho a liquidar sin descuento alp 
no si por alguna causa no pudiese seg-uir pagando la mensualidad. 
C. 1893 7d.-4' 
2d.9. 
E l día 5 del actual entraron en Ma-
tanzas 18,775 sacos de azúcar, proce-
dentes de distintos ingenios de dicha 
provincia. 
Existencia anterior: 1,272,608 sacos. 
Total entrados: 1,291,383 idem. 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrifuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
. E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c e n t r a I n c e n d i o 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
OFICINA EN SU E D I F I C I O PROPIO: EMPEDRADO, 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota asegura fincas urbanas v esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual auc 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . $65 300 971-̂ 0 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . . . 1 780583-8'^ 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
íes de los años 1912 a 1916. 13DO',0 65 
Importe del Fondo especial de Reserva garantizado * con 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de 
Havana Electric Railway Ligbt & Power Co.. . . . . 544.150-61 
Habana, 28 de Febrero de 191S. ' , 
E l Consejero-Director 
C20S2 a.t. 16d,¿ ,0AQ,IIN D,iL6IAD0 «BÁMAS. 
C O N S U L T O R I A L E G A L D E C O M E R C I A N T E S 
Oficina Nacional, dirigida por e! doctor Rene Acevedo Laborde 
Administrador: Gregorio P é r e z A r c i a 
Oficinas: Manzana de G ó m e z , Departamento, 4 1 3 . Te l . A-0362 
A V T Q r V D e s d e el día Primero de este mes han sido establecidos tras nu«-
XX M l .V3\J . vos Departamentos en esta Consultoría, para la mejor defensa oe 
los intereses de los Asociados. 
Esos Departamentos son: uno para abonar las contribuciones que los asocia-
dos tengan necesidad de satisfacer; otro exclusivamente para la gestión de lo» 
asuntos de los asociados en el Municipio y demás Oficinas Públicas, a cuyo efec-
to ha sido puesto al frente del mismo un antiguo y competente ex-funclonario 
público; y otro para cobros de cuentas y demandas de desahucio dirigido 
un diligente y honrado Procurador Público. 
Kepetimos que los asociados no tienen que abonar extras por los traba-
jos que proporcionan a la Consultoría y que muv agradecidos per la favorable 
asogida que hemos tenido entre los detalliBtas continuaremos esforzándonos P«r 
dar cada día mejor cumplimiento a nuestros abonados, especialmente en las cues-
tiones del Timbre e Impuestos Especiales. 
5357 31 n« 
N G E L A T 
«a toda* partes del asimdc** 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í R C Ü L A R E Í 
en ías mejores condiciones. 
Recibimos d«pó«l tcs en esta Socc ióa 
gwgaado iatereaea a l 3 p$( «anal. 
Tod** cetas operación®» ptsedea «fectuarse Jambfén por ssa 





C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . 
C A P I T A L PAGADO 
R E S E R V A 
ACTIVO T O T A L . . . . . . . . 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
NEW Y O R K , cor. W.diJam & Cdtear Sta .—LONDRES. B»nk 
dings. Priaces S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA ^ 
Corresponsales en España e Is-las Cnnariag y Balenres y 
fas otras plazag Bancables del mundo. . £ . 
• n el D E P A R T A M E N T O d^ A H O R R O S se admiten dopósltoi • 
t«rés desde CINCO P E S O S adrante. | 9 
Se esptóew C A R T A S D E C R E D I T O par^ dajeros en L I B R A D O 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C T ^ 
ALGUNO. ^ 
S U C U R S A L E S E N LA H A B A N A ^ - GAIÍANO, MOP» 
U S . — M U R A L L A , 52.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficias prfncial, O B R A P I A , 53. 
Admfcristratorss; R. D E A R O Z A M E N A . F . T. B E A T T Y . 
A S O LXXXVÍ 
D I A R I O D E L A MARINA Marzo 9 He 1918. PAGINA T R E S . 
R I A L Y C O S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N CUBA. D E L A P R E N S A A S O ' I A D A 
FUNDADO EN 183» 
103 A.PARTADO lOlO. DmeccioN tblkorafica, D I A R I O H A B A X * 
' T E L E F O N O S : 
Redacción A.63oi Departameiito de Anuncio», 
f t h dt Información. . . A-OSOl Snscnpciones y Queja» ( 
Imprenta • A.5334 administrador. 
PRECIOStJDE SUSCRIPCION: 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L , H A B A N A 
12 m e s e » - - « ^ - Q O 
6 W. • 
3 Id- -
1 Id. -
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
¡ta PERIODICO DB M A Y O R CIRCÜI^ACION DE L A R E P U B U C A 
7-00 
. „ 3-75 





. . . S 15-00 
7-50 
„ 4 -00 
1-35 
12 meses S 2 1 - O í 
6 Id 1 l-OO 
3 Id . „ 6 -00 
1 Id ., 2 -25 
Estaba interrumpido el funciona-
miento de uno de los poderes del Es-
tado : el legislativo. L a Cámara no lle-
gaba a punirse porque conservadores 
y liberales no lograban ponerse de 
acuerdo. En estas circunstancias anor-
males de compromisos sagrados para 
Cuba y de graves conflictos económi-
cos ^ r a el país, más que un progra-
ma político se necesitaba para el Con-
greso un programa nacional. Las cues-
tiones que ahora incumben a la Re-
pública ya respecto a la guerra, ya 
respecto a reformas transcendentales 
que han de asegurar y consolidar la 
paz material y moral, ya respecto a los 
problemas de las subsistencias, no ca-
otn en la estrechez de los grupos y moL 
des partidarios sino que han de en-
trar en el ancho marco de un pro-
grama general ajustado a todos los in-
tereses del país.. Los hondos proble-
mas, las necesidades que atañen al 
ser o no ser, a la conservación de la 
vida nacional y de la vida de los ciu-
dadanos han de rebasar los límites 
mezquinos y las diferencias de distin-
tas tiendas políticas y han de tener la 
virtud de reunir en un campo común 
la cooperación harmónica y las ener-
gías de todos los partidos. 
El Congreso no se ha constituido pa-
ra dirimir asuntos de facciones basa-
das en la acción de personalismos con-
cupiscentes o de camarillas codicio-
sas. Los legisladores no son represen-
tantes de bandos políticos, de cacica-
tos y de caudillajes, sino de la na-
ción. No han sido enviados a las Cá-
maras mediante el sufragio del pueblo 
para legislar en favor de los conser-
vadores o en pro de los liberales, si-
no por los intereses de todos los ciu-
dadanos. Tiene por lo tanto el pueblo 
pleno derecho a pedirles que, sean cua-
lesquiera los conflictos y discusiones 
que existan entre unos y otros cum-
plan su deber de concurrir a las sesio-
nes legislativas. ¿Qué le importan al 
país los balanceos políticos, los prorra-
teos proporcionales, las maniobras pa-
ra tomar posiciones y los tanteos de 
conveniencias que suelen regir el quo-
rum del Congreso? Menguada ha de 
ser aquella política cuyos primeros 
efectos repercuten en la interrupción 
del funcionamiento legislativo. 
Si nunca han de llegar a las Cá-
maras los vaivenes y las pequeñeces de 
la política sectaria, menos han de en-
trar en ellas en circunstancias difíciles 
y anormales como las presentes en que 
los problemas que se agitan y las cau-
sas sobre las cuales se ha de delibe-
rar son de carácter general y nacio-
nal. No es un partido solo el que ha 
adquirido compromisos intemacionale.s 
sino todos. No es una sola agrupación 
la que necesita hondas reformas elec-
torales sino todas las agrupaciones. No 
son únicamente los conservadores los 
que carecen de pan, de manteca, de 
aceite y de carne, sino también los li-
berales y los que no son ni liberales 
ni conservadores. Para todos han de 
legislar los congresistas. 
J O R D A N 
E l Carro de Suprema Elegancia, 
Venga a examinar el nuevo tipo Sport Marino. 
$ 2 . 4 5 0 
G . P E T R I C C I O N E 
A u t o m ó v i l e s y Accesorios en general 
Marina 64, Habana. J a g ü e y 15, Santiago de Cuba. 
A u n m i l l ó n c i n c u e n t a m i l 
(1.050,000) 
alcanza el número serial del modelo 
No. 5 de la máquina 
" U N O E R W O O D " 
En Cuba, como en los demás Países,, 
la "ünderwood" es la máquina oficial. 
Eopresenta, además, el ochenta por 
ciento de las máquinas importadas y 
la profecía de que la <*^Jndenvood,, es 
la máquina qne al fin y ai cabo se 
comprará, ra cumpliéndose al pie de 
¡a letra. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Obispo, 101. 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultan de 4 a 6 p . m. en Cob-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilie: Línea , 13 , Vedado. 




D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A , 2 5 , A L T O S . 
Entre Galiano y Aguila. Consultas 
y operaciones, de 1 a 4. 
L A S mrORTAClOIVES 
R E G E N T E 
D I N E R O A L 1 P O R 
S o b r e t o d a d a s e d e J O Y A S y V A L O R E S 
L i l c & s a d e m á s g a r a n t í a . L a q u e c o b r a m e n o s i n t e r é s 
Y l a q u e d á h a s t a u n a ñ o d e p l a z o e n l o s p r é s t a m o s . 
N e p t u n o y A m i s t a d . T e l é f o n o A . 4 3 7 6 . 
Ha comenzado a ponerse ya en vi-
gor la orden dada a la Aduana por 
la cual todas las importaciones de 
mercancías que se despachen debe-
rán ser notificadas a la Junta Nacio-
nal de Defensa, especificando el ar-
¡ tículo, cantidad, precio de íractura 
y de derechos y destino de las mis-
5842 llmz 
C R O N I C A D E L 
SANIDAD ORDENA E L ARROJO AL 
VERTEDERO D E 746 SACOS D E 
HARINA DE TRIGO. UN CARGA-
MENTO DE UVAS TAMBIEN F U E 
ARROJADO AL MAR POR E S T A R 
M MAL ESTADO. LOS CORREOh 
ESPADOLES. LA V I R U E L A EN E L 
G R A N J E R O . LOS QUE EMBAR-
tARON. LA IMPORTACION DE MER 
CANCIAS 
HARINA DE TRIGO EN MAL ESTA-
DO 
, La Jefatura local de Sanidad or-
aeno ayer que fueran arrojados al 
vertedero 746 sacos de harina de tri-
so que estaban depositados desde 
nace más de un mes en el muelle de 
*an Francisco, por haberse compro-
bado que dicha harina se encontra-
Da en mal estado. 
Estos 746 sacos de harina son los 
mismos de que ya se ha hablado va-
nas veces y que hace poco se los 
aaoia incautado el Consejo Nacional 
/e Defensa para distribuirlos entre 
hospitales, asilos, etc. 
Parece que los muchos días que 
«tavieron estos sacos depositados en 
n L t en de los melles en este 
en ¿1°' y los que ya habían estado 
E fe' Puerto de su embarque en los 
dos Unidos mientras se autorizo 
^ embarque, hicieron que la harina 
nid.H rmpU8Íera' por lo l* Sa-do oí ha ordenado su arroja estiman 
luñ T ?Uede ser nociva para la sa-
uu ae los que la ingiriesen. 
ÜTAS EN MAL ESTADO 
a f o S i*111™™ arrojadas mar 
* T Í J } m barriles de uvas ert 
Almerí ' que habían legado de 
mies nneil U?a Partida de 6.000 ba. 
ouel pTí6 *ra30 el vapor esPaol "Ma-
l ^ o ^ m o t i v a n d o este deterio-
ro la larga demora que sufrió este 
buque español en el puerto de Nue-
va York. 
Dichos barriles estaban últimamen 
te depositados en los muelles gene> 
rales. 
E l cargamento arrojado al mar re-
presenta un valor de quince mil pe-
sos. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embar-
caron ayer los siguientes pasajeros: 
L a respetable dama señora Anto-
lina Culmell viuda de Cárdenas, los 
señores Manuel y Rogelio González, 
las señoras Rosa de la Fé y Rosa To-
fa, los señores Pedro Sánchez, Ma-
nuel Carroño y su esposa Ana L . 
Lansó de Carreño y otros. 
LOS CORREOS ESPAÑOLES 
Por la oficina de la censura postal 
se ha informado que en breve entra-
rán en la Habana dos vapores espa-
ñoles, sin especificar sus nombres. 
Supónese que estos barcos son el 
"Alfonso X I I I " y el "Montevideo" 
de la Trasatlántica Española, que 
son esperados hace días, el primero 
procedente del Norte de España y el 
segundo de Barcelona y escalas, am-
bos con carga, correspondencia y 
pasaje para la Habana y en tránsito 
para Méjico. 
L a casa consignataria no había re-
cibido hasta anoche ninguna noticia 
sobre estos buques, sabiéndose tau 
solo por el Departamento de Comu-
nicaciones, donde funciona la cen-
sura postal y cablegráfica que hay 
dos vapores españoles próximos a la 
Habana. 
L A V I R U E L A EN E L EXTRANJERO 
Por las patentes sanitarias de bu-
ques llegados ayer a la Habana, sá-
bese que en Nueva Orleans han ocu-
rrido 33 casos de viruelas, lo que 
significa un aumento de diez casos 
en quince días. 
E n Veracruz se consigna la ocu-
rrencia de tres casos de la propia 
enfermedad. 
LA BARCA «ADDA» 
L a barca ctbana "Adda" ha pasa-
do a ser propiedad de la Compañía 
de Navegación Francesa, según he-
mos de anunciar. 
Hace algunos años haciéndonos eco 
de numerosos interesados en que des-
apareciera la gran excavación que 
existe en la calle F , entre la 19 y 23, 
Indicamos la conveniencia de que se 
fuera cegando con sólo el permiso de 
que los escombros desechados en las 
reedificaciones se arrojaran en aquel 
enorme hueco, que ahora interrumpe 
completamente dicha vía, porque so 
ñalla precisamente en el centro d* 
ella. 
Para los carreteros ha de ser estí-
mulo el tener lugar cercano donde 
bacer la descarga del cascote, con 
el cual, poco a poco, puede cubrirse, 
sin gasto para el Ayuntamiento, si 
profundo hoyo que no sólo impide e! 
tránsito, gino que cada día es de ma-
yor peligro por estar ya edificada 
toda la demarcación referida. 
Al señor Secretario de Obras Pú-
blicp.s y al señor Alcalde de la Ha-
bana sometemos la indicación ex-
puesta para que, si es asequible, la 
autoricen en favor del ornato y co-
rigirse de la calle 23 a la 19 sin un 
modidad del público, que no puede di-
rodeo, más molesto por el excesivo 
polvo que hay en las calles inmedia-
tas, aun por pavimentar. 
Pero también es un caso higiénico 
de atención necesaria, pues en los 
contornos do la encone cu^va se es-
tán construyendo edificios, cuyos ci-
mientos los constituyen pilares basa 
dos en el fondo de la gran excavaciór., 
y, por supuesto, los desperdicios de 
esas casas se unirán a las basuras 
que se vierten en el tremendo hoyo, 
nada saludable. 
Nos consta, además, que hay propie-
tarios de los inmediatos a la escava-
ción dispuestos a contribuir al ciegue 
de la misma, ventaja ésta aprovecha-
ble para tan necesaria obra. 
G r a n o p o r í o n l d a d 
Se vende la acción a un hermoso lo-
cal con buen contrato, con armatos-
tes y dos vidrieras a, la calle, situado 
en la calle de Egido 41, entre Jesús 
María y Acosta. Informan. en el mis-
mo local. 
5887-88 12mz. 
inscripción de marcas y patentes-
A " I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u m r n e . T e l . A .5205 . Apartado 933 
L o s I n c e n d i o s p o r I 
C o m i e n z a n e n e 
1A S e s t a d í s t i c a s d e m u e s t r a n q u e e l 75% de los incend ios ^ c o m i e n z a n e n e l in ter ior . Y c o n f r e c u e n c i a e m -
p i e z a n p o r l a s p a r e d e s . % L a c a u s a de u n g r a n i n c e n d i o 
e s m u c h a s ( v e c e s a l g ú n h o r n o o t u b o r e c a l e n t a d o . 
E l L i e n z o d e M e t a l E x t e n d i d o 
I n m e d i a t o A l i v i o 
Kn los máa dolorosos casos de almo-
rranas ,los supositorios flamel proporcio-
nar! el más inmediato alivio. 
No tienen rival contra la penosa en-
fermedad. Son de fácil aplicación. 
Los supositorios flamei so indican tam-
bién contra grietas, desgarraduras, fis-
tulas v demás dolencias del recto. 
Especialistas muy conocidos recomien-
dan a sus clientes los famosos suposito-
rios flamel y garantizan sus buenos re-
sultados. 
No dejan de usarlos los que padezcan 
de almorranas u otras dolencias pare-
cidas. 
Venta: droguerías y farmacias. 
S i n u n D o l o r 
> 2 
es a prueba de fuego. Por lo consiguiente es seguro. L o s 
henzos de madera propagan el fuego. Es to es un peligro 
K n ^ B u r n ^ Seguridad' usará V recomendará 
^¿*!eroLfCno-Bumes m á s que un resguardo en contra del fuego— 
es durable y económico. Kno-Bum es apoyado con entusiasmo 
por donde quiera por los m á s reputados arquitectos y cons-
tructores. ¿ P o r q u é no enviarnos el cupón Aou para que le 
enviemos nuestro libreto gratis? 
North Western Expanded M e t s ú Compan? 
Fabricantes de Metal Extendido para tedoí propósitos / 
Departamento de E x p o r t a c i ó n , Chicago, Il l inois . E . ü . A . 
Dirección CabUgráfíca 'Knoburn' 
Distribuidores: ^¡T i r ~ ^ ^ „ r ~ ~ ""7 ~ -' *T- w- Ex- «PetaX C'O. —Slrv«nce mandar, TAJOirvC r rr>i . ^ "mPr°miso a,ffuno Para mi, su libreto sobro 
LAKLÜO t . S E I J 0 I '̂e"10 ^ Metal Extendido Kno-Burn. 
Las carnes blandas, flacidas se arrogan 
y aviejan a las personas, por eso todas 
ias mujeres deben tomar las Pildoras 
del doctor Vernezobre, que se venden en 
todas las boticas y en su depósito Nep-
tuno 91, pirque liacen las carnes duras, 
a la mujer sauldable y promueven su 
belleza. Cuantas las toman se hacen gra-
ciosas y alegritas. 
A. 
Í Ó T l e R e n t r o G a l l e g o 
LABOR HONORABLE 
Por mandato de su reglamento se 
reunió la Asamblea de Apoderados 
que en doce sesiones discutió con 
serenidad los graves problemas que 
le incumben respecto a la marcha 
económica del Centro, como salva-
guardia de su grandeza, ya que au-
mentar esta grandeza es deber de 
honor, deber de amor; deberes ine-
ludibles de todo socio elevado poi 
el voto de los hermanos-socios que 
a su talento, a su actividad y a su 
honradez, otorgaron su confianza. 
Y ante la Asamblea, se presentó el 
entusiasta Comité Ejecutivo, que pre-
side el señor Pego Pita, y con el Eje-
cutivo las Secciones, que con él co-
laboran en el gobierno del Centro. 
Traían con ellos los informes demos- | 
tración de sus labores y estas labo-
res fueron discutidas por la Asam-
blea y sancionados unos por su apro-
bación y otros con el voto de gracias 
de los señores Apoderados. Luego la 
labor del Ejecutivo y de las Seccio-
nes fué honorable por todos concep-
tos. 
También fueron discutidas las mo-
ciones presentadas por los socios en 
la Asamblea anual y que ésta tomo 
en consideración. Una de estas es 
la referente al medio de evitar que 
algunos elementos que van a las Sec-
ciones y no responden a la confian-
za de los presidentes de las mismas, 
pueden ser sustituidos si así lo acuer 
dan los tres presidentes que ponen 
los nombramientos. Esta moción, 
después de discutida pasó a la. Co-
misión de Acuerdos que la estudia-
rá y la informará con la justicia que 
la caracteriza. 
Fué aceptada la renuncia presen-
tada por el Presidente de la Sección 
de Sanidad, señor Agustín Picallo, 
por tener carácter de irrevocable; 
pero fué aceptada con el sentimien-
to general de la Asamblea, senti-
miento que se hizo constar en acta. 
Para ocupar cargo tan delicado y 
de tanta responsabilidad, la Asam-
blea proclamó por unanimidad al se-
ñor don Manuel Campos Prompin, 
socio popularísimo, socio que fué 
Presidente del Comité Ejecutivo y de 
la misma Sección. 
Fué atendida por la Asamblea una 
petición plausible del señor Manuel 
Cortiñas, encaminada a modificar ei 
procedimiento de expedición de reci-
bos a los gallegos emigrantes que 
no llegan fcn el vapor para el cual 
se solicitó el primer recibo. 
Puso fin a la jornada con un elo-
cuente discurso el Presidente, señor 
Diéguez; discurso de gracias a los 
apoderados del gobierno y de la opo-
sición, ya que en todo lo hecho por 
la Asamblea palpitó un gran amor 
a la grandeza del Centro y una fra-
ternidad de verdaderos hermanos. 
La Asamblea se disolvió entre ví-
tores y aplausos. 
E l Centro Gallego marcha con pa-
so firme a su pináculo; han desapa-
recido todas las dudas, todos los te-
mores; en los corazones gallegos la-
te la fraternidad. 
Llegue a los socios, a la Asam-
blea, al Ejecutivo y a las Secciones 
nuestra calurosa enhorabuena. 
i r . r . S a r c i a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d * 
S A L U D . 55. 
C o n s u l t a s m é d i c a e ; L u n e s , M i é * , 
coles, V i e r n e s , do 2 a 4 . 
N o hace visitas a Oomic l l io t 
D R . H L R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
Dr . Juan Santos F e r n á n d e z . 
Y 
D r . Francisco J a . F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
Consulta j operaciones de 9 a 11 y 
<Ze 1 a 3. Prado 105, entre Teniente 
Eey y Dragones. 
Teléfono A-l.VlOs. 
O r . O o n z a i o P e d r o s o 
C13&UJA24 0 DEL HOSPITAL UJK KMJEK-genclas 7 del Uurpltal Número Uuo. 
ESPECIALISTA EN VIAS DUINAJIIA9 1 y enfenaedadeB renéreas. Cistoscopta, r:aterisino de los uréteres y exsjnea d<>] 
rífiOa por leu Uayoi X. 
"Js-yECCI<? NES DE NEOSALVARSA>, 
M. T D A 
nombre HABANA. 
Pureza y Calidad 
Pureza y calidad son las princi-
pales virtudes de todo producto, pe-
rol a importancia es mucha mayor 
tratándose de medicinas, de que se 
depende para el cuidado de la salud. 
Pureza y calidad han sido siempre 
sinónimos de la EMULSION D E 
SCOTT, la famosa medicina del 
hombre con el bacalao a cuestas, 
que forma parte de la historia de 
nuestros hogares. 
Porque este año escasea el legíti-
mo aceite de hígado de bacalao de 
Noruega cuesta más en las boticas 
la EMULSION D E SCOTT, pero la 
prudencia aconseja pagar el au-
mento mejor que salir desengañado. 
CONSULTAS DE lü A 12 A. 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69. 
s.iea 31 mz 
D r . O p i o S í i n c e r . 
Cirujano del hospital "Mercedes,' Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de 1c» ojos, orina y sangre. 
Inyecciones de "Neosaivarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-63^9. Amargura 70. 
5927 alt 31 mz 
R á p i d a D i g e s t i ó n 
E l clima, las condiciones generales 
de los países tropicales, hacen que el 
estómago, el órgano más importante 
del ser humano, sufra trastornos y en-
torpecimientos. Todo se traduce en 
malas digestiones y tras ellas, toda 
una serio de afecciones estomacales 
se suceden. 
Ingestivo Pepsivita, es una prepa-
ración de maraTlliosos resultados en 
todas las afecciones del estómago, 
porque activa sus funciones, le ayuda 
í: producir la química consiguiente a 
ia ingestión de alimentos y regulariza 
sus funciones pcrfectaineute. 
Digestivo Pepsivita, se rende en to-
das las droguerías y boticas y es la 
medicación ideal para el tratamiento 
del estómago, porque lleva al orga-
nismo los elementos indispensables pa-
ra su regular funcionamiento. 
C1950 alt. ' 3d.-9 
D r . 
S A N R A F A E L , 3 6 , 
C O N S U L T A S O E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á e , N e o a r s e m i n o i y N o v o a r s e D O 
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
i 81? Ib 29 • 
PAGÍKÁ c u a t r o W A R l ü L A ~ A R É N A Marzo 9 de 1918 . 
A Ñ O L X X X V I 
se había elevado en estos libras al me íiltlmos'' tiemiios a ciento cincuenta inil li-
bras. Y a esa observación Uñadió mister 
Morgran otra mucho más significativa : com 
probó •'personalmente" que las gralleticaa 
de soda se vendían en la Habana a un 
precio que excedía en nueve veces 
precio de costo en los Estados Unidos 
L a reacción espiritualista. 
E l movimiento de las- ideas, dice 
nuestro colega E l Mundo, toma un 
rumbo marcado hacia un esplritualis-
mo francamente religioso. E l vlescrei-
miento materialista que ha invadiclo 
las nacoines cultas, de medio siglo 
a esta parte, culmina en una guerra 
universal terrible y despiadada. E l 
afán de adquirir dominios y de im-
poner vasallaje sobre los pueblos ha 
conducido la humanidad la triste 
situación en que hoy gime. Con un 
poco más de esplritualismo religioso 
la catástrofe mundial no hubiera es-
tallado, y las diferencias entre las 
naciones se arreglarían pacíficamne-
te. 
Y ante la tremenda lección que nos 
dan los sucesos, el mundo pensador, 
los escritores filósofos meditan sobre 
la oportunidad cada día más urgente 
de encaminar las ideas a un norte 
religioso. E l Mando cita la opinión 
de M. Segur y otros pensadores en 
estas líneas. 
Declara el autor, y tai declaración es 
harta sipnifiifativa. "que una necesidad 
de creer atraviesa la tierra, y quo la Im-
niamidnil, afligida por esta guerra, busca, 
cada vez inAs, un apoyo, una fe nueva, 
una razón de perseverar en el bien, de 
mecerse con ésperanzAS. "Ya, agrega, an-
tes de la gran tormenta que sufrimos, 
eran manifiestos los signos de una re-
novación religiosa, pero los dne'.os, el do-
lor creciente, el velo trágico que nos cu-
bre, han hecho más impetuosa esta do 
ble corriente do misticismo y de creen-
cía que tiene sus manantiales en el fon-
do del alma humana." Este como rena-
cimiento del espíritu religioso había in-
vadido ya, desde mucho antes de la gue-
rra, las" más altas cimas de la cultura 
europea, y al examen de esta evoluoién 
había dedVado páginas de elevada criti-
ca el publicista Chíappelll, profesor de 
la üniversidí;<l de Nápoles. onien afirma 
que. Spencer. en sus últimas obras, "aban-
dona prácticariiente el terreno de su ag-
nosticismo." 
Pedro Segur Caippelli, Spencer y 
otros de la escuela agnóstica, o libre 
pensadora, debieran reconocer que 
las ideas espiritualistas han de some-
terse a un plan de unidad, a una dis-
ciplina saludable para que no dege 
neren en la confusión do un caos 
horrible de fuerzas contrapv&"!stas que 
se anulan en vez do concurrir a una 
acción saludable y decisiva; y ese 
ideal de unidad de acción para que 
sea fructuoso debe dirifirlo un solo 
hombre; el .iefe del Cristianismo: el 
Sumo Pontíífice católico Bien sabe 
el mundo entero que si la autoridad 
del Papa hubiese sido efectiva, si su 
vos hubiese sido escuchada no se 
hubiera preparado esa tremenda lu-
ts úLa a'S» terisTaífiiafi Soi g; raamaa 
Esta enfermedad afectaf gene-
ralmente a ia mujer y el mal se 
halla muy a menudo asociado 
con otras enfermedades propias 
del sexo. Si no se desarrolla en 
la infancia, es casi seguro que 
presentará sus manifestaciones 
al llegar a la edad de la pu-
bertad. Las personas propen-
sas a dolores de cabeza son por 
regla general de un tempera-
mento altamente nervioso. L a 
medicina indicada es un tónico 
que, como las Pildoras Recadas 
delDx.WilH ams, reconstituya el 
sistema, nutra los nervios y re-
nueve el organismo entero. 
Fortaleced vuestro sistema 
nervioso debilitado y en breve 
tiempo sentiréis que vuestra sa-
lud retoma y con ella nueva vida 
y felicidad completa. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE P A E I S 
Especialist? en la curacl'n radical 
do las hemoiToides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diarias. 
SOMEELiíLOS, 14. (ALTOS.) 
s o n M a n e 
Esta casa está liquidando ias exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valer. 
Aproveche para hacer sus compras, 
señora. 
cha, o no hubiera estallado aun, o hu- i 
hiera terminado poco después de co-j 
menzada. 
L a inferioridad del español. 
Sobre ese tema, o mejor dicho, so-
bre la pretendida inferioridad tle los 
españoles, sostenida por ayunos ex-
tranjeros y media docena de escrito-
res pedantes de la propia familia, lea-
mos en E l Correo Español C¿ Chile 
estas líneas: 
Inútil insistir en la realidad de la le-
yenda Se ha convenido en creer que 
un español es un valor lnferior*en el 
conjunto de valores mundiales—a un in-
glés. a un alemán, a un francés, a un 
japonés, ai os place. Se ha convenido en 
charlar por los codos sobre la escasa po-
tencialidad útil de los nacidos entre' el 
Atlas y los Pirineos. En Paris. en ple-
na cátedra de sociología, he oido decla-
mar a un profesor de blancas barbas 
'obre el rctraNo de lo social en Kspaíi». 
En Bruselas, en una reunión del "Comi-
té*" organizador de los Congresos Intei-
naclonales de Pedagogía, me preguntaba 
una eminencia, si en España conocían !.>» 
tranvías... Y tengo apuntadas una se-
ne de notas macabras sobre el mismo te-
ma, recogidas en mis laruas peregrina-
clones por los países.»; civilizados. 
Lo peor no es eso. Lo peor es que 
esa leyenda o convención del "español-
nulidad." es cosa que tiene estado entre 
los españoles mismos. Y en España se 
creen la mayoría de una raA inferior a 
las europeas. Y hablan del inglés y del 
alemán con una reverencia cuasi idolá-
trios Y al codearnos con un zn.jón le-
vantamos instintivamente la cabeza para 
mirarle, como sintiéndonos pequeñuclos 
y arrugamos la frente, como pensando: 
—¿De qué demostré de pasta será he-
cho ese hombre? Qué colosales ideas 
anidarán en la cabeza de ese hombre? 
;. Qué hechos extraordinarios habrá rea-
lizado ese hombre? 
Estos españoles que escupen al cie-
lo de su propia patria suelen ser ge-
neralmente o políticos fracasados que 
no logran hacer creer al pueblo que 
/poseen alta capacida para hacerlo 
feliz; o simples ignorantes de lo que 
pretenden conocer, como aquel fa-
moso críitco de "Le Temps" Gastón 
Deschamps, el cual decía muy fres-
co que Juan Valera y Pérez Galdós 
tenían que someter sus escritos y sus 
novelas a la previa censura y que el 
Gobierno español no les dejaba en 
libertad de escribir como quisieran. 
Así conocen a España esos españo-
les que denigran su propia raza. 
Un proyecto colosal. 
Habla L a Correspondencia d'- Cien-
fuegos sobre el proyecto de estable, 
cer un gran astillero en la Bahía de 
Cabañas, para la construcción de bu-
ques mercantes. 
Y termina diciendo: 
El empeño es de vasto alcance econó-
mico; es de muchos millonea de pesos; 
pero en Cuba, actualmente, hay capital 
de sobra para hacerle frente al negocio 
y hombres de empuje capaces de llevar 
la empresa al pináculo Por otra parte, 
este es el país por excelencia para la In-
dustria de la cojistrucción de buques. 
Aquí hay materia prima cu abundancia: 
hay hierro, hay madera. Del hierro se 
hace el acero para el casco y las maqui-
narias; de la madera se hace el comple-
mento del buque. Hay hombres capaces 
de improvisar un astillero moderno y co-
losal en poco tiempo: el que hizo el se-
ñor Marimón en la bahía de Nueva York 
es una prueba. No falta nada más que 
voluntad, y esa la tienen los Falla Gutiér 
rrez. los Suero I'albín y tantos otros 
hombres de negocios que fiíruran adhe-
ridos al gran proyecto encabezado pur el 
general Eugenio Sánchez Agramonte. 
; Adelante! 
Si en Cuba hubiese verdadera pro-
tección a todo el que desea empren-
der negocios de construcciones y fá-
bricas; si no se persiguiese al capi-
tal en vez de alentarlo, podría el país 
competir ventajosamente con los E s -
tados Unidos. 
Sobre el Retiro Escolar. 
Dice E l Correo de Matanzas: 
No es necesario que expliquemos a los 
señores Congresistas que con la aproba-
ción de esa Ley, no sufre el menor per-
juicio el Estado, toda vez que no nece-
sita hacer desembolso de ningún géne-
ro, pues que el retiro lo pagan los pro-
pios maestros de sueldos corrientes, de 
los cuales se les descuenta, determinado 
tanto por ciento, para pagar el referido 
retiro escolar. 
Por otra parte no se altera en núme-
ro, los maestros que prestan servicios 
en la República en atención a que los 
aspirantes cubren los puestos de los re-
tirados y por tanto devengan del te-
soro de la Bepúbílca los mismos sueldos 
que aquéllos. 
Es penoso y hasta cansa vergüenza el 
hecho de repetir día por día que esa Ley 
duerme en el Congreso y que por falta 
d^ voluntad de los señores Representan-
tes o de los señores Senadores, no ha 
pasado ya. surtiendo sus- efectos, con fi-
nes tan generosos y altruistas como es 
el de aliviar la situación de un sin núme-
ro de maestros que son fundadores del 
Magisterio en Cuba y cuya vejez por una 
parto y achaques por otra ya no les per-
miten, continuar concurriendo a las es-
cuelas. 
E l colega lo ha dicho: es una In- i 
justicia que no se haya votado una ley 
tan beneficiosa, tan honrosa y fácil y 
barata para el Estado. 
Pero los señores representantes es-
tán ocupadísimos, y los maestros vie-
jos no sirven para agentes electora-
les. 
Pan o galleticas. 
Dice L a Prensa : 
Los importadores y los expendedores de 
galleticas de soda están haciendo su agos-
to en pleno mes de marzo. Mejor dicho; | 
están explotando a su sabor a este sufri-
do pueblo, desde que la falta de pan obligó 
a las personas pudientes a buscar nn sus-
tituto en esas insípidas galleticas de soda 
que jamás merecieron la predilección de 
nuestro público. 
Mr. Morgan, delegado oficial del Gobier-
no de los Estados Unidos observó que la 
importación de galleticas de soda, que en 
tiempos normales no excedía de quince mil 
Efectivamente la Habana está aba-
rrotada de galleticas de soda y de 
biscuit. 
Es bien particular eso de que no 
viene harina para hacer pan; y nos 
inundan de un comestible que se ha-
ce con harina. 
Suscríbase al DíARíO DE L A MA-
RIÑA y aaúndese ea el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l señor Manuel de la Vega, Mi-
nistro de Cuba en Buenos Aires, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
número del Diario de Sesiones del 
Congreso Argentino, en el cual apa-
rece la convejjpión financiera cele-
brada por el gobierno de aquella na-
ción con los de Francia e Inglaterra, 
el día 14 de Enero último, para la 
compra por los dos últimos, de dos 
millones quientas mil toneladas de 
trigo y otros cereales, cuya cantidad 
se tomara del sobrante de cose-
cha argentina de este año. 
S u f r e U s t e d d e D o l o r 
de C a b e z a — ? 
Usando MENTHOLATUM quedará Vd, 
radicalmente aliviada, no importa cuáa re-
bslde ni de que naturaleza sea el dolor.— 
NUNCA FALLA 
Apliqúese con abundancia en foru.i de masaje 
por toda la frente y sienes. 
Si no tiene Ud. MENTHOLATUM en 
su casa, ocurra enseguida a la Farmacia más 
cercaua, TODAS LO VENDEN 
Unicos fabricantes 
The Mentholatum Company, I n c . 
BnffaJo, N. Y. - E. U. de A 
SnEBBDBBBKSBBSBI 
F I E S T A S Y E S P E C T A C U L O S 
Por la tarde. I o E l Ferrocarril de la Mnerte, 
A las tres, en el Hipódromo de j principales intérpretes son Gina Jfoj¿ 
Marianao, la fiesta hípica de todos * 
los días. 
L a tanda de Martí. 
Tanda elegante de los sábados, a 
las cuatro,- representándose primero 
Sevilla de mis amores, la graciosa 
revista donde tanto se hace a-plaudir 
el sim,pático actor Rulz París. 
Y el divertido juguete Los chorros 
del oro, por Consuelo Mayendía, po-
niendo fin al espectáculo. 
Complétase en el Broadway Clnb 
el programa de la tarde con los pa-
tines y un poco de baile. 
Lo de todos los sábados. 
Luego, por la noche, la velada cine-
matográfica de Miramar con la exhi -
bición de la sensacional cinta titula-
da . . . Y los reptiles fueron vencidos 
tes y Dante Capelli.. 
Esta película, perteneciente al ^ 
perto?ío de L a Iniernacional Cinema] 
tegráfica, es tan lujosa como artls, 
tiea. 
E l espectáculo de Miramar, al alr̂  
libre, está rodeado de los mayores 
atractivos. 
Bello cartel el de Payret. 
Ha sido combinado con L a moza de 
muías y Molinos de viento en las tan, 
das de costumbre. 
En el Salón del Prado, donde a día. 
rio se renuevan los programas, ha, 
brá proyecciones de nuevas cintas.-
Guanabacoa para un baile de di8, 
fras. 
Nada más . . ^ 
SOBRE E L C I E R R E 
Zulueta, marzo 8.—Anoche en se-
sión celebrada por la Cámara Muni-
! cipal fué discutida una instancia de 
1 los comerciantes solicitando el cle-
! rre a las seis, la cual no fué apro-
bada. 
Ha sido muy comentado este acuer-
i do, por no haber sido atendidos los 
; deseos de la mayoría y de las m á s 
¡ importante firmas comerciales. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
CAÑA QUEMADA 
Guantánamo^ marzo 8.—¡El juicio 
j instruido con motivo de lo ocurrido 
con la manteca en esta localidad fué 
suspendido. 
Acentúanse las periódicas l luvias . 
Enormes toneladas de caña quema-
das diariamente en el Llano do Guau-
I tánamo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S I E T E CASAS QUEMARAS 
Jatibonico, marzo 8.—En el barrio 
de Pueblo Nuevo prodújose un vio-
lento incendio, quemándose siete ca-
I sas, siendo de consideración los da-
1 ños causados. E l incendio se cree ca-
i sual. 
E L C O R R E S P O N S A L , i 
ACCIDENTE D E L T R A B A J O 
E l Perico, marzo 8.—En derrumbe 
habido en la casa en construcción pa-
I ra Trasancos y Compañía, sufrió he-
ridas graves el obrero albañil de na-
! cionalidad españoiai, Bartolomé D u -
' rán. 
En el tren de Caibarién será tras-
ladado a esta capital. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L I N G E R I E D E L U X E 
T F O U S S E A U X 
T E A G O W N S , B L O U S E S 
C A P D E V I L L E 
G u i l l a y & C i é . S a c c r s . 
H o t e l " M a i s o n R o y a l " 
1 7 y J , V e d a d o . 
6 3 B d . H a u s s m a n n 
P A R I S 
c 2035 alt 6d- 7 
Herminia Quilez, artista qne dehetó anoche en Payret con " L a Tirma?9, 
y que obturo un brillante éxito. 
RIÑA y anúnciese en e! D I A R I O D E 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
L A MARINA 
perfectamente bien cuanto se coma y destorrar para siempre las 
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, NAUSEAS 
y TODITOS D E L MAREO DE MAR, MALAS DIGESTIONES y que 
el estómago recobre la normalidad de sus funciones. 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
D e p o s i t a r i o : S a r r á , B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
1 Especialidad en el teñido de toda clase dé telas, vestidos, sñr 
eaíe* y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptraw, 49. 
A / ^ ¿ j y ^ c i o 
A e o i A R no 
D £ P A L A C I O 
GEORGICA MENOCAL 
Ayer continuaba acentuándose la 
mejoría en la dolencia que aqueja 
a la graciosa niña Georgina Menocai 
y Seva, bija del señor Presidente de 
la República. . 
Hoy, probablemente, regresará a la 
finca E l Chico, el general MenocaJ 
con su distinguida familia 
E \ L A EXPOSICION D E PINTURA 
' E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, acompañado de sus ayudantes, del 
señor PPresidente del Tribunal Su-
premo y de los Secretarios de Ins-
trucción Pública y de la Guerra y del 
Subdirector de la Renta, visitó ayer 
tarde la Exposición de Pintura abier-
ta en la Academia de Ciencias. 
RENUNCIA ACEPTADA 
A propuesta del Secretario de O. 
Públicas el señor Presidente de la 
República ha firmado un decreto acep 
tándole la renuncia que presentó del 
cargo de ingeniero de segunda clase, 
afecto al Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares de la expre-
sada Secretaría, al señor Hilario del 
Castillo y Aviles. 
AMPLIACION AUTORIZADA 
Tambéin a propuesta del Secreta-
rio de Obras Públicas, el Presidente 
ha firmado un decreto declarando con 
existencia legal una estacada recons-
truida por la Compañía Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes da 
Regla Limitada, para ampliación de 
la Estación que posee en el Surgide. 
ro de Batabanó, así como autorizar 
de nuevo a dicha Compañía para re-
llenar una porción del litoral junto 
a la mencionada Estación y un al-
macén. 
P r i v i l e g i o s d e i n -
v e n c i ó n 
P A T E N T E S CONCEDIDAS POR LA 
S E C R E T A R I A D E AGRICULTURi , 
COMERCIO Y TRABAJO 
Al señor Francisco Teseiro, pof 
unas Mejoras en Tractores. 
A la señora Lutgarda Gener y Sey-
cher, cesionaria del señor Federico 
Ortiz, por Mejoras en Aparatos para 
Separar y Suministrar Postalas a las 
Máuinas de Empaquetar. 
A la señora Lutgarda Gener y Sey. 
cher, cesionaria del señor Federico 
Ortiz, por Mejoras en Máquinas da 
Envolver Cigarrillos. 
A Nu-Style window Sash Company, 
cesionaria de Hermán P. Portel, de-
pósito de la patente americana núme-
ro 1230.514 por ©jora en Marcos ds 
Vidriera para Ventanas. 
w 4 
novias 
N o s e a s u s t e 
e ñ o r o : 
Una pistola de juguete, no debe hacerla temblar. No es 
suya la culpa, sus nervios en tensión, desorganizados por 
la neurastenia, le hacen alarmarse por ooca cosa. 
" t o m e : 
D E J ^ B O N I Q U E Y P a R I S 
Soa los polvos qne gustan a las Muchachas Bonitas» 
S e a d h i e r e n » b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a ! a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
q i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N S Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
L o s venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Aquietará sus nervios, f or ta l ecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de e x a g e r a c i ó n , nada de sustos y temores. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", MEPTUNO Y MANRIQUE» 
KHfíi ia BVU/re 
Se «ttlrpaa por la eiectroliíí». 
garantía médicc 4e qu» üo J j j r ^ 
ducen. Instituto de BlectroteJW-
Drea. Rcca Caá uso 7 Pifieira 
N e p t ü n o , 6 5 , a l to s . D e 1 a 5' 
A^O LXXXVI 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 9 de 1918. M G I N A C I N C O 
C R O N I C A S O C I A L 
b a ñ e r a s 
L E O N O R A L D A M A 
T/d anuncié días pasados, 
vos da hoy su adiós, para dirigirse 
a Colombia, la señora Leonor Aldama 
U distinguida dama a Santa 
M a r i * su-histórica posesión, en aque-
lla república. 
No tardará en volver 
Allá por el otoño, la tendremos de 
r ^ v o ' e n esta sociedad, en la que de-
ja -randes afectos y grandes simpan 
tías Tengo encargo de la señora viuda 
de Mier, la bondadosa y muy estimada 
Leonor Aldama, de despedliria de to-
das aquellas de sus amistades de 
quienes no haya podido hacerlo per-
sonalmente. 
Cumplo gustoso su encargo. 
Y diré, por último, que a su regre-
so se ins ta lará definitivamente entre 
nosotros. , 
Buscará para su residencia, proba-
blemente, una casa del Vedado. 
La barriada de su predileccción. 
F 1 E S S E D E A R T E 
Yn la Sala Espadero. 
Un gran concierto matinal, tercero 
d '¡a segunda serie, ofrece mañana 
la Sociedad de Cuartetos de la Ha-
baJJ'programa, que tengo a la vista, 
mnsta de tres partes. 
L l S a la tercera el Cuarteto B. la 
f nara instrumentos de arco, forman-
dn el grupo de ejecutantes Juan To-
rroella primer violín; José Valls, se-
cundo'violín, Valero Vallvé, viola; 
John Mez, violoncellista; y Hubert 
de Blandí, pianista. 
Dicha obra, por su originalidad, 
puede considerarse como la úaica en 
su género. 
Fué dedicado el Cuarteto a Mr. 
Belaieff (editor de música de Leip-
zig), derivando del apellido el t í tulo 
que lleva, como Igualmente las tres 
notas musicales a que corresponden 
dichas letras: B, corresponde al sí,— 
la, al la f, al fa. Estos tres sonidos: 
si, la fa, vienen escuchándose desde 
el comienzo hasta el final de la obra, 
cabiéndole a ellos exclusivamente el 
desarrollo de sus tiempos. El cuarte-
to está escrito en cuatro partes y por 
cuatro autores distintos pertenecien-
tes todos ellos a la escuela contempo-
ránea rusa. 
E l concierto dará comienzo, al igual 
que todos los celebrados anteriormen-
te, a las diez de la mañana . 
Hora fija. 
E N H O N O R D E U N A R T I S T A 
Está decidido. 
Se. celebrará el viernes de la se-
mana próxima en Payret la función 
en señal de cariñoso homenaje al po-
pular actor Regino López. 
Combinado está el programa con la 
representación de La Yiejecita, por la 
Compañía de Zarzuzela que viene ac-
tuando en el rojo coliseo, y una obra 
del repertorio de Villoch, L a fn>erra 
universal, según todas las probabili-
dades. 
Habrá además, para colmo de atrac-
tivos, una parte de conceirt.o 
El homenaje es merecido. 
Como ha dicho acertadamente el 
simpático Amadis, en su leída sección 
teatral de E l Mundo, la ejecutoria es-
cénica de Regino Lópze no es el pro-
ducto de un acierto fugaz, de una 
osadía continuada ni de una sumisión 
servil al gusto estragado de cier-
tas gentes. Eso, ¡ni soñar lo! Regino 
debe su notoriedad a sus felices ins-
piraciones de actor, que le han per-
mitido, durante varios lustros, dar 
vida a un s innúmero de personajes, y 
a sus dotes de organizad r de con-
juntos, merced a las cuales ha logra-
do convertir en una compañía mo-
delo, en su cla&e, a la de Alhambra. 
A diario Vieneín recibiéndose 'pe-
didos de localidades para esta fies-
ta teatral. 
Llamada a un gran éxito. 
Rumbo a Sagua. 
Así va hoy, para pasar una tem-
porada en el ingenio Lutgrardita, la 
bella y muy graciosa señorita Magda 
García Beltrán. 
Temporada de breve duración. 
Felicidades! 
En el Ateneo. 
Sobre el Apóstol Martí, y como fin 
de la serie de conferencias que ha 
venido celebrando la Sección de Cien-
cias Históricas, hablará mañana el 
doctor Salvador Salazar. 
Conferencias todas que han versado 
sobre figuras de la historia de la 
independencia americana. 
La disertación del joven y culto 
profesor de Historia de la Filosofía 
en la Universidad Nacional resul tará , 
bajo todos sus aspectos, muy intere-
sante. 
Señalada está, según atenta inv i -
tación que recibo, para las diez de la 
mañana. 
Correo de bodas. 
Han contraído matrimonio, en la 
más absoluta intimidad, la señori ta 
María Antonia Xiqués y el señor Ge-
lasio Martínez López. 
Acto que efectuado con la solemni-
dad debida tuvo por testigos de la no-
via a los señores José María Éérr iz y 
Juan Curbelo Medina. 
Y a los señores Manuel Vázquez y 
Marcelino Fernández como testigos 
del novio. 
¡Sean muy felices! 
* * « 
Día de recibo. 
Es hoy de un grupo de señoras. 
Isabel Castresana Viuda de Oña, 
Celia del Monte de del Monte, Marga-
ri ta Contreras de Beck, Inés Goyri de 
Balaguer y María Angulo. 
También recibe hoy la joven y be-
lla dama Rosita Cadaval de Reyneri. 
Por la tarde. 
Enrique FOjVTAIVILLS. 
U n a a f i r n ) a c i o r ) 
Afirmamos que nuestro Departamento de Mantelería y ar-
tículos de alcoba es positivamente el más grande, extenso y 
variado que existe en Cuba. Al sostener esto estamos seguros 
de la sanción de las damas, quienes tienen amplia libertad 
para ver, comparar y decidir. 
d a m a i n i f e 
d e c i M i r m 
e s 
e 4 a § 
d e r e f r e s c e 
de v a j i l l a y d e m u e b l e s . . . 
t n todo tenemos desde lo del más ínfimo precio hasta 
lo más rico y suntuoso. Hay el artículo barato, muy bara-
to—el más barato que puede existir—, como hay el de alto 
lujo, el de la más deslumbrante fantasía. Lo hay todo y en 
asombrosa cantidad y variedad de cada cosa. Lo dicho: Tie-
nen las damas amplia libertad para ver, comparar y decidir. 
4 4 
í i t a m t o 
c 2054 lt-8 ld-9 
Z e p p e l i n e s p a r a . . . 
(VIENE m L A PRIMERA) 
ción en general. Muchas bahías se han 
cerrado al tráfico y otras están con-
gestionadas por el número de embar-
caciones ancladas en las mismas, te-
niendo que recurrirse a largas y pe-
nosas jornadas. Durante muchos días, 
y a veces semanas enteras, algunos 
barcos se han visto imposibilitados 
de zarpar aguardando órdenes para 
hacerlo o para formar convoy con 
otros. 
Como quiera que las principales 
vías de comunicación del frente nor-
teamericano en Francia las constitu-
yen los mares, se impone la necesidad 
de librarlas, a toda costa, de la ame-
naza submarina. Las circunstanciaa 
aconsejan que se lleve a cabo una me-
dida extrema, por temeraria que pa-
rezca, poniendo para ello en juego 
los maravillosos y eficaces recursos 
de que dispone la nación, al frente 
de cuyos destinos se encuentra el pre-
sidente Wilson. Bajo la enérgica y 
Previsora dirección del Secretario de 
ia Armada, Daniels, se ha logrado a l -
canzar un envidiable grado de oficien 
Cla y preparación, digno, afortunada-
mente, de una poderosa nación, que 
contiende por una gran causa. La ta-
rea de destruir las bases navales de 
ios submarinos teutones en el Aledi-
terráneo y en el Mar del Norte, a pe-
sar de su gran magnitud, está dentro 
«el alcance de los recursos y del po-
aer de la escuedra de Norte Améri-ca. 
Aunque los destroyers han demos-
trado ser el arma más mortífera que 
existe para combatir a los submari-
nos, sin embargo, sus actividades no 
han logrado quebrantar la eficacia de 
los mismos hasta el punto de consi-
derar garantizada nuestra seguridad. 
Con la aparición del últ imo tipo de 
"super submarino," dotado de cañones 
de grueso calibre, hay que inventar 
un armamento adecuado para contra-
rrestar su acción. "The Eye of tho 
Fleet" (El centinela de la armada) 
tiene que remontarse hasta las nu-
bes para llegar a descubrir la presen-
cia de ese implacable enemigo. De 
todas las máquinas aéreas , sometidas 
á pruebas experimentales durante la 
presente contienda, el super zeppelin 
es la que más éxito se ha anot¡ado, a 
pesar de las constantes y reiteradas 
especies infundiosas echadas a rodar 
intencionalmente por los alemanes, 
con el fin de desvirtuar su verdade-
ra utilidad y engañar a los aliados. 
Una adaptación adecuada y eficaz; 
de esta clase de aparatos a las ne-
cesidades de la guerra terrestre y 
martftima norteamericana, contribui-
r ía poderosamente a alcanzar la vic-
toria. Su advenimiento señalar ía el 
comienzo de una ofensiva incontras-
table y por consiguiente triunfal. La 
victoria en esta guerra corresponde-
r á a la potencia que logre asestar el 
golpe más rudo y aniquilar el centro 
de la vitalidad de su adversario, des-
baratando su red de vías y comunica-
ciones y triturando su resistencia mo-
ra l hasta hacerla trizas. Los centros 
del enemigo que debieran primera-
mente ser despedazados, con infle-
xfble crudeza, son aquellos donde se 
construyen y equipan los submarinos. 
Como quiera que estos se encuentran 
fuera del alcance de los cañones y de 
los torpedos de los aliados de la "En-
tente," debe de recurrirse a los bom-
bardeos aéreos, llevándose a cabo con, 
granadas que- pesen de dos a c i n o j 
toneladas cada una. Unos cuantos de i 
estos proyectiles dejados cae.- en un , 
astillero o en el Canal de Kiol , oca- > 
sinoaría perjuicios incalculables. La 
misma clase de bombas lanzadas des-
de lo alto de un zeppelin, sobre el 
mar, dar ía al traste con la campaña 
submarina. 
Tenemos que proveemos de naves 
aéreas . La creación del tipo zeppelin 
es demasiado intrincado para confiar-
lo a los jefes y oficiales de la arma-
da, sobre los cuales gravita t o y una 
tarea asaz difícil por cierto. Hay que 
confiar, como en Alemania, a la in i -
ciativa privada, la obra de solucionar 
ese problema. 
Tenemos que barrer de los mares 
los submarinos teutones, a fin de ga-
rantizar la estabilidad de las líneas 
de comunicación con el frente ame-
ricano en Francia. 
Alemania, tuvo "un hombre," el 
conde Fernando von Zepelin. ¿Care-
ce, por ventura Norte América de un 
hombre de ese temple? ¿Le faltan, 
acaso, a los Estados Unidos la i n i -
ciativa, el valor, la resolución, el ce-
rebro, el patriotismo o los recursos 
económicos necesariosDesde luego 
que no. Inicíense cuanto antes las 
obras de construir naves aéreas trans 
oceánicas! Los alemanes persisten en 
su creencia de que el armamento su-
• mergible es el factor más poderoso, 
I que ellos poseen para alcanzar la vic-
i toria. Demostrémoles que el glorioso 
| pabellón de las estrellas y las barras 
j no se humi l la rá jamás a la Cruz de 
hierro, y que a los elementos guerre 
ros co nque ellos confían llegar al 
I triunfo, sabremos nosotros oponerle 
otros más eficientes para arrancarles 
la victoria. 
Seuñer, fueron detenidos en la tarde 
de ayer Gus Paulson, sueco, mari-
nero y Charles Macldn, escocés, de 
igual oficio y ambos de tránsi to. 
Los sorprendió riñendo con gran 
escándalo en San Isidro y Compos-
te la. 
ReconocicDos 'en el primer centro 
de socorros por el doctor Scull, am-
bos, presentaban contusiones y des-
garraduras leves. Ingresaron en el 
Vivac. 
AMENAZADA 
Carmen Rodríguez, vecina de Ri -
ela 42, altos, denunció ayer ante la 
2a. estación de policía a José Espi-
ñeira , encargado y vecino de la re-
ferida casa. 
\L,o acusa dfe que constautemante 
la amenaza y de que cuando se acues -
ta se pone a mirar por una claraboya 
amenazándola con un revólver. 
CAMARON QUE SE DUERME... 
Luis Peraza Desvernine, barbero y 
vecino de Pogolottí 119, denunció ayer 
tarde ante la segunda estación que 
en ocasión de haberse quedado dor-
mido, así como un compañero ce tra-
bajo, en la barber ía sita en Sol 110, 
les sustrajeron los sacos de vestir, 
apreciando Peraza el suyo en 320. 
Ignora quién fuese el ladrón. 
• UNA DETONACION 
El vigilante 604, T. Alvarez, de-
nunció ayer ante la 4a, Estación de; 
Policía, que en la calle Labra, entre 
Misión y Esperanza, se había senti-
do una detonación al parecer de arma 
de fuego. 
Dicho vigilante, así como el núme-f 
ro 3744, S. Tore, y el sargento Alva-
rez, realizaron distintas investigacio-
nes, sin resultado favorable. 
HURTO O ESTRAVIO 
Abelardo Hernández Trasdieri, 
chauffeur y vecino de S. Nicolás 308, 
denunción ante la 5a. Estación de po-
licía que en momentos de dar cran-
que al camión que maneja, en la Es-
tación Terminal, echó de menos el t í-
tulo y otros papeles cuyo valor apre-
cia en $13. 
Ignora si se los han sustraído o hur 
tado. 
CHOQUE 
En Paseo de Martí y Dragones cho-
caron ayer tarde el Ford número 4231 
manejado por José Iglesias Rodrí-
guez vecino de Falgueras 47, y el 
t ranvía 165, Jesús del Monte Par-
que Central, guiado por el motorista 
1241, José Carrilo Gil, de Calzada del 
Cerro 618. 
Ambos vehículos sufrieron averías 
LESIONADO 
, E l doctor Scull reconoció en el p r i -
mer centro de socorros de hiperemia 
t raumát ica en la región calcánea iz-
quierda, leve, a Evelio Armada Reyes, 
de 11 años y vecino de Virtudes 48. 
Manfefetó haber sido maltratado 
por Fernando • Grandas Aldavín, de 
Paseo de Martí 85. 
Este alega que fué casual. 
INSULTO 
A petición de Asunción Conill Jane, 
vecina de Labra 55, el vigilante m i -
mero 101, I . Herrera, ar res tó ayer 
tarde a Ricardo Reyes Reo, de Ave-
nida de la República 55. 
Lo acusa de que al pasar por jun-
to a la bodega sita en I^abra y Per-
nal, la insultó, cosa que niega el acu-
sado. 
CHOQUE Y DAÑOS 
Pedro Bonachea Arango, conductor 
del coche de plaza número 1617, veci-
no de S. José número 2, dsnunció 
ayer tarde ante la 3a. estación a Pe-
dro Madrazo Irigoyen, vecino de A n -
tón Recio 71 y conductor de una gua-
gua de Obras Públicas, de que en 
Trocadero y Crespo se le fué encima 
causándole averías . 
UN CABALLO DESBOCADO 
El vigilante número 199, A Gon-
zález, condujo ayer tarde a la 3a. 
Estación a Tomás Magiiay, america-
no y vecino de Colón 1. 
Lo acusa de que el caballo que 
montaba estropeó unas sillas de las 
que existen junto a la glorieta del 
Malecón. 
Dice el americano que el caballo 
tiraba de un faetón y se espantó por-
que unos menores le tiraron piedras. 
FALTAS 
Por el vigilante 668, R. Hernández, i 
fué detenido ayer Antonio Rodríguez, 
Jáuregui , estivador y vecino de Lagu-
nas 60. 
Lo acusa de haberle desobedecido 
y faltado al respeto al requerirlo por 
estar vagando, según costumbre, en 
L a s 
I m p e r f e c c i o n e s 
d e l a P i e l 
como las pecas, espinillas, manchas, se 
extinguen con el uso de la CREMA 
GRAHAM " PARA BLANQUEAR 
LA CARA, la cual restituye á la tez su 
prístino esplendor y brillantés atractl» 
vas. 
Otros productos de la Sra. Graham 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra loa efectos 
del sol y viento :—Polvo " Kosmeo," 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las droeruerias más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pagado por mis Agentes. 
Permítame que le envió gratis mi 
librito titulado "Confidencias del Es* 
pejo," el cual describe todas mis pre* 
paraclones destinadas & la cultura de 
la belleza, indica el modo de nsarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
Cía. Sra. GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO, E. U. A. 
Agente: 
R. A. Fernández, 
Neptuno, 96, 
HABANA 
el parque Luz Caballero y sus inme-
diaciones. 
Ingresó en el Vivac. 
RECLAMACION 
Bartolomé Viguet y Juan, marine-
ro y vecino de San Ignacio 136, de-
nunció ante la 3a. estación a Fran-
cisco Formet Albors, fotógrafo y ve-
cino de Paseo de Martí 119. 
Lo acusa de que al i r á recoger sus 
retratos por los que ya le pagó un 
peso, le dijo que los había roto por 
haberle salido mal. 
E l acusado dice estar dispuesto a 
hacer otros. 
REYERTA Y LESIONES 
E l vigilante número 56 J. Medina, 
especial del Mercado de Colón, arres-
tó ayer a Vicente Martínez Mauriz, 
dependiente del café "Universo," sito 
en dicho Mercado y José Martínez 
Navarro, de Real 21 en Cojímar. 
Los acusa de haber reñido en dicho 
establecimiento. 
Reconocidos en el primer centro de 
socroros por el doctor Bscandell, JJfcT-
tínez presentaba leaianaB Jevea. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido de desgarraduras de la 
piel, leves, en e l . fémur Izquierdo, el 
menor Víctor Díaz Collazo, de 3 años 
de edad y vecino de Zequelra 18 y 
medio. 
Sufrió dichas lesiones en San Joa-
quín y Zequeíra, al ser mordido por 
un perro. 
La 8a. estación conoció del caso. 
FALTAS 
José Várela Navarro, mecánico y 
vecino de Desagiley 52 y 1|2, denun-
ció ante la 8a. estación de policía a 
su sobrina política Margarita Martí-
nez Pérez, de 11 años , la que tiene a 
su abrigo. 
La acusa de que constantemente lo 
desobedece, yéndose para la calle a 
todas horas, sin hacer caso de sus 
requerimientos. 
AMENAZAS 
María Porto Margaré , vecina de La-
gunas número 115, denunció ante la 
5iaw estación de poJlcía a Santiago 
Crespo, de Sitios 10. 
Lo acusa de haberla amenazado en 
su propio domicilio, cosa que niega 
el acusado. 
DENUNCIA 
E l vigilante número 845, J. García, 
condujo a la 5a. Estación a Ansrel 
Fernández Blanco, encargado y veci-
no de la casa de inquilinato sita en 
Zanja 60. 
Lo acusa Pablo Ramos Rodríguez 
de Belascoaín 73, de haberlo amena-
zado a l i r a cobrar una cuenta a su 
esposa. 
E l acusado negó los cargos. 
No. 182 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
OTTOSA PARA 1A>& OJOS 
paelom©» de Doctores. 
Médico» y espodaltetas de los «Jm re-
cetan Optana como mi remedio easer» 
seguro en «1 tratamiento de afeccones do 
los ojo» y para fortificar la rlsta So 
vende en todas las drognerfas balo" n . 
rantía de áerolneióí. del diaero. i 
M u y C o n t e n t o 
Asi es como toma su purga el niño, 
que se obsequia con un Bombón Purgan-
te del doctor Mari, porque el Bombón 
Purgante, no sabe a medicina, sino a 
Bombón dulce y sabroso, como los de 
la dulcería. Todas las boticas lo venden 
y en su depósito "El Crisol," Neptuno y 
Manrique. Niño que lo toma una vea, 
lo pide siempre. Son muy sabrosos. 
R O P A B L A N C A 
Camisas de día. Camisas de noche, 
Combinaciones, Cubre corsés , sayuelas, 
pantalones, juegos para novias, mati-
nees y muchas batas. Los precios con-
vencen. Véalos hoy mismo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
?«eptuno y Campanario. Tel . A.7601 
L A F L O y e T I B E S \ B f , T V , . 
/ f l mas a r o m á t i c o , 
R E I N A , 3 7 [ | m e j o r . 
N o t i c i a s d e p o l i c í a 
FALTAS 
A petición de Abelardo de Malas 
Cabrera, inspector municipal, el v i -
• gilante número 416 M. Torres, de la 
j 6a estación, denunció ayer al señor 
i Domingo Piñón Montero, condueño de 
,1a locería y ferreteria sita en M 
Gómez 203. 
Lo acusa de haberse negado a dar-
le sus generales, con motivo de unas 
obras sin licencia que allí se efectúan. 
El acusado negó los cargos 
INFRACCION 
El vigilante número 1450, P. Pine-
da, de la 6a. Estación, condujo ayer 
a la misma a José Sánchez Sierra, 
dueño y vecino de la bodega sita en 
Gloria 172. 
Lo acusa Feliciano Vega v Vega, 
vigilante número 72 del Presidió y 
vecino de Esperanza 117, de^ haberse 
negado a venderle media l ibra de ga-
lletasv de sodla, alegando que sólo 
las vendían a 3 y 4 por medio y que 
sólo se las pagaba a 15 centavos la 
media libra. 
VEJACION B INSULTOS 
A petición de Emilio Iglesias Ser-
pa, carrero de agencia y vecino do 
Salud 142, el vigilante número 1406 E. 
González, de la 2a. estación, a r res tó 
ayer tarde al menor Rafael Martínez 
Sáez, de 12 años y vecino de Picota 
67. 
Ló acusa de haberlo vejado, insul-
tado, lo que atrjbuye a que esté in -
fluenciado por su padre, que es tam-
bién agenciero. 
RIÑA Y LESIONES 
Por el vigilante número 138, a. 
T E D E S T E C O N V I E N E 
p 
u u 1 i n i M i 
n n n 
i ( 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a . 
Se hace público, para conocimiento 
xniní8 Senores asociados, que el do-
f0 10 del corriente, se celebrará 
But0£ ^alone3 de este Centro un 
Sft 1NFANTIL DE TRAJES, 
entro8UPlÍCa' a los señores asociado3 
Una t ^ 1 a la comisi6a de puerta 
loa r,.a:r;ieta expresando el nombre de 
nmos y trajes que visten. 
tienen validez las 
llevan la fecha del 24 de Febrero pró-
ximo pasado. 
Las puertas se abr i rán a la una y 
el baile da rá principio a los de la 
tarde. 
Habana, 7 de Marzo de 1918. 
José Fernández Rodríguez, 
Secretario p. s. r. 
C 2031 4d-7 
AHOGUESE A L NACER 
L a Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
D« qu-e esto es una verdad inco-
ensa ha sido demostrado por investí-
gaclones científicas. E l profesor Un-
na, ©1 eminente especialista europeo 
de enfermedades cut&neas, ha decla-
rado que la caspa es la cutícula mi -
nada del cuero cabelludo, efecto da 
los parási tos destructores de la vita-
lidad de los folículos del cabello; éste 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pue-
de impedirse. 
B l "Herplcide Newbro" mata e] 
gérmen de la caspa y devuelve al ca-
bello su natural suavidad y abundan-
cia-
Gentes a millares emplean ahora el 
"Herplcide," satisfechas de que es la 
preparación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos t amaños : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 63 y tft.—Agente* 
E c o n o m i z a m á s d e u n 7 0 p o r c i e n t o 
«LAS LINFAS", la única casa tle sombreros que se le lia concedido el diploma de honor en el concurso de 
Industrias, Comercios y Fábr icas de !a Habana; empieza a recibir los úl t imos modelos de Pa r í s para la próxima 
estación, y a precios sin competencia» 
Sii?ue la liquidación de todos los demás art ículos por reformas en el patioi. 
Fíjese en los precios. Gangas tremendas. 
En niugnna parte h a r á mejor sus compras, y así podrá hacer frente al gravísimo problema de las subsis-
tencias. * ^ 
Tome nota, y verá que somos los únicos que ofrecemos gangas verdad, y las cumplimos. 
PAGUELOS: para señoras, muy finos, caja de seis, desde 48 centa-
vos. Y de caballeros, de l ino puro, desde $1.49 caja, 
TOALLAS: de felpa, grandes y muy dobles, desde 24 centavos, y de 
dobladillo de ojo, desde 44 centavos. 
MANTELES: de alemanisco de hilo, con cuatro dobladillos, desde 
98 centavos. I 
SERVILLETAS: de hilo, desde 09 centavos. 
SAJIANAS: de warandol, dobladillo de ojo, desde 68 centavos. 
F U M i A S : de crea de hilo, a 29. 35 y 54 centavos, muy grandes. 
IIOLAPÍES: de hilo pnro, muy fino, clarín y batista, doble ancho, des-
de $5.90 pieza. 
CREAS: de hilo puro, con 39 varas y yarda de ancho, desde $6.29 
pieza. 
CREAS: de algodón, desde $1.78 pieza. De madapolán, desde $2.68, 
con yarda de ancho. " 
TELA RICA: desde $1.98, muy fina, a $3.19, pieza, y yarda de ancho. 
FLORES: inmenso surtido, colores preciosos y muy baratas. 
TELA ANTISEPTICA: de 18 pulgadas, a $1.49: de 2fl, a $1.56; de 22, 
a $1.78; de 24, a $2.09 y de $27, a $2.69. 
SOBRECAMAS piqué blanco superior, dobladillo, a $1.98 y $3.50. 
SABANAS: felpa baño, dobladillo de ojo, grandes y dobles, a $2.24 
y $2.68. 
BATICAS linón, blancas, para niñas, desde 68 centavos. 
PIEZAS de warandol algodón, a $11.80; de hilo puro, a $28.50. 
TAPETES encaje inglés, preciosos, a 37, 44̂  56, 70 y 82 centavos. 
CORSES NINFAS a 98 centavos, $1.54, $1.96, $2.25. 
CORSES NINFAS a 98 centavos. $1.54, $1.96, $2.25, $2.75, $3.50, $4.00, 
y $5.00, que valen el doble; elegantes, cómodos, calidad Inmejo-
rable y de mucha duración 
CORSES FAJA, LO MAS PERFECTO: a $1.18, $1.96, $2.25, $2^8 
v $3J)0 ' 
FAJAS ELASTICAS, CLASE E X T R A : $1.97, $3 j j ^ p . 
AJUSTADORES SUPERIORES : a 98 centavos, $1.96, $2.24 y $2.90. 
SOSTENEDORES FINOS: a $1.79, $2^5 y $2.75. 
SAYAS de seda y de lana, ú l t i m o s modelos. 
REFAJOS de seda, diversos y preciosos estilos, desde $4JM). 
BLUSAS de georgette, crepé de China, marqniset, l inón, muselina, 
bara t í s imas . ; 
CAMISAS DE DIA Y DE NOCHE: de lino puro, finísimo, francesas, 
hechas a mano, divinidades. 1 
CAMISAS DE DIA Y DE NOCHE: de batista, muy finas, francesas, 
hechas a mano. Muy baratas. 
PANTALONES. Y CUBRECORSES: varios estilos y bonitos. 
CHALES de seda v crepé de China, a $1.98, $2^6 y $». 
CREP YOtlYET, clase extra, todos colores, a $1.98 vara. 
ALEMANISCO de hilo blanco, 2 varas de ancho, a 47 centavos vara. 
TRAJES preciosos para niños a 98 centavos, $1.45 y $1.78. 
M I T I N E E S , bordados, finos, a $1.29. 
SOBRECAMAS bordadas, de h i lo , a $4.86. 
ESPLENDIDO surtido en formas de sombreros, ú l t ima novedad, pa-
ra verano. 
LINON Y MARQUISET, blanco y cmdo, doble ancho, muy fino, a 38 
centavos vara. 
MEDIAS de s©d,a, reforzadas, para señora, a 56 centavos, 
MEDIAS de seda, para caballero, a 84 centavos, 
L A S N I N F A S 
m. 5 9 , e n t r e G a l i a n o y A g u i l a 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
V e n t a s a l p o r m a y o r y 
I r a v e d r a y H e r m a n o s 
C2085 Id .-9 
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L a m á s a t r e v i d a y a u d a z c o n c e p c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
E l m á s s u g e s t i v o d r a m a d e a v e n t u r a s q u e s e h a f i l m a d o . 
E s p i o n a j e c o n t r a e s p i o n a j e . - D e s t r u c c i ó n d e u n a b a s e d e a p r o v i s i o -
n a m i e n t o d e s u b m a r i n o s , & . & . & . 
O O N C E S I O N A R I O S E X C L U S I V O S P A R A C U B A , P A R I S F I L M : 
E M P R E S A C I N E M A T O G R A F I C A , L A M P A R I L L A , 7 I . - H a b a n a . 
M A R T E S 1 2 




P o r L I N A C A V A L I E R I y L U C I A N O M U R A T O R E , e n e l 
G R A N " T E A T R O < t F A U S T O , ? 
e l L u n e s , 1 1 d e l c o r r i e n t e . S e r i e " G r a n d e s E s p e c t á c u l o s " , d e C a s a n o v a y C í a 
c 2069 2C1-5 
n e rzo de 191 
E S T R E N O , e n i a s e g u n d a t a n d a , d e l a r e g i a y s e n s a c i o n a l c i n t a e n 8 a c t o s , i n t e r p r e t a d a m a g i s t r a l n i e n t e p o r l a e s c u l t u r a l y b e l l a a c t r i z O i N Á M O N T E S y p o r e l c é l e b r e a c t o r D A N T E t A P E l L h 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e l a " I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a " 
c 2091 ld-9 
GRAN TEATRO AXIM" Domingo, 0 de 
E s t r e n o d e l a g r a n d i o s a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a p o p u l a r n o v e l a , d i v i d i d a e n 3 j a m a d a s , d e l i n m o r t a l e s c r i t o r A l e j a n d r o D o m a s ( P a d r e ) : 
LOS PBEíCIPALES PERSONAJES SON E N T E R P B E T A -
DOS POB 
LA CONDESA SAFFO MOMO REGINA 
MARI CLEO T A R L A R I M . . . . . . . . . . . . URSULA 
CAV A C H I L L E MAJERONI SALVADOR 
UGO GRACCI GERARDO 
E L I N T E L I G E N T E PERRO GNOME EN E L P A P E L D E 
BRASIL Y ROLANDO. 
E d i t a d a p o r l a C a s a " M i l a n o F i l m " 
L U N E S , 1 1 , S e g u n d a J o r n a d a ; M A R T E S , 1 2 , T e r c e r a J o r n a d a . 
S e r i e s G r a n d e s M o n o p o l i o s d e J . V E R D A G U E R , R e f u g i o , 2 8 . H a b a n a . - P r ó x i m o s e s t r e n o s : U n a M a s c a r a d a e n e l 
M a r , p o r H e n r r i e t t e B o n n a r d ; K . K . K , o l o s V e n c e d o r e s d e l a M u e r t e , p o r e l s i n r i v a l B ú f a l o ; E l A i g r e t t e , p o r 
H e s p e r i a , D i o o a i r a J a c o b i n i , i d a C a r l o n i T a l í i , A n d r é s H a b a y y T u l i i o C a r m i n a t i , m a r c a T i b e r F i l m , R o m a , e s l a 
m e j o r o b r a c i n e m a t o g r á f i c a e d i t a d a h a s t a i a f e c h a . P r o n t o s u e s t r e n o . 
6-PT m z í> 
E s p e c t á c u l o s - : • 
anunciado, dará 
la función es el 
N a c i o n a l 
Esta noche se presentará en nues-
tro primer coliseo la divina Sarah, 
quo, segün hemos 
tres funciones. 




Bailes rusos por Albertina Rasch y 
eu cuerpo de baile. 
La tragedia en un acto escrita por 
ftl. Maurice Bernhardt y Henri Cain, 
" L a muerte de Cleopatra." 
Segunda parte 
Intermezzo musical-
Bailes rusos por Albertina Rasch y 
bu cuerpo de baile. 
. La obra en un acto escirta por un 
oficial francés que lucha en los cam-
pos de batalla, "Del Teatro al Campo 
..del Honor." 
Los precios que regirán en estas 
tres últimas funciones, son los si-
guientes: 
Grilles, 12 pesos; palcos. 10 pesos;, 
luneta con entrada, 3 pesos; butaca 
con entrada, 2 pesos 50 centavos; 
entrada general, 2 pesos; delantero 
de tertulia con entrada, 1 peso; de-
lantero de paraíso con entrada, 80 
centavos; entrada a tertulia, 80 cen-
tavos; entrada a paraíso, 60 centa-
• vos. : 
Mañana: matince: con "Juana de 
Arco" y "La D'ama de las Camelias.'* 
FA lunes: despedida de la compa-
ñía: con "Una estrella en la noche" 
y "Le Vitrail", estreno, 
I M Y R E T 
Gran acierto tuvieron Santos y Ar-
tigas en contratar a la tiple cómica 
Herminia Quilez-
La mencionada artista, que debutó 
anoche con la zarzuela en dos actoá 
"La Tirana", fué muy aplaudida por 
el numeroso público que ocupaba to-
das las localidades del coliseo rojo. 
Esta noche se pondrán en escena la 
opereta "Molinos de Viento" y la zar-
zuela en dos actos "La moza de mu-
las.".-
En la matinée de mañana se pon-
drá en escena la regocijada zarzuela 
" E l rey que rabió." 
Por la noche, en tanda especial, 
"La Macarena." 
Después, eu función corrida, "Las 
Campanas de Carrión", uno de los 
mayores éxitos de la temporada. 
E l homenaje a Regino López se 
efectuará el próximo día 15. 
Se pondrán en escena "La Viejeci-
ta" y "La guerra universal" y habrá, 
además, un acto de conicerto. 
E l 21, estreno de" "Por la Victoria", 
de autores letales, que se ensaya con 
gran actividad. 
Para la próxima semana se prepa-
ran ,. muchas novedades. 
Cantinúan rigiendo los precios po-
pulares que para esta temporada han 
señalado Santos y Artigas. 
La luneta con entrada Vale ochen-
ta centavos . . ! 
CAMPOAMOR ^ 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta "Herencia maldita", de la 
marca Pluma Roa, y habrá nuevos 
números por el Trío American. 
En las demás tandas figuran los, 
episodios séptimo y octavo de " E l 
L o c é l e b r e b a i l a r í n a e s p a ñ o l a C o n c h i t a L e d e s m a y e l g r a n a c t o r G u s t a v o S e r e n o 
H O Y , S A B A B O 9 , E N E L G H A N C I N E " N I Z A " , P R A D O 9 7 
E N SU FAMOSA CINTA LA JUNZA F A T A L O LA DAZÍZA DE. L A Dl'SíiRGBAClA, SIN A L T E R A R LOS PRECIOS. 4 TANDAS 10 
QUE E L PUBLICO L A PUEDA V E R CON ̂ COMODIDAD, LA E X H I B I R E M O S DOS V E C E S . MAÑANA: LOS YAMPIKOS. E L LUNES: 






R E C R E O D E B E L A S C O A I N " 
MAÑANA D0M1\G0 MATINEE Y NOCHE, A LAS 4-30 y 8 P. M. GRAN PROGRA.MA. ARTISTAS D E CIRCO 
Y VARIEDADES, CINE Y CONCIERTO. 
E L HOMBRE DIABLO, E N SU ATREVIDO PASO D E L NIAGARA A 20 METROS ^ E ALTURA Y E N T R E 
OTROS, E L GRACIOSO CLOWN ROMERO, E L AMIGO D E LOS NIÑOS SERA UN SUCESO E L GR iN (JA-
L E OTO Y OTRO SUCESO E L F R E S C O QUE S E DISFRUTA E N E L AMPLIO R E C R E O . 
C. 2102 ld,-0. 
• • • • • o 
S í ; p e r o " M a x i m , , e s m á s f r e s c o , 
( j Y h a y " M a r i m b a " ! ) 
fantasma gris", titulados "Cogidos en 
la trampa" y ' E l piso doble" y las 
películas cómicas "La hermosa im-
postora", "Tres n.ujeres de Francia" 
v "Sucesos mundia_es números 99 y 
100." 
Mañana, magnifica matinée con la 
cmta " E l teléfono de la muerte." 
E l lunes, estreno de " E l espiral de 
la muerte" y despedida del Trío Ame-
ricano. 
Pronto, "Los piratas políticos", por 
William Farnum. 
MARTI 
Prografna de las funciones de hoy 
en el coliseo de Dragones y Zulueta: 
E n la matinée, "¡Sevilla de mis 
amores!" y "Los chorros del oro": 
por la noche, en tandas, "Con permiso 
de paí)á", "Sevilla de mis amores" y 
y " E l club de las solteras." 
A-VEMDA D E I T A L I A 
E n el concurrido coliseo donde 
triunfa la compañía que dirige el 
popular Pepe Palomera, se anuncian 
para esta noche las siguientes obras: 
E n primera tanda, "Pepe el Libe-
ral"; en segunda, "Enseñanza libre"; 
y en tercera, " E l trust de los teno-
rios." 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Arriba la rum-
ba"; en segunda, "Cuba aliada"; y 
en tercera, "Una aventura de amor." 
FAUSTO 
E n este concurrido teatro se anun-
cia para hoy un excelente programa. 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda tanda, doble, " E l poder 
del hipnotismo"; y en tercera, "La 
cortina verde". 
E l lunes, "Manon Lescaut", por L i -
na Cavalieri y Luciano Muratore. 
E l martes, "Los misterios. de Pa-
rís", por Olga Benetti y Gustavo Se-
rena. 
E l miércoles, "Fedora", ror Fran-
cesca Bertini. 
E l jueves, "Tosca", por Francesca 
Bertini. / 
Pronto, "La virgen desnuda", " L a 
Perla del Ejército", "Patria", "Celos 
mortales", "La culpa", etc. 
MAXIM 
Las exhibiciones de la interesante 
cinta " E l reino secreto" continúan 
llevando numeroso público al teatro 
de Prado y Animas. 
L a marimba 'guatemalteca, que di-
rigen los hermanos Barrios, es muy 
aplaudida diariamente. 
E l programa de la función de. esta 
noche es muy interesante. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas; en segunda, el drama 
"Pasionaria" y en tercera, estreno do 
los episodios 13, 14 y 15 de " E l reino 
secreto." 
Mañana, estreno de la notable pe-
lícula "Los mohicanos de París", ba-
sada en la nowla de Dumas (padre) 
en tres jornada's. 
Pronto se estrenará "La caída de 
los Romanoff", historia do ia revolu-
ción rusa, última producción clrníma-
tográfica dé los sucesos ocurridos en 
o' imperio moscovita-
L a troupe Kip Kim Kop debutará 
eií breve. 
LARA 
Programa de la función de esta no-
che: . 
liíflículas cómicas en primera tan-
da; en segunda y cuarta, "La prince-
sa extranjera" y en tercera, "Alma 
prisionera." 
Mañana, en matinée y por la no-
che, se exhibirán las notables cintas 
" E l sello gris" y "Protea IV", dos 
magníficas series exclusivas de la Ci-
nema Films. 
FORNOS 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
E n primera tpnda, cintas cómicas; 
ex segunda, "Loca de amor", por la 
Bertini; y en tercera, la segunda par-
te de la magnífica película "Mártir", 
por Tilde Kassay y Gustavo Serena. 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
Continúa en aumento la concurren-
cia de espectadores a este bello par-
que de diversiones, donde" se disfruta 
de una agradable temperatura en es-
tas noches primaverales. 
Además de esto, hay el aliieente de 
que se estrenan películas de lo me-
jor que se exhibe en Cuba. 
E n el programa de esta noche fi-
guran :en primera parte, la cinta có-
mica titulada "Catilina" y el décimo 
episodio de " E l secreto del submari-
no',, que se titula " E l aeroplano ro-
bado." 
E n segunda parte, los episodios 11 
v 12, titulados "Entre bandidos" y 
"Hope millonario." 
L a orquesta del Recreó interpreta-
rá un bello programa d'é música se-
lecta y danzones, one steps y valses. 
yas de la cinematografía moderna, in-
terpretadas por los mejores y más 
notables artistas, ya conocido? del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
"María Tudor", por la notable actrií 
Juana Deivair. 
"Los misterios de París", por Olga 
Benetti y Gustavo Serena. 
"La Perla dej Ejército", por PearI 
White. 
"Flor de Primavera", por Pearl 
White. 
"Tosca", por Frauceaca Bertini ^ 
Gustavo Serena. 
"La secta de Jos misterios " 
"Jaque al Rey", " E ! caballo del 
Emir". 
"Piedra diabólica", por Geraldina 
Farrar. 
Una serie r:e divertidas comedías 
de Max Linder y Benitín y Eneas. 
E n los talleres de los populares 
empresarios se edita "una cinta de 
i asunto nacional que lleva por titul0 
i "La zafra" o "Sangre y azúcar", del 
'fecundo autor Federico Viiloch. 
'Está interpretada por conocidos 
actores de esta ciudad. 
LOS CIRCOS SANTOS Y ARTIGAS 
Extraordinarios éxitos siguen obte-
niendo los C-rcos Azul y Rojo, de los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas. 
E l Circo Ar.ul, dirigido por el se-
ñor Pablo Santos personalmente, es 
una compañía excelente, formada 
por los principales actos. 
Esto Circo actuará esta noche en 
Antillai 
E l Circo Rojo, dirigido personal-
nente por ei ^eñor Jesús Artigas,^ es 
otra compañía, de indUcutiole méri-
tw. 't •. . 
Este Circo actuará esta noche en 
Encrucijada; el domingo, en Mata. 
F E L I C U L A S DE SAIíTOS I A R T I -
GAS 
Santos y Anigas estrenarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir que son verdaderas jo-
PROXrMOS ESTRENOS DZ iA CI-
NEMA FILMS 
" E l pie que aprieta", de la Caŝ  
Gaumot, gran serie en cuatro ep 
sodios, tituliKÍOG E l Nicr )laca sin > 
los. E l rayo negro. L a veleta h u m ^ 
y E l hombre del pañuelo azul & 
riño. L 
"Aventuras de Lady Ford", Por 
na Montes. „ o0f 
" E l misterio de la educanda . v 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"Los" piritas sociales", en aul 
episodios jíj", 
"Stingaree, bandolero de Auítr*1 
en quince ep.sodíos. jje-
"La muchacha americana o iagi€te 
roina de los cow boys, en diez y 
episodios-
"La zarpa de Bolíca", en 14- ^ 
"La flor del loto",, por Regina 
det. _ OT,a de 
"Bodas trágicas", por Susan 
Aremelle. , „ ita' 
"En el límite de la vida , P0-
lia Manzini. -gjj 
"Angustia de almas*, por ^ 
Makowska. , f 
"Generoso perdón" o "La ̂ üi%,,e 
tal", por Tullo Carminati y 
Makowska. 
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A L E S 
Vr MINISTERIO FISCAX HA FORMU-
.AVO CONCLUSIONES EN E L PBO-
Í b s o SEGUIDO CONTRA UN SUPE. 
kTvTENDENTB DE EAS OBRAS DEU 
a tVantar i l eado , en c a s a b l a n -
TiA POR IMPRUDENCIA TEMERA-
KÍÁ-QUEJA CONTRA UN JUEZ. -
I)E FRAC DACION A L A ADUANA. — 
OTRAS NOTICIAS. 
EN E L SUPREMO 
PENUNCLV CONTRA UN JUEZ 
•Rn la Fiscalía del Supremo se ha pre-
cpntado por el señor Venando López Ló-
Jrlt úp fisr-aña, del comercio y vecino rte 
?'n;iSufa(lo 61, una denuncia contra* el 
iuez de primera instancia del Sur de esta 
Ciudad Doctor Silverlo Castro e ufante 
ñor prevaricación cometido a sn entender 
^ d i c t a r providencia inlerlocutona en 
27 de febrero último, en el incidente de 
fianzas promovido en el rollo | la apela-
t i ln í&rmado en el Juzgado Se Primera 
iJctancift del Este en el jultao oe desahu-
cío que siguen los señores Joaquín 
E y llafael J . Torralbas.y d e j a Cruz 
fc'mo sucesores de Joaquín '.orralbas 
Mamesa y de las providencias concor-
dantes dfc 9, 19 y 27 de dicho mes do te-
^Er'sef íor López solicita ^ proceda a 
la foriración de la correspondiente «•.-.usa 
criminal por el delito que deja leann-
ciado. 
EN L A AUDIENCIA 
CONCLUSIONES FISCALES^-EL PRO-
TlUo CONTRA UN SUPERINTEN-
DENTE DE LAS OBRAS D E L ALCAN-
TARILLADO X OTROS. 
En escrito de conclusiones provisiona-
les elevados a esta Audiencia, el Minis-
terio Fiscal ha interesado la impoaición 
de ua pena de un año y un día de; pn 
elón correccional, para el procesado 1'ranü 
Ea^on, como autor de un delito de .im-
prudencia temeraria; así como aneje le 
condene a una indemnización mediante 
íl abono de cien pesos moneda oficial. 
E i procesado, que era Superintendente 
Se las Obras del Alcantarillado .en Casa 
Blanca, teniendo necesidad de., uUViBar 
dinamita para destruir roca, en XH, oe 
noviembre, extrajo de los polvorines de 
la Cabana donde los guardaba,, ( / . i la 
autorización necesaria, caja y media de rtl 
namita, ordenando fueran cargados va-
rios cartuchos. , , , «. 
Por descomposición de los fulminantes, 
quedaron tres de ellos sin explotar y el 
procesado, en lugar do devolverlos a los 
polvorines, como deb6a hacerly por vir-
tud de la autorización que tenia, ordeno 
oue éstos fueran guardados hasta e l -d ía 
siguiente en una caseta próxima a ou 
cho lugar, en la que también se. guaeda-
ban materiales, documentos y horramlen-
tas, en cuyo lugar además, había una 
fragua para el servicio de la corapanla. 
Uno de los obreros, llamado Emilio Pé-
rez Kuballo, que trabajaba m-dinaiVi-
mente en dicha fragua y que /.'scouocia 
la existencia de la dinamita en la caseta, 
comenzó a trabajar, como de coStambrc, 
el día 28 y una de las chispasde la fra-
gua produjo un incendio en lata de 
petróleo ([uo allí existía, ocuirlendo una 
explosión de. este líquido c inmediata-
mente la de los tres cartuchos de; dina-
mita, que destruyeron totalmente la ca-
seta v causaron lesiones al Pérez, de las 
que sanó en 40 días, quedándole, como 
defecto físico, la pérdida del tercio pos-
terior del borde de la oreja izquierda. 
También se han interesado por el li is-
cal las penas de un año, ocho meses y 21 
1 días de prisión correccional para el pro-
cesado Daniel Jameson, por el delito de 
lesiones graves. 
SI pesos o 31 días para el •n-ocesado 
Clemente Cordillé Alvarez o J ^ . u e l No-
val Noval, por "el delito de u^raudación 
a las Pventas de Aduana. 
SENTENCIAS 
Por las Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia se han dictado las sentencias 
siguientes: 
Condenando a Benemérito López Ro-
dríguez, por un delito de resisttencla 
grave a un agente de la autoridad, a la 
pena de ciento veinte días de encarce-
lamiento y absolviendo a los acusados en 
la misma 'causa, José Fernández Román ŷ  
Alfredo Hernández. 
Condenando igualmente a Tiburcio Ba-
rrera Barrera, como autor de un delito 
de estafa, a la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor; así como que 
abone en concepto de responsabilidad ci-
vil, a Guzmán y Hermano, la cantidad 
de ciento cuarenta y nueve pesos. 
NOTIFICACIONES 
•Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy:. 
Letrados: 
Ricardo M. Alemán, Miguel (ronzález 
Llórente, Ramón González Barrios, Cleo-
fé Rubí, José R. Cano, Gerardo Rodrí-
guez de Armas, José R. Villaverde, Jorge 
Sánchez, Roberto Grave de Peralta, Ra-
miro F . Morís, .Tuliio Garceiiin. Oscar 
Gaicía Montes. Luis Llorens, José B. 
Fernández. Adriano Troncoso. 
Procuradores: 
Ramón Spínola, Tiburcio B. Barreras. 
G. Vélez, Llanusa, Reguera. Chiner, 
OKeilly, José Illa, Llama, Ster^ng, Pe-
reira. Castro. Ensebio Pintado. Enrique 
Alvarez, G. de la Vega, Angel V. Montiel, 
Francisco Díaz. Juan R. Arango. Cár-
denas, Bubido, G. del Cristo, Léanos, Gra-
nados, Julián Perdomo, Francisco V. 
Hurtado, Isidoro Recio, Rodolfo del Pu-
zo, Daumy. 
Mandatarios y partes: 
Villalta, Ernesto Chacón. G. Saenz, 
Lorenzo García, Manuel Morell. Evelio 
Fernández. Luis G. de Zayas. Miguel A. 
Rendón, Frajicisco López Rincón, Félix 
Lodriguez. ^arc osPlanas, José E . Fe-
rrer, Adriano- Alvarez, Fernando G. Tari-
/ebe, Isaac Regalado, R. Illas, Rafael 
Maruri. 
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MOD. 124 
tr n í a t t í U por parte, de 
se me ha hecho presente que, a fin de aseatrar la prooiedad por el término de diez y siete años, de una invención sobre— 
\ \ \ t \ \ ) C \ ú Q. Jp&XcCss. X a Á a L 7 c X fl^/ A i - ^ o ^ t J t - í t o . _ 
y de la cual ofrece una descripción la Memoria jfo.tyi¿A¿CA' 
(Nébula iip ^rttrtlpgtfl para ello; y se han cumplido las formalidades establecidas. 
solicita conforme á lo que está prevenido, se le expida~ía correspondiente. 
ue lo ponga en práctica, a contar desde la fecha del depósito deHa petición del privilegio o sfa en-este caso desde_el 
i ^ . y H . O . V " . ^ e ^ . . ^ lo que deberá notificar 'á esta Secretaría, dentro del plazo señalado} 
JsXV t a t t í n y usando de las facultades que me competen, concedo por esta (ttfbttk h* Prt tr t l ígü i , á favor & _ \ ^ d ¿ l . U k & 4 k ^ 
X.0-4/1' la propiedad exclusiva para que pueda usar, fabricar v vender el mencionado intento contando ¡ 
desde esta fecha h a s t a d d l a J ^ _ 1 
en quet concluirá, señalándose^ tárnüm) de tres años-para que 
día A-i t X de ^ A % t X ^ O de i ^ t & ^ A t á ^ 
,para su comprobación, sin cuya formalidad se considerará caducada esta concesión, pudiendo ceder, permutar, vender ó de otra cualquier manera enajenar por contrato ó por̂  
última, voluntad, en todo o en parte, el derecho exclusivo que se le asegura por la presente, en los términos prevenidos en esta materia, con prohibición á toda persona que no sea 
j^-Y^f/t a (pyi-g-Y ó los que de él obtuvieren derecho al uso y ejercido del objeto enunciado, bajo las penas establecidas, en el concepto que esta 
.concesión es; y se entiende hecha sin garantía del Gobierno en cuanto a la novedad y utilidad del objeto sobre que recqe y sin perjuicio de tercero, si éste probare en los tribunales1 
establecidos ser falsos Jos datos en que se apoyó el interesado para conseguirla. 
Dado en la Habana, á L de ipil novecientos 
El Secretarle, Propiedad InWwtusI, Miras y Pitntes,' 
Cédula de Privilegio de/fqvtyción á favor 
Por 
' Tvvuiao a j ruo de 
DESDE BEJUCAL 
Marbo G. 
L A V I S I T A D E L ILTMO. SR. OBISPO 
Ayer giró su visita pastoral el señor 
Obispo de la Diócesis. 
Muy previsoramente. nuestro celoso 
párroco había preparado una solemne re-
cepción al prelado, a quien acompañaba 
el Rdo. P. Manuel Rodríguez, su secre-
tario particular. 
Fué recibido con las solemnidades de 
rúbrica, asistiendo los señores párrocos 
de La Salud, Calabazar, Quivicán. Sana-
torio do San Lázaro, los señores Alcalde 
Municipal, Juez de Instrucción, Jefe lo-
cal de Sanidad, Jefe do Po'icía, señores 
del Comercio, un sin númeri de caballe-
ros particulares y el pueblo en masa, que 
rivalizando en «(cortesía, tributaron sus 
honores al Príncipe de la Iglesia que nos 
horraba 
Su Ilustrisima se mostró agradable-
mente sorprendido de estas muestras de 
cultura. Ello se debo al progreso sicial 
E l " C e n t r o A s t u r i a n o " , 
l a M a y e n d í a y " C u b a I l u s t r a d a " 
E l n ú m e r o del 15 de m a r z o de l a r e r i s t a "Cuba Ilustrada,w e s t á 
dedicado a l Centro Asturiano y sus 70 Delegaciones, lleTando m á s de 
D 0 S C 1 E I V T 0 S G R A B A D O S . 
V a n en é l los couplets M A L A E N T R A Ñ A y C A L L A J I L G U E -
R O , que tan populares h a hecho la. M a y e n d í a , y que se renden a $0.40. 
E s t e Album-Recuerdo del C E N T R O A S T U R I A N O y los dos con-
plets con letra y m ú s i c a para piano, lo tiene usted enviando $0.50 a 
C U B A I L U S T R A D A , • L o n j a del Comercio, 484. T e l é f o n o A-6560. 
^ P i d a su n ú m e r o H O Y , luego no t e n d r á . Son miles los que lo 
quieren. 
A N U N C I A N T E S : No solicitamos anuncios. S i quiere aproyechar 
este n ú m e r o e n r í e H O Y su original. D e s p u é s del 11 s e r í a tarde. 
C . 2103 2d.-9. I t . - l l . 
de Bejucal y al éxito de las ^ misiones, 
pocas veces iprualado. Baste decir que fue-
ron innumerables los baiftismos, matri-
monios y oue pasaron de 700 las confir-
maciones. Su , Ilustrisima dirigió la pa-
labra a los cingregados, y se verificó el 
ceremonial de costumbre. 
Los R. B. P. P. Dominicos, señores 
Eladio Villaverde y Francisco Vázquez, 
ayudados de nuestro párroco, señor Joa-
quín Trias, no se han dado un nioinento 
de reposo en los diez días que las mi-
siones duraron. E l P. Paco, que desem-
peñó el cargo de cura párroco del Veda-
do, cuya Iglesia levantó, es hombre de 
gran valer. Si la Iglesia contara con 
unos cuantos de sus vuelos, duplicaría su 
influencia. 
Hay que conocer los elementos hetero-
géneos que concurren a las escogidas 7 
Ueres. E l P. Paco los visitaba, de día 
hablaab en ellos y se le escuchaba aten-
tamente, que no es poco; predicaba de 
noche, atraía a todos con sus pinceladas 
de hombre de mundo. Dió una conferen-
ea para hombres solos. " E l respeto hu-
mano ante la sociedad". Su resultado 
práctico puede calcularse en el númeri \ 
de cinfesiones de jóvenes; ésto nos pa-j 
reció excepcional. "Este Padre Paco tie- i 
ue rabia", díjole en 1 aanimada mesa, 
fraternalmente, el doctor Zertucha. Su! 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DE ORDEN 
Se hace público para?, conoci-
miento de los señores asociados 
que, debidamente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva, tendrá efec-
to en los salones de este Centro 
el próximo domingo, 10 de los 
corrientes, comenzando a las 7 de 
la noche, UN BAILE DE SALA, 
en obsequio a los mismos. 
Para tener derecho al acceso 
a los salones será requisito indis-
pensable la presentación del reci-
bo de la cuota social pertenecien-
te al mes de Febrero próximo pa-
sado y el carnet de identifeiación. 
La Sección de Orden estará fa-
cultada para hacer abandonar el 
local a los que por cualquier causa 
resulten invoncenientes, sin tener 
que dar explicaciones de ninguna 
clase. 
Queda prohibida la entrada a 
los menores de dieciséis aüos. 
Habana, 8 de Marzo de 1918. 
—Manuel Canto, Presidente. 
Ilustrisima, que estaba en el secreto, mi-
rólos de soslayo y se contentó con son-
reír. 
Monseñor Pedro González Estrada hu-
biera querido devolver la visita a cuan-
tos lo favorecieron en su recepción; pe-
Vj eran las seis de la tardé, lanoche se 
.'icercaba y su automóvil partió raudo 
para la capital, qievándose a los que, 
emocionados y agradecidos, acompañaban 
al cubano insigne, %rirtuoso • y sencllo 
Obispi de la Dócess de la Habana. 
E L COBRESPONSAL. 
E l A l c a l d e d e R o d a s 
Ayer e m b a r c ó para las . V i l las , e l 
s e ñ o r Isidro P é r e z F e r n á n d e z , A l c a l -
de Municipal de Rodas, a l que le 
a c o m p a ñ a el s e ñ o r J u l i á n L l e r a s , Se-
cretario de aquel Ayuntamiento. 
Su brere estancia en esta capital 
turo por objeto recabar de. los C u e r -
pos Colegisladores de la • N a c i ó n la 
r á p i d a a p r o b a c i ó n de algunos pro-
yectos de ley que benefician: grande-
mente la Municipalidad dfe Rodas. 
; A l propio tiempo y con gran I n -
t e r é s g e s t i o n ó el s e ñ o r P é r e z F e r -
n á n d e z l a r e s o l u c i ó n de reclamacio-
nes ^pendientes con una C o m p a ñ í a de 
Seguros, habiendo obtenido resulta-
dos satisfactorios. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" H i s t o r i a d e l M u n d o e n l a E d a d M o d e r n a ' 
Obra monumental publicada por l a UnlTersidad de Cambridge. 
E d i c i ó n E s p a ñ o l a en £5 G R A N D E S T O M O S , l^echa bajo l a d irecc ión del 
doctor Eff I b a r r a y R o d r í í g u e z , C a t e d r á t i c o de Histor ia U n l r e r s a l , en l a 
Unfrers ldad de Zaragoza. i 
E l precio de esta lujosa obra, muy ú t i l a todos los ciudadanos, es de 
$96.00, encuadernada en telji roja , y $140.00, en tres cuartos tafilete, a p a -
gar a plazos c ó m o d o s de $4.00 o de $6.00 mensnales. Inmediatamente des-
p u é s de formalizado e l pedido se entregan a l interesado los 52 tomos de 
l a obra* * » -,-
Más Informes: Jaraie Benarent , cal le de BerEflza n ú m e r o 60. Apartada ' 
868, Habana, 
C. 2080 alt. . ?.d.-9. ' 
F O L L E T I N 1 3 
U N C A P I T A N 
D E Q U I N C E A N O S 
P R I M E R A P A R T E 
O B R A E S C R I T A E N F R A N C E S 
POR 
JULIO VERNE 
V E R S I O N ESPAÑOLA 
<D« venta en L a Moderna Poesía, Obis-
po, 133 y 135) 
(Continúa", 
H a " ^ ^ 6 ^ r ^ e!1»«mático ante aque-
DodiH. -Fa,^1bleTdesgracia- nadie hubiera 
l%2xí tecnlo. Había contemplado el d™ 
^ m u t ? ' ° haSer ™ ^ 8 t « y sin salir de 
dfa pír„toc?os los detalles de la trage-
Pen,a^ e.D tal momento se hubiera 
la a ^ i f t n ° ,se":arle. h i l e r a Uñmíi™ 
hubiera oont^VL111 Un So10 músculo se 
I>e t<>df,, nln7il<.0 eD 811 mstro impasible, 
ü > do Z £X<y como si no 1° hubie-
^ namnn^l.hilbi!l Respondido al piado-
rii oríJ nnerDtr ^ Ia señora Weldon pa-
XeeorrtP laJ ,triP"laoir»n ahofrada. 
Mmóvil l a e P lck Sflnd se conservaba 
"•PrendiV.. detuvo a tres pasos del 
Recéis que hablarme? preguntó Dick 
—Tengo que hablar al capitán HulI, res-
pondió fríamente Negoro, o en cuso de 
faltar él, al contramaestre Howik. 
—Sabéis perfectamente que ambos han 
perecido, exclamó el aprendiz. 
— Quién manda ahora a bordo? pre-
guntó Insolentemente Negoro. 
—Yo, respondió sin dudar Dick Sand. 
—¿Vos? dijo Negoro, encogiéndose de 
hombros, un capitán de quince años. 
—Un capitán de quince años, respondió 
el aprendiz yendo hacia el maestro coci-
nero. 
Este retrocedió. 
—No lo olvidéis, dijo entonces la seño-
ra Weldon. No hay aquí más que un ca-
p i tón . . . el capitán Sand, y es conveniente 
que sepan todos que sabrá hacerse obe-
decer. 
Negoro se inclinó murmurando con to-
no irónico algunas palabras que no pu-
dieron oírse, y se volvió a su sitio. 
Como se ve, Dlcfl había tomado su re-
solución. 
Entre tanto el bergantín goleta bajo 
la acción de la risa que empezaba a re-
frescar, había traspasado el bando de 
crustáceos. 
Dick Sand examinó el estado de las 
velas, después su vista recorrió la cu-r 
blerta y entonces sintió que si en el por-
venir pesaba sobre él tan tremenda res-
ponsabilidad, era necesario que tuviera 
fuerzas para aceptarla. Se atrevió á mi-
rar a los sobrevivientes del "Pllgrim" 
cuyos ojos en aquel momento estaban fi-
jos en el, y leyendo en sus miradas que 
podía contar con ellos, les dijo en dos 
palabras que a su vez podían contar tam-
bién con el. 
Dick ' Sand con toda sinceridad había 
hecho su exara.?n «de conciencia. 
Si era capaz de modificar o de poner 
bien las velas del bergantín goleta se-
pún las circunstancias, empleando para 
ello los brazos de Tom y de sus compa-
ñeros, evidentemente no poseía aun los co-
nocimientos necesarios para determinar su 
situación por el cálculo. 
Con cuatro o cinco años más Dick Sand 
h.-.bría conocido a fondo el mafrnffi^^ -
difícil oficio de marino. H a S sabu/o 
servirse del sestante, de este l«»tM,ml^ 
to que manejaba todos los días la nnn^del 
capitán Hull y que le daba la altura d i 
os astros. Habría leído en el cronóme 
Hr0K ̂  hrri,1 'M meridiano de Gre^nvic" v 
io üoral. LI sol todos los días habría si-
i0 h - l W ^ r f c LaIIlU,la y l ^ S e t a s 
en él ; . „ ^ i.,a V ni<,Vle- ^ firmamento 
en ei cual las estrellas se mueven como 
las agujas de un reloj perfw to n„¡ " o 
**t, .8U¿et0 a descomposic-iones ni1 L e u 
dulas, y cuya exactitud es absoluta ese 
y T a T ^ & í c k ^ en?eñad0 Ia" homs 
j i.is rilítanclas. Por las observación^ 
astronómicas habría reconocido como fo 
reconocía todos los -días s" capitón ê  
sitio que ocupaba el ''pnpr m" > ' 
milla de diferLcia y e l ' c S o t a r r i d o 
así como el que faltaba por recorrer Aho-
™ l f e s U m r ^ T * , W n t a ? su camino 
apo^aeS^deekde8CulLaá, ^ 
y SienPembflrLCOrre,?i(1;1 Ia l e sv i i c ión P ' 
cuustanclas3^0' n0 Se flob]e^ ant* ^ dr-
t ^ f i 'r1™1 W^d1on ^ b í a comprendido r ^ L L A U C Pasaba P 61 resuelto co-razón del joven aprendiz 
—Gracias Dick, le dijo con una voz na-
da temblorosa. E l " capitán Hull va no 
f™"5í í0'Ja SÍL triP»lación ha p¿recido 
n?an«0 ™ l 8 ' 1 ^ flel bUClUe e8tá en 
manos. Dick, tú salvarás el barco y a 
los que conduce. J 
—Sí, señora AVeldon, respondió Dick 
gana, s í ; lo Intentaré con la ayuda de 
uios. 
—Tom y sus compañeros son buenas 
gentes y en ellos puedes fiarte absoluta-
mente. 
—Ya lo sé; yo les haré marineros y 
manioliraromos juntos. Con buen tiempo es-
to será fácil. Con mal tiempo... pues 
bien ; con nial tiempo lucharemos y os 
salvaremos aun, señora Weldon, a vos y 
a vuestro Juanlto, a todos. Sí; conozco 
que lo haré. 
Y repitió: 
—Con la ayuda de Dios. 
—Ahora, Dick, ;, puedes saber cuál es 
la posición del "Pllgrim"? pireguntó la 
señora Weldon. 
—Fácilmente, respondió el aprendiz, no 
tengo más que consultar la carta de a 
bordo en la cual fijó ayer el punto el 
capitán Hull. 
— Y ;, podrás tú poner el buque en bue-
na dirección? 
—Sí; podré poner la proa al Este, po-
co más o ménos al punto del litoral ame-
ricano a donde debemos arribar. 
—Pero Dick, replicó la señora Weldon, 
no comprendes que esta catástrofe pue-
de y aun debe modificar nuestros pri-
meros niroyectos? Ya no se trata de con-
ducir el "Pllgrim" a Valparaíso. ET puer-
to más próximo de la costa de América 
debe ser ahora su puerto de destino. 
—Sin duda, señora Weldon, replicó el 
aprendiz; pero no temáis. No podemos de-
jar de encontrar esa costa americana que 
se prolonga mucho hacia el Sur. 
—¿Dónde está situada? preguntó la se-
ñora Weldon. 
—Allí, en esta dirección: respondió Dick 
Sand señalando con el dedo el Este 'se-
gún la dirección que había visto mar-
cada en la brújula. 
—Pues bien Dick, que lleguemos • a 
Valparaíso o a'cualquier otro punto del 
litoral poco Importa. Lo que necesitamos 
es llegar. . , 
— Y llegaremos, señora Weldon, y os 
desembarciré en lugar sepruro: respondió 
el joven aprendiz con voz firme. Por lo 
demás, al - dirigirnos a tierra no renun-
cio a la esperanza de encontrar alguno 
de esos barcos que hacen el cabotage en 
la costa. Ah, señora Weldon. el vierto 
comienza n entablarse del Noroeste: quie-
ra Dios que s mantenga así y haremos 
un <uen camino. Le tomaremos a un buen 
larjro y todas nuestras vHas irán traba-
jando, desde la cangreja hasta el petl-
foauei. 
Dick Sand había hablado con la con-
fiau/.ü del marino que conoce que tiene 
bajo sus pies ur; buen buque y del cual 
es duéío de todas las maneras. Iba á to-
mar el timón, y a llamar a sus compañe-
ros para orientar convenientemente las 
vela?, cuando la señora Weldon le recoi -
dó que debfo ante todo conocer la posi-
ción del "Eilgrím." 
Ka efecto, era la primera cosa que ha-
bía que nacer, y Dick Sand fué a co^cr 
en la cámara del capitán la carta en que 
el día anterior había marcado la situa-
ción. • Pudo, pues, enseñar a la señora 
Wekíou que el bergantín goleta se encon-
fcraba a los 4;!o. 35o. de latitud y a los 
Itvío/ 13' de longitud, porque desde hacía 
'M horas no puede decirse que había an-
dado nada. 
L a señora Weldon se había Inclinado 
sobre la carta. Miró la tinta oscura que 
í lguiaba la tierra a la derecha de aquel 
vasto Océano; era el litoral de la Amé-
rica dei Sur. Inmensa barrera levantada 
entre el Pacífico y el Atlántico desde 
el Cabo de Hornos hasta las costas de 
Colombia. Considerando así esta carta, en 
la cual tenía un Océano entero, debía 
pensar que sería fácil que los pasajeros 
del "Pügrlm" volvieran a su patria. E r a 
ésta mía ilusión que invariablemente, se 
reproduce en todos los que no están fa-
iniliarizados con la sescalas a que se re-
fieren las cartas marítimas. Y . e n efecto, 
parecíale a la señora Weldon que la tie-
rra debía estar a la vista como lo esta-
ba en aquel pedazo de papel. 
Yi sin embargo en medio de esta pági-
na blanca, el "I'llgrlm" figurado en una 
escala exacta, habría sido más pequeño 
que el más microscópico infusorio. 
Este punto matemático sin rtimenciones 
apreciables, hubiera parecido perdido co-
mo en realidad lo estaba en la Inmensidad 
del Pacífico. 
Por su parte Dick Sand no había expe-
rimentado la misma impresión que la se-
ñora Weldon. Sabía perfectamente lo le-
jana que estaba la tierra y que ui cientos 
de millas bastarían a medir la distancia 
que les separaba de ella. Pero había to-
mado su resolución: se había ,hecho hom-
bre bajo el peso la responsabilidad que 
había contraído. ' . 
Llegó el moniento de olfrar; había 
que aprovecha.r aqutí-lla 4brlsa del Noroes-
te que refrescaba. E l viento contrario ha-
bía cedido el puesto al viento.,favorable y 
algunas nubes esparcidas por.el Zenit en 
forma de cirros Indicaban que continuaria 
a lo menos durante algún tiempo, 
Dick Sand llamó a Tom y a stls com-
pañeros. , ., " 
Amigos míos les dijo, nuestro buque 
no tiene más tripulación que-vosotros; 
sin vuestra ayuda no puedo maniobrar. 
No sois marinos; pero tenéis buenos bra-
zos, ponedlos n\ servicio dej "Pllgrim" 
y podremos dirigirle. Va la salvación de 
todos en que a bordo marché todo bien. 
—Señor Dick, le respondió1 Tom, mis 
compañeros y yo somos vuefetros mari-
neros, buena voluntad no há de faltar-
nos. Todo lo que hombres pneden hacer 
mandados por vos 1 haremos. * 
—Bien dicho, viejo Tom, dijo la señora 
Weldon. 
—Sí, bien dicho; añadió Dick Sand, pe-
ro es necesario ser prudente y a fin. de no 
comprometer nada, no he de' forzar las 
velas. TJn poco menos velocidad: pero más 
seguridad es lo que exigen las circunstan-
cias. Yo os Indicaré amigos míos lo que 
cada cual tendrá -que hacer en la ma-
niobra. E n cuanto a mí permaneceré en 
el timón mientras que la fatiga uo me 
obligue a abandonarle; algunas horas de 
sueño me bastarán de vez en cuando pa-
ra descansar; pero durante estas horas es 
necesario que uno de vosotros me reem-
place. Tom yo os indicaré cómo se go-
bierna por medio de la brújula, esto uo 
es difícil y con un poco de atención apmi-
dereis enseguida a mantener la proa del 
buque en buena dirección. 
«Miando queráis señor Dick, respondió 
el viejo negro. 
—Pues bien, respondió el aprendiz, que-
daos junto a mí en el timón hasta el fin 
del día, y si la fatiga me ranee podraÉi 
reempilazarme por algunas horas. 
—i Y yo, diio Juani/to, no podré ayuda» 
un poco a mí amigo Dick? *, 
—SI queiricj» mío. respondió la señora 
WeldqíL, estrociiando a Juan, en sus bra-
zos, t« ensojlurán a gobernar y estoy 
segura que mientras tu estés a l timón 
tendremos bu«n viento. 
— Seguro, seguro, mamé, yo te lo pro-i 
meto, respondió el niño batiendo las ma-
nos. > 
—Sí, dijo el joven aprendiz sonrien-
do, los buenos grumetes saben conservar 
el buan viento. Esto es muy sabido do 
los marinos Ttejos. 
Enseguida dirigiéndose a Tom y a loa 
demás negros les dijo: 
Amigos míos, vamos a bracear las ver-
gas a un buen largo. Vosotros no ten- I 
dreis más que hacer que lo que yo os I 
diga. 
—A vuestras órdenes, respondió Tom, 
a vuestras órdenes capitón Sand. 
CAPITULO X. 
LOO CUATRO DIA S S I G U I E N T E S 
]>\c1 Sand era pues el capitán del 
"Pllgrim." y sin perder un instante adop-
tó laif medidas necesarias para poner el 
bujiue 'Mi marr-ha con todas sus velas. 
f'or Mipuerfi que los pasajeros no po-
dfi'í 1 )ner aftls que una esperanza: la 
de ll«([ar a un puerto cualquiera del 
lltj ral americano ^a que no a Valparaíso. 
Li) qa« Dick Sand quería, h.-ior ora reco-
na yr la dtretcfeldn y la velocidad del 
"PJírrlm." a fin de obtener un térmi-
no medio. Para esto le bastaba trazar to-
dos los días en la carta el camino reco-
rrido lo cual cómo sp ha dicho podía 
hacer con la corrodera y la brújula, Ha-
bía prccisaincntc á bordo, una de esas 
correderas de patente con cuadrante y 
hélice que marcan tan exactamente 1» 
velocidad en un tiempo determinado. E s -
te útil instrumento de un uso muy, fá-
cil podía prestar los mayores serrciio» • 
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PASTILLAS RESTAURADORAS 
del Dr. FRANKLIN 
Marca 
Lo mejop de lo mejor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
De venta en Farmacias 7 Droguerías, 
E N E L F R E N T E FRANCO-íKGLES 
ce toneladas de explosiones sobre las 
estaciones del ferrocarril y depósitos 
de municiones en la zona enemiga. 
Frente de Maeedohia: "En las re-
giones del lago Doiran y el Vardar 
han ocurrido fuertes combates de ar-
tillería. Nuestras patrullas han r e 
gresado con prisioneros búlgaros . 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.). 
PAUTE ITALIANO 
Roma, Marzo 8. 
En la cuenca del Laghi en el sec-
tor de la Posina, nuestras patrullan 
hostilizaron al enemigo eficazmente, 
provocando una Tira reacción, dice 
el parte oficial de hoy. 
«En el Val Riofreddo, en la Mese-
ta de Asiago, las partidas hostiles 
que intentaron llegar hasta nuestras 
líneas fueron rechazadas por el fue« 
go de nuestras ametralladoras. Eh 
el sector Oriental de la Meseta del 
Asiago T en la región de Monte Be-
lla Frimi la artillería de ambas par-
tes esturieron a veces más activas. 
«Las fcsíerías y aviadores inglese» 
derribaron una máquina hostil e in-
cendiaron dos globos cautivos. Tarlos 
hidroplanos navales arrjaron dos to-
neladas de bmbas sobre los campa-
mentos enemigos en Grisolers, en la 
parte inferior del Plave". 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, jueves, Marzo 7. 
E l Ministerio de ía Guerra italia-
no expidió hoy el siguiente parte: 
«El mal tiempo ha impedido toda 
acción de la infantería y disminución 
de la actividad de la artillería. Núes-
tras baterías dispararon con alguna 
persistencia contra las tropas ene-
migas que se hallaban en movimien-
to en el Tal Brenta. y en la región 
de Col della Buella, Recíprocos ex-
plosiones de descargas ocurrieron en 
Val Lagarlne ysen la llanura al Sur 
de Ponta di Piaven. 
L A G U E R R A E N E l . A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
tecibído por el hilo directo). 
INCURSION A E R E A SOBRE LON. 
B R E S 
Londres, Marzo 8. 
E n una declaración oficial publi-
cada esta noche, se dice lo siguiente: 
"Los últimos partes policiacos in-
dican que 11 personas fueron muer-
tas y 46 resultaron heridas en la in-
cursión de aeroplanos efectuada ano-
che. Témese que además de esas víc-
timas, seis cadáveres se encuentren 
sepultados ntre la-s ruinas de algu-
nas casas. Todas las bajas ocurrie-
ron en Londres, 
«Según parece el raid de anoche 
fué llevado a cabo por siete u ocho 
aeroplanos enemigos, de los cuales 
dos llegaron a Londres. Los dos pri-
meros Incursionistas se acercaron a 
la Isla de Thanet, a eso de las 10:55 
p. y voló hada el estuario del Tá-
mesls. Ambos regresaron antes de 
llegar a Londres. 
"Mientras tanto un tercer aeropla-
no roló ai través de la costa de 
Essex a las 11:20 p. m- y se dirigió 
hacia el Oeste. A las 11:45 p. m^ se 
hallaba sobre East London. Pocos mt 
ñutos después lanzó bombas en los 
distritos Suroeste y Noroeste. A las 
55:50 p, m., el cuarto aeroplano, que 
también voló el través de Essex, arro 
Jó bombas al Norte de Londres, atra-
vesando* después la ciudad dirigién-
dose al Sur, arrojando el resto d« 
sns proyectiles en el distrito Norte 
entre 12:20 y 12:S0 a. m. E l resto de 
las máquinas enemigas que también 
volaron al través de la costa de 
Essex, regresaron antes de llegar a 
Londres. 
"Cierta cantidad de daño fué cau-
sado en la propiedad residencial de 
Londres, Varias casas fueron destrui-
das'*. 
Anoche hubo una marcada exhibí-
ción de luces en la parte Norte, y 
créese que ello creó condiciones ba-
jo las cuales los aeroplanos enemi-
gos pudieron operar con más efica-
cia que bajo las luces de las estre-
lias de una noche serena y clara. Los 
vigías en la costa de Kent dicen qu» 
antes de que oyeran a los raiders que 
se aproximaban todo el cielo por la 
parte Norte fué iluminado en ban-
das de luces rojas y blancas que alum 
braban el mar con más brillantez 
que la luz de una luna llena, y co-
mo para acentuar la brillantez del 
contraste, el firmamento hacia eY 
Sur y hacia el Canal de la Mancha 
estaba muy negro. 
Una bomba que cayó en los arra-
bales destruyó dos casas y rompifl 
las ventanas de todas las residencia» 
en dicha calle. Las puertas fueron 
arrancadas de sus goznes y las chi-
meneas se aplastaron. No lejos, se 
celebraba un baile, que no fué In-
terrumpido a pesar de que el tronar 
de los cañones apagaba los acordes 
de la música. 
Grupos de salvamento. Incluyendo 
mujeres pertenecientes a la Cruz Ro-
ja, continuaron hasta la madrugada 
extrayendo cadáveres de las casa» 
destruidas. En un distrito dos amia-
nas apretadas en estrecho abrazo fue 
ron sacadas con vida, y al mediodía 
nn viejo fué sacado de una ruina, su-
friendo algunas lesiones. Había es-
tado enterrado con su esposa e hija 
que fueron salvadas a primera hora 
y lo creyeron muerto. Al colocarlo 
en la ambulancia el pueblo aplau-
dió. 
LAS OPERACIONES A E R E A S 
Londres, jueves. Marzo 7. 
E l parte expedido hoy por el MI-
nlsterio de la Guerra sobre las ope-
raciones aéreas, dice: 
«El miércoles hizo buen tiempo, y 
hubo gran actividad aérea por ambas 
partes. Ocurrieron continuos comba-
5 ? 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A N A . T E L F . A - 7 4 4 4 . 
N o C o m p r a r , N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r , S i n P r e g u n t a r . 
D e s p u é s d e 
A v e r i g u a r 
C o m p a r a r 
F E , G o n t e s t ; 
Sr . . . . . . v . . . . . 
que viven en 
desea qce "ALLÍANCE F E N I X n le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a cont inuación se expresa: 
Contestación gratis a los lectores del BíASIO B E LA MARDíi 
tes entre nuestros exploradores y 
las máquinas enemigas, que ataca-
ron persistentemente nuestras má-
quinas. 
''Diez aeroplanos alemanes fueron 
derribados y diez más inutilizados. 
Tres de nuestras máquinas han de-
saparecido." 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Pr«>r>$a Asociada 
tecibido cor el hü¿ directoi. 
l a s O p e r a c i o n e s i n g l e s a s i w 
J E R U S A L E N 
Londres, Marzo 8. 
^esde el lunes hasta el jueves, 
nuestra línea en el camino Jerusa-
len-Nebulo, ha sido avanzada contí-
nuamentew, dice un parte oficial de 
hoy, si nque nos haya ofrecido el 
enemigo gran resistencia. 
''En el día de ajer el avance se hi-
zo en un fondo máximum de tres mi-
ilas sobre un frente de diez y ocho 
millas. 
"En la noche del miércoles, el ene-
migo voló su puente sobre el río 
Jordán en Gborhanleh. 
"Durante la semana nuestros avia-
dores llevaron â  cabo con éxito va-
rios raids aéreos". 
LOS AMERICANOS EN CAMPAÑA 
Con el ejército americano en Eran-
G R A T I S E N V I A M O S 
Nueyo catálogo de novedades y 
perchero de bolsillo "Saclay" de 
nwtaj niquelado, si envía 15 seilos 
rojos a 
S A N C H E Z Y C o . 
A P A R T A D O 1708. HA.BA.IS" A 
1-ü m 
cía. Marzo 6, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Una patrulla americana de 5 hom-
bres, derrotó ha:c tres nocheí a una 
patruial enemiga compuesta de 10 
hombres. Se encontraron en lo lla-
mada "tierra de nadie" y los ameri-
canos rompieron el fuego. Los ale-
manes contestaron y ocurrió una es-
caramuza que duró tres minutos. E l 
enemigo se retiró, dejando 2 muer-
tos y 2 bávaros heridos, que fueron 
hechos prisioneros. L a patrulla ame-
ricana regresó a su propia línea sin 
haber recibido un solo rasguño. 
Los Oficiales dicen que a posar del 
hecho de que los alemanes dispara-
ron muchos proyectiles para prepa-
rar el camino de una Incursión, ní 
un solo enemigo se colocó en posi-
ción para el ataque, habiendo sido 
contenidos los alemanes por los ri-
fles automáticos y las ametrallado-
ras de los americanos. 
E L C U A R T E L G E N E R A L I M P E R I A L 
CONTESTA A K R Y L E N K O 
Beñín, Marzo 8, vía Londres. 
E l Cuartel General Imperial con-
testando un radiograma enviado por 
el abanderado Krylenko, el genera-
lísimo de los Bolshevlki, protestan-
do contra la continuación de las hos-
tilidades, dice que las tropas austro-
húngaras, al prestarse auxilios a 
ükraine, han estado combatiendo en 
d í a s o n m a s l o s 
c 
que las recetan, a sus enfermos; no 
puede pedirse mejor prueba de su efica-
cia. Para las enfermedades de los rí-
ñones y desarreglos en la vejiga; para 
orines turbios y de olor desagradable y 
que a veces dejan asiento blanco e hi-
lachoso o amarillo como ladrillo molido; 
para cuando una persona tiene que le-
vantarse en la noche a hacer aguas; 
para cuando se hace1 aguas con dificultad 
o de gota en gota; para 'a incontinencia 
de las aguas; para los tlolores en la cin-
tura, lomos, espalda y caderas; para reu-
matismo, e hidropesía; para dolores de 
cabeza, mareos, cansancio al levantarse 
por la mañana; para el empañamiento 
de Ja vista, frialdad de piés y manos, 
hinchazón de los tobillos y pantorillas', 
pérdida de memoria, debilidad sexual; 
para combatir el ácido úrico y limpiar 
' a la sangre de sus impurezas, para com-
batir todos y cada uno de éstos síntomas 
ya hoy los mismos médicos recetan las 
"Pastillas del Dr. Bccker para los ríño-
nes y vejiga" porque ellos reconocen 
que es un preparado serio y de verda-
dera eficacia. 
Las P A S T I L L A S D E L DR. 
E C K E R para los ríñones y ve-
jiga se venden en las 
boticas y droguerías. 
DR. BECKER 
MEDICINE CO. 
Vow York E. ü. A. 
| lugares donde es necesario romper la 
resistencia del enemigo. 
LOS NIPONES ACEPTAN E L AU-
X I L I O DE LOS CHINOS 
Londres, Marzo 8. 
E l Japón, según despacho de Teen-
Tsin al «Daily Mair , se dice que 
ha Indicado que acogerán gustoso de 
China, en la eventualidad de que sea 
necesario adoptar medidas extrema;» 
en la Siberla, deseando demostrar de 
esta manera su desinterés. 
Agrégase que el gobierno chino, se-
gún se dice, ha obtenido pruebas do-
cumeutales de que los alemanes han 
presentado ofertas definidas de ayu-
dar a los liders revolucionarlos si 
quieren causar alguna perturbación. 
Dices© que los documentos mencio-
nan la Intención de Alemania de uti-
lizar a los prisioneros de guerra ale-
manes en la Siberla, para un ataque-
a las fronteras septentrionales de 
China. 
China espera obtener auxilio finan-
clero del Japón y de los Estados Uni-
dos para sufragar los gastos de las 
fuerzas expedicionarias del Norte. 
AMOTINAMIENTO DE UNA B R I -
GADA POLACA 
Amsterdam, Marzo S. 
E r despacho de Tiena al "Franfur-
ter Zeitung" se informa que duran-
te un debate ocurrido en la Cama- | 
ra Baja del Relchrat austríaco el i 
martes, se dijo que a un regimiento 
de Infantería de Croacia se le había 
ordenado que marcharj? contra una 
brigada polaca de ocho mil hombres, 
la cual, se amotinó el día 15 de Fe-
brero. Se libró upa batalla empleán-
dose la artillería y la ametrallado-
ra por ambas partes. Hubo muchas 
bajas y finalmente los polacos fueron 
vencidos y hechos prisioneros. 
Washington, Marzo 8. 
Según informes recibidos hoy en 
el Departamento de Estado, el mô  
tivo del amotinamiento de la briga-
da polaca, fué el no estar de acuer-
do con la paz firmada con Ukranla. 
Rícese que la brigada se encuentra 
en la Besarabia operando indepen-
dientemente. 
E l Cónsul americano Summers con 
fecha 6 dice Moscou que el movi-
miento anarquista en aquella ciudaj 
^a siendo mayor cada día y que unas 
cuantas personas han sido herida-» 
en las calles por explosiones de bom 
bas. En Moscou reina un desconten-
to general acerca de los términos de 
paz impuestos a Rusia, 
IMPORTANTES DECLARACIONES 
DE LORD C E C I L 
Londres, Marzo 8. . 
Ly>rd Robert Cecil, Ministro del 
Bloqueo, en una declaración que hi-
zo hoy al representante de la Pren-
sa Asociada, señala la gravedad de 
la amenaza alemana en la Siberla, 
y urge la intervención japonesa en 
dicho lugar. 
"Hoy hemos recibido informes—di-
jo Lord Robert—anunciándonos que 
ios prisioneros alemanes en la Sibe-
rla se están organizando, y que se 
ha confiado a un general prusiano 
el mando de ellos'*. 
En Trans Caucasia, dijo, ciertos 
elementos de los bolshevlki actuan-
do en combinación con agentes tur-
cos y alemanes, han adoptado abier-
tamente una actitud anti-Entente, y 
han cerrado el paso a la misión bri-
tánica oue iba a socorrer a los ar-
menios, habiendo cortado la comuni-
cación telegráfica de los ingleses 
al través de la Persla Septeníriona» 
con Tiflis y el Sur de Rusia. 
«Sólo los japoneses pueden actuar 
con eficacia en los actuales momen-
tos—declaró Lord Robert. Si los alia-
dos le confían el deber de ir en ayu-
dr de Rusia contra Alemania, cum-
pílrán su obra con perfecta lealtad 
y eran eficacia, 
«No creo que en general nos damos 
cuenta de la tremenda gravedad qua 
envuelve la penetración de Alemania 
en Rusia, ni tampoco la magnituS 
de la conquista mundial que los ale-
manes han emprendido ahora. Seria 
en sumo grado tonto, sino criminal, 
el qne la Entente no tratase de to-
mar las medidas necesarias posible 
para frustrar este plan alemán. Por 
lo tanto, personalmente creo qne ha-
cemos bien en solicitar la aynda del 
Japón en un asunto en que ella so-
lamente puede rendir servicio". 
DOS DERROTAS ALEMANAS 
E l Havre, Marzo 7. 
Los belgas lian aplastado dos acó-
metidas alecianas en la noche de 
Marzo 5. L a primera contra la po-
sición de Beverdiksebre, un frente 
de dos kflómetrof?. L a segunda ai 
Sur de Stuvdekenskeme, lanzada 
contra posiciones defendidas por ca-
ballería desmontada. Después de vio-
lentos preparativos de artillería, ale-
manes pertenecientes a tres regí-
mientes, todos de asalto, lograron, 
ganar un punto de apoyo en la linea 
belga. Un vigoroso contra ataque he-
cho por la caballería los desalojó de 
la posición con serlas bajas, posición 
que tenían órdenes de mantener a 
loda costa. Los belgas hicieron cien 
prisioneros Ilesos, cuatro oficiales, y 
cogieron también siete ametrallado-
ras. 
INFORME D E L MARISCAL HAIG 
Londres, Marzo 8. 
E l Informe trasmitido hoy por el 
Mariscal Haig, dice lo siguiente: 
«Peco antes de amanecer, después 
de fuertes preparativos de artillería, 
el enemigo lanzó un vigoroso ataque 
local en un frente de una mülr., al 
Sur del bosque de Houtholst, En la 
mayor parte de este frente el ata-
que fué rechazado por nuestras tro-
pas. E n un punto, sin embargo, a la 
Izquierda de nuestra línea, donde el 
ataoue fué hecho con gran determi-
nación, siendo apoyado por tropas 
algunos de nuestros soldados que de-
fendían un puesto ayanzado se vie-
ron obligados a retroceder algo en 
un frente de unas quinientas yardas. 
"Después de un sangrlendo com-
bate durante la mañana, un contra 
ataque fué lanzado por la Infantería 
ligera de Torkshire, Alcanzó bas-
tante éxito y lai tropas ensmlpras fue 
ron arrolladas a unos trescientos mo-
tros más allá de su primera línea, 
sufriendo crecidas bajas. Nuestras 
posiciones están completamente res-
tablecidas. Nuestras bajas en la re-
glón atacada por el enemigo y en 
los combates librados subsecuente-
mente fueron pocas. 
«Tropas de Sussex llevaron a ca-
bo esta mañana un victorioso raid 
al Este de Laventle y sufriendo po-
cas bajas, hicieron unos cuantos pri-
sioneros. L a artillería enemiga des-
plegó gran actividad hoy en varios 
puntos, particularmente en las In-
mediaciones de Flesquieres Di Gl-
venchy, Neuve Chapelle v Armen-
tleres y al Este de Ipres". 
LO QUE DICEN UN PERIÓDICO 
ALEMAN Y OTRO AUSTRIACO 
Amsterdain, Marzo 7. 
E l Hamburger Fremdenblatt, un 
ejemplar del cual ha sido recibido 
aquí, dice que ha sabido que Alema-
nia obtuvo el privilegio de utilizar 
la industria petrolera rumana y que 
espera independizarse, en ese respec-
to, de los Estados Unidos. 
E l Viena Fremdenblatt dice que el 
gobierno ukraniano está tratando de 
entregar a las potencias centrales 
para mediados de Marzo treinta mil 
carros cargados de granos, 1,200 de 
azúcar, 2,000 de carne congelada y 
mil de frutas secas. 
E L E J E R C I T O AMERICANO E N 
FRANCIA 
Co nel Ejército americano on Fran 
cía. Marzo 8. (Por la Prensa Aso. 
ciada). 
E l enemigo evidentemente está tra-
mando algo contra nuestras tropas 
en el sector al Noroeste de Toal. Sus 
construcciones defensa en ciertos lu-
gares han sido elevadas repentina-
mente al doble del tamaño corriente 
y se está trabajando mucho dentro 
de lag líneas enemigas. 
Anoche, un americano que estaba 
do recorrido y que conoce el Idioma 
alemán, oyó la siguiente conversa-
ción: 
«Ten aftuí» Fritz, coge este pico, 
aflojaesa piedra y bota la tierra- E s -
tos al lá! Nosotros trabajamo'8 
tods la noche i>ara arreglarlo todo 
aquí y cuando líogue el día volarán 
al infierno.** 
«Los soldados de la patrulla ameri-
cana Que se lanzaron preclpitadamen 
ti> hacia las líneas americanas desde 
un boquerón de granada donde esta-
ban ocultos, cerca de las trincheras 
alemanas, han explicado por qué ga-
li?ron en plena luz del día para em-
prender su carrera de regreso. So 
habían perdido en la obscuridad en la 
tierra de nadie y se ocultaron dentro 
de un boquerón de granada después 
de haber estado caminando durante 
varias horas. Los soldados se sen-
tían extenuados por ei hambre y j,re-
firleron correr el riesgo de ser alean-
zados por las balas alemanas a con-
tiiiuar sin alimento ni agua por más 
tiempo. 
Media decena de bombas fueron 
lanzadas detrás del frente americano 
on el sector al Noroeste de Toul ano-
che por aeroplanos alemanes que bns 
caban depósitos de municiones. No 
lograren hacer blanco en sus objeti-
vos, sin embargo, y ninguna de las 
bombas lanzadas causó bajas. 
Grupos de aeroplanos alemanes de 
bombardeo, en camino hacia ciudades 
v poblacicne ssituadas detrás de las 
líneas, pasan eontinuamente sobre el 
frente americano y son recibidos con 
botes de metralla procedentes de las 
baterías antiaéreas de los Estados 
Unidos. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
CCalilí» la Prensa Asociada 
(•pcitiido por el hilo directoV 
Los 
Reumáticos 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. E l Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos ios dolores 
ruemátícos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
MinarcTs Lmiment Míg. Co. 
Framingham, Mass., E . ü . A. 
POR RUSIA HASTA P E R S I A T 
AFGHANISTAN 
L a Haya, Marzo 8, 
"Hemos adquirido una libre ruta 
directa vía Rusia hasta Persla y 
Afghanistan'*, dice un despacho de la 
agencia semi oficial alemana de 
TVolff, recibido hoy en esta capital. 
Él anuncio de la agencia Wolff, 
si es cierto, tiene importante rela-
ción con la situación en el Asia Oc-
cidental, y, posiblemente hasta con 
la India. Los términos de paz im-
puestos sobre Rusia en Brest LiíovsS: 
quitaron a Rusia distritos en la re-
gión Cis Caucasiana, al través de 
los cuales sería posible a los aliado? 
teutones ganar entrada desde el Mar 
Negro o Turquía en Persia. E l pa-
saje al través de Persia, probable-
menío tropezaría con una oposición 
nominal, mientras qne un avance ma-
yor dentro del Afghanistan sería po-
sible. 
En despacho de Pekín, fechado el 
27 de Febrero, dice que el Goberna-
do? de la provincia de Sin Kisng, ha-
bía informado que los turcos y ale-
manes estaban muy activos entre los 
mahometanos allí. Sin Kiang se be-
lla situada al Nordeste de Afghanis-
tan y cerca de la frontera Septentrio. 
nal de la India. 
L A SITUACION EN PETROGRADO 
Petrogrado, miércoles. Marzo 6. 
Petrcgrado espera tranquilamente 
la noticia de la suerte que se le tie-
ne deparada, durante la calma debí-
da al armisticio que se ha declarado, 
mientras está pendiente la conside-
ración del tratado de paz por el Con-
greso de Soldados y Obreros en Mos-
cou. Señales de evacuación se ad-
vierten por todas partes. 
E l Ministerio de Marina está en-
viando sus archivos a Nijui-Novgo-
rod. E l Ministerio de Gobernación so 
muda a Moscou. M. Ribenko, Comí-
sionado de Marina, ha desaparecido 
desde hace días. Grandes multitudes 
se afanan para salir de la ciudad; 
pero los trenes retrulares han sido 
Suspendidos v es difícil obtener per-
miso para fletar trenes especiales. 
Se pagan precios fabulosos por los 
trineos, y millares de personas han 
empreniddo la carainaía por las ca-
rreteras y vías férreas. Los teatros, 
la ópera y las exhibiciones de bailes 
continúan abiertos como de costum. 
bre, mostrándose el público indife-
rente como resultado de la larga ten-
sión a oue ha. estado sometido. 
L a delegación bolshevik regresó 
hoy de Brest-Litovsk. M. Alexieff, 
miembro de la delegación, dijo que 
se obligó a los delegados a firma? 
bajo la presión de las armas. Agre-
gó que los términos del tratado se 
diferencian de los ofrecidos el 21 a 
Febrero únicamente en la rendí t-
de los distritos caucásicos de fc11 
toum, Kars y Karaband, baio o 
diclones que fcaposibilltan a fin?* 
para recuperar esos distritos « 
pasan a manos de Turquía, Dijo * 
Rusia entendía que el ejército no A 
bía volver a la base en que deson 
saba antes de la guerra. 
Agregó M. Alexieff qne nn» n 
aceptada tan a regañadientes por 
sla, tenía forzosamente que ser h 
corta duración. ^ 
Los movimientos militares alem 
nes en los distritos septentrional3" 
evidentemente han cesado; pero 
enemigo está tan cerca, que es dlfí n 
retener al gobierno en PetroaWÍ 
Se espera generalmente que sea W ' 
ladado a Moscou antes de qua 
abra el Congreso el 12 de Margo. S* 
BUEN CONSUELO 
Petrogrado, Marzo 8. 
Nlcolal Nenine, el Primer MhU 
tro de los Bolshevlki, en un articnift 
publicado contra los Bolshevlki 
se negaron a ratificar el Tratado 
paz, concertado en Brest-Litovsk de 
clara que las ocndiclones que lninn' 
so Napoleón a Prusla y a Alemanjal 
fueron diez veces más fuertes «ne 
las que Alemania ha impuesto a Ru. 
sis* 
"Hemos concertado otra paz Tn 
sit,^ dice él. «Todavía alcanzaremos 
la victoria, como Alemania, desniiM 
de Tilsit, se libró de Napoleón'». 
D E L O S E S T A D O S Ü N I D ^ 
(CaMe u= '.i Preni* Aaoclac. 
teclDldo por el hih- dirseto.) 
SE FIRMÓ E L CONTENIO DE tx , 
PORTACION E N T R E E S P A S ' 
T LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Marzo 8. 
E l Departamento de Estado recibió 
noticias hoy de haberse firmado el 
convenio de exportación con España. 
Todo el material que necesiten las 
tropas áei general Pershing será en. 
viado de España a Francia, y ésía a 
su vez recibirá ciertas exportaciones 
de los Estados Unidos. 
ACTIVIDADES ALEMANAS EN ES. 
PAÑA 
Washington, Marzo 8. 
E l periódico «El Sol", de Madrid, 
hah echo nuevas revelaciones acería 
de las actividades alemanas en Espa-
ña. Un despacho oficial recibido :<oy 
de dicho periódico copia una carta 
escrita por el primer secretario de la 
Embajada alemana en Madrid a Tí-
guel Pascual, un conocido anarquista 
español, prometiéndole qne el Emba-
jador aloman le abonaría los gastos 
que tuviera que hacer en una pro. 
paganda pro-germana. Acusa a Pas. 
cual de haber continuado sus nê o-
elaciones con los agentes alemanes 
hasta el mes pasado^ 
Hace varios días venimos publican-
do en lugar preferente de este periódi-
co, un anuncio de la respetable Ins-
titución, denominada "Compañía de 
Crédito Comercial e Industrial", esta-
blecida en Monte 6G, Compañía ésta 
oue ofrece grandes ventajas a todos 
les que la utilicen, siendo una fie 
ellas lá siguiente: 
A toda persona que deposite $10.0() 
durante diez años, al hacer la primera 
entrega se le da rá un resguardo por 
valor de $2,000 y si la entrega fue-
ra mayor obtendrá aún mayor bene-
ficio. Con este sistema qne acaba de 
inaugurar ol Departamento de Aho-
rros de esta respetable institución, 
obtendrá un éxito completo. 
No hay que dudarlo. 
A. 
iKocesita ust«! diaero? Líeve ros 
L O S T R E S H E R M A N O S 
casa que me^ot btteréa cobra. 
Consulado, 94 y 96 
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exterminan inmediatamente el microbio que produce la 
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^ O T I C U S D E I T A L U 
L0S ¿ a n s m ü t e u d o f e r a c e s 
tidos h 0 5 ' ^ sniza", dicen que 
^ T \ n e la« potencias centrales 
eridente S " ^ / p r e p a r a c i o n e s mi -
hall terminado sus P ^ P ^ ^ ^ Ta 
Uteros 3 es inminente " 
contra f !«= indicaciones son de ctu© 
«Todas alemanas en F r a n c i a 
l a ^ 0 p C s l S n e a s con l a o f e n s í r a 
serán s l f ""ft"a j ta l ia", dicen los des a o s m a c a a c o u t r a i w m , condllct fie 
I)ach^.i<io oue las tropas aastrohun-
lia Sa A h m sido concentradas en 
? a r f mfmero a lo largo de toda la 
^an r+nUaía y que fuertes contm. 
^ n t e s ^ t á í moliendo haeia n ú e s 
^ ^ r ^ ' n ^ a u s t r í a c a c o n t i n ú a re-
« L l á n a sus lectores que el frente 
plt endo a s n estando ase-
iUUano es d e M l ^ q ^ ^ u 
^ f s e r á ooncerteda en breye. 
pa|s*aS manifesteciones en l a prensa 
n L , f ¿ c o n s t i ü i y e n la p r e p a r a c i ó n 
e n S f - i c a y p o l í t i c a de costumbre 
Se Tos p n ^ b l L alemanes y a u s t r í a c o s 
t ¿ V d e una nueya ofenslra. 
anÍí omo c o n t e s t a c i ó n al bombardeo 
de vcnecla, quince hildroylanos h « -
lianos hicieron una i n c u r s i ó n sobre la 
P ««Tal de P o l a . Todos reerresa-
^ s h t n o T e L l . Durante el ú l t i m o " 
l l iá aéreo sobre Tenecia, dos aero-
Sanos enemigos que Parec ían empe-
+ ^ f n - o n alcanzados por nuestros 
rañones a n t i a é i e c s y cayeron en el 
f d r i á ü o o . A l día siguiente, nuestros 
hidroplanos bombardearon con éx i to 
"es hangares enemigos en Smotta a i 
L ú e a z a y P a r e n z o ^ 
M O T O n E N T O D E L ORO E X 
L O S E S T A D O S U K I D O S 
Washington, Marzo 8. 
E l moTimiento del oro en los E s t a -
dos ü n i d e s se ha conTertido en impor 
daciones notes, d e s p u é s de haber es-
í d o saliendo del p a í s desde .Tulio 
l a Jnn ía de Reserva Federa l i n f o r m ó 
J 
L a s e p a r a c i ó n de los s e ñ o r e s Ro-
m a ñ á Duyos y Cía . de la industria íi-
cosnera en que durante 50 a ñ o s figu-
raron propincuamente, será motivo pa-
ra el mayor auge de otra industria no 
v,w. fm« dnrant© l á s cuatro semanas ¡ 
t u n a r o n el 15 de Febrero , las menos a p o r t a n t e que aquella. Se tra 
exhortaciones ascendieron a 2.977,(M)0 
nesos. principalmente para Méj ico . 
Venezuela y A m é r i c a Tentral y las 
importaciones $3.108,000, principal-
mente del Canadá, Méj ico , Centro y 
Snd Amér ica . 
Los miembros de l a Junta Federa l 
ta de la industria jabonera, a la que 
por espacio de siete año>5 se vienen 
dedicando dichos s e ñ o r e s industríales , 
siendo poseedores de tres marcas de 
j a b ó n , " E l Martiiio," "Polar ," y " S u -
perior," los tres ventajosamente cono-
do Rserva y los funcionarios del T e - i cid os del comercio y del públ i co en ge-
finro expresaron i n t e r é s en una en- ¡ neral . 
mlenda hecha a l B i l l financiero de 
te guerra por el Senado, autorizando 
p la C o m o r a c i ó n F i n a n c i e r a de l a 
O'O-rrcTnitir bonos pagaderos en di-
PGtÓ extranjero. A s e g ú r a s e que si 
(I» adopta esta medida, ba jarán los 
r:inibios on E s p a ñ a . Suiza, Holanda, 
ÍJinamarca, Suecia, Nornega y p a í s e s 
rudamer icános . L o s importadores po-
dían adquirir estos bonos en dinero 
extranjero y depositarlos en bancos 
c x í i í n i e r c s como g a r a n t í a de un pa-
go posterior, o descontentarlos p a r a 
pago inmediato de sus cuentas-
m p ^ R O F > T A C O S T F I T C C I O N 
D E B A R C O S D E M A D E R A 
Washington, Marzo S. 
L a c o n s t r u c c i ó n de barcos de ma-
dera en el distrito de Pufret Sound, 
casi y a dispnestos a ser botados a l 
« g u a , en l a regata por t o n é l a g e p-.s-
ra derrotar a los snbmarinos. se ha 
suspendido por falta de calafates, fal-
ta que s e g ú n l a J u n t a M a r í t i m a se 
debe a l a negativa de las uniones 
obreras a cooperar con el gobierno. 
L a u n i ó n de Calafates y l a Merma-
manada de Carpinteros, han sido in-
formados de l a s i t u a c i ó n , pero s in 
resultado alguno. U n a a c c i ó n in me-
dita es necesaria p a r a impedir un 
paro en el programa de la costa del 
Pacífico, t hay indicios de Que l a 
Jnnta Mar í t ima piensa adoptar me-
didas d r á s t i c a s s i fracasa en sus 
otros e m p e ñ o s . 
^ l l l i a m L . Hutcheson, Presidente 
dé los Carpinteros, fué notificado de 
la necesidad de calafates l l a m á n d o -
sele la a t e n c i ó n sobre l a ayuda i l i -
mitada qne otras uniones de cons-
trucciones naTsles prestan a l a na-
ción durante Ift guerra. Hutcheson 
contestó qne su o r g a n i z a c i ó n t e n í a 
millares de calates adiestrados, que 
tendría el gusto de mOTilizar p a r a 
la obra de la n a c i ó n s i la J u n t a Ma-
rítima acced ía a su demanda de que 
una r e p r e s e n t a c i ó n de los carpinte-
ros tuviera puesto en l a c o m i s i ó n 
que arregle los jornales . 
L a u n i ó n de calafates de Sealtle, 
Que controla a los obreros de esta 
clase en el distrito de Puget Sound, 
ha negado permiso a los aprendices 
para que aprendan con ellos, aun-
que la un ión solo tiene 185 miem-
bros y se necesitan por lo menos 600 
para botar al agua los barcos que de-
ben quedar c o n s t m í d o s este a ñ o . 
T E N T A T I V A F R U S T R A D A 
Chicago, Marzo 8. 
Una tente t i r a infructuosa p a r a 
destruir e l nuevo teatro de Woods, 
situado en el c o r a z ó n del barrio co-
aiercial de Chicago, fué hecha esta 
noche al estallar nna bomba en e* 
primer piso. E l daño fué insignifican-
te y no hubo heridos. 
E a p o l i c í a declara que simpatiza-
dores alemanes son responsables de 
la e x p l o s i ó n . L a pr imera obra que so 
estrenará en el teatro acaba de ser-
terminada y se l l e v a r á a escena en 
breves d ías . D í c e s e que es una obra 
fuertemente anti-alemana y que re-
cién temute ha recibido grandes elo-
gios del Presidente Wilson. 
L a e x p l o s i ó n se oyó por e l distri-
to conocido por T h e Loop, y mi l la -
res de curiosos se reunieron en el 
lugar del suceso. 
^ L O QUÉ D I C E N D E ROMA 
Washington, Marzo 8. 
H a causado gran e x c i t a c i ó n en log 
circuios dei Taticano el a r t í c u l o i n -
sertado en el Tratado de paz concer-
tado en Brest Li tovsk , el cual dispo. 
ne que se devuelva a Turquía e l te-
rritorio de Armenia ocupado por R n -
seg ím un despacho oficial de R o -
ma- fechado hoy. D í c e s e que el Se-
eretario de Estado papal ha ordenar-
Jo al Delegado A p o s t ó l i c o en Cons 
tantlnopla qne tome los pasos nece. 
j ™ s para ^ t e n e j . s e^r idados for-
males acerca de l a sueite de l a po. 
Maclón r r ! liona 
Los s e ñ o r e s R o m a ñ á Duyos y C í a . , 
han traspasado todos sus negocios de 
alcoholes, vinos y licores a l a Compa-
ñía Licorera Cubana , S . A . , y de a q u í 
en adelante, todas sus iniciativas y to-
das sus gestiones industriales, s erán 
encaminadas a l mejoramiento de la in-
dustria jabonera, que y a tienen en 
marcha progresista, impr imiéndo le ma-
yores impulsos. 
L a s tres marcas que poseen los se-
ñores R o m a ñ á Duyo i y C í a . , denomi-
aadas " E ! Martillo," ' T o k r " y " S u -
perior," amparan tipos de j á b o n e s da 
excelente calidad, de color amarillo y 
de grande a c e p t a c i ó n , sobre todo por 
las lavanderas, que obtienen de ellos y 
principalmente del "Martillo," los m á s 
satisfactorios resultados. 
Conocidas las múltiplets relaciones 
mercantiles de los s e ñ o r e s R o m a ñ á Du-
yos y Cía. , no es aventurado augu-
rar el desarrollo de grandes iniciati-
vas en el mejoramiento de la indus-
tria jabonera, en la que ya vienen fi-
gurando en primera fila, no solo por 
la calidad de su p r o d u c c i ó n , sino por 
el favor que el p ú b l i c o le dispensa a blico les dispensa. 
ms tres marcas, " E l Martil lo," "Po-
lar" y "Superior." 
L a exclusividad de las atenciones 
de los miembros de la firma Roma-
ñ á Duyos y Cía . , a la industria jabo-
nera, es nuncio de prosperidad, por-
que, siendo como son conocedores per-
fectos del negocio y de los resortes 
mercantiles indispensables en la mar-
cha de toda industria, seguramente 
muy en breve, sus marcas " E l Marti-
llo," "Polar" y "Superior," m e r e c e r á n 
cada vez m á s el favor que ya el p ú -
enfermos que ocupan los pabellones del 
Hospital Número Uno, hoy "Calixto Gar-
cía", sin lo cual tendrán que paralizarse 
las obras que como contratista ejecuta 
en la calle G, del Vedado. 
D e O r i e n t e 
Santiago de Cuba, marzo S.—A las S y 50 
p. m. 
DIARIO.—Habana. 
E l doctor Lorenzo Comas, dueño del 
Sanatorio E l Hospíitalito, ha puesto a 
disposición del señor Jefe de Bomberos 
dos camas de servicio gratuito, para ca-
eos de enfermedad de Indlyiduos del bei 
nemédito Cuerpo. 
—Ha sido acogida entre el comercio de 
esta ciudad la noticia de haber sido re-
electo el señor José Marlmfln Jullach pa-
ra presidente* del Banco Español. 
—Culminó en un éxito la función dada 
en el teatro Vista Alegre a beneficio de 
j las víctimas de los terremotos de Gua-
temala, escuchando aplausos cuantos to-
maron parte. 
• —Hoy ha empezado a repartirse, me-
diante vales expedidos por el señor Al-
calde Municipal, la manteca llegada ha-
ce dos días, en el íjlmacén de Valentín 
Serrano, acudiendo centenares de perso-
nas a proveerse de este artículo. 
—Reciba un saludo de felicitación el 
doctor José I. RHero, por su nombra-
miento de ¿ub^dlrector del DARIO. 
CASAQüIN, 
L a h i g i e n e e n l a s V a -
q u e r í a s 
Ayer visitaron al Secretario de Sani'|id 
la comisión de dueos de vaquerías rura-
les, representada por el doctor J . R . 
O'Farrill, que recordarán necesitabnn un 
nuevo plazo para las obras dispuestas en 
el Reglamento del ramo. 
E l Secretario de Sanidad le manifestó 
« los comisionados que primero se pu-
sieran de acuerdo todos y que reclina-
ran las obras más urgentes y que des-
pués lo visitaran nuevamente para lo 
cual les daba unos quünce días para 
ello. 
L a comisión salió muy satisfecha y 
le^ prometieron al señor Sécretario que 
a fines del mes corriente lo visitarían, 
después de cumplir las obras más ur-
gentes ytodo lo que se relacione con 
la higiene en las vaquerías. 
cuenta al señor juez de i R E L A C I O N D E SIEMBRAS DESTRUIDAS 
Ha llegado al Departamento por trlpli-
Labía suspendido sus operaciones, es 
in'certa. L a s ar.tjas e s t á n funcionan-
do c iiiü sienipi;o, agrega ei mensaje, 
y l a s i f n a c i ó n tbrera es ü d ü s j a c t o . 
r i a . 
Kn despacho de L i m a fer iado e l 
üiu 5, se d e c í a que las minas de l a 
comitañ ía h a b í a n suspendido sv¿ ope. 
t acor i c s y que m á s de tres mil obre-
ros ba lúan quedado sin trub uio-
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CÁBLEGRAFICAS 
(Cable de !a Prensa Asociacía 
recibido por el hilo directo). 
Y O T O D E C O N F I A N Z A A L G O B I E K -
NO 
P a r í s , Marzo 8. 
L a , C á m a r a de Diputados d¡ó hoy 
nn yeto de confianza a l gobierno por 
su c o n e x i ó n con el asnnto de Bolo 
B a j á . L a TOtaclón fué de 400 en pro 
por 75 en contra. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
C O R E I ó 45 Y A R D A S E N S E I S 
S E G U N D O S 
. Fl ladelf ia , Marzo 8. 
C . B . E r d m a n , de la Universidad 
de Princeton, i g u a l ó e l record mun-
dial a l ganar l a carrera de o b s t á c u -
lo . Haciendo las cuarenta y cinco 
yardas desde el punto de salida, en 
seis segundos justos. L a carrera era 
de handicap en las Que algunos 
Emergencias de una herida incisa en la 
región dorsal, que según manifestó a la 
policía, se la infirió con una navaja bar-
bera, un mestizo que conoce por Juan, 
estundo parado en San José esiiuiaia a 
Lücena. 
E l autor de la agresión no ha sido de-
teniido. 
Ayer por la mañana, Echenique lo des-
pidió del tren de mudanzas que posee. 
UNA DESCARGA E L E C T R I C A i 
Camilo López Montalvo, de 15 años de 
edad y vecino de Palatino número '¿7, 
fué asistido por el doctor Roca Casuso. 
médico de guardia en el centro de soco-
rros del tercer distrito, de quemaduras 
graves en el hombro, brazo y mano de-
rocha, que se causó en la finca Los Ma-
meyes, situada en Palatino, al tocar un 
alambre eléctrico y recibir una descar-
ga, estando reparando el tendido sobre 
un poste. 
ENVENENADO O R A V E 
acta, dándole 
guardia. 
ROBO DE UN FONOGRAFO 
E l sargento Suazo, de la tercera Estación 
se constituyó ayer en la casa Animas 58, 
domicilio de Carman Arango, por tener 
noticias de que ailí se había cometido un 
robo. 
L a Arango manifestó al sargento que al 
regresar ayer a su domicilio encontró vio-
lentada la puerta de la casa, notando la 
falta de un fonógrafo valuado en $50. 
OTRO MENOR LESIONADO 
E l doctor Peñaranda asistió anoche al 
menor Alfonso Mayor y Sánchez, de tres I las Estaciones "O" y "200". 
cado, una relación completa del valor de 
t las siembras destruidas eu la finca Mi 
j Rosa, propiedad de Juan Martínez, con 
I motivo de la construcción de la carre-
i tera de Güines a Nueva Paz, por Vegas 
j y San Nicolás. 
P R O Y E C T O D E MODIFICACION 
También se ha recibido un proyecto de 
modificación del plan de de modificacio-
nes introducidas durante la construcción 
de la carretera de San Miguel de los Ba-
ños a Coliseo, tramo comprendido entre 
años, de graves lesiones en la cabeza y 
\ 'enómenos de conmoción cerebral. 
E l hecho se estima casual. 
co 
rredores dan ventaja a ©tros. L o s que j eñ" el'"cérro,"W~i>ródújo una"üeHáíi poír 
participaron en ella SOU todos corre- 1 avulsión en el dedo índice de la mano 
„-„ j.»,, „ i „,i j. l derecha, escoriaciones en la región 
dores de ta l la y el yencedor turo qne 
hacer un esfuerzo supremo p a r a sa-
l i r airoso en su e m p e ñ o . W a l k e r 
Sraith y W- H . Cleminshaw, J r . , 
ambos de l a Uniyersidad de Cornel l , 
quienes t a m b i é n salieron del punto 
E l menor de tres años Francisco Cues- . Afo„i^.^/; i„ „,~a~~ ,,,„,,^ , 
ta, domiciliado en Sitios número 1W, fué I Manifestó la madre de dicho menor que 
asistido ajer en el seguundo cen'.ro de ¡al caerse de un carretón sufrió las lesio-
Socorros por el doctor olivella, üc una . nes qne presenta, 
grave intoxicación que se produjo oon 
una substancia desconocida. 
CORTANDO CANA 
En el centro de socorros <;c Jes:.s (je 
onte fué asistido ayer i>or el doctor Gó-
mez Guardiola, Olegsrío Marrero, vecino 
de la tinca Loto, en Arroyo Naranjo, de 
lesione*, graves en la mano derecna, que 
se fu.c¿ó cortando caña. 
ARROjuLADO POK UN AUTO 
El menor Evaristo Cid y Bouza, de 14 
años de edad y vecino de Lealtad mime- ' 
ro 85, fué asistido ayér en el Hospital I 
de Emergencias de una herida en la re-
gión témporo-par:etaal derecha y conmo-
móu cerebral. 
Dichas lesiones las recibió Cid al ser 
arrollado en Zanja y Lealtad por el auto 
4217, que manejaba el chaufieur Juan 
Gutiérrez Plores. 
E l menor acusa al chauffeur de haber 
obrado con imprudencia, por lo que el 
Juzgado decretó la detención de el Gu-
tiérrez. 
C A R R E T O N E R O LESIONADO 
Al caerse del carretón que guiaba por 
Cristina y Cerrada, Rufino Santana Val-
dés, vecino de Magnolia y Buenos Aires, 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
g ü e r a York, Marzo 8. 
cablegrama recibido hoy en l a 
r ^ n a de la ( erro de Pasco' Mtning 
¿ ««pany, transmitido por su agencia 
t(:.Vn.!^íí, ^ diCf' ^ «'«•Jteníe j n , 
* £ ™ v r o P m P'oáHctora (]p 
"re y plata al n o r d e ^ L l m n 
rooorrer las 45 yardas justas entraron 
segundo y tercero respectiramente. 
C A M P E O N A T O D E C A R A M B O L A S 
Detroit, Michigan, Marzo 8. 
Convin Huston, de Detro i t g a n ó 
el campeonato nacional de aficiona-
dos de carambolas esta noche, derro-
tando a Charles Heddon, de Dotvu-
giac, Michigan 300 por 204, en el 
juego final del campeonato. Huston 
y Heddon osturieron empatados por 
pr imer lugar durante casi todo el tor 
neo. 
E L C O N G R E S O M E J I C A N O C E L E -
B R A R A S E S I O N EXTÉAORDI-
N A R I A 
Ciudad Méj i co , Marzo 8. 
E l Presidente C a r r a n z a c o n r o c ó 
hoy a l Congreso para celebrar una se 
s i ó n extraordinaria e l lo . de Abr i l , 
con el objeto de votar las leyes ne-
cesarias p a r a la e l e c c i ó n de D i -
putados, Senadores y Presidente do 
l a R e p ú b l i c a . No se han redactado 
ningunas leyes relacionadas con las 
elecciones, desde que se c e l e b r ó la 
ConTenc ión Nacional el año pasado. 
Durante l a s e s i ó n el Senado consi-
d e r a r á la s i t u a c i ó n en el Estado de 
Tainaul ipas , donde el general L u i s 
Caballero y el general López de L a -
r a son candidatos r ira les para el car-
go de Gobernador, cada uno de los 
cuales cuenta con una l e g i s í a t u r a 
que lo apoya. 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
su-
pra hioldea, brazo izquierdo, pierna del 
mismo lado, presentando además conmo-
ción cerebral. 
Fué asistido en el Hios(>itaI de Emer-
gencias por el doctor Polanco. 
DENUNCIA DE E S T A F A 
Máximo Fernández Guadalupe, vecino 
i de Acosta número 219, denunció ayer a 
CO Salida, es decir, que tUTieron que la policía que el vecino de la casa de 
huéspedes " E l Esmero", que es de su 
propiedad, nombrado Tiburclo Barrera, 
le dló en pago de veinte pesos un check 
expedido por José Salas Frutos, contra 
eK Banco Español, por la cantidad de 135 
Ilesos y romo el expendedor no tiene 
fondos, se considera estafado. 
OTRA DENUNCIA DE E S T A F A 
A la policía participó Bstéban Pérez 
Valido, vecino de Zulueta número 32, que 
Simón Pérez, cuyas demás generales 1-g 
ñora, se le presentó en su domicilio y 
le pidió vanos carriles de fabricación, 
por valor de 60 pesos, que segxin le dijo 
tenía vendidos a un señor de apellido 
Baizán, pero comfo han transcurrido 20 
días y no ha aparecido a pagar el de-
nunciante se considera estafado. 
LESIONADO EN BAHIA 
José Sánchez Colmiño, vecino de Luz 
número 0 ingresó ayer en la Casa de Sa-
lud La Benéfica, para ser asistido de 
una herida en la región costal izquierda, 
con probable fractura de una costilla y 
escoriaciones en el codo izquierdo, la's 
que se produjo trabajando a bordó de 
un barco surto en puerto 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos seores jueces de Ins-
trucción de esta capital fueron procesa-
dos ayer los siguientes individuos: 
Kafael Búa Hernández, por homicidio 
de la niüa Mercedes Valdés García. Se 
le fijaron 300 pesos de fianza para que 
pueda disfrutar de libertad provisional. 
E l procesado conducía un tranvíéa hace 
días por la calle 23 y al llegar a la es-
quina que forma con D, arrolló a la ni-
ña que salía del colegio. 
Grejrorio Anmlz Sánchez, por disparo 
y lesiones, con fianza de 300 pesos. 
j. L L E V A O NO A L C A N T A R I L L A D O ! 
E l señor Guillermo W. Lawton, como 
propietario del barrio de su nombre, en 
Jesfls del Monte, ha interesado de la Se-
cretoria del ramo que se le diga si la 
cuarta ampliación del mismo llevará o 
no alcantarillado, rogando se le iníV>rrae 
lo más breve posible. 
D E SAN MIGUEL A COLISEO 
E l distrito de Matanzas remitió a lá 
aprobación adjunta por duplicado el pro-
yecto del trazado definitivo de la carre-
tera de San Miguel de los Baños a Coli-
seo, y desde la Dstaxñón número 234 
bastó Coliseo. 
DEVOLUCION D E UN E X P E D I E N T E 
L a Secretaría de Guerra ha devuelto un 
expediente de solicitud y proyecto pre-
! sentado por Lucio Betancourt para cons-
truir un muelle y almacén para uso pri-
vado, en el litoral correspondiente a la.s 
fincas Santo Domingo de .¡Baja y San 
Ramón, en el término municipal de Man-
tua; significando per las razones que ex-
pone, que no se debe acceder a lo soli-
citado. 
TRASLADO DE ENFERMOS 
E l coiitratista señor Carlos Goves, pi-
dió que se gestione el traslado de los 
soe 
Caníiguos de l u c í a n y Canal) carruajes de Injo, m a g n í f i c o szrriclo pa-
ra entierros, bodas y bautizos í «.00 
Y i s - a . \ l s de duelos y parejas $ o.OO 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas . . . $10.00 
LÜZ, S 8 . — T E L E FONOS A-ISSS Y A-4024 .—LAZARO S ü S T A E T A . 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TESEMOS PAimflSES DE 1 y 2 B8?EflAS, DISPÜEST8S PASA m m W 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . 
DISPAROS D E ARMA D E F U E G O 
Laureano Aballe Carrillo, vecino de Es-
peranza número C6. participó a la poli-
cía que el día cuatro del corriente mes, 
contrandose en la Alameda de Paula se 
le presentó Juan Torres Domínguez, (a) 
E l oso , con quien había tenido un dis-
gusto de palabras y le hizo dos disparos 
qu» afortunadamente no le alcanzaron. 
Aballe agregfl que no formuló la co-
rrespondienle demincin porqué creía que 
la policía investigaría el becho, que cau-
só gran alarma. 
Viv'i ' OS0 fUé detenicl0 e ingresó en el 
NAVAJAZO 
lírnacio Echenique B;iez, natural de Al-
•í̂ c yef,.ir"> San Rafael mimero 
ittó, fué asiíitido ayer en ex Hospital de 
D e ! J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
LESIONADO CASUAL 
Anoche fué asistido en el segundo Cen-
tro dé Socorro por el doctor Junco An-
Jdrá áel menor Alfonso Prieto Bengochea. 
i natural de la Habana, de nueve\fi09 de 
edad y vecino de San Nicolás 104, de una 
contusión en la región occlpito frontal, con 
fenómenos de. conmoción cerebral, siendo 
su estado calificado de pronóstico grave. 
Manifestó el tío del referido menor que 
la» lesiones que sufre su BObrino se las 
causó si subir un quicio y caerse de 
espalda casualmente. 
La policía de la Quinta Estación levantó 
mm 
L a S e ñ o r i t a 
i ' .1 f 
H A F A L L E C I D O E N E L P U E B L O D E A G U A C A T E 
Y debiendo llegar su c a d á v e r a esta capital a las cinco de 
la tarde de hoy, los familiares que suscriben ruegan a las per-
sonas de su amistad se s irvan asist ir a l a indicada hora a l a 
Capi l la del Cementerio, para desde a l l í proceder a la Inhuma-
c ión , favor por el cual q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana, Marzo 9 de 1918. 
Luciano R o d r í g u e z ; Franc i sco Yi l lá ez y B o l a ñ o ; Enr ique S a n -
tiusti y Agulrrez ; doctor L u i s F e l i p e B o l a ñ o . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S E N L A H A B A N A . 
Coches para entierros, € £ ' 2 f \ f \ Vis-a-vis . corrientes _ $ 6-OQ 
bodas y bautizos v ^ w . Id . blanco, con alumbrsido. $ 1 0 - 0 0 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528. A-3625. Almacén: A-4686. HABANA 
Q U i N I N Á F O R M A S U P E R I O R 
E l efecto i ó n i c o y laxante del L A X A -
T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R 0 V E se halla en c a d | caj i ta . 
M i g u e l i m p s i i a 
e n 
(Viene de la P R I M E R A ) 
N U E V O C O N S E J O H E M I N I S T R O S 
Madrid, 8. 
Inmediatamente de terminada l a en-
treyista celebrada por los s e ñ o r e s 
M a r q u é s de Alhucemas y L a Cierva, 
con el Rey, eo reuleron los ministros 
en Consejo en e l edificio de l a P r e s L 
d e n c í a . 
L o s ministros se muestran muy 
preocupados. 
Frente a l edificio de l a Pres idencia 
esperaban numerosos grupos e l resul -
tado del Consejo. 
L a s autoridades h a b í a n adoptado 
grandes precauciones, temerosas de 
que se a l terara el orden p ú b l i c o . 
A media noche, hora de cablegra-
fiar, c o n t i n ú a n los ministros reunidos 
en Consejo. 
C U M P L I M E N T A N D O A L D O C T O R 
A V E L L A N E D A 
Ser l l l a , S. 
L a s autoridades y otras numerosas 
personalidades han cumplimentado a l 
Embajador de l a Argentina, doctor 
ÁYel laneda , que se encuentra en é s t a . 
Hoy r i s l t ó el doctor Ayel laneda el 
convento deíl Val le . 
M a ñ a n a sa ldrá para Cádiz, donde 
e s p e r a r á el vapor que h a de conducir-
lo a su p a í s . 
F U E R T E S N E V A D A S 
Madrid, S. 
Comunican de Pamplona, Santan-
der, Huesca , Bilbao y otras capitales, 
que han descargado en ellas fuertes 
nevadas, que favorecen m u c h í s i m o a 
la agr icul tura . 
E n varias localidades han quedado 
interrumpidas las comunicaciones. 
S E I S O B R E R O S M U E R T O S 
1 C I N C O H E R I D O S 
C á d i í , 8. 
Dicen de Vi l la m a r t í n que se de» 
r r n m b ó l a pared de un molino en 
c o n s t r u c c i ó n , pereciendo a consecuen-
c ia del accidente seis obreros. 
Otros cinco resultaron gravemente 
heridos. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 8. 
Se cotizaron l a s l ibras esterlinas a 
19.26. 
L o s francos a 70.9O. 
H e r m o s a p e r s p e c t i v a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
L'na numerosísima concurrencia do ele-
mentas técnicos asistió a la meritlslma So-
ciedad Cubana de Ingenieros, atraída por 
el anuncio de la dlBsrtaci6n del señor Co-
rral. Y se explica. L a tesis dfe la misma 
y la relevante personalidad del disertan-
te, eran más que suficiente para originar 
ese resultado. 
Puede decirse qué la conferencia se di-
vidió en dos partes: una puramente cien-
tífica y otra de carácter industrial. 
E n la primera y más breve de ambas, hi-
zo el señor Corral una luminosa expo-
sición de la naturaleza y propiedades de 
los gaaes combustibles naturales. Según 
decía, los desprendimientos de esos ga-
ses son conocidos desde la más remota 
antigüedad, pero su aprovechamiento in-
dustrial data de fecha cercana. E n un bos-
quejo rápido, q.ue resultó no obstante muy 
suficiente a su objeto, presentó el culto 
disertante la historia de aprovecha-
miento. 
METODOS DK AA'AlilSIS 
Hizo la distinción entre los gases más 
o menos aprovechables para la fabrea-
ción de gasolina—en virtud de sus com-
ponente—y entró después en el estudio de 
los métodos de análisis, operación ésta— 
el análisis—que se efectúa para reparar 
los hidrocarburos que contléne el gas, y 
que puede realizarse por medio del análisis 
endométrico o por el más ventajoso, más 
perfeccionado método de la destilación 
fraccionaria. 
E l proceso de ambos métodos de análisis 
1?ué detalladamente explicado por el señor 
Corral, auxiliándose de elocuentes dibujos 
y fotografías originales de los artistas se-
ñores José Ramírez y M, Aquiles Ortiz. 
Esas fotografías, como muchas otras que 
en el curso de su conferencia utilizó el 
sefior Corral, fueron proyectadas sobre un 
lienzo por una linterna. 
A P L I C A C I O N E S I N m S T R I A E E S 
Ya en el estudio de las aplicaciones In-
dustriales de los citados gases—objeto pri-
mordial de la conferencia—hizo referen-
cia el conferenciante al grjin éxito comer-
cial que ha tenido la licuación por com-
presión de esos gases. 
Después de algunas palabras acerca de 
os primeros ensayos de licuación por com-
presión, e.ntró de lleno a tratar de la fa-
L e o frezco m i c a s a y m j a 
s e r v i c i o s , p a r a q u e u t i l i z á n -
dolos , a n u n c i e e n p e r i ó d i -
c o s , el m e d i o m á s a p r o p i a -
do y ei d e m á s é x i t o p a r a 
l l egar a l p ú b l i c o . 
S i s e propone a n u n c i a r , 
v i s í t e m e , l l á m e m e por t e l é -
fono o e s c r í b a m e , no e s p e -
re a m i a g e n t e , porque no 
lo t e n g o ; n u n c a s o l i c i t o 
a n u n c i o s p a r a no m o l e s t a r 
a l c o m e r c i o en s u s l a b o r e s . 
R e s p e c t o a p r e c i o s , s e p a 
que cobro los m i s m o s de 
los p e r i ó d i c o s y a d e m á s d o y 
el s e r v i c i o d e m i c a s a , q u e 
t i e n e d o c e a ñ o s d e e x p e -
r i e n c i a e n p u b l i c i d a d . 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
brlcación de la gasolina corriente. 
Dos son—según dijo—los experimentos 
previos necesarios para saber si un gas 
puede ser ventajosamente aprovechado para 
la obtención de gasciina: la determinación 
de su peso específico y de su grado de 
solubilidad eu el alcohol. 
Y—añadía el señor Corral—como quiera 
que los procedimientos para esas experien-
cias están perfeccionados, no se Justifica 
un fracaso por deficencias en los ensa-
yos preliminares. 
Señaló seguidamente la cantidad . de 
producción de cada gas según su por cien-
to de hidrocarburos, y alürmó que cinco 
galones por cada mil pies cúbicos, es4 el 
máximum de rendimiento. También afirmó 
que todos o la Inmensa mayoría de los 
gases cobustibles naturales, eran aptos pa-
ra la obtención de gasolina. 
F A B R I C A C I O X DE GASOLINA 
Y para dar una clara idea de la gran 
riqueza industrial que podría alcanzar Cu-
ba medíante un sabio aprovechamiento de 
loe gases naturales que se desprenden 
en San Jnan de Motembo, parte norte 
de la provincia de Santa Clara, citó el 
caso de los Estados Unidos, donde la alu-
dida industria había adquirido tal desarro-
llo, que de T-l|2 millones de galones se 
elevó la producción de gasolina a 100 mi-
llones, en sólo cinco años. 
Todo el proceso de la fabricación de ese 
artículo o—por los distintos métodos cono-
cidos—fué también explicado minuciosa-
mente por el señor Corral, con el auxilio 
de láminas y proyecciones. E s una Indus-
tria sencilla, de manipulación fácil, ase-
guraba el confe roncan te. 
UNA NUEVA INDUSTRIA CUBANA 
E n Cuba—advertía después—son ya fre-
cuentes las perforaciones del suelo—al-
gunas con éxito—en busca de petróleo. 
Pero dondequiera que se halla ese líqui-
do—continuaba—hay desprendimiento de 
gases. Y con respecto a este importante 
extremo, se notaba una despreocupación 
absoluta. Sólo buscábase en los pozos el 
petróleo, sin tener en cuenta que es tanto 
o más ventajoso aún extraer la gasolina 
de esos gases combustibles que no eran 
aprovechados. Pero ya al presente se con-
cede mucha atención a los desprendimien-
tos de gases de San Juan de Motembo, 
Para la explotación de los mismos hay 
muy halagüeñas probabilidades de éxito, 
pues por aquella misma región se encuen-
tra una nafta casi pura, inmejorable para 
ser utilizada com absorbente en la fabri-
cación de la gasolina. 
Tal fué, en síntesis, la conferencia pro-
nunciada anoche por el señor Corral en la 
Sociedad Cubana de Ingenieros. 
E l DIARIO D E LA MARINA, atento 8 
todo lo que significa un señalamiento de 
ventajosas rutas para el progreso-^-er 
cualquier orden—do este país, felicita sin-
ceramente al señor Corral por el éxito de 
eu brillante conferencia y a la Sociedad 
Cubana de Ingenieros donde tan importan-
tes actos tienen objeto frecuentemente. 
A la terminación del celebrado anoche, la 
concurrencia fué espléndidamente obsequia-
da con un exquisito "baSfet." 
No e s p e r e q u e e ¡ t i e m p o 
c u r e s u c u f l i 
¿"Oh. se me pondrá bueno de todo.i 
modos", dicf usted? 
Probablemente que s í y es .poslbl« 
ü u e no. E s muy probable que en cam-
bio se le ponga peor. S ó l o piense lo 
molesto y embarazoso qu^ le resulta 
ahora la enfermedad. 
¿ N o es mejor hacerla desaparecer, 
usando l a pomada Resinol y el jabón 
| Res inol? 
/ L o s doctores han recetado el tra* 
* tamionio Rer.inol por m á s de 20 añoS) 
| razón por la que no tiene usted que 
, titubear para usarlo. Resinol regular-
I mente hace cesar la p i c a z ó n ins tante 
feamente. Los principales farmacéu-
I lieos venden pomada R e j i ñ o l jr i a b ó » 
I Resinol . 
11̂  Ma*^ 
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El Sub-director 
del "Diario" 
(VIENTE DE LA PKIMERA) 
ritos, propios, indiscutibles y proba-
dos, guiados por la práctica y el sa-
ber del maestro. 
Con mucha complacencia saludamos 
todos en esta casa al nuevo Jefe y 
viejo amigo." 
Muchos éxitos deseamos al doctor 
José L Rivero." 
Nuestro colega " E l Triunfo", dü 
cuenta del nombramiento del doctor 
José Rivero con estas palabras: 
S U B - D I R E C T O R D E L / D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Hemos visto, con satisfacción, que 
el joven doctor José Rivero y Alonso, 
hijo de nuestro respetable amigo y 
admirado compañero don Nicolás R i -
vero, ha sido nombrado Subdirector 
del DIARIO DE L A MARINA, en cu-
yo puesto será un eficaz y valioso co -
laborador de su señor padre en la di-
rección del decano de la prensa ha-
banera, pues a pesar de su juventud 
los heredados talentos y aficiones lo 
permiten suplir la relativa falta de 
experiencia, unidos aquellos a un ex-
traordinario don de gentes y un ca-
rácter abierto y amable que le ha 
conquistado muchas simpatías. 
Felicitamos al joven e. inteligente 
periodista por su nombramiento, no 
dudando que obtendrá grandes éxitos 
en las labores que asume junto al au-
tor de sus días, cuyo apellido sabrá 
llevar, con brillo y honor, en la pren-
sa cubana." 
E l diario comercial "Mercurio", Sr 
expresa así: 
E L S U B - D I R E C T O R D E L 
R I O D E L A M A R I N A " 
En la Junta General de accionistas 
de la Empresa DIARIO D E L A MARI-
NA, celebrada últimamente, se creó 
el cargo de Subdirector del importante 
diario que dirige don Nicolás Rivero, 
el más discutido de los periodistas y 
una de las plumas más punzantes y 
más irónicas de la prensa diaria. 
Con absoluta unanimidad recavó el 
cargo de Subdirector del DIARIO DE 
L A MARINA, en el joven doctor José 
I. Rivoro y Alonso, que ha heredado 
de su padre, en la pluma de combate, 
toda la sutil ironía y toda la castiza 
arrogancia del polemista moderno. 
"Pepín" Rivero al frente de la Sub-
dirección del DIARIO DE LA MARI-
NA, con su juventud y con sus bríos y 
con su iniciativa, será el más eficaz 
auxiliar de su padre en la política, que 
deba seguir un órgano de publicidad 
de tanta importancia como el querido 
colega de Prado y Teniente Rey. 
"Mercurio" felicita con toda since-
ridad a la Empresa del DIARTO DE 
L A MARINA por la acertada designa-
ción que ha hecho recaer en el doctor 
José I. Rivero y Alonso para llenar 
las funciones de Subdirector del gran 
periódico; felicitación que hace lle-
gar con todo respeto a don Nicolás 
Rivero, que de esa manera ve premiar 
con efectiva confianza la larga labor 
por él desarrollada al frente de la 
Dirección en difíciles momentos de 
prueba, sin claudicaciones y sin de-
1 ilidades, sosteniendo siempre con to-
da entereza los puntos de vista de an-
P a r a m a r c a s 
d e d e d o s y 
m a n c h a s 
d e p o l v o 
N o s e p u e d e n l i m p i a r s u p e r -
ficies p i n t a d a s s i n d e t e r i o r a r l a s , 
p e r o s e p u e d e n l i m p i a r a d m i r a -
b l e m e n t e c o n B o n A m i . 
B o n A m i a s i m p l e v i s t a p a r e c e u n j a b ó n d e f r e g a r , p e r o e s t á c o m -
p u e s t o d e u n m i n e r a l m u y s u a v e q u e n o r a y a . 
Q u i t a l a s m a n c h a s y s u c i o q u e e l a g u a n o l i m p i a r í a . R e s t a u r a l a 
a p a r i e n c i a o r i g i n a l y f r e s c a d e l a p i n t u r a . 
P a r a v e n t a n a s , e s p e j o s y m e t a l e s . 
temano expuestos, aun a trueque de 
disgustos y sinsabores. 
Para "Pepín" Rivero, amigo predi-
¡lecto de esta casa, un abrazo efusivo 
y los votos fervientes porque su do-
nosa pluma borde las filigranas do 
un estilo castizo en los graves e in-
trincados problemas de la actualidad 
periodística, con el éxito lisonjero a 
que le dan derecho su juventud y su 
talento." 
"La Nación" ayer, da cuenta de la 
dirtaignacSón del 'dójitor Riívero con 
estas, palabras: 
E L D O C T O R J O S E I . R I V E R O , 
SUB-DÍRECTOR D E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
" E l doctor José í. Rivero, Subdi-
rector de DIARIO D E L A MARINA. 
De un merecido nombramiento, re-
caído en la persona de un estimadí-
simo compañero y amigo, nos es su-
mamente gratao dar cuenta a nues-
tros lectores. 
Se trata de la designación reí doc-
tor José I . Rivero, hijo del señor Ni-
caSás Rivero, Director del DIARIO 
D E LA MARINA, para ocupar el hon-
roso y delicado puesto de subdirector 
del mencionado colega, creado recien-
temente. 
Nosotros, que conocemos los altos 
méritos, las dotes intelectuales que 
adornan al joven e ilusrado compa-
ñero, y sus inapreciables condiciones 
de caballerosidad y don de gentes, fe-
licitamos muy sinceramente a la E m -
presa del DIARIO D E L A MARINA, 
por tan acertada designación, así co-
mo al joven Rivero, nuestro amigo 
cariñoso, a quien deseamos, además, 
en su nuevo cargo, los triunfos pe-
riodísticos a que son acreedores su 
actividad y su talento. 
" E l Imparcial" dedica el siguiente 
comentario: 
R U T A S D E C U B A N I S M O 
Estamos faltos, en Cuba, de perió-
dicos sinceramente cubanos. Somos 
ti 
A s í v i v e e l a s m á t i c o . , 
A s f i x i á n d o s e , c o m o e l a e r o n a u t a o p r i m i d o p o r l a 
t r e m e n d a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . 
E l a s m á t i c o s e a h o g a , s u f r e c r u e l m e n t e . 
N A H O G O 
A l i v i a e l a c c e s o a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a 
e l a s m a s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S a n a h o g o e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRIS0L,,f NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
¡muy pocos. No es pleonasmo, ni una 
frase, ni para que nadie se moleste. 
Es la síntesis de una aspiración, de 
un ideal patrio. La prensa forma opi-
nión. Y forma el carácter de los pue-
blos. Periódicos mentirosos, rotativos 
que explotan las debilidades huma-
nas para su auge administrativo, son, 
eencilkunente, rémoras de la sociedad. 
Y cuando cultivan las flores del pe-
simismo, en el alma del pueblo abren 
surcos, profundos y mortales, al des-
encanto nacional. Nunca se apreciara 
liastante la obra de un periódico que 
tiende a afianzar las altas ideas de 
nacionalismo, que fomente el orgullo 
de lo propio, que estimule y encomie 
cuanto constituye la idiosincracia del 
país donde se publique, fustigando, al 
pasar, vicios y máculas también pe-
culiares e inherentes al pueblo o a la 
raza. Por eso opinamos siempre que 
el nacionalismo que nos predicó Je-
sús Castellanos — continuado luego 
por otros jóvenes luchadores—debía 
empezar por el periodismo, debía ini-
ciarse y cultivarse primero en las ho-
jas diarias, que devoran las multitu-
des. Inmensa, incalculable, infinita, 
puede afirmarse, es la sugestión que 
sobre las sociedades nuevas—y vie-
jas—ejerce la letra impresa. Superior 
a la sugestión de la palabra, superior 
a la arenga inflamada, más eficaz que 
los apostolados de los filósofos y las 
prédicas de las almas de estoicismo. 
Sea, pues, cubana la prensa de Cuba, 
y se reafirmará la obra de la Revolu-
ción, que es la misma del nacionalis-
mo. 
Ayer, de fiesta relativamente, pu-
simos el espíritu. E l decano de los pe-
riódicos de la capital—no os preciso 
citar al DIARIO D E L A MARINA—ha 
creado el puesto de Subdirector, y pa-
ra desempeñarlo se ha nombrado a 
José I . Rivero, hijo del actual Direc-
tor del DIARIO, pero nacido en Cuba. 
V en este ambiente formado. Y se nos 
antoja que esa decisión de la Empre-
sa del colega entraña algo simpático, 
y en alto grado plausible. No vamoc 
a examinar, ni a censurar—mucho 
menos—la obra que hasta hoy ha rea-
lizado el decano. Pero muchas veces, 
observando determinadas rutas que 
siguió el colega, pensamos nosowos, 
mientras los demás lo censuraban, 
que no podía ser otro el camino qu© él 
siguiera, ni diversa la tendencia que 
marcara. Porque nunca es posible ol-
vidar, ante los hechos de los hombres, 
las bases de su educación, de su tem-
peramento, del ambiente que siempre 
respiraron, de su psicología, en fin. 
Don Nicolás Rivero, con todas sus fal-
tas, no podía dejar de ser Don Nico-
lási Rivero.. . 
Los mismos principios, ahora, deben 
servirnos para juzgar "a priori" la la-
bor que realizará, en la Subdirección 
del DIARTO, el joven José Ignacio R i -
vero No podrá dejar de ser él, esto 
es; un cubano por los cuatro costa-
dos. Y acaso no resulte aventurado, 
ni peregrino, afirmar que el DIARIO 
D E L A MARINA, con ©se muchacho 
al frente, en unj puesto que le permi-
tirá las más de la veces sustituir 
al padre, entrará, franca, gallarda, 
abiertamente, por nuevas sendas, y se 
trazará, con firmeza y con valor, ru-
tas de cubanismo, perfectamente defi-
nidas y nunca incompatibles con el 
amor a la que nos legó la lengua, re-
ligión, cultura. Ojalá sea así. No qui-
siéramos equivocarnos. Batiríamos 
palmas el día que el decano, junto con 
todos nosotros, también cultivase esas 
flores qu© algunos llaman de patrio-
tería, pero que, pese :al tiempo, pese 
a los descreídos y pesimistas, simbo-
lizan Libertad, Democracia, Naciona-
lismo y Repúbl ica . ' . . Necesitamos 
eso: periódicos cubados O que con 
nosotros se identifiquen. Alentadores 
de la fe. Amparadores del Ideal. No 
serán nunca bastantes las voces que 
clamen porque se beba, en Cuba, el 
vino propio, aunque sea agrio.. . Y si 
de las rotativas todas, saliese el mis-
mo grito, la obra de los muertos glo-
riosos no la destruirían los que, al 
hablar, miran antes hacia pueblos 
distantes, a través del Océano agitado. 
¿Será la del DIARIO, ©n futuro no 
lejano, una voz más en el acorde so-
gado? 
De nuestro querido colega " L a 
Prensa": 
" P E P I N " R I V E R O 
Por unánime acuerdo de la Directi-
ta del DIARIO D E LA MARINA ha 
sido exaltado a la Subdirección de 
aquel colega, el joven José Ignacio 
Rivero y Alonso; "Pepín", así llama-
do con familiaridad cariñosa por 
cuantos trabajan en aquella casa. 
Los méritos indiscutibles de este 
muchacho han ido saliendo a relucir 
poco a poco, imponiéndose por su evi-
dencia y por su brillantez. 
Ultimamente "Pepín" ha demostra-
do, con la producción de artículos de 
índole diversa, poseer un tan amplio 
como fino espíritu observador; de ob-
servador que siente además aquello 
que ven sus ojos, y también, para no 1 
quedarse solamente en eso y comple-
tar bellamente una hermosura intelec-
tual, viste de un modo admirable, en 
precioso y puro estilo, las vividas pal-
pitaciones de su interior. Los qu© ha-
yan l©ído sus "Cartas" en " E l Deba-
te", sabrán apreciar la verdad de esto 
que decimos, y comprender así que no 
hay en nuestras palabras el único de-
seo, qu© sería escaso y enfermo, de 
halagar simplemente a "Pepín" 
E l triunfo de él, por otra parte, lle-
gando hasta la Subdirección del pe-
riódico septuagenario, es un triunfo 
de 'juventud, de vida nueva, de empu-
je mozo... Y por ello doblemente lo 
felicitamos. 
E x p o s i c i ó n internacional -
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
¿Hay nada más horrible y nada más 
digno de ser humanitariamente en-
dulzado? E l artista que es Wüly Ro-
gers y el artista que es Raoul Riga-
zzy, han acudido al arte, pldiéndol© 
su auxilio en favor de la propaganda 
caritativa, y acuden al público para 
qu© ©1 óbolo caiga d© las manos ante 
los d©slumbrami©ntos d©l arte. Ellos 
realizan una buena acción y el pú-
blico, respondiendo a su llamamiento, 
una santa acción. 
Un gj^po d© artistas—la élite de 
los pintores y dibujantes aliados pres-
ta su concurso a esta Exposición con 
sus más bellas telas sobre la guerra. 
Ra©maek©rs, ©1 Juvenal terrible de 
la paleta, figura entre los expuestos; 
el prodigioso Steinlein; Jonás—"dont 
l'éloge n'est pas á faire"—; Poulbot, 
el historiador, al lápiz, de los mómes 
guerreros; Renouard, tan grandioso; 
Gsell, el magnífico; el popular Scott; 
Berne-Bellecour; Henry d© Groux, 
tan elogiado por ©1 intransigente 
León Eloy; Hansi, que a su "fusain" 
de rudo dbiujante une una pluma ace-
radamente vengadora; Porain, el Wat-
teau "faubourien" y que antes de es-
ta guerra era el boute-en-train asiduo 
—con Gervex, Renoir, Franc-Lamy, 
Greuzette, Degas, de Nittis, Desbou-
tin, André Gilí...—al "Moulin de la 
Galette" y cien más cuyos nombres 
desfilando en esta Crónica la harían 
interminable; todos ellos pasarán an-
te nuestros ojos cada cual con su 
carácter, su actitud ideal y su fiso-
nomía moral, como testigos irrefuta-
bles del enorme conflicto en que se 
revuelve Europa. 
Para nosotros, aparte del int©ré3 
qu© en sí mismo tiene esta Revista 
de pintores unidos para un mismo 
trascendental fin, hay uno muy alto 
d© cultura. Un querido escritor cuba-
no: el señor don Bernardo Barros ha 
escrito hace poco un bello libro sobre 
la Caricatura moderna. E n esas pá-
ginas figuran todos estos pintores, 
marcados gráfica y definitvament©. Y 
los qu© asistan a esta Exposición 
creerán tener el comentario vivo y 
exacto qu© en aquel libro circunscri-
bo a cada artista. Y será para noso-
tros un nobl© orgullo v©r que no s© 
había equivocado en sus juicios el ad-
mirado crítico. 
La Exposición es patrocinada por1 
el Ministro Plenipotenciario de Fran-
cia en Cuba: S. E . Le Clerq. 
Obra qu© será un éxito total. 
Se busca un Salón bastante espa-
L E A V. AQUI Q U E P U E D E I N -
T E R E S A R L E . 
LIBROS CUETOS 
ITKTODO D E CORTE L A D E V E Z E 
Método de corte doJ Sastre do París 
o Arte de aprender a cortar y czsz... 
feccionar todas las prendas según ©1 
sistema de F . Ladeveze, modernizado 
y perfeccionado por A. Darroux. Nue-
va edición aumentada y corregida. 
Esta obra que por espacio de algu-
nos meses se encontró completamente 
agotada acaba de hacerse la l i a . ©di-, 
ción, formando un tomo en folio en-
cuadernado en tela e ilustrado con 2551 
figuras. 
Precio del «jemplar ©n la Haba-
na, $12.00. 
E n las demás poblaciones de la Is-: 
la. $12.50. 
í P O R Q U E 
S U F R I R ? 
0' 
Segote 
¿De q u é sirven los deseos, la actividad, y aun las energíaSi si su 
naturaleza á cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inút i l la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los músculos , postración nerviosa, y cansan 
ció cerebral no responde como debe en un cuerpo vigoroso y salu' 
dable. 
Muchas veces Vd. no puede decir que está enfermo, y sin embaruo 
no se siente bien: la indiferencia lo abate, no tiene est ími lo ni 
ganas de hacer nada; ha perdido la voluntad. 
No permanezca en ese estado lamentable de abandono» decai-
miento y tristeza. Atienda sin pérdida de tiempo á su curación 
con el poderoso vigorizante de los músculos , cerebro y nervin« 
C O R D I A L de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I , reconocido universal-
mente por m á s de veinticinco años como reconstituyente general 
fortificante m á s enérgico del cuerpo humano y el tónico-nutrit ivo 
m á s completo. 
No se deje sorprender con anuncios de otros 
preparados que con fin comercial quieren 
desviar la buena fé del público é insista en 
obtener el legí t imo garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANYi 
New York. 
cioso para los 350 lienzos. Nu©stros 
lectores sabrán enseguida que se es-
coja el lugar, ©1 día d© la apertura— 
qu© auguramos fructuosa durante los 
ocho o dié'z días d© la exhibición. 
Conde KOSTIA. 
Los arquitectos 
En la Junta general celebrada en la 
noche del 7 del corriente por el Colegio 
de Arquitectos de esta capital se dió cuen-
ta del fallo del Tribunal Supremo favo-
rable a la tesis sostenida por el letrado 
consultor de la Corporación, doctor Ma-
rio Díaz Irizar en el "Recurso contencio-
so adminictratlTor Interpuesto por los 
señores Pedro Iduate y Lorenzo Bodrí-
guez contra el acuerdo del Ayuntamiento 
limitando a "diez obras" las inspecciones 
facultativas. 
Para celebrar este éxito con una acto 
que congregue a todos los Colegiados se 
acordó nombrar una comisión encargada 
de organizar un banquete. 
También se tomaron en la misma sesión 
otros acuerdos de caráücter administrativo. 
quizás de qu© el referido Depar-tamen, 
to no hiciera, lo qüe él pedía cuando 
s© trataba d© un hijo suyo. Por eso 
aigrogaba, los problemas sanitarios 
deben mirarse desde un punto de vis. 
ta general y elevado. No son para 
bien de uno solo sus soluciones, sino 
para el de todos, y todos deb©n coo-
p©rar al logro de lo que constituirá 
siempre el mayor bien d© la Repú-
blica, la conservación de la salud pü, 
blica. 
Muy agradecidos quedamos a las 
atenciones del reputado doctor Mén-
dez Capote, y damos a nuestros lec-
tores este extracto de lo mucho y 
bueno que le oímos durant© el lar-
go tiempo que tuvimos el gasto da 
repartir con él. 
H a b l a n d o c o n . . . 
(Vitene de la PRIMERA) 
LOS FENOMENOS BIOLOGICOS AN-, 
T E L A FILOSOFIA 
Obra de gran interés no solo para; 
los que se dedican al estudio de lai 
Medicina sino a todos los qu© se ln-i 
teresan por los estudios 'd© la Bio-
logía, escrita por el doctor Nicolás; 
Rodríguez y Abaytua. 
1 tomo en 4o. pasta, $2.30. 
PSICOLOGIA E X P E R I M E N T A L 
Elementos de Psicología experimen-
tal por el P. Julio de la Vaisslere. con ; 
las notas y apéndices de la edición; 
Italiana del P. Francisco Graetana.i 
Traducción castellana con adiciones,; 
notas y figuras por el P. Fernando' 
M. Palmes. 
1 tomo en 4o. encuadernado en te-
la. $3.60. 
PSICOLOGIA I )E L A CUEIOSIBAD 
Obra escrita por el eminente escri-j 
tor argentino José Ingenieros. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica, $0.90. i 
ANTOLOGIA B E PROSISTAS CAS-i 
T E L L A N 0 S 
Estudios de crítica literaria, por don 
Ramón Menéndcz y Pidal. 
1 tomo en 4o. tela, $1.60 
GRAMATICA INGLESA 
Nueva gramática inglesa, única con • 
la pronunciación sujeta a reglas, es-
crita por M. Follick. L a Gramática 
más práctica de cuantas se han pu-
blicado hasta la fecha. 
1 tomo en 8o. mayor, tela, $1.50. 
LA T R A G E B I A B E L A REINA 
' Preciosa novela histórica de María > 
Tudor, escrita ©n inglés por Hugo 
iBensen y traducida al español por! 
Juan Mateos 1 
1 tomo en 8o encuadernado en te-
la y con grabados, $1.50 
L I B R E R I A ACERTANTES», B E 
RICARDO TELOSO , 
GaJiano 62 (esquina a Neptnno)^— 
Apartado Teléfono A-4968. 
HABANA. 
Pídanse los Catálogos de esta Casa 
^ua se remiten enT.eramente gratlg. 
con mayor frecuencia su saneamien-
to. 
Apena el triste cuadro que presen-
tan en los Hospitales y en las casas 
d© salud d© los centros Regionales 
tantos jóvones qu© sufren las conse-
cuencias de males trasmisibles; ade-
más los vicios del éter, la heroína y 
la morfina se propaga sin cesar, y 
cuanto s© haga por ©xtinguir estos 
males sociales por violontas qu© pa-
rezcan las medidas qu© t© adopten 
doben estimarse encaminadas a pres-
tar un gran servicio a la sociedad. 
L a salud pública deb© estar sobre 
todo. L a libertad individual y el de-
recho de propiedad tienen qu© t©ner 
necesariament© limitacion©s en bien 
de aquella, pues d© lo contrario no 
podrían prevenirse, ni evitarse males 
qu© originan • consecuencias lamenta^ 
bles ©n nuestro medió. 
L a coperación de todos ©s ipdis-
p©nsabl© para ©1 éxito de lás medi-
das sanitarias. Es preciso que estas 
ideas arraiguen en la conciencia ge-
neral, porque así la obra será bene-
ficiosa para todos y menores los es-
fuerzos y sacrificios que tengan que 
realizarse. ' 
También s© propone el; doctor Mén-
dez Capote perseverar en su labor de 
colocar los Hospital©s y Asilos bené-
ficos en las m©jores condiciones, rea-
lizandb cuantas reformas se consi-
deren necesarias y dotándolos del 
material adecuado. L a situación eco-
nómica por qu© atraviesan esos es-
tablecimientos debido a l ' aumento de 
gastos por la guerra, a los que tie-
nen qu© ateiirler y con 'los mismos 
•T'sOs de siempre, no le permitirá 
realizar sus planes con . la brevedad 
que desea se esforzará fu realizar 
las reformas que pueda ¿"entro del 
plan d.ue se . tiene trazado, dado su 
oonoSmiento en esos ramos por ha-
ber desempeñado la Dirección de Be-
neficencia con notable acierto 
Los problemas d© higiene así Pu-
blica como privada, revisten indiscu-
tible importancia. L a sanidad en cu-
ba debe mantenerse siempre en ex-
celentes condiciones, no solo por bien 
del país, sino para cumplir un com-
promiso internacional. Los progresos 
que en ese ramo se han alcanzado 
son evidentes y es preciso mante-
a r l o s y aún realizar todas aquellas 
mejoras que redunden en pro de la 
salud pública. Cierto es que pueden 
producirse en ciertas ocasiones crí-
ticas contra las medidas que se adop-
ten creyéndolas exageradas, o poco 
meditadas, por no tenerse conocimien 
to de su necesidad, por no tener su-
ficiente acopio de datos para podar 
apreciarlas d©bidam©rtt©, y po- losio-
nar intereses que se consideran per-
judicados, pero cuando se piensa se-
renament© en que sobre ©sos int©re~ 
ses particulares, por reaptables Q116 
sean, está el interés social en bien 
d© la salud pública, se comprende-
rá que las protestas no pueden te-
ner justificación. 
En .mi carrera, de médico, nos decía 
el doctor Méndez Capote, he oído al-
gunas veces a padres de familia, 
cuando tenían un hijo enfermo, cla-
:mar porqu© la Sanidad no adoptaba 
las modidas conducentes a evitar esos 
males, y sin embargo, después esos 
mismos padres se lamentaban de qut 
la Sanidad le ordenase a sanear algu-
nas de las casas que poseían y en la* 
que vivían familias pobres, víctimas 
DE Sanidad 
DESINFECCION 
Por este Negociado se han realizado «1 
el día de ayer las siguientes dosinfecetet 
nes: 
Por tuberculosis: Ba«arrate número llj 
Aramburo 21; Milagros y San Lázaro. Ví-
bora; Pezuela 13; Vives 174, por tifoidea. 
Por difteria: Agiríla 131 y Aguacate üa 
Además nuere carros fúnebres en «1 
Cementerio de Colón. Inspeccione» de brl« 
gadas, 4. 
Por las brigadas de Petroitzactón m 
petrolizaron 3485 casas en la Habana, j 
sus alrededores y los barrio» del Vedado, 
Retiro. Cerro. Jesús del Monte y linyanó, 
POLICIA SANITARIA 
Por este servicio se glraroai las «IgnliiM 
tes visitas a los atacado» de enfermedad 
des transmisibles: 
Por difteria en tratamiento, 4-; por tí* 
foidea en tratamiento, 3; casos naevo», 11 
por tracoma en tratamiento, 1; casos nw 
vos, 1. De lo» casos de lepra en tratamleiw 
to, 1. De los casos de paludismo en tra-
tamiento, 1; se trasladaron dos enfermo* 




Por este Negociado se han eaptaradí 
en drenes y • cloacas en el día de ayet 
dieciocho ratas. 
INSPECTORES MEDICOS 
Por los inspectores de este Negoeffld' 
se han realizado en el día de ayer lo* 
siguientes trabajos: 
Inspecciones de enfermos, 13; tnspefr 
clones especiales, 2; inspecciones de pana' 
derías, 2; Inspecciones a los mercados, 28! 
exhumaciones inspeccionadas, 4; vacuna 
eiones, 9; revacunaciones. 14; revacunacio-
nes antitíficas, 4; asientos en los libros, 25¡ 
órdenes o desinfección, 8 y cartas de re-
misión, 1. 
ABASTO DE LECHE 
En. el día de ayer este Negociado M 
realizado los trabajos siguientes: mues-
tras de leche analizadas, 62; resultó mals 
una. Esta pertenece al señor Rafael Fer-
nández, de Cuba número 96. Inspecciones 
realizadas, 7 e Infraccjones anotadas 
Dos de éstas por carecer de certificado 
de salud. Al señor José Suáárez, pora"' 
su dependiente José Díaz conducía botelw 
y media de agua en êl carro "Virgen 
Regla." Al señor Antonio Paredes, por 
ber comprobado que en su vaquería alime11,1 
taba las vacas con residuos de comida-
Al señor Diógenes Menéndez, de la fIn^ 
Las Torres, por la misma causa <lne 
anterior. Al señor Manuel Paredes, P 
alimentar las vacas también con resW11 
de comida. 
ASUNTOS GENERALES 
Al señor Marcos Borbolla, se ant^rlí 
para que pueda trasladar del Cernen 
de Cifuentes al de Noriepa, Asturias, ^ 
paña, los restos de las señoras F̂111'1 * y 
calante y Noriega. y María B(>r^ r 25 
Escalante, que fallecieron los días -
de Agosto respectivamente. flfl, 
Al señor Juan Córdoba Medina, se^^ 
I toriza para que pueda exhumar ? - gj 
dar desde el Cementerio de G " 3 " ^ ^ 
de San Luis, Pinar del Río, loS ger, 
de la señorita Josefina Córdoba y 
nández. . -viorW 
Al señor Celestino Gómez, se -
para exhumar y trasladar desde e 
terio de Santiago de Cuba, al de 
zas, los restos de la señora r'uisa 13 
lez. fallecida el 13 de Agosto de i • g8n. 
Al señor jefe local de 55:1111(13 ^nif» 
ta Isabel de Las Lajas se le fe-
con respecto de denuncia del s ^ ^ 
derico Gil por arrojo ^jnl0*t0' ,00 el 
La Lima, que forme expediente 7 ^ 
mayor número de datos posble 
al juzgado. ft,̂  renten»9 * 
Al Jefe del Servicio de ^e* 
comunica que el señor Secretario e 
to su conformidad a la P ^ f / & 
la Compañía propietaria ^ ''^ ]eri0 V 
Cuero, a favor del señor AXcB V 
mafl. para ocupar la P ^ f ^ * * , Vo1 
norario del Suftpuerto de > 
renuncia del doctor Angel Monte 
k m l x x x v 
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XERCEKA C A K B E K A . 
M a n i r á Inmense. M . Harn Harbor. 
CV/-BXA C A B R E R A . 
Shiro. Tom Ti t . Little Menard. 
QUINTA C A K R E K A : 
Bevehy James. Milestone. Brizz . 
KEXTÁ C A K B E B A : 




„ razón dé ¿700 para el ganador, $200 
« ¿ a el segundó y $100 para el tercero. 
Kl sentir general es fie que 1» 
monetaria nu constituye el / f a L t i v o 
iirinctpal de lu c.r i» ra y. si <1 -i» 
entre los dueños de los ejemplares con-
tendientes en su afán por yue sus caDa-
ifos obtengan la supremacía de la pista, 
por lo que resultará tan atractiva como 
si los dueños de ios mismos jugasen la» 
cantidades cjue en un principio se propuso 
Con el solo anuncio de lagran competen-
cia del próximo sábado es un hecuo p<>-
s tivo se ha despertado una gran corrien-
te de entusiasmo entre los simpatizado-
res de los distintos partícipes de la 
misma, por cuyo motivo se puede asegu-
rar (|ue ha de resultar en una dé las 
más emocionantes pruebas hípicas cele-
b>udas en el unental I'ark. 
Hoy se determinarán cuales serán los 
cubaüos que tomen parte en la carrera, 
Orcstes v J . J . Murdock son los dos 
candidato's más seguros. Milkman será 
probado hoy por la mañana a una lyula 
v si rinde dicha prueba con buen resul-
tado su dueño. G. H. Bryson, lo inscri-
birá también. También el dueño del no-
table potro Marauder someterá a éste a 
iguel prueba, de la cual dependerá su 
inscripción. E l trainer de Marauder ha 
•sometido a dicho potro a nn buen des-
canso desde su última salida, con ob-, 
jeto de mantenerlo en perfecto estado 
^paru su participación en .las próxluras 
grandes carreras de los Estados Unidos, 
lo cual probablemente lo impedirá de 
ê .tar en las condiciones de preparación 
que se requieren para tan ruda prueba, 
en el breve espacio de tiempo que media 
entre hoy v la fecha de su celebración. 
Kay Spenoe manifestó ayer tarde su de-
seo de inscribir a su magnífico potro 
Kaíferty. si a éste se le hacen las con-
cesiones de pesos que le permitan el 
"cbanee'' de llegar a conquistar el triun-
fo' de una carrera a milla con tan no-
tables contrarios. Probablemente Spence, 
al fin, se decidirá a inscribir a Kafferty. 
La Junta de Handicappers del Orien-
tal Park asignó ayer tarde los siguien-
tes pesos a los caballos inscriptos para 
tomar parte en la última carrera maña-
na, el handicap Habana con premio de 
$1.000 y cuotas, a una milla y dieciseis 
aves; Sun God, 118 libras; Bigtodo, 113: 
Otean Prince, 111; Keprobate y Star of 
Love. 105); Lvbian Sands v Money Ma-
ker, 108; Ormulu, 107; Basilius y Little 
String, 106; Nashville, Wenonash y Queen 
Apple, 105: Flash of Steel, Schemer y 
Pulaski. 103: Black Frost. 101; Guide 
Post, Miss Fannie y Bill Simmoní. 100; 
Tippo Sahiib, Miss Jazbo. y Trappoid, 99; 
"Wood Vioiet. 9S: Cleek, 97: Sleeper, Alert, 
Paymaster y Canto. 94; Valspar. 93; Bon-
"ie Tess. 95: Bit of Blarney y Canto, 94; 
Valspar, 93; Marco Poloc, 91; Queen Tro-
vato. 90; Queen Margot y Jack Laffan, 99;, 
Augusta L . , 88. Entre ellos suenan como' 
l'robables candidatos para tomar parte 
fn dicha competencia, Sund God, Bigto-
do, Qrmulu, Nashville, Wenouah, Bill 
Sitnmons y Wood Vioiet. 
Además de Orcstes y Zulúland. los dos 
notables potros de la" cuadra del señor 
A. H. de. Díaz, han sido inscriptos otros 
dos potros propiedad de otras cuadras 
que se hallan actualmente en el Oriental 
t ark para tomar part een la gran ca-
rrera Kentucky Derhv. Dichos otros son 
Marauder y Jim Heffering. E l primero 
pertenece a ,T. Hpffering y e\ segundo a 
•)• Austin. Ambos están-actualmente 
en el establo de A. L . Austin, en el 
üncntal Park. 
•Ayer regresaron de los Estados i'nidos 
^ ¡s. Wishard y B. E . Graham. oueños 
ne cuadras en el Oriental Park, que par-
tieron hace, poco hacia la vecina repñ-
"Uia, en viaje de negocios relacionados 
ton el turf. 
Aunque desprovistas de nota especial 
't?rreFaá f,e a.vel" tarde en el Orien-
™ j,rk resultaron interesantes v de 
anierdo con los cálculos de los aficio-
",u^s- La primera correspon<lió a la se-
vniua S^oríta- I'ftdy Moore. co nel fa-
rl\}:,0 Mareo Pol". en según-"/, luguar. 
fi™ íln Glrl- se llnot6 el triunfo como 
o'̂  T<a .de líl segunda en reñido final 
hnK D!,sh- y BiK Lumax. E n la tercera 
" también un reñido final del cual 
s-uio triunfante la favorita Ladv Capri-
Vu=S' T?obre el segundo favorito Du 
onnS» J,-,staTtf"é la primer victoria de la 
cuadra de Hlll en esta temporada. 
OivvíS. 3 cu?rta. J - B. Harrell y Roscoe 
goose asutrieron la delatnera v se ago-
r',p f,^a entrada la recta, oportunidad 
Tí f v J e aprovechada por Aunt Elslo v 
1,,'r , ' qne ocuparon el primero v se-
sf£ Z P'iesto respectivamente. Aurit E l -
W1»! gano por una cabeza. 
'"0-v- d.é la "'adra de Strang, dupli-
trin^r reciente victoria alcanzando e! 
fu¿ oí 1en la quinta, en cuya carrera 
KeoM,1"1"0", ,f,inal ;"rrespondió a Fran'k 
am^i caha110 nwe fué bien junado por 
de hl , í!"6 10 venían observando rtes-
lK nace tiempo. 
FRISTERA CAKKfiBA.—Cinco y medio furlong». 
Tres años en a<ieliinte. 
CabaUea. 
Lady Moore. . . . , 
Marco Polo. . . .• , , 
I/üudator. . 
Margaret Boyd 
Blauny , , 
Kith. . . . . . . . . 
Babbling Brock. . . . .. 
AMce Lindly. . . . '. , 
Chalco , 
T)ryer. 
vr. pf. st.y* m % st t . o. 
































Tiempo: .1-0S-1¡5. Mutua: Lady Moore: 83.20. 8.SO. 
Laudator: 0.30. 
3 Me C'rann. 
5 Bullman. 
15 Broth. 






3 Bol and. 
5.30. Marco Polo M . 
SEGUNDA C A K R E K A . — S E I S ECKJ^O.NCS 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Loudon Girl . .111 
Oftab • . . , . . . 1U 
Blg Lumax 111 
Proctor . . . 1(V8 
Zodiac. . . , 113 
Banynn 108 
Duchess Lizwil l . . . . . IOS 
Dora Collins IOS 
Tiger Jim 308 
Bonnie Teas 111 
Tiempo: 1-14-3|3. Mutua: 
Lumax.: 5.50. 
'.V. PP. St. 14 % 94 St E , O. C. 









10 10 10 10 









25' Me Crann. 
3 Gargan. 
¡.00. Dash: 27.SO. 11.40. Bii 
• T E R C E R A C A R R E R A . — C 1 N C O E U R L O G H 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Premio: 400 pesoi. 
W. PP, St. 14.^, % St F . O. Jockey s. 
Lady Capricious. . . . . 107 
Du Floss. . . . . . . . 107 
Beaumont Lady. 107 
Kicking Kid 103 
Prohibition. . . . . . . 109 
Otisco 10+ 
Bob Blossom 160 
Sallie O'Day 107 
Piquette '. . . 107 
Capt. lien. . . . . . 110 
Lindenthal. . . . . . . . 111 
Tiempo: 1-01-3(5. Mutua; 
3.0O. Bsaumont Lady: 6.10. 
2 10 
1 1 1 
11 
9 7 8 9 
5 10 10 10 
11 11 11 
Lady Capricius: 11.20. 
5 5 Howard. 
2 2 Pitz. 
í 15 Kleeger. 
i (í Collins. 
) 30 Morrisey. 
¡ 2 F . Murphy 
5 15 Maloney. 
:> 10 Wingfield. 
S 8 Me Crau. 
5 5 Groth. 
5 3 Hiiot. 
5.40. 3.90. Du 
tizado por letras sobro E s p a ñ a . 
L o s cotizados sobre las d e m á s divi-
sas no acusan v a r i a c i ó n . 
Comer-
Banqueros c!anteí> 
Londres , 3 d|v. . 
Londres , 60 d¡v. 
Par i s . 3 djv. . . 
Alemania, 3 djv. 
l?spaña, 3 djv. . 
E . Unidos, 3 djv, 
F l o r í n h o l a n d é s . 
Descuento p a p e l 











Floss: 4.20. ¡ 
CUARTA C A R R E R A . - C I X C O E C R L O N GS 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Aunt Elsie . . . . . 
Rhyme. . . . . . . 
Roscoe Goose. . , . . 




Tiempo : 1-00-4,5. 
Roscoe Gose: 2.70. 
W. PP. St. % % % St F . O. C. 
Premio: 400 peso», 
Jocker». 
. . 107 
. . 106 
. . 109 
. . 111 
. . 100 
O1» 
', '. 112 
Mutua :, 
4 
Aunt Elsie: 28.50. 14.30. 
5 Pitz. 
4 F . Murphy. 
1 Crump. 




5.70. Khyme: 5.70. ).30. 
QUINTA C A R R E R A . — S E I S F C R L O N G S 
Tres años en adelante. 
Suscríbase al DIARIO D e ' l A ^ 
RIÑA 
M A -
y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Ccballos. 
Money 
James Oakley. . 
James. , , . . 
Conan 
Mei ry Jubille. . . 
(ürculate 
Xonesuhc. 
Kinsr of Scorlcts. 
Evelina. . . 
Radiant Flower. 
Tiempo 
Tf. PP. St. % Vt % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
l - i ; 
James .80. 
. . . 107 
, . . 112 
. . 109 
. . . 107 
. . .110 
. . . 110 
. . . ton 
. . . 9í! 
IOS 







































15 Me Crann. 
15 A. Collins. 
10 Kleeger. 
James Oakley; S.90. 5.20. 
S E X T A CARRERA.—Una milla y 20 yardas. 
Tres años en adelante 
Caballos, 
Premio ;• 400 p esos. 
ve. ¡re. st. v* y3 % «t f.- o. Jockey». 
" E m p l e é el H O R M O T O Ñ E con 
admirable resultado para_ la curac ión 
de un caso de impotencia obstinada 
que se res i s t ió a otros remedios de 
probada eficacia. P e r m í t a m e que le 
felicite por la mencionada medicina y 
por los maravillosos beneficios que 
con ella se obtienen." 
Syracuse, N . Y . , E . U . A. 
"Caso: un hombre de avanzada edad, 
atacado de senectud e impotencia. L e 
r e c o m e n d é el H O R M O T O N E en do-
sis adecuadas, y recobró completa-
mente el vigor sexual y la salud." 
E l H O R M O T O N E es un producto 
o p o t e r á p i c o de los modernos laborato-
rios de G . W . Carnrick Co. de Nueva 
Y o r k , y la Opoterapia es el trata-
miento "de las enfermedades por medio 
de los extractos de las g l á n d u l a s de 
animales. E s decir la conquista m á s 
reciente de la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
S E C R E T O G E N : para las enferme-
dades del e s t ó m a g o e intestinos. 
K I N A Z Y M E : especial contra la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 
T R Y P S O G E N : 12 a ñ o s de é x i t o s 
continuos en la curac ión de la dia-
betes. 
Nuestras tabletas H O R M O T O N E 
se venden en las principales Farmacias 
y D r o g u e r í a s . 
Habana: Barrera <Sr Co.: Dr. Manne? 
Johnson; Dr. Ernesto Sarrá; Dr. Francis-
co Taquechel; Majó & Colomer. 
Santiago de Cuba; Mestre & Espinosa; 
O. Morales & Co.; Ravelo & P.erenguer. 
Encrucijada: Dr. Ramón María Valls. 
^ Matanzas: Tomás Agulrre. 
Csmagüey: Abel Marrero. 
Frank Keogh. . . . . 100 
Bit of Baruey 93 
Oíd Beik 113 
Hihg Tide. . . . . . . IOS 
Margaret E 10fi 
.Tason. . . . . . . . . 100 
Thomas Haré 113 
Lady Matfhmaker. . . . 111 
W^ater Wings 109 
Galar. . . . . . . . . mi 
Tiempo: 1-43. Mutua: Frank K 
Ben: 6.90..' 
8 10 10 10 10 10 10 
ll>.30. 9.30. 0.20 
5 F . Mnrp! 
3 Bullman. 
(i Groth. 
. X Mc .Criim 
10 Lunsford 
9 Hóward. 
4 A . ('ollln 
líl WJnsfiél 
15 Pitz. 
20 Han sen. 
of Blarnev : .20. 4.50. Okl | 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 


















Donner.. . . , 113 
SEGUNDA C A R R E R A 





Bandymo.. . . 
Galala 
Flecha Xegra. 
Freedom.. . . 
Servia.. . . . . 
Moller.. . . . . 








T E R C E R A C A R R E R A 






Safe and Sane 
Eiizabth Mac Nautohgn. 
Elizabeth Thompson.. . 
Inmense 
Rebel . . . 
Ayers 
Miss Primlty , 



























S E X T A C A R R F R A 





Duchess LizTrill 109 
Bendlet 109 
Princeas JanJce 111 
Paul Gaines , , . . . . , ', xiZ 
SlKKldy \\ •;• 
No Trumps . . . . jofl 
Honeycut m 
Donald Mac Donald 113 
I.ohengrin 113 
Thomae Haré 113 
Anuncie sus TEJIDOS Y C0NFEC-
CÍONES entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO pró-
ximo. 
E l " A u t o m ó v i l C l u b d e 
C u b a " y l a P o l i c í a 
d e l a H a b a n a 
E l "Automóvi l Club de Cuba", conti-
nuando sus obras de recompensa co-
menzadas con los vigilantes de la Po-
licía Ñac ioná i de la S e c c i ó n del T r á -
lico a quienes o torgó su premio anual 
para los que d e s e m p e ñ a s e n mejor su 
cometido en el e'ncauzamiento de la 
i c i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s en lugares 
designados come de mayor t r á n s i t o y 
movimiento do la pob lac ión , acordó en 
su Junta Directiva celebrada el c in-
co del actual, destinar la suma de 
cincuenta pesos para al iviar la situa-
c ión del menor hijo del vigilante F r a n -
cisco Caparros y Delgado, quien fa-
l l e c i ó recientemente de las heridas in -
ternas que le c a u s ó un a u t o m ó v i l en 
| el crucero del Vedado, la noche del 
111 del pasado mes, en momentos de 
I hallarse cumpliendo con su deber 
E n c o m u n i c a c i ó n firmada por el Se-
¡cre tar io del "Automóvi l Club de C u -
ba" Dr. A G. D o m í n g u e z , se lo dice 
as í al digno Jefe de P o l i c í a Coronel 
Julio S-inguily, r e m i t i é n d o l e a l miamo 
tiempo un "check" por la cantidad c i -
tada. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
S isa l de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
S isa l Roy, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila l lcy extra superior, de % a 
e pulgadas, a $3!).00 quintal. 
Medidas de a 12 pulgadas, au -
mento de 50 centavos en quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
E E C A C I U Í ION A D U A N E R A 
E n el mes de Febrero r e c a u d ó la 
Aduana de Matanzas, por derechos de 
i m p o r t a c i ó n , $59,853.09. 
R e c a u d ó la Aduana de Sagua, du-
rante el mes de Febrero del a ñ o ao-
tual, $43,489.94, contra $31,865.60 en 
igual mes del a ñ o 1917, resultando 
una diferencia a favor del mes de F e -
brero do 191S de $1,624.34. 
C O L E G I O C E C O R R E D O R E S 






O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
W>N0S coinp. Ten(L 
Londres , S d¡v. . . 
Londres , 60 djv. . 
Par i s , 3 djv. . . . 
Alemania. 3 d!v. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . 
E . Unidos, 3 djv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
4.76 4 .75^ V. 
4.72% 4.72 V. 









A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto n ú m e r o 70. de 18 de Enero de 
1918: 
A z ú c a r centrifuga de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n públ ico , a 
4.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional *o americano l a libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a intervenir la co t i zac ión oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana. Marzo 8 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te.—W, Casquero, Secretario Conta-
ctor. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Rep. Cuba í S p c v c r ) . . 
Rep. Cuba (D. f . ) . . . 
Rep. Cuba (4 % ) . . . 
A. Habana, l a . hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C. Cienfuegos, l a . H . 
F . C. Cienfuegos, 2a. H . 
E . C. Caibar lén , l a . H . 
F . C Unidos Perpetuas 
B c a Terr i tor ia l Se. A. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrario . . . 
Oas y Elect . ( I r r e d i -
mibles) . . . . . . . 
Havana E lec tr i c Ry. ' *, 
H . E . R . Co. Hip. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
E l ec tr i c S. de Cuba . . 
Matadero, l a . hip. . , 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera Tnt. l a . hip. 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrar io . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B. Terri tor ia l (Benef.) 
Trus t Company . . . . 
Bíuico Hispano A m e r i -
_ cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C. Unidos . . . . . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
G i b a m - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R 
Elec tr i c do S. de Cuba 
H . E lec tr i c (Pref.) . . 
H . E lec tr ic (Coms.) . , 
N. Fábr i ca de Hielo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
P lanta E l é c t r i c a Sanc-
ti Splritus 
Cervecera Tnt. (Pref . ) 
Cervecera Int. (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana , . . 100 
T e l é f o n o (Pref.) . . . . 9 4 ^ 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 93 * 
Matadero N. 
Cárdenas W. W N. 
Puertos de C u b a . . . . N. 
Industria] Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 94 
Naviera CComs.) . . . 70% 
Cuba Cañe (Pref.) . . . 82 
Cuba Cano (Coms.) . . 31% 
Ciego do A v i l a . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) N. 
Ca . C . de Pesca (Co.) 40 




Union Gi l Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 74 
Idem idem Comunes. • 46 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration ( P r e f . ) . . . N. 
Idem idem Comunes. . 45 Sin 













































Muchos sufren de estreñimiento 
pero muy pocos son los que se dai 
cuenta de que aun moviendo el vientr* 
con regularidad todos los diaa puede 
no sea completa l a evacuac ión , dande 
por resultado el envenenamiento de U 
sangre con gérmenes y bacteria. 
C a d a dia 
que se deje 
pasar con los 
intestinos in-
activos multi-
p l icará el pe 
ligro, puesto 
que las ma-
t e r i a s co-
rrompidas que 
pe acumulan 
a<g o t a n l a 
a c c i ó n del 
I e s t ó m a g o y 
' músculos in- Como puede moverse a 
+ p o 4., _ „ 1 diaria el vientre con et í « -
i v o i i n a i es, ÍMtí„0 parcialmente íodo-
C O n c luyendo do, lo cual cauta el 
p o r hacerse «^^twnomientoiníMíwwi. 
casi imposible una evacuac ión natura 
í y en la mayor ía de los casos resulta 
í l a terrible apendicitis. 
P a r a el e s treñ imiento y sus con-
secuencias tales como mala d iges t ión , 
achaques del h ígado , erupciones 
cutáneas, acedías ventosidad y de-
caimiento general, no tienen rival las 
Pildoras Antibiliosas de Doan, pues se 
componen solamente de vegetales que 
entonan el organismo digestivo en vez 
de debilitarlo, ablandan la masa estan-
cada facilitando su paso sin malestar 
y dolores y se garantizan no contener 
ninguna droga perniciosa que produzca 
en el paciente vicio o hábito. 
L a s Pildoras Antibiliosas de Doan 
las encontrará Ud, de venta en todas 
las boticas, pero s i desea probarlas 
antes de comprarlas, escríbanos por 
una muestra gratis y será prontamente 
atendido. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 














cional (Pref.) . . . . 73% 
Idem idem Comunes. . 40 
C a . Nacional de Camio-
nes . , . S5% 







DISTINt ír iDA HODA 
Anoche, a las ot-ho, en esa capital, coi* 
trajeron matrimonio el rk'u y estimado 
vecino de esta, don Antonio (íranda Gon-
zález y la bella y muy celebrana seño-
rita María Coya González. 
E l simpático y lucido acto se lleví) a 
cabo en Concordia 173, rorada de los dis-
tinfruidos esposos don Antonio Roque y 
doña Joaquina Coya, familiares de la 
geiitil Marta; apadrinándole la muy be-
lla señora Coya de Duque y su distin-
guido esposo. 
Muchas y distinguidas amistades fJfc 
los contrayentes presenciaron la lucida 
ceremonia, siendo obsequiados con dul-
ces, helados y ponche, a la terminación 
de la misma. 
L a elegante señora Coya de Duque, 
amable dueña de la casa, hiz% los hono-
res de esta teniendo para cada concu ? 
rrente sonrisas y oportunas frases, de-
jando bien sentada, con ellas, una vez 
más. la justa fama de cultísima y aten-
ta de que merecidamente goza. 
Los recién casados, a los cuales deseo 
una vida llena de constantes satisfácelo-. 
nes, partieron a las diez de la noche, 
rumbo a Cárdenas, en cuyo pintoresca 
Varadero pasarán la luna de miel; regre-
sando después a esta villa, lugar de sn 
residencia. 
E L CORRESPONSAL. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500.000, ampliado a 
$7.000.000, que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en lo. de Marzo de 1918, para 
su amortización en lo. de Abril de 191S. 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1918 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
CAMBIOS 
, F r a c c i ó n de baja acusa el precio co-
CÜARTA C A R R E R A 





Pin T r a j 100 
Miss Gove ios 
Swt. Margarite ios 
Tom Tit l io 
Little Meuard , hq 
Shiro , , . . , n i 
Job Thayor., 113 
QTIIÍÍTA CAKRriRA 





High Gear.. ;, . joi 
H . Brush '.. . . " 104 
AK"e .. . . . . . . . 104 
Napper Tandy , ti ^ -, . loe 
Vioiet i • !' . 107 
PE 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e a , 
E c c e m a s , y t o d a c í a » * d e U l c e r a s , 
y t u m o r e s . 
^ B A N A , 4 8 , e s q . a T e j ^ d r i l o . O o n ^ s n a s d e 1 2 
S i p « e i * J p a r a l o s p o b r o s : d e S y w m á \ m ^ 4 ^ 
F U N D A D O BU A Ñ O 1 8 5 » C A P I T A L ; $ S . O O Q . O O O 
P K C J L r g O P » l ^ o a B A N C O S D K L , P A I S 
PKffH>StTA»IO B E L O S * O N D O $ R E L B A N C O T E R R I V O R t A l 
awW'W'Lirtnnrriiiii .iMniirr-gr .^~.T -t.nnf^.. _ , ^ [•nitTí 
flilcina G e n i r a l : A f l ü l A R , 8 1 y 8 3 
Rhwwiw 6!í la mlinw RASANJ: / Ga,iowo i s o - w o n t o 2 0 2 . . 0 1 Í 0 I 0 S 4 a , e * 
l iaseoafn SO.-EgSdo S . -Pas t /o d * Mart i 1 2 4 
IWMTWWir 
S U C U R S A L E a E L I N T E R I O R 




bunta C l a r a . 
P inar del Río. 
Sanetl Spfritua. 
Caibarlén. 
Bagua ta GrarNta. 
Manzanillo. 
O u a n t á n a m o . 





Unidn de Ruyes. 
Danea. 











t a n Antonio do too 
Baños , 
VkJtoría de l a s T a n a » 
Morón y 
S e n t » Óomlnge» 
SK A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P Í G N O R A C I O N E S 
A L Q U I L A N O A J A S D E S E G U R I D A D 
e r a ^ z o . s f c v n t a m a ñ o . . ¿ s ^ s s a g 






























9 1 8 0 





2 0 2 7 0 
2 0 7 7 0 
2 1 5 6 0 
2 3 7 7 0 
2 4 0 7 0 
27670 
2 8 1 3 0 
2 8 2 8 0 
3 1 1 4 0 
31380 
3 5 4 8 0 
41050 
5 2 5 0 0 
5 3 9 5 0 
5 5 3 2 0 
5 5 5 5 0 
5 6 1 4 0 
5 6 3 6 0 
61000 
6 1 2 7 0 
6 1 8 7 0 
6 2 2 0 0 
6 2 8 6 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
NUMEROS DE LAS BOLAS Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
Del 6 6 8 8 6 a l 6 6 8 9 0 
„ 66931 „ 66935 
67131 . . 67135 
„ 6 7 3 2 6 6 7 3 3 0 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
P. S.. 
RAMON LOPEZ FERNANDEZ. 
84.-7 
Habana, lo. de Marzo de 1918. 
E l Secrefario 
C I J S T A V O A T A M F J I 
P A G I N A D O C E 
U l A J U U HE. JLA I f i A i U K A Marzo 9 de 1 9 K A N O L X X X V I 
SAS, V A P O R E S , & . & . 
[Eróiioa Relieiosa 
¡SANTA I G L E S I A CATEDRAL. 
E l viernes anterior se cantó solemne 
Misa en honor al ulorloso Patriarca San 
José, concurriendo a la misma gran nú-
mero de devotos. 
Mañana, dominica IV de Cuaresma, 
predicará en este templo el M. 1. Canó-
nigo Magistral, doctor Andrés Lago. 
L a Misa de predicación es solemne con 
asistencia del Ilustrísimo Cabildo Cate-
dral v alumnos del Seminario. 
L a parte de canto está encomendada 
a los cantantes, señores Aranda, Miró y 
Gurruchaga, bajo la dirección del señor 
Falau. 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
CULTOS A SAN JUAN D E DIOS 
Los días 6, 7 y 8 del actual, se cele-
braron solemnes cultos a San Juan de 
Dios, en el templo del Angel. 
Los dos primeros días se cantó la Misa 
ente la Imagen del Santo. Después del 
Santo Sacrificio, ejercicio del Triduo y 
gozos cantados. 
E l ocho, festividad de San Juan de 
Dios se verificó Misa de Ministros. Pro-
nunció el panegírico del Santo, el Párro-
co Monseñor Francisco ¿.hascal. 
L a parte musical fué ln% rpretada bajo 
la dirección del organista del templo, 
maestro .señor Eustaauio López. 
Ef.tos cultos se han verificado a las 
siete y media de la mañana, por hallar-
se en esta semana el Jubileo Circular en 
E n la próxima semana, corresponde a 
San Nicolás. 
I G L E S I A D E JESUS MAKIA Y JOSE 
A las nueve de la mañana del viernes, 
8 del actual, se obsequió a Jesús Naza-
reno, con solemne Misa de Ministros, ofi-
cir.ndo de Preste, el Párroco, K. P. Fran-
cisco Vega, 
Antes de la Misa se Imzo el ejercicio 
propio del expresado viernes. 
E l altar lucía muy artístico con bri-
llante iluminación y valiosos floreros. 
A las siete v media de la noche, se ha 
eelebradw el Santo Ejercicio del Vía Cru-
cis y plática por el celoso Párroco. 
L a parte musical de los referidos cul-
tos fueron dirigidos por el señor Tomás 
de la Cruz, organista del templo, esti-
mado compañero en la Prensa. 
SANTAS MISIONES 
E n la iglesia Parroquial de San Nico-
lás de Barí, se celebra hoy la Misa de 
Comunión de los niños, que han asistido 
a la Santa Misión. 
Mañana tendrá lugar la de las personas 
mayores. 
E l Párroco invita a sus feligreses, a 
que concurran a cumplir con el Santo 
Precepto Pascual. 
E n la tarde, noche y mañana, por la 
mañana habrá el suficiente número de 
confesores. 
E l Precepto Pascual hay obligación de 
cumplirlo, quien deja de hacerlo peca 
mortalmente. 
I G L E S I A D E NUESTRA S E S O K A D E 
B E L E N 
CONGREGACION "HIJAS D E MARIA" 
El día 9, sábado 2o.. a las 8 a. m., 
habrá misa con cánticos, plática. y co-
munión general, con que las "Hijas de 
María.'' acostumbran honrar mensual-
mente a su Madre Inmaculada. 
E N SAN FRANCISCO 
L a Directiva de la O. T. de esta Ciu-
dad, invita a todos los Hermanos y de-
más amantes de la Orden para la Co-
munión que dará el domingo próximo, a 
las 7 y media a. m., el Rvmdo. Vicario 
General de España, Cuba, Marruecos y 
Filipinas. 
P R I M I T I V A R E A L Y MUY I L U S T R E 
ARCOFRADIA D E MARIA SANTI-
SIMA D E LOS DESAMPARADOS. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo, 10. segundo del presente 
mes. celebrará esta Ilustre Archlcofradía 
en la Iglesia de Monserrate, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de su 
excelsa Patrona, María Santísima do los 
Desamparados. 
A las nueve, misa solemne de ministros. 
Ocupará la Sagrada Cátedra, el B. P. 
Telesforo Corta, S. J . 
Se ruega a los señores Hermanos su 
asistencia a dicho acto con el distintivo 
de la Cornoración. 
UN CATOLICO. 
DIA 9 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del San-
to Angel. 
Santos Dagoberto; rey; Gregorio Nice-
no, Paciano y Metodio, obispos y con-
fesores; Cándido, mártir; santas Fran-
cisca Romana, viuda, y Catalina de Bo-
lonia. 
Sau Gregorio Niceno, obispo y doctor. 
E h la ciudad de Capadocia nació San 
Gregorio, obispo de Nissa, por los años 
311. Tuvo por hermano a San Basilio el 
Grande. E l año de 37 recorrió las pro-
vincias de Palestina y Armenla, por co-
misión del concilio de Antioquía, visitan-
do sus iglesias y reformando el culto 
con los -más grandes ejemplos de virtud. 
A su regreso asistió al segundo concillo 
general, que es el primero que se ce-
lebró en Constantinopla, en el imperio 
de Teodocio, por los años 381. 
A pesar de las grandes ocunariones del 
ilustre obispo Gregorio, /onsagró tam-
bién el tiempo que le restaba a escribir. 
Las obras suyas de que tenemos notl-
oia, son el "Tratado de la formación del 
hombre," en que demuestra su semejanza 
con Dios. La Inmortalidad del alma, la 
resurrección de los cuerpos, y otras co-
sas que recomiendan nuestra dignidad. 
También escribió un "Suplemento" a las 
homilías de San Basilio; otro sobre el 
"Padre nuestro" y sobre las ocho Bie-
naventuranzas." También son suyos va-
rios tratados sobre la fe, y muchos dis-
cursos sobre los misterios de Jesucristo. 
Habiendo llegado a una edad muy 
avanzada, lleno de grandes virtudes y 
merecimientos, murió en la s^inta paz de 
los justos a fines del siglo IV. Fué lla-
mado' por el séptimo concilio general Pa-
dre de los pobres, por sus muchos y 
doctos escritos. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes ,en todos los templos. 
Corte de María.—Día 9.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Regla. 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m... en la Santa Iglesia Catedral durante 
el'primer semestre del corriente año. 
Marzo 10—Domingo IV do Cuaresma; 
M. I . señor Lectoral. 
Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. L 
eeñor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res; M I . señor Arcediano. 
Marzo ?S.—Jueves Santo (El Mandato); 
M. I. señor Arcediano. 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 31.—Domingo de Resurrección; 
M. I . señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "in albis"; M. L se-
Oor PenitRnciario. 
M I señor MagistraL 
Abril 2L—Domingo I I I (de Minerva); 
Mayo í).—La Ascensión del Señor; M. I. 
Beñor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
1. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
U. I. señor Arcediano. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de Trinidad; 
M. I. señor Lectoral. ; 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, reserva y uti-
lidades no repar-
tidas $ 9.176.082.09 
Activo en Cuba. . . . . $90.003.708.42 
G i r a m o s l e tras p a r a todas 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas 'Con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Mayo 30.—Solemnidad del Sbmun:. Cor-
pus Chtl; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor 
^unio1116—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciario. ^ iqiq 
Habana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución do los sermonea 
que durante el primer semestre del año en 
curso se predicarán, Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
do«> nuestros dlocesanoH por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que certi-
Por mandado de S. E . B. , Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
-!- E l Obispo. 
A V I S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGKEGACION D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L O U R D E S 
E l lunes, día 11, misa de comunión a 
las siete a. m. en la capilla de Lourdes. 
A las nueve, misa solemne, con exposición 
de S. D. M., dándose al final la bendi-
ción con el Santísimo. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
irar la junta de Promotoras y Directiva de 
la Congregación.—LA S E C R E T A R I A . 
5051 12 mz. 
IVf lSA Y P R E C E S POR L A PAZ D E 
ItX México. E l martes:, día 12, a las 
y a. m., en la Iglesia de la Merced. "Pi-
damos humildemente la paz." 
5000 12 m'¿ 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
CULTOS QUE SE C E L E B R A R A N E N 
HONOR D E L P A T R I A R C A SAN J O S E 
Darán comienzo el día 10, con la nove-
na que se rezará todos los días a las 
seis y media de la tarde. 
E l 18 al obscurecer. Salve solemne, can-
tándose por escogidas voces y orquesta la 
del M. Eslava y Letanías del M. A. Lo-
zano. 
E l día 19 la gran fiesta. 
L a Misa de Comunión general a las <%> 
con acompañamiento de órgano, cantán-
dose escogidos motetes de varios autores 
y se repartirán estampas del Santo. 
L a fiesta empezará a las 9, celebrando 
la Misa el Htmo. señor Provisor del 
Obispado, Rdo. P. Manuel Arteaga. Se 
cantará la misa del M. Ravanello y Ofer-
torio de Mascagni por el órgano y to-
do por escogidas voces y orquesta. AI 
final. Himno Triunfal de San José, com-
posición del célebre músico carmelita P. 
Hermann. 
Predicará las glorias del Santo el Rdo. 
P. Prior de los Carmelitas F r . Agapito. 
Por la noche los ejercicios acostum-
brados estando el sermón a cargo del 
Rdo. P. Juan José; se cantarán las Le-
tanías del M. Perosi y en la Procesión el 
Himno Coral a San José, cantado éste 
por las alumnas del Colegio "Hogar y 
Patria," que dirigen las señoritas Pa-
1M. 
E l Exmo. Iltmo. y Rdmo. señor Obis-
po Diocesano concede 50 días de indul-
gencia por asistir a estos cultos. 
Se suplica la. asistencia a los devotos 
y contribuyentes. 
Se repartirán estampas en la Comu-
nión. 
5902 19 mz 
I G L E S I A D E L O S P . P . C A R M E L I -
T A S D E L V E D A D O 
E l día 10 del corriente mes, a las 9 de 
la mañana, dará principio el solemne oc-
tavario a Jesús Nazareno. 
L a parte musical estará a cargo de un 
natrido coro de señoritas del Vedado. Pre-
dicará el M. Rdo. P. José Vicente de 
Santa Teresa, superior de la Comunidad. 
Habana, Marzo de 1918. 
Las Camareras: Francisca Fernández y 
Francisca Sainz de Iglesias. 
5796 11 m z _ 
E N S A N F R A N C I S C O 
L a Directiva de la O. T. de esta Ciu-
dad' invita a todos ios Hermanos y de-
más amantes de la Orden para la Co-
munión que dará el domingo próximo, a 
las 71/> a. m. el Rmo. Vicario General de 
España Cuba, Marruecos y Filipinas. 
5726 10 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r c h i -
c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a de 
los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E M 0 ^ S E B E A T E 
E l domingo, diez, segundo del presente 
mes, celebrará esta Ilustre Archlcofradía 
en la Iglesia dé Monserrate, la festividad 
reglamentario mensual en honor de su 
excelsa Patrona María Santísima de los 
Desamparados. 
A las nueve, misa solemne de ministros. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. Te-
lesforo Corta, S. J . 
Se ruega a los señores Hermanos su 
asistencia a dicho acto con el distintivo 
de la Corporación. 
Dr. J O S E M. DOMEÑE, Mayordomo. 
10 mz. 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E l día tres del próximo Febrero co-
mienzan en esta iglesia los siete domingos 
a San José, haciéndose el ejercicio des-
pués de la misa de 8 en el altar del Santo. 
C 2573 alt 18d-l 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s de B a r í 
L a fiesta mensual de Nuestro Padre San 
Lázaro se celebrará el día 10 del pre-
sente mes, a las 8% a. m.; el sermón por 
el elocuente orador Padre Juan J . Lo-
bato. 
Además todos los días 17 de mea ten-
drá San Lázaro misa cantada a las 
7% a. m. 
L a Directiva. 
5694 9 mz 
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s Infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S a n t a m a r í a , S á e n z y Ca^ 
San Icpacio 18. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A Ñ A . 
apores coreos 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía tiin hilos) 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i n u e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q a e es ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «lin ?>ntes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r e i s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 5 9 1 7 . 
£ 1 C o n s i g n a t a r i c , 
M a n u e l O t a á n y . 
de 
S E R V I C I O t i A b A í m - w i J E Y Á 
Y O R K 
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S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D £ L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M £ X l C O 
Progreso. Veracn iz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Central : 
Oficio», 24. 
Despacho de Pasa jes : 




V a p o r e s T r a s a t l a n l n s 
de P í n i l l o s , i z q u i e r d o y 
D E C A D I Z 
Viajes rápidos a España 
E l ráp ido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
t .*^ P A L M A S D E G R A N C A -
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto io siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que ei Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que. esté puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
la; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana , 26 de Abril de 1916. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
E j é r c i t o . 
E S T A D O M A Y O R G E N E R A L 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
A N U N C I O 
H a b a n a , 1 o. d e M a r z o d e 1 9 1 8 . 
H a s t a las 9 a . m . d e l d í a 1 2 
de M a r z o d e 1 9 1 8 , se r e c i b i r á n 
en la S e c c i ó n d e S u m i n i s t r o s G e -
n e r a l d e l D e p a r t a m e n t o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l E j é r c i t o , c a l l e d e 
S u á r e z y D i a r i a , H a b a n a , p r o p o -
s ic iones e n p l i egos c e r r a d o s p a r a 
la t e r m i n a c i ó n d e las o b r a s q u e 
se r e a l i z a n e n e l C u a r t e l d e l D e s -
t a c a m e n t o d e l a f inca " E l C h i c o , " 
en la c a r r e t e r a d e l C a n o a W a -
c iones y R e p a r a c i o n e s " d e d i c h o I 
D e p a r t a m e n t o se f a c i l i t a r á n a los 
q u e lo so l ic i ten p l a n o s , m o d e l o s d e 
p r o p o s i c i o n e s , c o n t r a t o s , i n f o r -
m e s , e tc . 
F d o . F e d e r i c o N ú ñ e z , 
T e n i e n t e C o r o n e l d e E s t a d o M a -
y o r , J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n . P . S . R . 
C 1992 7(1-8 
C A M P A M E N T O D E C O L U M B I A . 
1 9 1 8 . — P o r e l p r e s e n t e se c o n v o c a 
a los q u e d e s e e n h a c e r p r o p o s i c i o -
nes , en p l i egos c e r r a d o s , p a r a e l 
a r r e n d a m i e n t o d e l a c a n t i n a d e l 
C l u b M i l i t a r d e C o l u m b i a , p o r e l 
t é r m i n o d e u n a ñ o ; c u y o s p l i e g o s 
s e r á n a b i e r t o s e l d í a 11 d e M a r z o 
a las 9 a . m . a n t e e l D i r e c t o r d e l 
C í r c u l o y dos of ic ia les d e s i g n a d o s 
a l e fecto . \ 
L o s p l i egos d e c o n d i c i o o n e s p u e -
d e n a d q u i r i r s e d e l S e c r e t a r i o d e l 
m i s m o . — E u g e n i o S i l v a , T e n i e n t e 
C o r o n e l d e I n f a n t e r í a , D i r e c t o r d e l 
C í r c u l o M i l i t a r . 
C 2035 7d-4 
O B L I G A C I O N E S d e l e m p r é s t i t o d e l 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , 
p o r $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 que h a n r e s u l -
t a d o a g r a c i a d a s e n e l sor teo c e -
l e b r a d o e n l o . de M a r z o d e 
1 9 1 8 p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n 
l o . de A b r i l d e 1 9 1 8 . 
S O R T E O N U M R 0 1 1 5 
Número de Número de las 
las bolas, comprendidas en 
a l 
al 
2 9 8 6 . 
1 9 2 6 . 
7 5 0 . 
1 5 1 6 . 
1 6 5 8 . 
2 5 4 3 . 
2 3 8 1 . 
1 6 8 1 . 
8 3 6 . 
7 5 3 . 
2 8 0 0 . 
6 8 6 . 
4 2 0 . 
H a b a n a , 1 o. d e M a r z o 
— E l C o n t a d o r , 
C-2015 
D e l 2 9 8 5 1 
D e l 1 9 2 5 1 
D e l 7 4 9 1 
D e l 1 5 1 5 1 
D e l 1 6 5 7 1 
D e l 2 5 4 2 1 
D e l 2 3 8 0 1 
D e l 1 6 8 0 1 
D e l 8 3 5 1 
D e l 7 5 2 1 
D e l 7 7 9 9 1 
D e l 6 8 5 1 














2 9 8 6 0 
1 9 2 6 0 
7 5 0 0 
1 5 1 6 0 
1 6 5 8 0 
2 5 4 3 0 
2 3 8 1 0 
1 6 8 1 0 
8 3 6 0 
7 5 3 0 
2 8 0 0 0 
6 8 6 0 
4 2 0 0 
; 1 9 1 8 . 
5d. 6. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
C U B A 
S E C R E T A R I A 
E n l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
d e A c c i o n i s t a s c e l e b r a d a e n este 
B a n c o en el d í a d e l a f e c h a , f u é 
ree lec to P r e s i d e n t e p r o p i e t a r i o e l 
s e ñ o r J o s é M a r i m ó n y J u l i á c h . 
C o n s e j e r o s t i tu lares r e e l e c t o s : 
los s e ñ o r e s E n r i q u e S c h u e g , P a ú l 
B o u l a n g e r , M a n u e l L o z a n o M u ñ í z , 
R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z , A n t o n i o 
S a n M i g u e l , L o u i s B r u n s c h w w i g , 
F l o r e n t i n o S u á r e z G o n z á l e z , y e l ec -
tos p a r a i g u a l c a r g o los s e ñ o r e s 
P e d r o A r e n a l S a í z , B o n i f a c i o M e -
n é n d e z V a l d é s , B e n i t o A l o n s o J u n -
c o , J o s é A r r e c h a v a l a A l d a m a , L a u -
r e a n o R o c a M a t a s y A l b e r t o d e A r -
m a s y M a r t í n . 
C o n s e j e r o sup lente r e e l e c t o e l 
s e ñ o r C e l e d o n i o A l o n s o y M a z a . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a c o n o c i -
m i e n t o g e n e r a l . 
H a b a n a , M a r z o 5 de 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
G u s t a v o A . T o m e n . 
5d-7 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por íoda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelle» o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se garantiza sJ se quiere an-
te Notarlo. 
FRANCISCO AUAKAIi 
O ' R E I L L Y . NUM. 3», A L T O S . 
876 20 ab 
A L O S M E X I C A N O S 
residente en la Habana, nos permitimos 
suplicarles se sirvan enviarnos sus nom-
bres y direcciones al apartado postal 1005. 
Ortega y yCaballero, agentes y correspon-
sales de periódicos mexicanos. 
5646 15 mz. 
l a i a s R e s e r v a d a s 
FANTASTICO! ¡MARAVILLOSO! ¡Nun-ca visto en la Habana! Coma/dronaB, 
médicos, etc., lo necesitan. Pintura lumi-
nosa : absorbe la claridad del día y la 
despide maravillosamente por la noche. 
Números de casas etc. Mande su reloj o 
despertador y déjeme aplicarle mi pre-
paración luminosa. Se reciben órdenes por 
correo para toda la República. Dirigirse 
a P. Pons, Neptuuo, 158, altos. Habana. 
5733 lo ni/. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a a ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L 
©al* U I 
jay. 
E n el N e g o c i a d o de " C o n s t r u c -
A 5 t e n e m s » « a m e » ? 
fea b á v e d a cmulrat» 
da can todas J o t a d * 
botos moñtinuvi j 
las ilqpiflnanoa p a m 
valore» de toda» rtaene 
]  Sa propia e n t o d i a <k te* !»• 
temado». 
E a esto oficina tbstmm taém 
\»s í e t a ü e » qne m desees» 
N . G e l & t s y C o m p « 
M N Q U E R O S - 7 
P R O F E S O R P A R T I C U L A R D E 
T A Q U I G R A F I A 
Se dan clases de Taquigrafía (Sistema Ore-
llana), por módico precio, dirigirse al se-
fior Mario R. Bombalier, Perito Taqulgra-
fo-MecanograíÜsta. en Cuba, 122, casi es-
quina a Acosta, los martes. Jueves o sá-
bados, de siete y media a ocho y media 
P- ni. 12 mz. 
; U ' A M S H E N G L I S H ACADEMY, LAMPA -
O rilla, 22, abrirá otni clase de inglés 
por la noche, con precios excepcional-
mente bajos. Se enseña concienzudamente, 
con resultados seguros. También clases 
privadas. 
5877 31 mz 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio uo se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 314'p. m-
Ivas señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral m á s exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. s 
Se solicita con urgencia una casa 
cuatro o cinco cuartos en el h - ^ 
de Egido a Angeles y de Monte T S -
s i ó n . Informan: Aguila , 24<í k . 
T e l é f o n o A-8868 . ' b a ^ 
32 • — nw 
SE A L Q U I L A E L MODERNO de Aguiar, 47, con sala, saletn rs0 
dor, cuatro dormitorios, con lav»i COmft-
agua corriente, servicios dobles Pi-Im.'Iq 
Informan en los bajos. Teléfono A-fio*63-
12 mz 
Se alquila parte del garaje particulT* 
de Cedrino, Infanta y S a n Rafael D 
r a un taller de talabartero, de piuh 
o de maquinaria o para garaje p^Jf 
cular. Servicio de t e l é f o n o y 1^ €j' 
trica. Cc' 
IN G L E S , L E ENSEÑARA MUY B A P I -do y correctamente, americana, muy 
Instruida, con títulos universitario y prác-
tica en enseñanza, que sabe español. Pro-
fesora Americana, Aguiar, 118. Teléfono 
A-oBSO. 580(1 15 mz 
S A N E L O Y 
Colegio, Academia y Conservatorio. De la. 
y 2a. Enseñanza, Comercio. Idiomas, Mú-
sica y Mecanografía. Antiguo y acredita-
do plantel, con majestuoso edificio, com-
petente e idóneo profesorado. Clases noc-
, turnas para obreros y jóvenes aspirantes 
| a Tenedores de libros, a cargo de un com-
' pétente profesor. Admite internos, medios 
y externos. Pidan Reglamentos a su Di-
rector, E . Crovetto, Cerro, 613. Teléfono 
A-7155. Habana. 
3386 9 mz 
F R A N C E S E N S E S E N T A H O R A S 
NOVISIMO METODO 
ACADEMIA P O L I T E C M C A "MANRIQUE 
D E L A K A " 
Si desea estudiar TAQUIGRAFIA P1T-
MAN, rápida y fácilmente, venga a vernos. 
Con un sólo método y en tres meses us-
ted aprende taquigrafía en ei idioma o 
idiomas que conozca. Inglés, Francés, Ale-
mán, Italiano, Portugués, Griego, Latín. 
Clases especiales en cada una de estas 
lenguas. Mecanografía Táctil. E n un mes 
puede obtener su título y verdaderos co-
nocimientos. Teneduría de Libros, Pra-
paración para carreras especiales. Clases 
gratis de Esperanto (la lengua interna-
cional comercial.) No espera más tiempo 
para visitar esta Academia. San Miguel, 
53, esquina a Sau Nicolás. Teiéfono A-4276. 
5762 io mz. 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12. a. m. Departamento 2o.. 3er. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 in 7 1 
ACADEMIA D E I N G L E S . TAQUIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, clases de ing lés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 cada una y de meca-
nografía, §2.00 al mes. 
3391 9 mz 
mz 
r j B A N L O C A L . PARA ALMACEN ní" 
V T pósito o industria, se alquila, enV postela, 112, esquina a Luz, mide Ton 





S E S O L I C I T A 
l.na planta baja o un primer piso mi i 
calle Prado, l'ago hasta 100 pesos ih i 
girse Apartado 277. E . Pérez. " l" 
C 2067 8d-8 
O E ALQUILAN E N 45 PESOS LOs IT* 
tos, independientes, de Coucorin 
150-15, entre Oquendo y Soledad. La lis 
ve en la botica. Informan en Concordia 
15 mz * 61. 
S O L I C I T O 
Un piso primero o planta baja, de Cn 
liano al parque y de Sau José a Virtn 
des. Alquiler SO a 100 pesos. Dirisrirse oi 
Teléilouo A-62Ü4. 6 e al 
C 0̂65 
C E A L Q U I L A , RESTAURANT, AMÜe" 
KJ blada en hotel do primera clase cer-
ca del Parque Central. Hombre cómix^ 
tente con experiencia. Puede hacer un 
buen negocio; es una oportunidad exce-
lente. Escriba: Apartado 597. 
5838 , 22 mi 
AL G E B R A . GEOMETRIA, TRIGONOME-tría. Física, Química. Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
3733 26 mz 
t» T A T E M A T I C A S , ASTRONOMIA Y NA-
1T-L vegación. Clases en grupo, particula-
res y a domicilio, preparatoria para In-
genieros Ejército y Marina. Especialidad 
en la Carrera Naútica por Capitán Mer-
cante e Ingeniero español. Para infor-
mes : San Lázaro, D. Víbora. 
5582 9 mz 
T ^ O C T O K F E R N A N D E Z , MATEMATI-
s cas. Física, Química y demás asigna-
turas del Bachillerato. Garantizo éxito. 
Campanario, 120, bajos. 
5015 9 mz 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, de 
Teneduría de libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales, redacción del 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, 106. 
5470 19 m 
E X T R A V Í O 
E l señor Juan García, Agente del DIA-
RIO D E L A MARINA, y delegado del Cen-
tro Asturiano en Hoyo Colorado, ruega 
a la persona que encuentro una cartera 
que conteniendo unos ciento treinta y 
cinco .pesos y varios documentos se le 
perdió ayer a las seis de la tarde en el 
íeafe " E l Caracolillo", situado en Misión 
y Egido, se sirva devolvérsela, entregán-
dola en el D I A R I O , donde lo gratificará 
a su cuenta el señor José Carballeira. 
CL A S E S D E I N G L E S POR UNA SE5ÍO-rita, adaptable y fácil para niños y 
mayores,- lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oir y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde §3.00 al mes. Barce-
lona, 6, altos. 
5444 12 mz 
E X C E L S I O R 
ACADEMIA D E C O R T E AMERICANA 
EMPEDRADO. 66, ESQUINA A V I L L E G A S 
Academia de corte para caballero. Sis-
tema verdaderamente americano. Lo más 
moderno, científico y elegante. Visíteme 
usted y se convencerá. Precio muy eco-
nómico, éxito asegurado. Clase en idioma 
español únicamente de noche, de 7.30 a 
10 p. m. Lunes, martes, jueves y viernes. 
Domingos de 10 a. m. a 1 p. m. Esta 
Academia está dirigida por un maestro con 
quince años de práctica en famosas casas 
de los Estados Unidos y de un año cortador 
de la más acreditada y gran sastrería de 
la Habana. 
5555 12 mz. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
5502 31 e 
" A C A D E M I A L L 0 P A R T " 
Clases generales de inglés de 1 a 3 p. m. 
y de 7 a 9 p. m. Precios módicos. Una 
hora diaria, $5; dos horas, $9; tres ho-
ras, $12; y cuatro horas, $15 en la Aca-
demia. Hay clases de Teneduría, Mecano-
grafía y Taquigrafía. Clases especiales de 
Inglés en la Academia y a domicilio a 
precios convencionales. Excelente Profeso-
rado. Director: Pedro E . Llopart. San Mi-
guel. 66, bajos. Teléfono M-10S7. 
5386 17 mz. 
SE ME HA E X T R A V I A D O T I T U L O D E chauffeur, número 2883, el que me lo 
devuelva lo gratificaré. Maximiliano Me-
néndez. Muralla, 44. Teléfono A-3470. 
5874 12 mz 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de Dependientes , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimieuto 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadercr 
de tí a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 « 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
I J A R A T R E N D E AGENCIA, AUTOMO^ 
j l viles o trasiego de leche, se alquila 
la casa de Estrella, número 40. Dan ra-
zón en Rayo, 60, altos; de 9 de la ma-
ñana a 5 üe la tarde. 
5074 14 mz 
^Je a l q u i l a n l o s e s p l e n d i d o s 
KJ altos, Neptuno, 61, con todas las co-
modidades. Las llaves en la misma, ae 
9 a 11. Informes: San Lázaro. 31, bajos. 
5714 10 mz 
S e h a p e r d i d o u n p e r r o de c a z a , 
b l a n c o , m o s q u e a d o c o n m a n c h a s 
c o l o r c h o c o l a t e . Q u i e n lo e n t r e g u e 
e n l a ca l l e L í n e a , n ú m e r o 1 0 1 , V e -
d a d o , o a v i s e a l t e l é f o n o F - 1 1 1 4 , 
s e r á g r a t i f i c a d o . 
C-2043 3d. 7. 
X>ERDIDA D E UNA P E R R A . A V E R D E S -
X apareció de la casa Paseo, 31. entre 
15 y 17, una perdiguera que entiende por 
"Linda". Se gratificará al que la entre-
gue o diga dónde se encuentra a su due-
ño: Benito Alonso.' Teléfono ' F-4011 o 
A-2956. 
5505 12 mz. 
^ J E A L Q U I L A E N $95 L A PLANTA BA-
kj ja de la casa Jovellar, 35, cerca de la 
Universidad. L a llave en el número 33. 
Informes: Obrapíu, 22. Teléfono Á-2438.: 
5727 U mz 
X T E C E S I T O UNA CASA, CON SALA. SA-
leta. tres cuartos, que sea baja, qiib 
gane de 40 a 45 pesos, de Belascoaín a 
Consulado o de Reina a San Lázaro. Pue-
den dar noticias al Teléfono 1-1133. 
5607 9 mz 
X j E P T U N O , 34, A L T O S . E N T R E INDUgl 
J . ^ tria y Amistad. Se alquila esta casa, 
con sala,. comedor, seis cuartos, baño y 
cocina. Informan en ü'Beilly, 102 altos. 
Teléfonos A-8980 y E-2117. L a llave en 
la bodega de Amistad, 48, esquina Neptuno. 
5614 13 mz 
V I R T U D E S , Í 4 4 - B 
Se alquilan los bajos, en $120; sala, sa-
leta, V cuartos, 2 baños, comedor, cocina, 
pantri, galería muy fresca, entrada inde-
pendiente. Puede Terse de 2 a 5. Infor-
man: Teléfono E-2134. 
Q E A L Q U I L A «"ARA ESTAIíLECIMTE?.-
KJ to casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 350 metros. 
Buen coutraU/. Apartado 1241. 
5309 1 ab. 
V E D A D O 
C E A L Q U I L A UNA CASA, E N L A CA-
O' lie 15, entre 8 y 10̂  tiene solamente 
un año de fabricada. Puede verse de 
11 a. m. a 5 p. m. E n la misma in-
forman. 5871 16 mz 
\ REDADO. A L Q U I L O L A CASA SEXTA 
f y 3a., sala, comedor, cinca cuartos y 
dos para criados, pisos finos, fresca y 
ventilada. Informan a l fondo por 3a. 
5854 11 mz. 
> T E C E S I T A P I N T A K SU CASA E C O -
nómicamente y exigiendo perfección? 
Llame a D. García. Teléfono 1-1621 y 
A-3096. 5577 20 mz 
U n a s e ñ o r a , inglesa, de esmerada edu-
c a c i ó n , acostumbrada a dar clase en 
e s p a ñ o l , se ofrece para enseñar tam-
b i é n el ing lés , f rancés y piano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2, cuarto 24, con su d irecc ión 
para pasar a ver la famil ia. 
RE T R A T O S P A R A P A S A P O R T E S , C E -dulas, chauffeurs y Sanidad y de to-
das clases y tamaños, se hacen en Cuba, 26. 
frente a la Maestranza, seis rettatos des-
de 60 centavos. Se entregan a lí? hora o e 
las 24. Fotografía eléctrica de José R. Ro-
dríguez,- fotógrafo hispano-americano. De-
cano de los fotógrafos de lf. Habana. Pintor 
y creyonista. Un creyón con su marco 
10 por 20, $4. 
5073 14 mz. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran .practica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Pifiol, Je sús del Monte, número 
534. '1R'>« — 4526 23 mz 
R. 31 mz. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (CON D i -ploma), se ofrece para dar clases de 
inglés. E l Colegio calle Neptuno, 109. Te-
léfono M-1197. 
5064 9 mz. 
L1 ¡ M P M 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO. 88. 
Muy provechoso pnra las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica 7 
doméstica; su higiene y lo módico de bus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases de Música. Idiomas y L a -
bores de mano. 
C 7347 in 2 o 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 2 D E MARZO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es ei único racional, a 
la par seucillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 80.. pasta, $L 
4425 13 mz 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
5663 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS CLA-ses en Obispo, 86, librería. 
5847 11 mz. 
UN M I L L O N DF. L I B R O S USADOS, ven-do para profesionales, etc. Novelas, 
Textos Códigos, Diccionarios, Ciencias. 
Servicio rftpido por correo. Informes y 
precios gratis. Canelo. Reina, 95. 
5* (1 .. 31 mz 
i C a s a s y P i s o s í 
Vi —• — l,»IH«lw> — « i n ¿ 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO. PARTE alta y a la brisa, calle 19, esquina a B, 
unos fispléndidos altos, con todas las co-
modidades que se deseen. Llave e informe* 
en los bajos. Teléfonos F-1795 y M-154L 
5636 9 mz. 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA CA-lle D, esquina a 11. bajos. La llave 
en la misma. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500, quinto peso. 
5364 10 mz. _ 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
UN MATRIMONIO, SIN NISOS, SB 
J^\. alquila un hermoso apartamento en una 
casa particular, de la calle Patrocinio. Al-
bora. Hermosa vista y gran altura sobre 
el nivel del mar. Se desea gente de mu-
cha moralidad. Para informes: llame al 
teléfono 1-2754. 
10 m%.__ 
Se alquila la casa Ca lzada de Luya-
no esquina a F á b r i c a , propia para es-
tablecimiento, punto es tratég ico y de 
gran porvenir, pronto la cruzará la 
l í n e a de t ranv ías . Se alquila en bue-
nas condiciones y se hace contrato. 
Informan: Re ina , 3 3 . A l Bon Marche. 
5678 16 mz_^ 
)|j1 S QUINA E N L A VIBORA, CALZADA. 
J l i número 723, pasado paradero. Ocupa-
da por familia y preparada para establea-
cimiento, se desocupará próximamente. 
alquila. Se da contrato. Informes: W 
liano, 75, altos. Teléfono A-50O4. 
5697 10 
SE A L Q U I L A , POR NO NECESITARSE, un departamento con cuatro habitacu» 
nes grandes, independiente. E n SefP";, 
número 1, esquina a Lagueruela, }it>0„ 
5687 10 "^JL-
JESUS D E L MONTE, R E P A R T O ME>-doza y Ca., se alquilan o se y e n ^ 
tres chalets, acabados de construir, 
chos de hierro, frente de cantería, w 
portal y jardín, sala, comedor, tres cu 
tos y servicios. Precio $6.500. K-ec0"2 co-
mil en hipoteca. Sin intervención Q| Za, 
rredores. E l dueño informa en lamisa ^ 
pote y San Julio, de 7 de la mañana 
de la tarde, y de 8 de la noche a " ^ ' ^ 
Manrique, 71, altos. Juan Domínguez, 
léfono A-7324. 1rt 
5468 ^ — 
C E R R O 
t i A tí A N A 
/^lOMPOSTEBA, 158, P L A Z U E L A D E R E -
\ J cogidas, inmediata a los muelles de 
San José y a la Estación Terminal, se 
alquila el piso bajo, con quinientos me-
tros de superficie cubierta, de seis me-
tros de puntal, todo sobre columnas de 
hierro, con dos esquinas. Informa en la 
misma casa su dueño el licenciado Adolfo 
Cabello. 
5932 18 mz. 
PASEO D E L M A L E C O N , 40. BONITO P I -SO bajo, muy fresco, con portal, sala, 
comedor, dos cuartos, patio, cocina de gas, 
baño. $80. Dueño: 56. bajos. 
3936 12 mz. 
30 mz ( 
T^N WO, MODERNA CASA, SALA, S A L E -
J l i ta y cuatro cuartos, on excelente pun-
to de la ciudad. Informan: Salud, 2-B. 
4456 11 mz. 
S E A L Q U I L A 
Hermosa casa, en Cerro, 620, P^'*1'ser-
la. 6 grandes cuartos, gran c0I"eaü(.r'aspa-
vicios completos, patio sembrado, „; 
tio. Solamente para familia. , , ^ , 0 28 
García Tuñón, Pérez y Co. Mur-u^j g 
y 30. C 2066 
O E ALQUILAN LOS ALTOS D E í'* iD-
O sa 4, entre 21 y 23, acabados 
tar y en la acera de la bnsa-
en los bajos. Teléfono F-4304. . ^ 
56^ r ^ ? 7 
O E ALQÜILA UNA HERMOSA 
O en Cerro, 468, propia P ^ * £amu ' có-
sala, saleta, tres cuartos, comeao 
ciña y servicios sanitarios. 
5492 
G U A N A B A C O A , * * E ^ A B L A N C A 
— • — • • • • w •"' "'TTaR*0* 
O E A L Q U I L A N HERMOSOS CL ^p-
O y departamentos, entrada teaey ?et' 
rr í ^ ^ i ^ ^ c t^t- exilia MfLceo. esqiiiü^I,fnta 
O y departamentos, entrada ^ " " V per 
te. Informes per calle M^e.0. !sSa quí"" 
temati, por la reja, sin niños la G ^ i u¡n
de las Figuras. Mñximo Gómez, J3 ^ . 
nabacoa 5225 
A J O L X X X V I 
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E 
f¡ Gl;A>A«-̂ ."^ propia para casa San i r ^ n ^ ° ' estar fren-
^U}Sk êcoHpfos:ncon3,saPla: saleta, cua-te a los tbcoiapiu», . v ¿emás ser-
1G mz 
H O T E L 
déla de la esauma 
[WARiANAO, CEÍBA, 
COL¿míÁ Y P0G0LOTT1 
^ T T T ^ ^ " " DOS CASAS D E MAM-
fi^ntterídén la Playa ne Mananao, pi-
0 ?,e mosaico, cielo raso, y servjcio s*-
K l o Completo. Su dueña: Malecón, 49. 
rreléíono M-1451. 
5613 20 mz 
VARIOS 
A oe'rito en trabajos de campo y huerta. 
^ tornar en arriendo una y media desearía tomar en terreno no dis-
0 (ViS de ta ¿apital. para dedicarlas al 
ta,uivo de hortalizas 'y otros frutos aná-
lo¿os f̂ormes: Suárez. 38. antiguo. Jo-
,Bé Bardetis. g mz 
5631 
I H A B I T A C I O N E S 
H A 15 A W A 
^ ^ ^ A S A D E H U E S P E DE S, COM-
í T^okela número 10, esauina a Chacón, 
d̂os l̂ s tranvías por la puerta. Hay 
Junomble espléndido departamento a a 
b Isa con balcón a dos calles, propxo 
^4 personas de gusto, completo coníort 
S ŝuléndido baño. Hay otra habitación 
oropia para una o dos personas, be ad-
miten abonados. 
5801 
OE^ALQtlLA UN DEPARTAMENTO. iVhaio de 2 habitaciones, con luz elec-triza, a corta familia, en Apodaca. 21; 
niden referencias. Si no son personas 
de moralidad que no se presenten. 
5S9G 
—^ CÂ A PARTICULAR, SE AliQUl-
i"lan dos habitaciones, juntas, una con l'j ian no» íiavx^y-~~~~. * , 
ÍT-Tlcón y otra interior, para dos caba-
lM-oS o matrimonio sin niños* O'Eeüly, 
83 en los bajos dan razón. 
'C 2087 E'—y REINA, 14, SE ALQUILAN ES-nléndidos departamentos, con vista a la ca'le- hay agua en abundancia. En las mismas condiciones, Reina, 49; Salud, 2 y Kayo 29. Hay habitaciones de §7 en 
^^í'6- 23 mz 
OE ALQUILA UNA HABITACION AM-
5 plia piso mosaico, luz en casa tran-
aulla único inquilino, a una persona o 
niatrímonia sin niños. Merced, 14, bajos. 
5944 12 mz-
T RES HABITACIONES CORRIDAS frescas, servicio de criado, baño pri-vado cocina si se desea, propio para ma-trlinónio o caballero solo. Entrada inde-pendiente. Mejor punto del Malecón. A-1920. También una lujosamente amueblada. 5943 12 mz 
"ORADO 123, F R E N T E A L A P I L A D E j . la India, se alquila hermosa habita-ción, con balcón al frente, amueblada y con todo servicio. 5939 14 mz. 
Se alquila sólo a personas respe-
tables un lujoso departamento 
amueblado, todo nuevo, con dos 
balcones y una espléndida habi-
tación propia para dos hombres 
o matrimonio sin niños. Reina, 
77, altos. 
11 mz. 
> iN REINA, 48, TERCER PISO, Y EN 11j casa de familia, respetable, se alquila una habitacón ameublada, para hon̂ bre; vista a la calle, luz eléctrica, agua co-rriente y y condiciones higiénicas Inmejo-rables. Se hace limpieza diarla. Precio mó-dico. Informes en los altos de la misma, 
P-287 11 mz. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-mero 15. bajo la misma dirección desde hace 32 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-sa recomendada por varios Consulados. Abonos de comida, 
5804 15 mz 
SE ALQUILAN 2 HABITACIONES, A señoras de moralidad o matrimonio sin niños. Acosta. 24. 
5773 11 mz 
Í>EINA, NUMERO TELEFONO \i A-6210. Niza. Be alquilan habitaeioues para matrimonio u hombre solo. 
5794 11 mz 
TTI VRA ASUNTO D E F A M I L I A . QUE L E 
interesa, se desea saber el paradero 
. . . .~« * «mn « m 1 h > -Pinilio Robles Martín. Diríjanse a An-
MÁNHATTAfl ^S^lirtos? calle Sevilla, letra D. Casa 
1 Blanca, Habana. 
5682 
de A. VILLANUEVA 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-do, agua caliente ,teléfono y elevador, día y noche. Teléfono A-63Ü3. 5296 31 mz 
10 mz 
Gran casa para familias. O'Reilly, 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos dueños ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios módicos. 
También admiten abonados al restau-
rant solamente. Teléfono A-2831 
5501 4 e 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Fi-iloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-bladas, todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbres, baños de agua ca-liente y ixía. Teléfono A-4718. Por me-ses, habitación. §40. Por día, $1.50. Co-midas, $1 diario. Prado, 51. 
5471 1 ab 
^ASA BIARRITZ: INDUSTRIA, 124, ES-\ J quina a San Rafael, Departamentos pa-ra familias con agua corriente. Esplén-dido comedor, con jardín, comida exce-lente. Se admiten abonados a la mesa a $20 al mes. 
5397 1 ab. 
Se desea saber el paradero de José 
Casal Rodríguez, que en Diciembre 
último desembarcó en la Habana con 
ci;rección a Aguada de Pasajeros, de 
h provincia de Orense, Ludro. Su her-
atato Edelnu-o Casa! Rodríguez, cen-
tral Gómez Mecía. San Nicolás, pro-
- in'ia Habma. 
5350 l» mz-
© l i o t a d í ® 
E C E S I T A N 
TJTOTEL "CHICAGO." ESPECIAL PARA XX fiimilias. Situado en ei painto más fresco y más hermoso y céntrico de' la Habana. Espléndidas habitaciones con bal-cón al Paseo del Prado e interiores cou ventanas muy frescas. Buenos baños y du-chas, Luz eléctrica toda la noche. Servi-cios completos y esmerados. Espléndida comida a gusto de los señores huéspedes. Precios reducidos. Prado. 117. Tel. A-7199. 533C 17 mz. 
CASA DE HUESPEDES, NEPTUNO, 19, a una cuadra del Parque Central, ha-bitaciones amplias, ventiladas y muy fres-cas. Apartamentos especiales para ma-trimonios. Precios razonables. Mucha mo-ralidad y mucho orden. Vista hace fe. 5248 9 mz 
iT̂ ASA DE HUESPEDES, CALIAN O, 117, esquina a Barcelona. Se alquila uña hermosa y ventilada habitación amuebla-da con gusto y esmero, propia para hom-bres solos a matrimonios sin niños. Te-léfono A-9069. 5202 9 mz 
EL H0TEUT0 ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitaciones independientes montada con confort, siem-pre abierto. Precio de $2 a $5. Propieta-rio: Manuel González. 5278 31 mz. 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^ esquina a Habana. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En el Vedado, calle B, número 12, se 
solicita una criada para el servicio de 
comedor; que tenga referencias. 
Se solicita una señora, con una niña 
de 12 a 14 años, que esté educada. 
Sueldo: 25 pesos y ropa limpia. Te-
léfono 1-1082. 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-kJ no, que sepa cumplir cou su obliga-ción y traiga referencias. 17, esquina a G, Vedado. 5873 12 mz 
QE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE O mano, que sepa servir bien a la me-sa y traiga referencias. Buen sueldo. Te-jadillo, 18. 5926 12 mz 
dE SOLICITA UNA SESORA, DE ME-O diana edad4 para cuidar un niño de seis años y atender una casa chica. Vi-llegas, 73, 
5892 12 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-t ca, en Induistria, 124, bajíos; tiene que lavar la ropita d© dos niños; sueldo $25. Si no es aseada o no le gusta cum-plir que no se presente. 
5929 12 mz 
E'jN AMARGURA, 5, SE SOLICITA UNA i criada de mano, blanca o de color, que no duerma en la casa. Sueldo 15 pesos. 5918 12 mz 
PE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, O que sea limpia y trabajadora. Infor-man: Figuras, 16» esquina Manrique, al-tos. 5923 12 mz 
SE SOLICITA, EN CAMPANARIO, 21, 1 altos, una criada de mano, que sea costurera y sepa cortar por figurín y duerma en el acomodo. Sueldo veinte pe-sos; y una cocinera, para un matrimo-nio solo, sueldo quince pesos. 
5924 12 mz 
"PROXIMA A OBISPO, EN ESTA HER-JL mosa casa se alquilan habitaciones es-pléndidas, con agua corriente, también hay una interior, muy clara y fresca, en los baños agua caliente, buen trato y servicio esmerado. Se habla inglés y hay teléfo-no, casa moral. Villegas, 58. 5376 10 mz. 
TT>"A HABITACION, CON BALCON A U la calle, luz eléctrica, muy fresca, se da llarín. industria, 34̂  altos. Informan. De 10 a, m. a 7 p. m. 5810 11 mz 
A GUIAR, 73, ALTOS. HABITACIONES XA con o Bin muebles, una cocina y co-medor independiente. 508-1 10 mz 
X̂ N MURALLA, 61, ALTOS, SE ALQUI-la, para uno o dos caballeros de mo-ralidad, una habitación muy amplia y fresca, coî  muebles y muy limpia, a eo-misionistas o de los Bancos, o cosa aná-loga; se piden referencias; hay mucha tranquilidad. Para el 20 quedará otra desocupada. 
5̂709 10 mz 
P̂OLET. AU APPARTEMENT, THIRD X story. Teniente Rey, 5. 5710 10 mz EN ANIMAS, 88, SE ALQUILAN PRES-. cas habitacioiues, con vista a la calle e interior, con todo servicio!, si se desea, casi esquina Avenida de Italia, es casa decente para matrimonio sin niños o ca-ballero. 
¡JpjíO 10 mz. 
GRAW HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
-̂on cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
V elevador eléctrico. Precio sm comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familid 
y Por meses, precios convencionales, 
lelefono A-2996. 
5313 oí > 31 mz 
C°ÍLVf,!^ ^L PRADO SE ALQÍHTr? 
d̂ s ?MfJ-iintac'10.nes ^ ' « ' J l a d a s y otras 
nier. in i 0r̂ - cTiásl ^pléndida y es-^ra-1Prad0- m' alt(>s Jel café rr.V;!;a a 1 rocadero. 
9 mz. S hÍMd U I L A L X A HABITACION AMUE-
table ^ T*' ventüll(lü. a persona respe-
un b™,n 10 .pe30S 111 mes. Propia para 
oütis e S010- Keinai 77' altos 
9 mz. A ^Ví" '̂ 0,2' a: l la i>o d e l c a p e e u -
saVs' i t i f . Las,a B,lanea"- se alqulla una 
D^n t J j 0 0 ? 1 - en eI baj0 ñabitacio-Para^vf/ fnt01'10' 6,1 el Pñmer piso y sê mdr ^ Para h0,mbres solos en el 
5839 Illforüjan en la misma. 
•—. . 13 mz. 
CUARTELES, 4 
cuaurnn0Httf"5032- Casa de huéspedes, una bIt„M del l)ai-iue y oficinas, lujosas ha-Stenc?aS aílluel,í''"las a Ia c¿lle. con toda 
Por meses llabana- Precios especiales 
5665 " 0 —-; 9 mz. 
^ ALTOS, CASI E S Q U I n T a 
a hombrp ̂ b^^ea c0n 1U2 y teléf 
^ niñ0<f l?i0 o.̂ 't̂ monio, que no ten̂  
nm;̂ 6 e;Vg8n referencias; no hay 
tíada S^n0VCafa Puramente moral, en-
50C9 • " 9 mz. 
HOTEL "C0SM0P0LÍTÁ" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a ia 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
Y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, I8V2» esquina a Habana. 
5626 31 mz 
MONTE, NUMERO 6, DEPARTAMEN-tos y habitaciones amuebladas y con toda asistencia. Espléndida comida. Tran-vías en la puerta para todos lados. Luz eléctrica toda la noche. Baños de agua caliente. Exclusivamente a personas de moralidad y no se admiten estudiantes. Es-quina a Zulueta. Teléfono A-1000. 4942 13 mz 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él de-partamentos con baños y demás servicios privados. Todas las habitaciones tienen la-vabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268, Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y A-1538, Prado, 101. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-na de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. Todos los cuartos tienen baños particu-lares, agua caliente (servicio completo). Se admiten abonados a la mesa. Precios módicos. Teléfono A-9700. 4320 21 mz 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-4556. 
5358 31 mz 
iJTOTEL ZULUETA, ZULUETA NUMERO i X 3, esquina a Animas, entre el Plaza y el Sevilla, Departamentos y habitacio-nes, con lavabos de agua corriente, luz eléctrica toda la noche. Espléndida comida. Exclusivamente a personas de moralidad y no se admiten estudiantes. Teléfono A-5012. 4943 13 mz 
(PIUARTOS. SE ALQUILAN EN MALOJA. \ J 204, entre Marqués González y Oquen-do, cou agua corriente, fregadero, cocina y lavadero. Julio Valdés. 5070 9 tnz. 
VEDADO 
JíOTEL "HABANA," BELASCOAIN Y 
«̂ ndes hfhitJf̂ 0110 A-S825- Se «Iquilau diadas ^ , í1?10,116*' mu.v frescas y ven-ces: buenos y 8in' desde $10 al 
> de torás 1 .."u Este botel está rodea-a ciudad Dov IT19 fleÍ0S tra"vIaS de litación v î.abon08- de comida con barato y tCHl_0 «erv¡cio completo, muy 
^ — - — — :j44(l 12 mz 
^ na a z Y í ^ KN MONTE, 2-A. ESQiT-t̂neuto ..prl , ,' ,"1 ̂ ewan con un depar-aProp6Mto na,..!' '0n roJa hierro tijera, fardar trP? n U?1 ^uma de cuña grafía t L , ? cuatro motocicletas o fo-?lertcs trahntí» (-:uarto oseuro para 'orninn baj03 de esta- Eu los altos iu-0124 ' 
13 mz. 
V , A , • , ALTOS, SE A L Q U I -
Y lan dos habitaciones, juntas o sena-radas, frescas y ventiladas, con vista al mar. en casa de familia respetable 5505 13 mz REDADO, PALACIO H, 46, ENTRE 6a * y Calzada, se alquilan magníficas ha-bitaciones, altas y bajas, a $9. j nú-mero 11, Baños, número 2, entre 5a. 
5508 13 mz 
ONAS DE 
T A SESO R I T A OCTAVIA Y E N E S , QUE XU se halla enferma, desea saber el do-micilio de la señorita Caridad de la To-rre. San Miguel, 47, altos. 
5800 — 11 mz. 
En busca de hijos de asturianos, se 
desea saber por los señores Celostino 
Tcribio Mijares y Mijares y María Jo-
sefa M. y M. y Leonor Jacinta Mija-
res y Mijares, por asuntos urgentes 
de familia. Para informes a Manuel 
fijares, a San José, 146, Habana. 
' 5598 17 mz 
QE SOLICITA, EN DRAGONES, NU3BB-kJ ro 20, altos, entre Aguila y Amis-tad, una joven, peninsular, de criada dé mano y que entienda de cocina, para matrimonio solo; si no es aseada y for-mal, que no se presente. 
5921 16 mz 
OE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 12 0 a 14 años, para ayudar a los queha-ceres de un matrimonio. Consulado. 136, altos. 5952 12 mz. 
Se solicita una criada de mano para ir 
a Méjico cuatro o cinco meses. Pre-
séntese en seguida. 17, 416, Vedado j 
que traiga referencias. 
5S07 12 mz. Í?N LA VIBORA, SAN LAZARO, 85, ES-Í-J quina a Carmen, se solicita una cria-da de mano, peninsular, que sea formal ¡Sueldo 18 pesos. 5765 11 mz 
QE SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU-O lar, acostumbrada al servicio de co-medor, en Helascoaín, 28, altos, entre San .•ti miel y San Rafael. Buen sueldo. 5774 11 mz 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, O de mediana edad, para corta familia. Informan en el Teléfono F-4428, y en ia calle N, entre 17 y 19, altos. Vedado. 5824 11 mz 
TJ^S SALUD, 34, SE SOLICITA UNA JLi criada. Sueldo $1S y ropa limpia. 5810. 11 mz 
TT'N COMPOSTELA, NUMERO 147. AL-ÜJ tos, se solicita una criada. Sueldo convencional. 5798 15 mz 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-O no, sueldo veinte pesos y ropa limpia. Calle Seis, número 110, entre Ouce y Tre-ce. Vedado. 5811 11 mz 
T̂ N MALECON, 76, ALTOS, ESQUINA J_J Manrique, se solicita una criada de mano, peninsular, de mediana edad. 5815 11 mz 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-k3 no. que sepa su obligación y presente referencias. Sueldo 15 pesos y ropa lim-pia. Manrique, número 61. 5826 ii mz 
Q E s o l i c i t a c r i a d a d e mano , p a -C5 ra el servicio de comedor y habita-ciones, buen sueldo. Línea, 126, esqüina a 10 .altos. Señora viuda de Dolz. 5845 ii mz 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA MUY práctica, para un niño recién nacido. Calle 11, esquina 4. 5800 ii mz. 
Se solicitan dos criadas de mano que 
sepan cumplir con su obligación; que 
no haya que enseñarlas. Sueldo: $20 
y ropa limpia. Informarán en Luz, nú-
mero 4, Jesús del Monte. 
12 mz. QE SOLICITA UNA SEÑORA, CON UNA kJ niña de 12 años, educada, para que entre las dos hagau todo el servicioi de una casa y ayudar con un niños de dos años. Sueldo: $25. Informan: Tel 1-1082 C 2045 4d-7 
- NECESITA UNA CRIADA DE MA-O no, que sea fina, sepa servir la mesa y traiga referencias de las casas donde ha estado. Sueldo: $20. Calle D entre 11 y 13. 5754 io mz. 
¡t,l"ANEJADORA: SE NECESITA UNA líX en Eíuea, 07, antiguo, entre 8 v 10 Condiciones: quince pesos, ropa limpia y uniiormes. Para un niño de dos años 5706 lo mz 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PA-O ra manejar una niña; ha de 'saber cumplir con su obligación. Se da buen sueldo. San Lázaro, 38, altos. 
5718 10 mz 
\ ¡MUEREN T O D A S ! ! 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-KJ no. es corta familia. Sueldo $18 y ro-pa limpia; en Escobar, 38, bajos. 
5134 • 10 mz 
QE SOLICITAN 3 CRIADAS DE Mil 
O no, que sepan su obligación, ganando una $20 y otra $15. Calle 4, entre 17 v 19, Vedado. « i 
5741 10 mz QE SOLICITA UNA MUCHACHA, JO-O ven, española, educada y buen trato para ayuudar a la asistencia de un matri-monio. Sueldo convencional, Cúrdenas 33 altos. ' ' 
5700 10 mz. 
LLEVE ESTE ANUNCIO Y PIDA 
ESTA MARCA 







VALEN A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
INTEF.IOK: 50 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Piüar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería "La Estrella," 
Galiano, 8!); Muralla. 67, y en su 
DEPOSITO GENERAL: 
CESAREO GONZALEZ 
AGUÍAR, 126. Tel. A-7982. MON-
TE, 311 Y NEPTUNO. 15. 
HABANA. 
5318 31 mz 
V I D R I O P R E N S A D O 
imitando cristal cortado. Ar 




C 1924 8d-3 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PENIN-O sular, que ayude a la limpieza de la casa. Sueldo 18 pesos. No se saca comida. Jesús del Monte, 175, altos, al lado de la panadería, cerca' del puente de Aijuu Dulce. 5580 9 mz 
, NECESITA UNA CRIADA, PENIN-O sular, que cocine y limpie una casa oequefia. Es para servir a un matrimo-nio. Ha de tener muy buena salud y muy buenas refereucias. Se dan $18 de sueldo y $3 para lavado de ropa. Informan en C. número 215, altos. Vedado. De 5 a 9 de la noche. 
5590 0 mz 
^ C E D R I N O 
/BOCINERA, SE SOLICITA EN PESA \ J Pobre, 7-A, bajos, y que ayude a los quehaceres de la casa. Se da bueu suel-do. 5650 9 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, para corta familia, buen sueldo. Ha de ser sumamente limpia y saber cocinar. Calle 2, número 210, Vedado. Teléfono F-5(yr4. 
5640 9 mz. 
Los aspirantes a Chauffeur que apren-
den en la gran Escuela de Auto-
movilistas están satisfechos porque 
aprenden bien el mecanismo, si se des-
compone la máquina en la carretera. 
Cualquiera aprende fácilmente el ma-
nejo de un automóvil, que es más fá-
cil que aprender una bicicleta, pero 
es necesario aprender bien, arreglar el 
motor si éste se descompone en la ca-
rretera. En otras escuelas aprenden so-
lo el manejo y poco de mecanismo y 
el 90 por ciento de los chauffeurs que 
tienen título no saben nada si se les 
descompone la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también 
si usted tiene título le conviene tomar 
un curso y será más fácil conseguir 
un buen empleo. 
El poico dinero que gasta lo gana 
después diez veces. 
AG E N T E S . SOLICITO E N TODAS L A S ciudades de la Isla de Cuba, para ven-der la nueva máquina de sumar inventa-da hasta hoy en el mundo entero, pues es la más chiquita que hay para el bol-sillo. The lias.sett suma, resta y multl plica. Capacidad hasta $909.999.99. Tama-ño 4x3x1 pulgadas. Pesa 4 onzas. Garan-tía un año. Pidan la muestra de ustedes $0 franco de porte. Escriban pura hacer-les proposiciones de agencia hoy que hay territorios abiertos. J. R. Ascendió. Apar-tado número '¿í>\2. Habana. 
5101 11 mz 
l/NVIE 25 SELLOS ROJOS A L APAB-JLj tado 4̂11, Habana, y le remitiremos un juego de madera, compuesto de es-caparate, mesa y 4 sillas en su caja; una teterita de cristal y una postal Cuba Yá-ñez Ampudia. 
4922 13 mz 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; c-s-tableceremos algunas personas en un co-mercio muy lucrativo; no se necesita ca-pital ni experiencia. Garantizamos $150 al mei; hay quienes ganan mucho más. Dirigirse a CHAPELA!N Y ROBERT-SON, 3337 Natchez Aveiiue, Chicago. EE. UU. C 1497 30d-19 
E SOLICITA UNA COCINERA QUE O tenga buenas referencias, para corta familia; tiene que dormir en la coloca-ción. Sueldo: $15. Calle B, 244. entre 25 y 27. Vedado. 
5034 9 mz. 
QE SOLICIITA, PARA MATRIMONIO, O cocinera, que sepa su oficio. Ha de ser limpia y dormir en la colocación. Suel-do quince pesos y ropa limpia. Jovellar, 35, altos, entre M y N, una cuadra de San Lázaro. 5458-59 9 mz 
OE SOLICITA, EN CORREA. 9. ES-O quina San Benigno, una cocinera, pe-ninsular, que ayude a los quehaceres de la casa. Sueldo $20 y ropa limpia. Te-léfono 1-2647. 
5193 9 mz 
C O C I N E R O S 
ÍJNA MUCHACHITA, SE SOLICITA 
<j para ayudar a los quehaceres de uua corta familia, que sea mayor de 13 años, sin pretensiones. Calle 13, número 39 ó 417, eutre 4 y 6, Vedado. 
4d-6 QE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA O o de color, para habitaciones, x̂ue sea fina y de moralidad y que traiga infor-maciones de las casas en que ha servido. Dirección: calle 8, entre 13 y 15; 2a. casa a la derecha, Vedado. 
5617 9 mz 
QE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-O sular, para limpieza de habitaciones, que sepa coser y vestir señoras y tenga recomendaciones, en Sol 79. 5552 9 mz 
SE SOLICITA UNA JOVEN BLANCA, para los quehaceres de una casa, que entienda de cocina; es para corta familia. Sueldo: $20 y ropa limpia. Se exigen refe-rencias. Calle Habana, 160, bajos. 
5619 9 mz. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MANO, que entienda de cocina. Ha de ser jo-ven, .aseada, saber leer y escribir. Sueldo: $20 y ropa limpia. Si agrada su compor-tamiento se le pagará tres pesos más. Tratar desde las dos de la tarde en la calle Villegas, 60, altos. 
564-5 9 mz. 
QE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-O pa. cumplir con su obligación y tenga buenas referencias, para corta familia Sueldo: $16. Calle B, 242, entre 25 y 27, Vedado. 5(135 9 mz. 
C R Í A 0 0 S DE MANO 
QE SOLICITA EN JESUS DEL MONTE 4-4, uu criado para la mesa, que sea ^ ? traiga referencias. Puede presen-tarse de_ 8 a 10 de la mañana o uespucs de las t de la noche. _ ^ l 12 mz 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO PARA el campo, muy-carca de la ciudad; él para cocinar y ella de criada, buen suel-do. Informan: calle A, número 10. Ve-dado. 
5849 11 mz. / 
G'KA^ AGENCIA DE EMPLEOS. LA oJ. ,lfrlca- D""ector: Roque Gallego: . O1»™?1». 110. Necesito: 100 peones de línea, ganando $2 diarios, viaje pago, embarque hoy viernes. Maestro dulcero. PoW 11 mz. 
NECBSIXAÍí OPERARIOS Y APREN-O dices para una fábrica de lámparas. Informan en la calle de Luz, número 4, 't'tos. 5681 11 mz 
QOLICITO UNA PERSONA, QUE TEN-j ga negocio de cantinas y comidas. Pa-ra asociarme- a ella. Soy cocinero. Aviso por carta, tienda La Montañesa, Puentes Grandes. V. V. Blanco. 5<)77 io mz 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE TEN-ga por lo menos 50 años, para lim-piar un establecimiento pequeño y cui-dar de él y hacer algún mandado. Que tenga referencias. Industria. 94. 
5731 9 mz 
QE DESEA UN BUEN VIAJANTE VEN-O dedor de bombas, motores y maquina-ria para asseraderos. Si no es enteramente competente que no se presente. Excelente oportunidad. Apartado 951. Habana. 5745 14 mz. 
VARIOS 
QE SOLICITA UN AYUDANTE DE HE-O rrero, de 30 a 40 años, que sea penin-sular, se le pagan de $45 a $60, según merezca. Informan: Hospital, 52, altos; de (i a S, después meridiano. 
5851 , 12 mz 
QOLICITO UN SOCIO DEL GIRO DE 
k3 fonda, para arrendar una, soy cocine-ro ,se necesita poco dinero. Informan por carta casa de Mayólas, V. 'V. Blanco. Puentes Grandes. 5890 Ü mz 
ÜNA INSTITUTRIZ, AMERICANA O inglesa, se necesita. Se da buen suel-do ;o también unas horas desocupadas. Lealtad, 44, altos. Señar Morales. 
5905 12 mz 
Mensajero. Se solicita, en la botica 
de la esquina de Tejas, Calzada 
del Monte, número 412, un mu-
chacho que sepa montar en bici-
cleta. 
5878 12 mz 
QE SOLICITA UN CRIADO, QUE SEA criado de oficio y que entienda las funciones de un ayuda de cámara. Ha de traer bueuas recomendaciones. Se pa-ga muy bueu sueldo. Informesí: de 11 a 12. O'lieilly, 33, altos. ..JAI» _12_mz 
QE SOLICITA UN CRIADO DE MANO que tenga referencias.. Concepción o! Parque del Tulipán. . 51)45 12 mz. 
QE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE (O mano, con merencias. 19, esquina a J, casa de Machín. 571)3 11 mz 
QE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE kj mano, que sepa servir mesa y traiga referencias de las casas donde ha servi-do. Informan: calle J, número 188, entre 19 y 21, Vedado. 5̂ 1 12 mz 
Í̂ RIADO DE MANO, PARA UNA FAMI-lia del Vedado, se solicita un criado de maaio, que sepa bien su obligación y traiga buenas refereucias. Para informes en San Ignacio, 54; de 10 a 11 mañana 3 de 3 a 4 tarde. 
5701 10 mz TT>' CRIADO DE MANO, PENINSULAR, de 17 a 20 años, con referencias. Lí-nea. 417. esquina a 6, Vedado. 5683 lo «mz 
¡HOMBRES Y MUJERES! 
Necesito buen criado. Sueldo: $40; un dul-cero, $50; un portero, un jardinero, $25; 10 hombros para fábrica, $1.90: cuarenta para tumbar caña, viajes y comisión pagos. Dos criadas para cuartos: tres camareras, una cocinera y una costurera. Sueldo: $30. Ha-bana, 114. 
5549 9 mz. 
QE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligacî ih y ayude a los quehaceres de la casa' ganando $25 men-suales y ropa limpia. Corta familia. Mi-lagros, 34, Víbora. 5884 / 12 mz 
/BOCINERA, BLANCA, SE SOLICITA XJ una, de mediana edad. luformarán: Aguacate, 30. 5895 12 mz 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, O para corta familia. Iiiformau en el Te-léfono F-4428 y en la calle N. entre 17 y 19, altos, Vedado. 5823 11 mz 
Q E SOLICITA, E N CASA DE CORTA familia, una cocinera, que sea limpia y sepa cumplir con su obligación. Se exi-gen referencias. $18 dé sueldo. Colón 6, 2do. piso. 
5822 11 mz 
QE NECESITA UNA CAMARERA QUE 
O tenga practica en su trabajo v trnica 
buenas referencias. Informa en Prado 65 
altos esquina a Trocadero. la encaragadá' 
5101 10 mz. ' 
Q E S O L I C I T A LNA CRIADA D E MANO* 
t PJiy?. 8|B cumplir con su obli'gación: ' Sueldo: $J0 y ropa limpia, San Miguel, 21.¿, altos del cafe. 
-5751 12 mz-
J Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D i T m V 
Vft^iKx0»1?^.6808- Calle I7- número | 31(). l eléíono P-4121. 
5507 9 mz 
Q E S O L I C I T A ÜNA CRIADA DE M\-Y uo, en Jesús María, 114, altos; son 3 de familia. ' 
5586 9 mz < ENTRE 23 Y 25, SEGUNDA CASA -Í.X después de la bodega, se solicita una criada de mano. 5509 \ o mz 
QE SOLICITA UNA COCJNERA. QUE O duerma en la colocación y que ofrezca referencias. Sueldo $15, en Salud, núme-ro 52. . 5801 11 m z 
QE SOLICITA, PARA LA CIUDAD '¿E kJ Caniagüey, una española, de buenas re-ferencias, que . sepa cocinar bien a la española y criolla, y limpieza de casa, luformarán en él Hotel Pasaje, habita-ción, número 70. 5803 11 mz 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PE-O ninsular, que ayude a la limpieza, que traiga refereucias, en San Miguel, nú-mero 254̂  altos de la bodega. 5843 " . 1 1 mz 
QE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-0 lar, para cocinera y ayudar algo en la linipie/a. Sueldo conveucioinal. Obra-pín. 51, segundo, derecha. 5S64 11 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -k3 ninsular y duerma en !a colocación y ayudo a la limpieza. Sueldo: $25 y ropa limpia. Calle D, entre 9 y 11, altos de Villa Antonia. 
5748 10 mz 
""E S O L I C I T A E N V I R T U D E S , 47 ( A L -O tos( una joven, peninsular para cocinar y limpiar una casá chica, tieue que ser muy limpia y saber cocinar. 5749 10 m. 
QE SOLICITA UN BUEN CHAUFEEUB, K3 que haya trabajado en casa particular y que tenga referencias. Calzada, 3, Ve-dado. 5941 12 mz. 
QE SOLICITAN OFERTAS PARA UN 
O negocio de fácil representación. Es in-dispensable presentar buenas referencias y haber viajado. Informan de 10 a 12 a. m. y de 5 a 7 p. m. Progreso, 28, altos, mo-derno. 5837 12 mz. 
Para la tienda de un ingenio 
Se necesita persona con un capital de $20.000 a $25.000, para montar la tienda de un ingenio con todosS los efectos ne-cesarios para la misma. Se da local gra-tis por ocho años. Para más informes: The Beers Agency. O'lieilly, 9-lj2, altos. Departamento 15. Teléfono A-3070. C-2101 3d. 9. 
NEGOCIO SEGURO Y SERIO 
Solicito una persona que disponga de 1000 pesos o de $2.000 para que quedo, en frente y de administrador de un gran café y fonda y posada, en la mejor calle de la Habana. La casa tiene una venta diaria de $50 pesos. También se arrienda el departamento de fonda. Informes: Acosta. 119. altos. Máximo. 5948 12 mz. 
VTECESITAMOS AGENTES DENTRO Y 1.1 y fuera de la ciudad, para vender ba-rato un lote de sombreros Panamá (jipi-japas), buena clase. O'lieilly, 102. Pregun-tar por Morales. 5743 10 mz. 
Se solicita un ayudante que sepa 
de estereotipia y ayude en la má-
quina. Informan: DIARIO DE LA 
MARINA, Administración. 
TVTODISTAS Y OFICIALAS. PARA CO-1TX ser a mano género de color y blanco, preciso en Consulado, 52, altos. 5776 15 mz 
QE SOLICITAN OPERARIOS SASTRES, O a jornal o a sueldo, en Monte, 309. 5777 11 mz 
¡ATENCION, AGENTES! 
Liquido: 1.000 cajas galleticas, a $5.00 ca-ja, cuuteniendo 30 paquetes caja, y 35 ga-lleticas paquete, (25 centavos paquete). No despacho menos de una caja. 700 Re-lojes bolsillo, a $1.50. 900 docenas pomos esencia, 2 onzas bruto pomo, a $1.20 do-cena. Ganancias ciento por ciento. Alber-to Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 5789 22 mz 
i ¡TRABAJADORES!! 
Necesito cincuenta hombres para trabajo de pico y pala en excavaciones inmediato a la Habana. Jornal, $2.00, $2.25 y trabajo por ajuste. Informan: Habana, 114. 5655 9 mz. 
QE SOLICITA, PARA UNA FARMACIA, O un muchacho, que sepa montar eu bi-cicleta. Calzada del Monte, número 412. 5604 9 mz 
QE SOLICITA HOMBRE O MUJER, PA-
O ra dirigir de ocho a diez mil sobres, que escriban rápido y claro. Diríjanse con su puño y letra al Apartado número 1671. 5689 10 mz 
IVfAGICO! ¡ FANTASTICO! ¡MARAVI-1TX lioso! ¿ Por qué encender luces a su crucifijo? Mande el suyo a P. Pons, Nep-tuno, 158, altos. Habana, y se electriza-rá usted por la noche cuando brille fan-tásticamente con su propia luz! Absorbe la claridad del día y la despide por la noche. Se reciben órdenes por correo pa-ra toda la República. 
5732 10 mz 
REPRESENTANTES EN TODOS LOS í \ ¡ pueblos de la Isla, se solicitan con in-mejorables referencias; sino es inútil es-cribir. Buenas condiciones. Dirigirse al Apartado 2444. Habana. 5755 10 mz. 
E NECESITA UN JOVEN, PARA ayu-
kZ5 dante de carp«eta. Ha de ser cuida-doso. Buen sueldo. Dirigirse al Jefe de Oficina. Apartado 496, Habana, por escri->. 5002 9 mz 
QE NECESITAN 2 VENDEDORES DE vinos y licores, que tengan práctica en el giro y conozcan la plaza de la Ha-bana, a sueldo o comisión. Marina, 3. Je-sús del Monte. Teléfono 1-2156. 
5595 0 mz 
pOQUE GALLEGO. 2404. OBRAPIA. 110. XV necesito: 200 cortadores caña para Vuel ta Arriba; 300 peones línea a $2 diarios. Gastos pagos; un chauffeur, 50; un maes-tro dulcero. 5 58 9 mz. 
SE NECESITA UN OPERARIO SASTRE; inútil presentarse si 110 trae referen-cias. Cárdenas, t, Habana. 
5657 9 mz. 
TT'N CONCHA, 3, SE SOLICITAN SILLE-
X j teros y ebanistas y un mecánico apa-ratero . A. Torre. 5652 9 mz. 
QOLICITO UNA MUJER U HOMBRE DE-ÍO cente y activo, que tenga $500; yo ten-go más, para darle sociedad en fotogra-fía en general, que está establecido y se ganan más de ocho pesos diarios sin mucho trabajar, y yse le enseña cómo se ganan. Nada de engaño, con pruebas, eso sí. No quiero palucheros. Cuba. 20, fo-tografía eléctrica de José A. « Rodríguez. 5864 ' 9 mz. 
líriNOS (AUMENTOS) LICORES Y HE-V lados, remito fórmulas dos de la cla-se que pidan al recibir 10 sellos rojos. Util pequeñas industrias o particulares. Dirigirse: Apartado 2444. Habana. 5642 9 mz. 
SOLICITO SOCIO CON $600 O $900 PA-fa negocio nuevo, de gran utilidad, manejado por el mismo. Dirigirse: Apar-tado 2444. Habana. 
5641 9 mz. 
MECANICOS, PAILER0S, 
ayudantes y aprendices, se necesitan pa-ra el taller de Monserrate. esquina a Te-niente lley. 
5450 12 mz 
I AVANDERA, BLANCA, QUE SEA bue-J na y que sepa repasar ropa. Se soli-cita una en un hotel. Habana. "Belascoaín y Corrales. Puede dormir en la casa; de 8 a 12. 5445 12 mz 
S 
E SOLICITAN APRENDICES ADELAN-
tados en carpintería. Apodaca, 58. 
786' 11 mz 
MANTECA COROJO 
Analizada y autorizada por Sanidad para su consumo. ¡Que no falte en su cocina! Despachos en todas cantidades. Infor-mes : Alberto Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 5790 . 22 mz 
T7*N BELASCOAIN, 46, SE SOLICITAN Va costureras para la confección de batas y matiné. 5797 11 mz 
VN BELASCOAIN, 22, GRAN BAZAR X j Americano, se solicita un muchacho, cou referencias de alguna casa de comer-cio. 583 2 11 mz 
UTUCHACHO. D E 14 A 15 ASOS, S E ITX solicita uno, para criado, en la Ví-bora, Informan en Muralla, 78, 5834 11 mz 
QE SOLICITAN COSTURERAS Y BOR-IO dadoras, a mano, que sean muy com-petentes. Se paga bien. San Rafael, 63, altos. 5836 11 mz 
PARA A T E N D E R A E A L I M P I E Z A D E la Clínica Dental de Salud, 2-B, entre Galiano y Rayo, se solicita un lioinbre de mediana edad. Sueldo sin comidas. 5863 11 mz. 
QE DESEA UN SOCIO QUE DISPONGA kJ de 250 pesos í)ara un puesto de hue-vos, aves y matanza de gallinas, y dul-ces; también se arrienda o se vende. In-forman : Morro, 30, garage. Señora Emilia. 5846 11 mz. 
JARDINERO: SE SOLICITA UNO, BUE-no, para trabajar cerca de la Haba-na, con un buen sueldo y otras ventajas. Dirigirse por escrito a L. Betancourt. Ca-llejón de Espada, número 8, bajos, dando referencias de donde ha trabajado. 5467 12 mz 
Mecánico-arador: Para manejar 
un tractor. Buen sueldo. Informa: 
Administrador General Central Ca-
racas. Provincia Santa Clara. 
C-1907 8d. 3. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste fia dinero, no se exponga al fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela donde peárá aprender y SACAR SU TI-TULO más barato y rápido sin molestia ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
GRATIS 
Remítanos hoy mismo su nombre y di-rección y le enviaremos Catálogos de más de 300 artículos. Aproveche esta oportu-nidad. The Novelty Store, Box 50, Ma-tanzas, Cuba, 
C 1343 30d-12 f 
/"APERARIAS, MEDIO O P E R A R I A S Y 
\ j aprendizas se solicitan en Villegas, 65, 
modas. 
5070 9 mz. 
AGENCIAS p £ COLOCÁaÓNES' 
" ^ ^ l a v e r d e " y c a ! 
O'Reilíy, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DL COLOCACIONES Si quiere usted tener uu bueu cocinero de cusa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depeu-dieutns, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facilitarán con bueuas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la isla y trabajadores para el campo. 
5543 31 mz 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reiily, %VZ, altos. 
Teléfono A-SOTO y A-6875 
O'Reüly, 9%, altos, departamento 15. Si usted quiere tener excelente cocinero pa-ra su casa particular, hotel, fonda, es-tablecimiento o criados, camareros, depeu-dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen cou su obligación, avise al teléfono de es-ta acreditada casa, se los facilitará con buenas referencias y los manda a todos los pueblos de la Isla. Sucursal en New York. C 1775 3id-i 
CKÍAMS !)£ [V1AN0 
Y MANEJADORAS 
l ^ E S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano, uua joven, que sabe su obli-gación; en Aguila, 116; cuarto, 74, da-rán razón. 5903 12 mz 
PRESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano o manejadora, una señorita, de mediana edad; saoe desempeñar su obli-gación. Informan eu Monserrate, 151, es-quiua a Dragones. 
5906 12 mz 
QE OFRECE UNA JOVEN, PENINSU-lar, para criada de mano; tiene refe-rencias, uo sale de la üabana. Estrella, 11, bajos. 
5907 12 mz 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-k̂1 nlnsiular, para criada de mano o ma-nejadora, en casa de moralidad; tiene buenas referencias y sabe su obligación. No se coloca menos de veinte pesos. Di-rigirse a Vives 17-A. 5942 12 mz. 
fTNA JOVEN, PENINSULAR, SE D E -KJ sea colocar de mauejadora; sabe cum-plir con su obligación y puede dar bue-uas referencias. Maloja, 34. bajos. 5779 11 mz 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-kj ninsular, do criada de mano, traba-jadora. Trocadero, 61. 5S05 11 mz 
T^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA*, peninsular, para manejadora o cria da de cuartos. San Lázaro, 295. 5818 11 mz 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE^ ninsular, de criada, bien para servir la mesa o para cuartos, tiene quien res-ponda por ella y refereucias. informan: Crespo, número 28; cuarto, número 4. 58-11 11 mz 
TT>A JOVEN, PENINSULAR, DESEA %) colocarse de criada de mano 'x> para cftada de cuarto, entiende un poco da costura, en Factoría, uúmero 1. 5830 11 mz 
"Pk̂ SEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
X J pañola, de criada de mano en casa de corta familia; es formal; tiene refe-rencias y quien la garantice. Informan: Sol, 8. 5808 11 mz. 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-kJ pañola, para manejar un niño o lim-piar habitaciones y zurcir. Virtudes, 177, altos. 5696 10 mz 
TT^A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, de criada de mano; sabe cumplir con su obligación; no admite tarjetas. In-forman en Zequeira, 151, Cerro. 5693 10 mz 
sOS JOVENES, PENINSULARES, DE-X/ sean colocarse de criadas de mano o para cuartos, tienen referencias. Sitios, 42. .so se admiten tarjetas. 5072 10 mz 
1 NA JOVEN. PENINSULAR, DESEA \ J colocarse, en casa de moralidad, de orlada de mano o manejadora. Tieue re-ferencias. Inlorinan: Aguacate, 56, altos del Jardín dé La Tropical. 5710 10 mz 
XA PENINSULAR, DE MEDIANA e<Jad, desea colocarse de mauejadora, es .cariñosa cou los niños, no tiene incon-veniente de criada de mano; tieue perso-nas que la recomienden. Salud, 86, darán razón. 5721 10 mz 
TABSEA COLOCARSE UNA PENINSU-U lar, de 25 aiíos de edad, para mane-jadora o criada de mano. María Pardo. Zanja, 73. Habana. 
5724 10 
S"*} DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, de manejadoras o criadas de mano. Informan en Beruaza, 23. 
5736 10 '"z 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, ¡O para manejadora, muy cariñosa para los niños o criada de mano. Sueldo míni-mo, $20. Informa: Figuras, 66, esquina a Corrales. 5156 10 m*-
j \E,SEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, ' de criada de mano o manejadora. Pa-ra informes: Obrapía, 9, víveres, Ciudad. 
9 mz 5611 
Q E SOLICITA UN MEDIO OFICIAL QUE O entienda de hojalatera e instalación y un aprendiz. Séptima, número SO. Hojala-tería. Vedado. 
5S48 11 mz. 
QE SOLICITA UNA LAVANDERA QUE IO sepa trabajar driles. Línea, SO, esqui-na A. Vedado. -"><i:? 12 mz. 
Q E SOLICITA UNA J O V E N PARA P: 
lO nista do uu cine. Más informes: Ind tria. 94, almacén d  pianos. 
0661 
p i a -
us-
« mz. 
COMO S O N R I E E L CHAUFFEUR 
Q U E A P R E N D I O CON MR. K E L L Y . 
El director de esta gran escuela, Mr. Al-bert C. Kelly, ea el experto más conoci-do en la república de Cuba, y tiene todos los documentos y títulos expuestos a la vista ds cuantos nos visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPaCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de «xameii, 10 oc-Dtavo». 
Auto Practico: 10 oeutavos. 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
P RENTE AL PARQUE DE ÁÍACEO 
Tod-is los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta «rao cíteuê u 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. P E -O ninsular, de criada de mano o para el comedor, sabe cumplir con su obligación y tiene buenas recomendaciones. Calle Or, esquina a Diecinueve, solar, altos. 
5608 9 mz ^ 
TT>A JOVEN, RECIEN LLEGADA, D E -\ J sea colocarse de manejadora o cria-da de mano. luforman en Santa Clara, ZZ, 
5589 « iaz -
•E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, O peninsular, de criada de mano, para casa de moralidad, tiene referencias, in-formarán en 5a., 38, esquina a Bauos, ac-cesoria de la bodega. Vedado. 5003 0 m7' -
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, necesita una Casa buena, para acom-pañar una señora o limpiar habitacio-
nes, o para un matrimonio solo. Inquisi-
dor. 29. Si quiere recomendaciones das tie-
ne. ' r''''iL^^ i n'!!! iiimiiii 
H i á D a T p A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
^^"^^^^^^ToVl^^^E^OLmí, 
O para hacer limpieza por horas ofici-
na o haldtacioues. Informan: Industria, 
uúmero 92. 
5767 11 mz 
PAGNA CATORQfc. U1AK10 LA MAKiNA Marz« 9 de 1918. 
I ™> U X X V ! 
SE DESEA COI.OCAK UN COCINERO, peninsular, en casa de comercio o par-
ticular, no auiere plaza. Informan en la 
calle de Angeles, número 67. 
5610 •> 
COCINERO, E S P A S O E , CON BUENAS referencias, desea colocarse en casa 
de familia, cocina algo a la criolla, y 
es muv limpio. Referencias: Reina, 50. 
líl Catalán. 
5713 
AT E N C I O N : D A R E ?100 A E QUE ME proporcione un empleo f i jo en casa de comercio. Compañía o Central, sueldo 
$80 ó $100 Reserva. Personalmente o por 
escrito o por telégrafo, E. Rodríguez. 
Aranguren, 90, Guanabacoa. 
5629 , 9 mz 
10 mz 
Decano de loi de la ida. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 voces ai día en 
automóvil. Para cnar a los niüos sa-
nos y foertes, así como para comba-
tir toda clase de alecciones mtestma-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la ¿eche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
5298 31 mz 
D A R A COMIDAS D E EUJO Y DIAS D E 
X campo, dentro y fuera de la Provin-
cia, se ofrece inteligente y práct ico co-
cinero. Para tratar dir í janse a J. A. Na-
dal. Paula, 2, altos. 
5628 Ü mz 
TA E S E A COLOCARSE, UN COCINERO, 
x J español de njediana edad, en casa de 
comercio o 'particular, trabaja a la cuba-
na española v francesa. Dan r azón : Kin-
pedrado, número 45. Habana. Teléfono 
A-()035. 8 
\ MERICANA EINA, PARDA, O F R E C E 
J \ . para vestir señora o señorita, practi-
carle en inglés y entenderse con su ropa. 
Coser algo. Puede viajar. Pide buen suel-
do. Escobar, 144. 
585 H mz-
-s a PENINSUEAR, D E S E A COEO-
KJ carse, en casa de moralidad, de cria-
da de cuartos y coser. Tiene referencias, 
in forman: Perseverancia, 53, carpinter ía . 
5705 10 my!_ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E > , ES-
ID pañola de criada de cuartos o mane-
jadora de un uiño solo; sabe coser a 
mano y a m á q u i n a ; tiene referencias y 
no sala de la Habana. Aguila, 19«. 
5742 1° m/" . 
<JE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P L -
k3 ninsular, para coser; no le importa na-
cer alguna limpieza. Calle Habana, nu-
mero 11. 
5563 9 mZ 
" CRIADOS DE MANO 
T^ESEA COLOCARSE UN BUEN CR1A-
j _ y do de mediana edad, gana buen suel-
do y no se coloca sino para comedor 
o restaurant. Va al campo. Avisos: A-193u. 
5949 12 mz._ 
| OVEN. ESPAffOL, "DESEA CASA ES-
tabla, para criado de mano o ayuda de 
cámara ; muy práctico y pon referencias 
de otros trabajos. Informan en el Te-
léfono A-7554. 
5S25 11 _ mz _ 
C E DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
KJ ma.no, en casa particular, con buenas 
reilereucias de casas donde trabajó, sa-
biendo cumplir con su obligación. Es t i -
no en servicio. Antigua Mendy. Teléfo-
no A-2S34. 
5S33 11 m z ^ 
T I N JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-
<J carse de caii-arero o de portero, en 
una casa de respeto. Tiene informes. No 
se coloca menos de 4 centenes. Sitios, nú-
luero 53. 
5704 10 mz 
T T N JOVEN, DE 35 AííOS DE EDAD, 
O desea colocarse de criado de mano o 
portero, en casa de moralidad. Informa-
r án : Aguila, número 116, 2o. piso. 
5740 10 mz 
C O C I N E R A S 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , SE O E R E -
KJ ce, cocina a la española y criolla, 
para casa particular o establecimieuto; 
uene recomendaciones de donde ha esta-
do; no duerme en la colocación. Para más 
informes: Inquisidor, 21, café. 
5880 12 mz 
"¡Vf ATRIMONIO, PENINSULAR, DE IVIE-
i r i . diana edad, buena cocinera, él para 
cualquier trabajo en ingenio, entiende un 
poco de mecánica y ferrocarril. Suspiro, 
16; cuarto, 10. Monte y Aguila. 
5882 12 mz 
T T ^ A COCINERA, D E S E A COLOCARSE, 
«J sabe cocinar a la española y a la 
criolla. Inquisidor, número 3; habitación, 
5885 12 mz 
InoCINERO, PENINSULAR, DESEA CO-
O locarse en hotel, café, almacén o fa-
milia, trabaja a la criolla, española y 
francesa; tiene recomendación. 10, núme-
ro 17, entre 13 y 15. Vedado. 
5464 8 mz 
CRIANDERAS 
CJE COLOCA UNA C R I A N D E R A , CON 
KJ certificado de Sanidad, en la calle I , 
entre 9 y 11, número 6, Vedado. 
'5817 . 1 1 mz 
CORRESPONSAL MECANOGRAFO, QUE tenga práctica en el trabajo de ofi-
cina, que sea rápido, y conozca de Or-
tografía, que no tenga pretensiones y ven-
ga bien recomendado acreditando un buen 
record de su pasado. O'Reilly, 79. Haba-
na. „ 
5659 8 mz- _ 
i LAS COMPAÑIAS MINERAS T P E -
U^. troleras, se ofrece un mecánico, con 
bastante práctica en el manejo y repa-
ración de máquinas perforadoras y ex-
ploradoras al diamante, como también 
encargado de bombas en pozos y ayudan-
te de capi tán de minas. Buenas, referen-
cias A. L. S. Oficios, 74. altos. Habana. 
5214 » mz 
Í^E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O peninsular, con buena leche y abun-
dante, reconocida en la Sanidad, a leche 
entera, para cualquier punto que le salga, 
tres meses de parida; puede verse su n i -
ña. Informes: Armas, 19, altos. María Fa-
gúndez. 
5651 9 mz. 
SEÑORA DE 15 DIAS DE DAR A LUZ, desea colocarse en casa decente, como 
criandera a media leche. Tiene buenas re-
ferencias. E. Jdrquine. Oficios. 74, pitos. 
5213 9 mz 
CHAÜFFEÜRS 
/CHAUFFEUR, MECANICO, SE OFRECE 
KJ uno, para tractor de arar tierra, va a 
rualquier parte del campo. In fo rmarán : 
A-1201, Amistad, 67. 
5839 31 mz 
/ C H A U F F E U R MECANICO, E S P A S O L , S E 
KJ ofrece para casa particular, conoce las 
mejores marcas de automóvi les ; ha traba-
jado en taller de reparaciones, máquinas 
de parque y particular; no trabaja Ford. 
Informan: Teléfono A-S873. 
5671 9 mz. 
C H A U F F E U R SE OFRECE PARA CA-
sa particular o comercio; es práctico 
en toda clase de autos; y tiene recomen-
daciones de las casas que ha trabajado. 
Informan: Teléfono 1-2561, 
5527 10 mz. 
^ t e n e d o r e T ^ ^ b r o s " 
TENEDOR DE LIBROS, EXPERTO,! ofrece sus seivicios a tres o cuatro' 
casas como revisor o supervisor de los 
libros. Nacionalidad : inglés. Once años ex-
periencia como jefe departamento conta-
bilidad en una casa exportadora impor-
tan t í s ima. Escribir : A. W. O'Reilly 85 
5703 10 mz 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse para cocinar y limpiar un 
matrimonio solo, no duerme en la colo-
cación. Tiene referencias. Industria. 92. 
5788 11 mz 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
k3 española, de cocinera, en casa de cor-
ta familia o sea en establecimiento. I n -
fo rmarán en Misión, 124, no va por tar-
jeta. 5844 11 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, española, en casa de moralidad, coci-
nera y repostera. Informan: Maloja, nú-
mero 131, antiguo; cuarto, número 28. 
5837 11 mz 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya s«a para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balance?, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 383 alt ind 12 e 
rf \ENEDOR DE LIBROS, CON BUENA 
X experiencia, que sabe inglés y meca-
nografía, se ofrece para llevar libros por 
honis. Refea-encias inrmcjorables. R. D. 
Apartado 635. 
5698 14 mz 
V A m o s " 
T T N COMERCIANTE, ESPAÑOL, QUE 
*J ha tenido que dejar a México desea 
emplearse en Cuba. Puede desempeñar 
puestos de confianza en Ingenios, Socie-
dades o Bancos, teniendo quien lo ga-
rantice. Dirigirse por escrito a ,T. Ho-
jas, calle de Hospital, número 29 Ha-
bana. 5894 16" mz 
COCINERA, QUE SABE GUISAR A L A española y criolla, desea colocarse en 
casa moraL Sabe de repostería . Tiene 
referencias. Informan: Acosta, 6. 
5686 10 mz 
OCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SAb'e 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Rastro, 4; cuarto, 17, entre 
Teuerife y Campanario. 
5569 9 mz 
T I N A PENINSULAR, COCINERA, DE-
O sea una cocina, que no tenga plaza 
n i mandados, casa de moralidad; no duer-
me en la colocación. Villegas, 125. 
5680 • 10 mz 
i ^ E OFRECE UNA JOVEN, DE COLOR, 
O para cocinar a corta familia, no hace 
plaza. Informan en Concordia, número 75, 
bajos; cuarto, número 0. 
5720 10 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA DE mediana edad, para cocinar en casa par-
ticular o establecimieuto; no duerme en 
la colocación. Cocina a la española y a 
crioala; tiene referencias. Habana, 124. 
5758 '10 mz. 
TTkiÉSEA-COLOCARSE UNA COCINERA. 
.r-A peninsular, a la criolla y española, 
en la misma una peninsular, que l im-
pia y cocina, no duerme en la coloca-
ción. Aguiar, 14. 
5584 9 mz 
ÜNA ESPA50LA, SOLICITA COCINAR a familia distinguida, sabe hacer dul-
ce, duerme en el acomodo, según con-
diciones. Vedado, 25 y H , 237 y 239, es-
quina. 5020 9 mz 
SE QUIERE COLOCAR UNA s Ü d R a ' , italiana, que sabe todos los quehaceres 
de una casa como cocinar, lavar, plan-
char y cualquier trabajo de una casa de 
famil ia; y tiene buenas recomendaciones. 
Aguila, número 114. Letra A, tercer piso. 
5656 9 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, SOLA. QUE sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sabe de 
reposter ía . Tiene referencias. Informan: 
calle 25, número 213, entre G y H, Ve-
dado. 5566 9 mz 
UNA COCINERA Y REPOSTERA, DE-sea una buena casa de familia, tía-
llano, número 68. 
5622 9 mz 
COCÍNEROS 
Q E O F R E C E B U E N COCINERO, R E -
VI? postero, que sabe cumplir con su de-
ber, para casa particular o comercio, con 
referencias, formal y aseado, peninsular. 
Aviso: Teléfono A-9544. 
5017 12 mz 
UN COCINERO. D E COLOR. D E S E A colocarse, en casa particular, lo mis-
mo en la Habana (lúe en el campo. I n -
forman: Perseverancia, 31. 
5692 i o mz 
joven americano que regresa a 
Nueva York en !a entrante semana, 
desea ponerse en relaciones con 
alguna casa comercial para repre-
sentada en negocios de comisio-
nes. Dirigirse: Hotel Flor de Cu-
ba. Monte, 10, ciudad. 
DI N E R O E , H I P O T E C A ! 
m R A T O DIRECTO, SE OFRECEN, EN 
X primera hipoteca, $5.500. Jesús del Mon-
te. 482, esquina a E. Palma. 
5778 l 1 mz . 
E N E L V E D A D O 
MODERNO C H A L E T , D E A L T O S , T E -chos monolíticos cinco habitaciones, 
garaje. $22.500. Llame al 1-7231, dé su di -
rección y pasaré a informar, tí. Mauriz. 
Obispo, 64; de 3 a 4. 
PROXIMA A L I N E A , CASA MUT AM-plla. con todas comodidades. $26.000. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pa-
saré a InCormar tí Mauriz. Obispo, 64; 
de 3 a 4. 
BONITO CHALET^ SALA, COMEDOR, gabinete, cuatro habitaciones, garaje, 
mucho frente, próximo a Paseo. $20.000. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasa-
ré a Informar. G. Mauriz. Obispo, 64; 
de 3 a 4. 
/ ^ a s a m o d e r n a T ^ s e i s H A B I T A C I O -
nes, en la calle 23 $30.000. Llame al 
1-7231. dé su dirección v pasa ré a infor-
mar. G. Mauriz. Obispo^ 64; de 3 a 4. 
PRECIOSO C H A L E T , ESQUINA F R A I -le. es la mejor esquina del Vedado, 
mármol, lujosamente decorada, techos mo-
nolíticos, mucho terreno. Muchas comodi-
dades. $65.000. Llame al T-7231, dé su di -
recclén y pasaré a informar, tí. Mauriz. 
Obispo, 64; de 3 a 4. 
CA L L E L I N E A . OASA: GRANDE, MU-cho terreno, con árboles frutales. Lla-
me a l 1-7231, dé su dirección y pasaré 
a informar, tí. Mauriz. Obispo, 61; de 
3 a 4. 
5912 13 mz 
MANUEL LLENIN 
Corredor 
Compra y vende casas, so-
lares y toda clase de esta-
blecimientos, honradez y re-
serva en los negocios. 
FIGURAS. 78 
Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
XTENDO UN CHALET. CALLE M I L A -
V gro«, nuevo, con garage $13.̂ 00 ' n 
f o r m i u - Delicias, bajos, entre Milagros 
y S a Catáliná. l ío se trata con corre-
d0SS*~ 10 mz. 5ííj7 
N MONTE, VENDO UNA CASA, CON 
XL/ 2 establecimientos, renta 400 veso*. 
I-iforman en Santa Kosa. numero 7. sa-
rrio del Pilar, sin corredores. 
5673 
U O I . V K VMKMO. se Vt,v 
kJ lar yermo, situado en . D t t v 
Acosta Uoparto Ulvero « i * Av^/So 
sa, mide (¡ metros lt, eentr?^ deT» l 
te- t-1)or ;is u^o Ü ^ o T M i 
pernee do. 2;!7 luHros ^ ei,,lí> K 
tenues on la callo de L ^ ^ i ^ «' 
11 a. ni. y de 2 u .1 ' tuba, l4A.tr«S. I?" a. m. y de 
6815 
/-(ASA EN LA VIBORA, MODERNA, 
KJ t ranvía en la puerto. Jard ín , portal, 
Jol, 4 cuartos y demás. Todo la. $o;<00. 
Aproveche oportunidad. Empedrado, -u. 
rtr.TA 9 mZ 
5571 15 mz 
O E TOMAN $100.00(1 E N H I P O T E C A , E8-
O pléndida casa, punto comercial. Vale 
$150.000. Trato directo. Escribir a J. tíon-
zález. Paula, 50, altos, y contes tará . 
5840 l 1 mz . 
SE DAN $9.000 E N H I P O T E C A , JUN-to o fraccionado, módico interés, o se 
compra una o dos casas, trato directo. 
Trocadero, 40; de 9 a 3. Teléfono A-1321. 
5573 9 mz 
Si usted dispone de $2 a la semana 
le prestaremos $100. 
Cantidades mayores en la misma 
proporción. 
OBISPO. 50. 
5326 9 mz. 
SE DAN $8.000 E N H I P O T E C A , S O B R E propiedad urbana, al 7 por 100 Inte-
rés anual, trato directo, sin intervención 
de corredores. Industria, 41, altos. Te-
léfono M-1755. 
5518 12 mz 
T V N E R O PARA H I P O T E C A S , D E S D E 
el tipo más bajo en cantidades des-
de $100, para pagarés, alquileres. Pron-
ti tud, reserva. Vamos a domicilio. Havana 
Business. Dragonee y Paseo Martí . A-9115. 
4713 10 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
parí» el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores, tíran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u los : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
3724 12 mz. 
NEGOCIO VERDAD 
Se vende o se arrienda una fonda con 
una venta de 70 pesos diarios; también se 
admite socio en los altos hay posada; la 
casa con fonda y posada se admite socio 
con 2.000, por yo tener cuatro negocios más, 
tiene también cantina de bebidas; la casa 
está bien montada. Aprovechen ocasión. I n -
formes: Acosta 119, altos. Máximo. 
5947 12 mz. 
SK VENDE L A CASA APODACA, 56. $2.400. renta S20 no se quiere corre-
dores. Monte, 275, altos. 
5772 11 mz 
FINCAS URBANAS, SE V E N D E N : UNA casilla en la plaza del Vapor, 1 casa 
en Manrique, 8x28, 7 esquinas en la Ciu-
dad y sus barrios, de 6-8-9-15-30, 8% y 70 
mi l pesos, solares de esquina Reparto San 
Mart ín y Almendares, Ojeda, y varias ca-
sas de 2 a 14 mi l pesos. Informa: Ruiz 
López, en el café Cuba Moderna; de 7 a 
9 y de 12 a 2 p. m. 
5784 22 mz 
UR G E V E N T A : PARA P A R T I C I O N D E bienes, 4 casas y 1 esquina, 6^x25, 
juntas o separadas. 2 a 1,200; 1 a 1.700 y 
2.400 pesos. Próx imas a la fábrica de 
Ju l i án Alroy, Luyanó. 
1 SOLAR, 13X34, CON 3 ACCESORIAS, mampostería v teja, servicios indepen-
dientes, 10 cuartos madera y teja, patios 
cemento, rento $74, en $5.000. 1 casita ma-
dera, con portal, en la Víbora, calle O'Pa-
r r i l l , 8x20, renta $22. Precio $2.400. Infor-
ma: Ruiz López en el café Cuba Moder-
na, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
5785 22 mz 
SE VENDE UNA CASA, DE DOS P L A N -tas, fabricación moderna, cantería, hie-
rro y ladrillo, de sala, saleta, tres cuar-
tos, amplio patio y un pequeño traspa-
tio, muy cómodo. Está situada en la ca-
lle de Aramb.uro, cerca de San Lázaro, 
inmediata a dos líneas de t ranv ías . Es 
una buena inversión de dinero para quien 
quiera tener su casa propia, adquirida con 
gran comodidad, pues con dar en efecti-
vo solamente $2.500, se le reconocen $7.000 
al 6 ^ por ciento, a plazo largo. Trato di-
recto con el dueño : de 12 a 3, en Neptu-
no, número 167. 
5791 17 mz 
SE P R E C I S A N V E N D E R DOS MODER-nas casa, una situada en la Habana y 
la otra en el Reparto Lawton, Víbora. 
Las dos se componen de sala, saleta y tres 
habitaciones, la de la Víbora tiene portal 
y comedor al ítondo; el precio úl t imo de 
cada una es de $.1.500: para verlas en 
San Mariano, 78-A. De 8a 12. Víbora y en 
Neptuno, 25. altos, de 1 a 4. Teléfono 
A,-9925. Alvarez-Cuervo. 
5805 11 mz. 
JORGE ARMANDO RUZ 
Habana, núm. 91. Tel. A-2736. 
Venta de solares y casas: en Paseo, 3 
esquinas y 2 centro, desde $17. 23, dos es-
quinas y tres centro, desde $2l. Calles 
10, 12, 19, 21, 29, 27, B, C y D, esquinas 
y centro, desde $11. Jovellar. entre N y 
O, con 30 metros frente, a $22. San Inda-
lecio, Dolores y Lagueruela desde $6. Nep-
tuno, San Miguel, San Rafael, Basarrate, 
Carlos I I I , desde $6.50. También tengo en 
todos los Repartos desde $3. 
Lujosa casa en tíervaslo, media cuadra 
Ueina, con 371 metros, fabricación cante-
ría, con zaguán y 3 ventanas, $23.000. Otra 
de dos pisos, rentando $200, por contra-
to, $26.000. Aguila, entre Animas y Vir -
tudes, acera brisa, para fabricar, con 
7.30 metros frente, $10.000; y reconocer pe-
queño censo. Maloja, 3 casas de azotea, 
$4.500 y $8.000. Una esquina en Habana, 
otra en Teniente Rey y otra en Peñalver, 
una cuadra Belascoaín, $40.000, $80.000 y 
$15.000. Calzada del Monte, con 380 me-
tros, a $65 y otras más en Neptuno, Ani-
mas, Virtudes, etc. Dinero en hipoteca, 
desde el 61/, por 100. 
5509 10 mz 
/-(ASA E N L A VIBORA, MAMPOSTE-
O r ía azotea, a cuadra y media tranvía, 
fabricación superior. $2.850. Empedra-
do. 20. 
5570 g m¿ -
léiono y a 2 cuadras do H "/"'^adn11^ 
en Conocpción, o„t,-e l 'orvt , alz*(ia > 
diauía de ouadra, toda fübri f ,y «a! lí5 
vías por el frente, inide I2vllada. 2>^ 
Ú S Q U I N A . SE V E N D E , 320 METROS 
Jü/ mampostería y azotea, renta $»J. oe 
da en $9.250, solo 8 días se sostiene pre-
cio. Empedrado, 20. 
5570 !) t n y -
JÜAN PEREÍ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 » 4 
¿Quién vende casas? 
¿Qi'.iéu compra casas?. , . . PEKE^ 
¿Quién vende solares? SvwSS 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. PJ£K»»¿ 
¿Quién compra fincas de campo.' I L u L Z 
¿Quiéu da dinero en tipoteca?. . P L K L / 
(•Quién toma dinero en hipoteca? 1'LL.L/ 
Los negocios de esta cana «fon serios y 
reservados. 
EmpedriMlo, número 47. De 1 a 4. 
/"^ ANO A E N CAIBARIEN. EN E L L U -
VT gar más céntrico, calle de Maceo, nú-
mero 38, se vende una buena casa, que 
ocupa una superficie de 250 metros cua-
drados, compuesta de portal, sala, come-
dor, dos cuartos bajos y dos altos, co-
cina, cuarto de baño y un hermoso pa-
tio, tiene agua del acueducto. Informes 
po rcorreo, señora de Muñoz. Calzada de 
Jesús del Monte, número 477, Habana. 
5716 21 mz 
Una señora, necesitada, vende una casa 
en Palatino, en un solar de esquina 
fraile, gana $30 al mes; está asegura-
da en $2.000, en $2.500, libre de 
todo gravamen. Informes: Galiano, 
45, de 10 a 12 y de 3 a 5. Pregunten 
por Palacio. 
5725 11 mz 
"PvINEBO PARA HIPOTECAS: D E S D E 
Í J el 6 por 100, verdad, en todos barrios, 
repartos y terrenos yermos. Dinero para 
pignoraciones, pagarés y alquileres, tíis-
bort. Neptuno, 47, barber ía . De 9 a 1. 
385S 12 mz 
4 POR 100 
De interé?, anual sobre todos los depósi-
tos quff áe hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con lodos ¡os biecos 
que posee la Asociación. Ño. 61, Prado y 
Trocfl'ifro. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. ai. 
7 a '.) de la noche. Teléfono A-5417. 
C 0926 In 15 s 
•Id-S 
C E OFRECE UN HOMBRE, CON prác-
kJ tica, como criado o mozo para casa de 
comercio o almacén. In fo rmarán ' eu la 
vidriera de tabacos Hotel Jerezano. 
5599 12 mz 
ITkLSEA COLOCARSE, DE MENSAJERO, 
JL^ un joven de 15 años. Domicil io: ca-
lle Línea, 174, entre 22 y 24. 
5914 12 mz 
C O M P R O UNA FINCA, DE SVz A 4 CA-
ballerías, en las cercanías del Veda-
do o Marianao. y una casa en la Haba-
na, punto comercial, de $50.000 a $100.000, 
en buen estado y que dé el 8 por 100 l i -
bre. Dirigirse por escrito al señor M. Ro-
dríguez. Virtudes, número 1, Habana. 
5800 15 mz 
T I N A JOVEN, ESPADOLA, DESEA CASA 
U seria, para coser a mano y a máquina 
y corta por f igur ín ; no le importa l im-
piar una o dos habitaciones; ha trabaja-
do en muy biienas casas; no gana menos 
do 20 a 25 pesos. I n f o r m a r á n : Inquisidor, 
número 29. 
5950 12 mz. 
A LOS CONTRATISTAS D E OBRAS: SE 
JrOL desean comprar 1.500 pies de tabla 
que esté eu buen uso y 1.20O tejas de ca-
nal. Razón por escrito. San José de las 
Lajas. Independencia, 10 C. Menéndez. 
5091 10 mz 
JESUS D E L MONTE. VENDO MUY BA-
rata la casa San Benigno, 25, entre 
San Leonardo y Enamorados, con sala, co-
medor y cuatro cuartos. Mide 14-65 por 
60-72 varas. Informes: Castillo, Aguiar, 
número 43. 
4855 11 mz. 
" f T E N D E N S E BARATAS, CASAS MODER-
V ñas . en excelentes calle, que rentan 
$720. $1.380 y otra $2.200 anuales. 'Dueño: 
Salud. 2-B, Clínica. 
4455 11 mz. 
EN EL VEDADO 
Gran chalet, esquina fraile, la esquina me-
jor y más bien situada del Vedado, mármol , 
techos monolíticos, toda decorada, $65.000. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasaré 
a informar, tí. Mauriz, Obispo, Oí; de 
3 a 4. 
5303 8 mz 
VENDO UN LINDO CHALET 
que estoy terminando de fabricar en Je-
sús del Monte, de altos y bajos, con jar-
dín, garaje, cuatro cuartos, recibidor, sa-
la, hall, comedor, magnífico baño, des-
pensa, servicios de criados y terrazas, 
está fabricado en solar de esquina, con 
S00 metros. Informan: Lorenzo, en Obis-
po, 59, último piso; de 1 a 5 p. m. 
5708 12 mz 
VENDO 0 CAMBIO POR CASA 
en la Habana o finca rústica, un precio-
so chalet, acabado de fabricar, en el Re-
parto Vivanco, Jesús del Monte, a dos 
cuadras del nuevo t ranv ía del Reparto 
Mendoza, dando o recibiendo diferencia 
del valor de la finca que se cambie. I n -
forma : Peláez, Obispo, 59. altos; de 9 
a 12 y de 2 a 5 p. m. 
5707 12 mz 
A J 
"¡PRESEA UNA .SEÑORA ENCONTRAR 
JL^ ropa fina, para lavarla y zurcirla. Pi-
cota, número 08. antiguo. 
5767 " 11 mz 
\ T E N C I O N : DESEO COMPRAR E L 
contrato de una casa de familias o 
alquilar una de veinte habitaciones más 
j o menos. Prefiero en el centro de la Ha-
bana. Informan en Prado y Dragones. 
Kiosco nuevo de frutas. Fernández . 
5764 10 mz. 
Í ^ O N SATISFACTORIAS GARANTIAS 
KJ me ofrezco como albañil, carpintero, 
electricista, n^ecánico, pinturas, a s í como 
todo trabajo relacionado con minería y 
agricultura. Domicil io: Manila, 13, Cerro, 
J. Suárez. 
•>448 11 mz 
SE DESEA COLOCAR UN JARDINERO, sabiendo podar toda clase de árboles 
y asistir su ja rd ín , y lo mismo una 
huerta, con buenas referencias. Informan 
eu Sol, número 125. 
5807 11 mz 
T V ^ S E A ENCONTRAR UNA COLOCA-
cióu, uu hombre de edad, y muy for-
mal ; tiene quien lo garantice, de por-
tero o para cuidar una casa o para ofi-
cinas o sereno de alguna casa. Informa-
rán : Concordia, número 1; habitación, 
6; no tiene inconveniente i r al campo. M. J. 
5829 11 mz 
ATENCION. DESEO COMPRAR UNA carretilla de mano, fuerte, de tres rue-
das y que esté en buen estado. Informan 
en Prado y Dragones. Kiosco- nuevo de 
frutas, Fernández. 
5763 10 mz. 
COMPRO CASAS 
de todos precios y tamaños , en esta qlu-
dad, antiguas y modernas. Bvelio Martí-
nez. Empadrado, 40; do 1 a 4 p. ra. 
5654 0 mz. 
COMPRO CASA E N MAL ESTADO, DE Oficios a tíaliauo. de Neptuno a Zan-
ja y de O'Reilly a Sol, quiero pagar de 
6 a 12.000 pesos. Prefiero trato directo. 
Prado, 93-A, l ibrer ía ; de 9 a 11 a. m. 
5581 9 mz 
QESORITA MECANOGRAFA. QUE PO-
O see buena letra y contabilidad, desea 
colocación eu casa de comercio o bufete. 
Da y pide referencias. 
C 2032 4d-7 
Q E OFRECE JOVEN, DARA TRABA-
IO jos de oficina, sabe escribir eu má-
quina y tiene buenos informes. Diríjan-
se a Monte y Antón Recio, café. 
5688 10 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para camarera de un hotel. 
In fo rmarán : Factor ía , J l . 
5730 10 mz 
"PRESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, E S -
Xy pañola, para vestir la señora, enten-
derse con la ropa de la casa, l impiar al-
guna habitación, sabe coser a máqu ina y 
a mano. Ofrece y pide referencias. Suel-
do no menos de 20 pesos. Concordia, 200, 
esquina a Infanta. 
5759 l o mz. 
nHAQUIGRAFA C O M P E T E N T E E N E S -
i pañol e ' inglés , desea tomar dictado 
después de las cuatro para entregar tra-
bajo día siguiente. Referencias inmejora-
bles. Teléfono A-5381. 



















1 a 5 P. M. 
B. C0RD0VA. 
U R B A N A S 
LINDA CASITA 
produce más del 9 por 100 libre ver-
dad. En la calle de las Damas, al-fondo 
de la Iglesia de la Merced, de dos ven-
tanas, cantería, hierro y cemento, al-
to y bajo, gran baño en cada piso, es-
calera de mármol, carpintería de cedro. 
Fabricada a todo lujo. Renta 75 pesos. 
Precio: $9.000. Su dueño: Empedra-
do, 17, horas hábiles. 
5S;!S 12 mz. 
C 2038 8d-7 
v^E V E N D E UNA CASA PARA FAMI-
C7 lias de gusto o para renta, de sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor al fondo, te-
chos hierro, en $6.500, a tina cuadra de 
Belascoaín; se dejan .$4.400 en hipoteca, 
no corredor. Informan: Nueva del Pilar 
29, bodega. 1-2856. 
^ 5702 10 mz 
CASAS V I E J A S , HABANA. 159 metros, $7.500; Gloria, 191 metros, $4.500; Si-
tios, 208 metros, $6.000 y otras. Pulga-
rón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
5685 io mz 
^ T E N D O CASA EN SANTA CATALINA, 
> dos cuadras de la calzada, $4.300. 
Informan: Deleclas. 82. bajos, entre Mila-
gros y Santa Catalina. No se trata con 
corredor. 
5757 10 mz. 
EVELI0 M A R T I N E Z 
COMPRA V VENDE CASAS 
DA \ TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a o. 
HABANA 
C A S A S E N V E N T A 
En Sol, renta $100, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $H.0OO. Üenios. renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, eu $17.000. Per-
severancia, renta $75, eu $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, eu $17.000. Ilevillagigedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Eveliu Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
E N $ Í 7 5 0 
Vendo una casa en Reviilagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3¡4 y servicio sani-
tario, mide 6-l¡2 metros de frente por 21 
c:<3 fondo. Renta $35. Evelio Martínez, Em-
pedrado, 40; de 1 a 4, 
C A L L E D E GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos veutauas, sala, saleta 
y cuatro cuartos eu cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 1 a 4. 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
En $6.0'.'0 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
P A R A Ü N A T n D Ü S T R I A 
Vendo un terreno de esqiiina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
e s q ü i n a I n m o n t e 
Vendo una csciuina en la Calzada del 
Monte, cerca del Campo de Marte; de al-
*os, con 400 metros, lienta $400 mensuales, 
tiene contrato, cu $55.000. Evelio Mar-
tínez. Empedrado. 40, de 1 a 4. 
E N E S T R A D A P A L M A 
Vendo una gran casa con 400 metros de 
terreno (garage), patio, traspatio, dos gran-
des baños y todas las comodidades de una 
gran casa. Perclo: $15.000. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E N CA 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta $120. Precio: $17.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
5654 9 mz. 
Casas para almacenes en ca-
lles comerciales, 
de venta por 
MIGUEL F. MARQUEZ. 
Las ofertas pueden hacerse 
directamente a los interesa-
dos. 
VIRTUDES, cerca de Pra-
do, a la brisa, 964 metros 
cuadrados en $45.000 a de-
ducir censo de $1.447. Már-
que. Cuba, 32; de 3 a 5. 
Venda sus propiedades po? 
mediación de la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 32; de 3 a 5. Las ofer-
tas serán hechas personal-
mente por los compradores. 
SOLARES con arboleda de 
frutales en la Víbora, cerca 
de la Calzada, con aceras, ca-
lles, agua, luz, etc. De venta 
por la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32; DE 3 a 5 
tTENDO DOS CASAS, EN ?1.50t>, MADE-
V ra, tiene cada una portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y cocina. 618 metros te-
rreno Cerro. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
Llenín. 5572 15 mz 
12\iíiJU^ 
vado y pintoresco', c " p n r i i ' PUnu l̂-
to. 17. 'JVléiuuo 1-1987 ^ ^ . B W ^ 
5770 OI1165. 
U ^ T E D A I X ) . VENDO LA Fs^. 




mes: Aguiar, t:i. Castillo a Q . " ^ 
4857 
XZLOADO. VENDO E : s o ? T ; 7 ~ - < í : 
V brisa, 21 y •>, mid. - . ^ 
Prerio módico. Su dueño- - í J*01" K 
Lupo. Teléfono K-1227. - -"3 7 10, vír 
g tB V E N D E UNA ESQUINA, D E ALTOS, 
O con establecimiento, en $9.000. Se de-
ja parte en bipoteca. Sin corredores. In-
fonuan: Mercado de Tacón, 17. La Ke-
genta; de 12 a 2. 
5616 9 mz 
X J E ü O C l O VERDAD: VENDO CASAS, 
i . 1 mamposter ía y tejas, punto superior, 
medida 8x24 metros, l ibre de gravamen, 
buena renta, sanidad moderna. No admi-
to ni corredores n i personas que no en-
tiendan. El dueño : Aguila y Estrella, tien-
da de ropa. Señor Alvarez. 
5575 13 mz 
Q E VENDE UNA PRECIOSA CASA 
O quinta, construcción moderna, de bas-
tante extensión, diez lujosos cuartos, bo-
nito portal, garaje, otro gran salón para 
recepciones, y. míis cuartos, sirve para 
una gran familia de verdadero gusto. Le 
convendrá verla, más detalles y fotogra-
fías. Informe el señor Cardona. O'Reilly, 
ntímero 106 y 104. 
5623 4 ab 
REALIZACION D K P R O P I E D A D E S M o -dernas, valor de 185 mi l pesos, desde 
$3.000 en adelante; una casa tres plantas. 
Renta $600. En $90.000. Sin corredores.. Ce-
rro, 787, peletería. 
55648 9 mz. 
VEDADO 
¡Buena ganga! Lo es una casa a una 
cuadra del Parque de Medina, que renta 
$70 y reconoce una hipoteca de $6.500 con 
$4.000 le hago la venta de dicha casa; mas 
vendo un cuarto de manzaua que hace es-
quina, 28 por 50. a seis pesos. Prado, 
101. Martínez y Costa. De 9 a 12 y de 
5832 10 mz. 
/ ^ E R C A D E L PRADO, VENDO UNA 
\ J magnífica casa, con sala, saleta, 4 
cuartos, igual los altog, renta anual $1,200, 
precio $14.200. Peralta. Trocadero, 40; de 
9 a 3. 5574 9 mz 
^/"ENDO, E N L A C A L L E C, E N T R E 37 
V y 29, acera brisa, dos casas, moder-
nas, con jardín , portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, patio, cocina, servicios sani-
tarios, ducha y tina para baño, todo fa-
bricación nueva y de primera, de hierro, 
ladrillo y cemento, azotea y cielo raso, ins-
talación eléctrica, pisos finos, entrada in -
dependiente para criados, preparadas para 
altos. Ocupan más de 700 metros de terre-
no. Rentan más de ?200 al mes. Precio 
.flO.OOO, diez mi l pesos, contado y reco-
nocer una hipoteca a interés bajo y lar-
go tiempo. Informan en Cuba, 66, altos. 
Departamento, número 4. Sin corredores. 
Allí mismo informan de tres solares más 
de venta en el Vedado, muy baratos y 
con grandes facilidades para el pago, pues 
no urge dinero contado. 
5449 14 z 
Casas baratas con frente a la línea 
En el Reparto Almendares, vendo cuatro 
casas, por tener que embarcarme con ur-
gencia para España, dos son de mam-
postería y las otras dos de madera, con 
el frente de manipostería y teja france-
sa; las de maniposter ía se componen de 
jardín, portal, sala, tres cuartos, cuarto 
de baño, comedor, cocina y servicios sa-
nitarios y de luz eléctrica, terreno tie-
nen 40 metros de frente por 40 de fon-
do. Su último precio $17.000; también se 
admite eu hipoteca lo que sea convencio-
nal, al 7 por 100. Más informes: M. Cou-
to. Teléfono 1-7294. 
5460 12 mz 
t ! K VENDE UNA CASA, EN L A C A L L E 
KJ Daoiz, Reparto Las Cañas, con sala, 
comedor y dos cuartos, cocina de gas y 
fogón, con cielo raso, pintados al óleo. 
Informan: Santo Tomas, 51, Cerro. 
5510 12 mz 
1 7 N L A CALZADA D E CONCHA VENDO 
JLj una esquina, bien construida y con 
buena bodega, renta $80. un solo recibo; 
eu Misión vendo otra nueva, que gana 72 
pesos. Fernández, en Monte. 2-D. De 1 a 3. 
0344 10 mz 
T E S U S D E L MONTE, POR AUSENTAR-
tJ se su dueño, se vende casa dé madera 
y mampostería , toda de mosaicos y sani-
dad completa; pasa la l ínea por el frente. 
Siete, ntimero 72 por 50 de fondo. Infor-
man : Santos Suárez, 31. 
3277 9 mz. 
\ r E N D O CASA MODERNA. EN $3.250, 
V dos ventanas, portal, sala, saleta, dos 
l.t'bitaciones y servicios, cerca la Cal-
zada Jesús del Monte. Figuras, 78. Telé-
fono A-0021; de 11 a 3. Llenín. 
í»125 io mz 
Q E VENDE UNA CASITA, DE MADERA 
O y teja, en el Reparto Buena Vista, Pa-
saje C. Informan, Cerro. 885-C; en la 
misma se vende un Ford, del 16 en buen 
estado. 45)<6 S) mz 
MANUEL DOMINGUEZ 
Asuntos judiciales. Compra-venta de casas 
y terrenos. Hipotecas, dinero en todas can-
tidades. Si usted desea vender o comprar 
fincas, véame. Absoluta reserva en to-
dos los negocios. Oficina: Cuba, número 
2u; de 9 a 12 y de 1 a 5. Teléfono A-8673. 
•1797 o7 mz 
ueno: 
Lupe. Teléfono F-4227. 
5850 
Víbora, Bella V i i t a T S a n T e o ^ 
Primera, 28x40 metros, esqJL ) 
fraile, ideal para un hermoso ck 
reconocido como d lugar de ^ 
sano de la provincia. José G 
y la. esquina de 15x32, bue iJhnl 
diciones de pago. San Rafael ^ 
rcl. Néctar Soda. Teléf„M 
— — — — — — — 15 "Bz' 
REPARTO ALMENDAReT" 
Se vende el contrato de uuo , 
res. terreno llano, a la SomL^ Solj, 
ximo a los tranvías. Los dov y ^ 
que me costaron, a ifL'.OO la vnra Pl>t 
a Mendoza y (Vmpañía.1' 
jos a todas horas, o teléfono I tV1'. b>-
a 6. L . Lima. 'ór>t, ^,, no:;:; 
10 ny 
REPARTO U R R A Z A B a T 
Se venden dos solares de caauian i 
metros, situado en Columbia £ '0V4 
a la Calzada que va a la l'iava ri» v*"''» 
nao y a una cuadra de l o s ' t r n v t , ^ ! 
trieos y Havana Central, luirar riT'/M 
fabrican quintas de verano Infr,^., e * 
Corvisón. Tel. A-1299; de 8 a i ?™^ '^ 
a 5. 5507 ' u(- » a 11 y d 
14 mz, 
V E N D E N : E N E L R E P VRtTTT^ 
O Juan, muy cerca del Sanatorio ^ 
Esperanza, ' 2 solares, con 80(> ^ 
Es tán a 40 metros de la Calzóla 01 
gado a la bodega "Los Mameves'- L1* 
man: Reina, 33. ^ ^ 
5(579 «o 
\ VISO: SE TRASPASATELOS""^ 
X X tratos de dos esquinas y dos soíaíi 
de centro on las principales Avenida^ 
Leparte Almendares. de los S ñ o m vÍd 
doza y Co. Para informes: de 9 a? * 
léfono F-3150. "e a a 2, i , . 
10 mj 
; V ' \ IjJS V^LLK DE JOVELLAK pT 
Í J tre N y O, dos cuadras de la UnW 
sulad se vende el todo o parte de un; 
parcela de terreno, compuesto de 30 T 
tros frente por 27 metros fondo \ 1 
sombra, llano completamente. InfoiW 
I'rado, 11», altos. Alavbery lnroriMS 
5723 ' 14 nu 
.>2.95 L A VARA: VENDO E L SOLAí 
de Chaple, 2S, entre Esperanza v ¡Si 
vador. Palatino, con todo lo que tiene h 
bncado. Libre de gravamen. Esta ofeHi' 
solo tiene valor hasta el 25 de este mn 
'Y no me -haga perder tiempo, núes « 
una . ganga. 
572« 14 mí 
\ r E N D O UN SOLAR CON TRES CUAR 
> tos de manipostería, en Cerro $1 r 
Informan: Delicias, 82, entre Milagros i 
Santa Catalina. No se trata con córrete 
_5757 lo mz,' 
Q E TRASPASA UNA HERMOSA ESQUI. 
^ na en la ampliación del Vedado, m 
una pequeña cantidad de contado y e l » 
to a pagar a plazos a la compañía. Sm 
Lázaro, 148. 
5744 w 
COLARES, GANGA VERDAD, t>0 DI 
esquina, en San J o s é ; otro en % 
tuno; otro en la Víbora, con poco (i 
nere se compra el que más guste. S» 
pedrado, 20. 
5570 s di 
"XTIENDO ESQUINA 1.130 METROS, El 
V 17 y 20, Vedado, a $10.50. Habana, «i 
altos. A-S007. Otra esquina en la r » 
son 1.300 varas, a $5.00. 
5389 io mi 
O E VENDE E L SOLAR NUMERO 11 DI 
KJ la Manzaua 63, ampliación del Repartí I 
Mendoza, en la Víbora, situado en la a« 
lie de Sau Mariano, entre Goicnrla y 
yía Rodríguez frente al palacete resideníll 
del señor Crusellas. Mide 734-10 varas Mi í 
14:15 de frente por 51-88 fondo. Se di íl 
mismo precio que los vende la compailul 
$4.75 vara; no hay pagado nada más iml 
tres meses y el contrato es ventajosoi I 
porque se paga poco de capital e inte»l 
ses y sin embargo se amortizan mensual'I 
mente todos los intereses. Trato dinctil 
con su dueño. H . González, Alcalde CFi j 
r r i l l 12, entre Estrada Palma y Libertail 
De 8 a 11 a. m. Teléfono 1-1373 o «J 
su eficritorio: San Ignacio, 50; d e S i i l 
p. m. 
5520 10 mi 
SOLAR 13 POR 42. 
Se vende a plazos, en el reparto San MM1! 
tín, lo más alto de la Ceiba, freute a dojl 
líneas, al precio de $2.76 vara. lDf°Jf*| 
gratis. A. del Busto. Asuacate. 38. A-937* 
5557 12 mi 
VENDEMOS 3.000 METROS, ESQÜI^ ideal, por su posición y gran por» 
nir, Vedado, frente al Vedado Tamils CM 
frente río Almendares, pasándole por i" 
esquina el Malecón y tranvía. Informa: l> 
ban and American Business Corporataoi* 
Habana, 90, altos. A-8067. 
5390 10 
EN EL VEDADO 
Se vende una esquina de fraile, ""níd 
de las mejores calles del Vedado; ^ 
por 50 metros; con aceras construidas, 
admite parte del precio en hipoteca, 
lote de 33-13 metros de frente Por 
metros de fondo, o sean 1666 m*^0* 
drados; se admite parte del P^10 env>lé. 
poteca. Informan: Cuba, 81. bajos, 
SOLARES YERMOS 
SOLARES, VEDADO, 
X>KOXIMO A LINEA, DODLE SOLAR, 
J- esquina ^fraile, con aceras, $12 metro. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasa-
re a informar, (i. Mauriz. Obispo 04; 
de 3 a 4. 
ESQUINA F R A I L E , PROXIMO A L Par-que, a $12. Llame a l 1-7231, dé su di-
rección y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, 64; de 3 a 4. 
PARCELA, PROXIMA A L PARQUE Medina, a la brisa, 15x35. a $10 me-
tro. Llame al 1-7231, dé su dirección y 
pasaré a informar. G. Mauriz. Obispo, 64; 
de 3 a 4. 
VEDADO. PUNTO DE GRAN PORVE-nir, se vende media manzana, a 
$4.80 metro, con calles, aceras, focos en 
las esquinas, se da facilidad para el pa-
go. Llame al 1-7231, dé su dirección y 
pasaré ,a Informar. G. Mauriz. Obispo, 
64; de 3 a 4. 
T ^ N E L MEJOR PUNTO DE M A R I A -
l l í nao, solares a $2.25, a plazo». $100 
contado y $15 mensual, por estos sola-
res no se pagan intereses. Llame al 
1-7231, dé su dirección y pasaré a infor-
mar. G. Mauriz. Obispo, 64; de 3 a 4. 
r'!>13 13 mz 
Dragones, 16, se vende, a $70 me-
tro, mide 19.50 frente por 31.50 fon-
do. Informan: Cárdenas, 65, bajos. 
5781-82 0 ab 
fonos A-4005 y F-1684. 
C-1917 gd. 3 
J N T E R E S A N T E A LOS QÜK JnTplJ' 
JL apreciar los beneficios de un 
ro. Eu la acera de la brisa, en * ^ 
toresca y saludable Loma del 
Caballero casi esquina a P8^0,01",.^ & 
dia cuadra del Parque y del ' r predii' 
señor Rivero. vendo un llan0 en ̂  
so solar, con una mata de ^ a i " ^ ínt. 
centro, mide este solar 10 metros j 
te por 40 de fondo, precio ?10 de ' 
forman: 9a.. 37. Reparto Lawton, 
a 12 a. m. $ 
51u2 -̂ ĵ pf! 
EPARTO AL.MENDABB8. C„aSj,BÍ 
ju-r usted desee comprar solare» e v 
plazos, en este bello Repaj"'' ' pas^ 
Teléfono 1-7291, dé su dirección y 
a informarle. H 
5008 
A VISO. QUIERO CAMBIAR ^ ^ 
X X tabacalera, acaso p, . i j . del P^ati l 
de la provincia de 1'n^rrreno, todf do, 
unas seis cabal ler ías de^te^f» f.a,rlca» 
de tabaco y <•'>"v^1^, S a f de 
para cosechar nilicha ' "urarlo 
y aperada con cujes a Uuüa C f̂ L i , 
lies aguadas, etc. ^ • ^ ^ d o s P ^ i i 
na en esta .dudad, ^ l e . L ^ o r , 
situada eu buen barrm 7 c o £ % 
gravámenes y sin ^ l ^ T % el 
pues yo no V^o^noX^e Uoraí er cr 
finca hay que % n d a ' ^ o ^ S o ^ 
tren y .Hez ra n"^ieds% U t o f i ? 
rretera. Para inl0.r'neSK^trella, ^Ue. 3 
rigirse fl su ^ueno. F s " { j r i i c ^ 
de doce a una y C&S*- ^ 
otra hora no se encuentra 
5340 
s e 
C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e i a o t e J 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s i o • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ^ f s e S a f l -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ^ c • 
d o s e d e s e e :: : : : : :: 
AÑO LXXXVI 
OIARIO ü £ L A M A K f f l Á Marzo 9 de 1918. PAGINA QUINCE 
LA CALIDAD DE SUS ESPEJUE-
LOS DEPENDE DE LOS CRIS-
TALES Y NO DE LA 
ARMAZON. 
^ ^ l U K I K K A 1>K TABACOS, SE ALQTJI-
t la. sin tener que dar regalía, una 
vidriera de tabacos, postales y billetes de 
Lotería. Informan: Industria, 160. Gran 
Hotel América. 
5813 10 mz 
Tener unos espejuelos de oro y no 
poder ver bien con los cristales, es 
tonto Tener cristales finos que no sean 
los que le hacen falta, es más grave 
todavía. 
por todas partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a precios r i -
dículos y el que piense un poco sa-. 
brá que por un peso no se puede con-
seguir buenos cristales. 
Mis tres ópticos trabajan con cal-
ma y exactitud y los cristales son ex-
celentes. Los lentes más baratos que 
vendo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. 
Reconocimiento de la vista (gratis) 
desde las 7 a. m, hasta las 6 p. m. 
y los sábados hasta las 10 de la no-
che. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
ESTA GANGA ES GRANDE 
Se vende una gran bodega que hace una 
venta diaria de 60 a 70 pesos y de cantina 
pasa de 20 porque tiene abierto hasta las 
once de la noche todos los días, ocho 
afios de contrato y apenas paga alquiler, 
Se vende porque tiene que embarcarse parji 
acompañar a sus familiares y no la quiere 
dejar en manos de dependientes. Infor-
man : Oficios y Muralla. Café Gran Con-
tinental. 
5436 11 mz. 
UENA OCASION': FONDA Y POSADA, 
se vende por no poder atender o se 
admite un socio, por encontrarse dicha 
fonda y posada en una calle céntrica de 
la Habana y con buena marchantcrfa. Pa-
ra informes dirigirse a Monserrate, 25, es-
quina Cuarteles. 
5033 - 14 mz 
Vendo una finca de 7 caballerías, 
tres buenos pozos, varias casas de 
guano, cinco de caña y tabaco, dos 
de piedra, cerca chucho con pesa. 
Calzada hasta la entrada, a una 
legua de Guanajay. Se da barato. 
B. Córdova, San Ignacio y Obis-
po; de 
C 2039 
de 1 a 5 p. m. 
4d-7 
V E G O C I O DE GRAN P O R V E N I R . S E 
JS vende en condiciones ventajosísimas, 
dos colonias en fomento, de 40 caballe-
rías en terrenos vírgenes. Se trata única-
jiKinte con los interesados. Informan en 
Ja Compañía Agrícola Industr.aX Retu-
"•io S altos; de 1 y media a 5 p. m. 
" 5753 14 mz. ^ 
TTENDO EINCA D E R E C R E O Y PRO-
» duceión, 500 metros, frente carretera, 
frutales, agua vento, eléctrico cada media 
hora. Buena casa, luz eléctrica, en $12.500. 
Cerro, 787, peletería. 
5047 . 9 mz. 
"\ TEN DO O CAMBIO POR CASA jCN E A 
V Habana, Vfl~ora o Cerro, una finca 
de 2% cabullerías, a 3 kilómetros de Pi-
nar del Río, frente a la carretera de San 
Juan y Martínez, renta $450. Precio $4.000. 
Pagando o recibiendo diferencia, en va-
lor de propiedad que se cambié. Infor-
ma su dueño: Miguel Oyarzun, Monte, 
número 08. 
4333 21 mz 
LY CERCA D E E A HABANA, VENDO 
iUL una preciosa finca de recreo, con» 
todas las comodidades. Y buenas casas. E n 
el Vedado un magnífico solar, para una 
industria. San Ignacio, 44. Teléfono A-2G77. 
M. Martín ¡de 10 a 1. 
5490 14 mz 
asa—wm—Banwmiii11 iiiiiiii i iiwiB̂ fcMiwwAWEasaa 
C E V E N D E E A V I D R I E R A D E TABA-
JO eos y cigarros, I^uz, 10; se da por po-
.co dinero. Alquiler, con comida, muy ba-
rato; tiene contrato cuatro años. Infor-
mes en la misma. 
5920 12 mz 
SE V E N D E UN V I D R I E R A D E CIGA-rros y tabacos, buen contrato y poco 
•alquiler. Para informes: Neptuno y l!e-
lascoaín. Bedier. Preguntar por Paulino; 
de 8 a 9 p. m. café E l Guanche. 
5946 - 12 mz. 
\ TENCION. S E V E N D E UNA E R U T E -
J."x ría que garantizo la venta, diaria de 
85 pesos, paga de alquiler 20 pesos. Apro-
vechen ocasión; está en el mejor punto de 
la Habana, por delante pasan todos los 
carros eléctricos. Informan: San Lázaro, 
162. Hernández. 
5S70 11 mz. 
FONDA. S E Y E N D E UNA MUY B I E N S i -tuada y con mucha marchautería, en 
estado sanitario moderno y como pocas 
en su clas«; se da barata por tener que 
ausentarse su dueño. E n la misma se cede 
la acción al contrato de un local apropósito 
para depósito de ferretería, almacén o lo 
que se quiera destinarlo, en módico pre-
cio, situado en la zona comercial más Im-
portante. Informa el señor José Dopico. 
Baratillo, 7. altos, por Obrapía. 
. . 11 mz. 
Q E Y E N D E UNA BUEN A V I D R I E R A D E 
y tabacos, por no poder su dueño aten-
aeJ^- Informa: Jesús Aguiar, Monte, 221. 
_5746 10 mz. 
ME Y E N D E E A S A S T R E R I A Y CAMI-
»^ sería de Angeles, 2. Informan en la 
misma. 
J m l 11 mz 
GANGA INESPERADA 
Ü!enVen,de Un Cílí,é' fon(la y billares, en una 
caue de mucho comercio. Se da en pro-
porción, por estar el dueño atendiendo a 
otros negocios, no paga alquiler y además 
bqia80 (iiez Vesos a beneficio y un 
saion para la dependencia; solamente en 
-ti f1!.0 flej!l de "tiUdad lo que pide por 
ei. informarán: café L a Lonja. Oficios v 
¿-amparilla; de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 
J^ÍL 11 mz. 
C E A ENDE UN KIOSCO D E B E B I D A S , 
^ trutas y demás artículos 'de este giro, 
v" el mejor punto del centro de la Ha-
"dna, un gran diario, vista hace fe; tie-
contrato, por enfermedad del dueño; 
\*Xon neg0cio. Vega. Empedrado, 20. 
21 mz 
SOLO CON $350 
unaâ r!'S-te<1 oht^r un gran negocio en 
de ¿ i & a q"e deJa de "tllidad al afio 
tr iht i^T 2 ?5 000- con Vocn* horas de 
V A * * ? , - Inf«riiiau en Prado, 101; de !) a 12 
u J- J - Martínez. 
^ Jm 10 mz. 
TJN BUEN NEGOCIO: VENDO E A V I -
d V ^ r 1 dte tabacos y cigarros, situa-
rra.^ ,. ^?^01- sitl0 cle la ciudad, Mouse-
f é T l*™ de li,s Ursulinas, en el ca-
Tierr-,'? V"1^55 Delicias de Puerta de 
dueño c f ^ f ^ e r s e directamente con el 
se dirán barata, por razones que 
•t4R0 ' .,„ — 12 mz 
„ GRAN NEGOCIO 
^ costo 40 mil pesos. Se vende en 
^ mü pesos. Da libre de todo gasto 
w ano $5.400, cinco mil cuatrocien-
garantizados. Informes: de 10 a 
^ y de 3 a 5, en Gaüano, 45, pre-




b,??A.h"lP5fl' Por. la mlt«d su prer70 i'oriPgn, p0  i i a
{ornial baiA c„SeÍid.m,tp un socio sea 
tíatO- AlonnJl «dnlini8tracií)n. buen con-
^ 'Mejor Vñf/ 8 ,pef:os- También vendo 
Adolfo Oarni' / i6 Xa "¡"^na. Info rman : 
r>4(?3 v-lrneaüo. Dragones y Kavo, café. 
12 mz 
s UN NEGOCIO INMEJORABLE 
^ ^ P n " ? , ^ 0 ^ 6 ^ - abarrotada de mer-
^1° tráfico 1 P"nt? céntrlco y de mu-
VEND0 CAFE, FONDA 
Hospedaje, en 4.000 pesos, vale para uno 
que quiera trabajar 10.000 pesos, por no 
poderlo atender. L a fonda hace de 70 a 80 
pesos diarios y la posada de 15 a 18 dia-
rlys. Tiene contrato y poco alquiler o 
orriendo. la fonda con una garantía. In-
formes : Acosta, 119. Fernández. De 8 a 10. 
5344 8 mz 
7 T E I C I N A : D E COMPRAS Y VENTAS D E 
Kj fincas y establecimientos, traspaso de 
casas de huéspedes e inquilinato. Horas: 
de 0 a 10 a. m. y de 3 a 4 p. m. Depar-
tamento 3. Lamparilla 22, altos 
5310 1 ab 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros, quincalla, contrato seis 
años, hace venta diaria 20 pesos, vende 
mucho billete; también se necesita un so-
cio con mil pesos para una industria, en 
Monte y Cárdenas. Informa: Domínguez, 
en el café. 
5341 10 mz. 
'LA PERLA' 
Factoría. 42. Teléfono A-4445. Dinero des 
de el 2 por ciento, sobre joyas; tambié» 
compramos, vendemos y empeñamos mué 
bles, máquinas y objetos de valor 
3950 15 mz 
BILLARES 
ge runden suevos, con todos sus acceso-) 
ríos de primera clasa y bandas de go- I 
mas automáticas. Constante surtido de i 
accesorios franieses para los mismos. Viu-
da e Hijos de Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. t 
5320 . 31 mz 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREÍR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ciuouen^a 
por ciento más que la» de su gira. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo oue 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra,< en la seguridad, que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos.bien y a satlslaccifn. Teléfono A.-1003. 
5312 31 mz 
C<E V E N D E E A CASA DK H U E S P E D E S 
O situada en Galiano, 118, altos, con mag-
níficas habitaciones alquiladas a perso-
nas de moralidad. Deja 100 pesos men-
suales y tiene un buen contrato. En la 
misma informan, a todas horas. 
52228 9 mz 
á 
fr ^aior^oor ?LJende !)or la mitad de 
l?: Iní¿r n0arnte"erA?u,it ausentarse s" d"e-
^a- nan Martí' número 27. Re-
19 mz 
Q E V E N D E UN PIANO F R A N C E S , com-
O pletamente nuevo. Puede verse en In-
dustria, 2, moderno. 
5S79 12 mz 
GRAN OCASION, E N SUAREZ, NUME-ro 94, se vende una Victrola Víctor, 
con 15 discos sencillos de ópera y ope-
retas, cantados por cantantes notables, 
como Lázaro, la l'aretto y otros; todo es 
casi nuevo. Su precio 32 pesoü, puede ver-
se a todas horas en la t.enda de ropa. 
5025 15 mz 
AP R E N D A I N G L E S , S E VENDE, MUY barato, un lenguúfouo adaptado al 
método del célebre profesor Cortina, con 
sus 30 iTouogramks. Todo en muy buen 
estado. De 8 a 9 a. m., en el café de 
Sol esquina a San Ignacio. 
5898 12 m z ^ 
" l O P I A N O , 88 NOTAS, NUEVO, UN 
X\ . juego de cuarto moderno, y un pia-
o. ¡se venden, todo por embarcar con ur-
gencia. San Nicolás, 64, altos . 
5700 10 mz 
X>E4NOS, NUEVOS, ACABADOS D E R E -
X cibir, a $175. Ultimos modelos. 3 pe-
dales. Cuerdas cruzadas. The American 
Pianos. Industria, 94. 
5731 9 mz 
N $150 S E V E N D E UN PIANO D E 
l l i nogal, francés, fabricante Everad, Pa-
rís. Cuerdas cruzadas, poco uso. The Ame-
rican Pianos. Industria, 94. 
5731 9 mz; 




Los que dictan la belleza al cuer-
po dándole gracia al más mínimo 
movimiento. 
Sostenedores y Brassieres, lo más 
Divino. 
E L DESEO 
AVENIDA DE ITALIA. 33. 
(Antes Galiano) 
Tel. A-9506. Habana. 
Pida catálogo. C 1862 6d-4 
Para ustedes, Damas y Señoritas 
Una señora, recién llegada de Europa, 
prepara una loción para, cara y busto, a ba-
se da . almendra, benjuí y llmfln, es ab-
solutamente casera, pura; disminuye las 
arrugas, quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Su precio 
es un peso frasco de 12 onzas. Mi naca-
rina se está imitando con el nombre de 
agua Egipcia. ¡Cuidado! No se dejen sor-
prender. La legítima s61o se vende en 
Obrapía. 2, altos. Depósito, y ne Amistad, 
Gl, modas. Botica Americana de Galiano 
y en el Palacio de Cristal, de Belascoaín 
y San Rafael. 
4856 27 m. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
i M U i 
VJLL 
PIANO ALEMAN C O P M E E T A M E N T E nuevo, tiene tres pedales y cuerdas 
cruzadas, se vende por no necesitarlo su 
dueño, además uu par sillones america-
nos. Véalos en Rayo, 66, altos. 
5747 10 mz. 
¿GRAFOFONOS. COMPRO, CAMBIO Y 
OT vendo lonógrafos. discos, Victrola' a 
8 y 16. Regalamos billetes de lotería na-
cional a todos los que compren en esta 
casa discos nuevos,'muy ybaratos. Plaza 
Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Teléfo-
no A-9735. Manuel Picó. 
5043 4 ab. 
MAGNIFICO PIANO BABY GRAND, muy poco uso, costó $700, se vende en 
.$390. Puede verse en Belascoaín, 48; de 
1 a 4 de la tarde. 
5369 10 mz. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
5311 31 mz 
| í p A E A LAS 
PELUQUERIA "PARISIEN" 
SALUD, 47, F R E N T E A L A I G L E S I A 
NUESTRA SEÑORA DE L A CARIDAD 
Muy acreditado salón. Se corta y riza 
el cabello a las niñas. Se peina y lava 
la cabeza a las señoras. Especialidad en 
postizos y surtido completo de cuanto 
concierne al ramo de peluquería. Se apli-
ca la famosa titura '•MARGOT," que es 
la mejor, porque ni delata, ni da olor y 
devuelvé al cabello su color natural 
(La inmejorable tintura "MARGOT" se 
vende a un peso el frasco en droguerías 
farmacias y perfumerías. 
PELUQUERIA "PARISIEN" 
E N SU DEPOSITO, SALUD, 47, 
Hay estuches especiales de la tintura 
•MARGOT" 
C 2036 4<i-7 
L E S Y 
F r e m d i a 
COMPEAMOS Y VENDEMOS TODA C E A -se ele muebles, alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
baratas. También las arreglamos dejándo-
las como nuevas. Silas y sillones y camas 
de hierro. Vendemos a plazos. Sol, 101. 
Teléfono M-1Ü03. Menéndez y Fernández. 
3935 23 mz. 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E MUE-bles, pagándolos más. que nadie. Avisen 
a Enrique. Teléfono M-1603. 
3934 16 mz. 
X>AÜEES GRANDES. PARA MUESTRAS 
- A J y de viaje, preciso varios en buen 
estado, avisar A-9124. Consulado, 52, al-
tos. 5775 11 mz 
GANGA: SE V E N D E N UNOS ARMA-tostes, nuevos, una viilriera de mos-
trador de dos metros y varios utensilios 
más. propios para cualquier establecimien-
to. Informan: Angeles, 11. 
5319 12 mz 
CJE DAN, BARATOS. UNA COMODA, UN 
KJ vajilluro, un espejo grande, biselado, 
con su mesa consola, de 10 a. m. a 7 p. m. 
Industria, 34, altos. 
5809 11 mz 
T AMPARA MAGNIFICA, D E T R E S E U -
JLi ees, se vende barata: Informan: Ga-
liano, 60, altos, entrada por Neptuno. 
8d-7 
O ABATO MANIQUI E X T E N S I O N , F A -
JL> brieación inglesa, enguatado para al-
fileres, brazos articulados, saya de alam-
bre, envase cilindrico madera para trans-
portarlo. Gervasio, 122, nueve mañaná a 
dos tarde. 
5735 11 mz 
'>OR E M B A R C A R S E , SE V E N D E N seis 
JL sillas de comedor aparador, vitrina, 
un buró y varios muebles más. todo mo-
derno. Tejadillo, 54. 
5578 9 mz 
KEYST0NE LABRADAS 
PRECIOS OCASÍONALES 
3 0 x 3 $16,50 
3 0 x 3 1 / 2 18,95 
32 x 31/2 24,00 
3 1 x 4 30,00 
32 x 4 32,00 
33 x 4 34,00 
34 x 4 36,00 
Aproveche esta ganga y 
equipe su automóvil con las 
mejores GOMAS que se fabri-
can en los Estados Unidos. 
Garage "Belén", Compos-
tela, número 139. Ferretería 
Los Dos Puentes, Jesús del 
Monte, 198. 
vende un magnífico au-
tomóvil Paige, de siete asien-
tos, en el Garaje de G. Pe-
triccione, Marina, 64. En 
perfecto estado, elegantísima 
carrocería. Se da muy ba-
rato. 
/ ^ A N G A : S E V E N D E UN AUTOMOVIE 
v T Roamer, 7 asientos, 30 H. P., último 
modelo, se da muy barato por.no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel, 6: de 8 a 3. todos los días. 
4C01 9 f 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL UDSCN, "33", de segunda mano. Se da muy 
barato. Peude verse a todas horas en el 
depósito de automóviles Dodge Brothers. 
Prado, 47. 
5285 9 mz. 
T^ORD, SE V E N D E UNO, L I S T O PARA 
? trabajar, con o sin carrocería, buen mo-
tor y gomas. Garaje Eureka. Concordia, 
149. 5000 13 mz 
" L a Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A.3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos*5 Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servido no mejorado por ninguna ottA 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material. inmejorable. 
5294 31 mz 
C 2011 14d-C 
"K V E N D E UN MULO D E D E S E C H O . 
O Lavado a vapor Santa Clara. Monte, 
363. ,#)0S 12 mz 
SE V E N D E UNA GRAN CRIA D E GA-llinas criollas y americauas. Calle 
Real, nütnero 17, en L a Lisa, de Maria-
na©, informarán. 
5502 13 mz 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
CAMION 
Se vende un magnífico camión, pintado 
de nuevo, marca Studebaker, con magne-
to Bosch, camas nuevas, propias para una 
industria del ,campo o cosa análoga, en 
$800. Puede verse en "La Discusión," San 
Ignacio. 5; de 8 a 12 a. m. 
C 2052 8d-8 
SE S O R E S AUTOMOVILISTAS, S E V E N -r den gomas de uso. reconstruidas, muy 
baratas, de 32, 34, 35, 30, 27, las que 
estén vulcanizadas se garantiza la vul-
canización, (irán taller de reconstrucción de 
gomas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica. 352, entre Gervasio y Belascoaín. 
4502 30 mz. 
Q E V E N D E UN F O R D . D E L 15, E S T A 
O trabajando. Para informarse: de 8 a 
12, en Corrales, 42. 
5715 10 mz 
CJE V E N D E UNA B I C I C L E T A D E PAt 
lO seo, en mpy buen uso, con retranca, su I 
cartera con herramientas y una cámara 
nueva y bomba de aire. Todo 24 pesos. Se 
puede ver en Consulado, número 2, a to-
das horas. 
5795 11 mz 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL "OVER-
IO land," tipo 1917, de 2 pasajeros, mag-
neto •'Bosch," pintado ele uuevo, en per-
fecto estado. Precio: se da por casi el 
valor de las gomas. Informa: R. Mayol. 
P. O. Box 529, Habana 
5699 10 mz 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2CJ 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: ¡o 
mejor y lo más barato 
"316 3i mz 
MOLAS DE VENTA 
Se venden dos parejas de muías. E n "Villa 
Geraldina". Loma de Chaple, dará razón 
don Ramón Díaz. 
VTACAS: VENDO T R E S R E S E N T I N A S , 
V buenas, de leche, y dos próximas. In-forman: Colón, 1, establo. 
52C8 11 mz. 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 20 caballos ele Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros c.ebú* de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey, lloisteins. Cochinos y Carne-
ros ; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Furms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, toda-s 
do gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-0033. 
C 1371 iu 13 £ 
¿Por qué tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENEGIANA," Angeles, 
camero 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos, pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
ciona c las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, óü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la cas« tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 8 1 , entre San 
Nicolás y Manrkims, Tel. A-5039 




ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
están satisfechos porque aprenden incn ei 
mecnuismo, si se descompone la máquina 
eñ la carretera. Cualquiera aprende fá-
cilmente el manejo de un automóvil, que 
es más fácil que aprender una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretera. E n otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el U0 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
título no sabeíi nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también si 
usted tiene título le conviene tomar ua 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
¿PIANGA: SE V E N D E ÜN AUTOMOVIL, 
"OT marca Overland, cuatro cilindros, 20 
H. P., en buenas condiciones, puede verso 
a todas horas en San Indalecio, entro 
Agua Dulce y Seralines, taller de puer-
tas metálicas. Keparto Tamarindo. 
5690 10 mz 
Q E V E N D E UN FORD, E N MAGNIFI-
O cas condiciones, y se da a prueba. E r -
mita de los Catalanes, finca L a Mer-
ced, bodega. Teléfono A-9731. 
5711 16 mz 
Ruedas sobre sus ejes para carros 
de caña, automóviles de ferrocarril 
para pasajeros y carga. 
IRIONDO & K 0 C H . NEW YORK. 
Se requieren de vez en cuando nuevas 
ruedas para los carros de caña de los 
Centrales en lo cual somos especialistas. 
Tenemos automóviles d? ferrocarril des-
de los más pequeños hasta de 33 pasa-
jeros y para carga de seis toneladas. Pa-
ra cotizaciones y precios dirigirse a: 
FLORENTINO ÍRIONDO. 




Un Fiats-Laudolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno. 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
» TN C H E V R O L E T E N MAGNIITCAS 
O con diciones. más económico que el 
Ford. Precio: $430. Puede verse en Bar-
celona, 13, garage. 
5630 9 mz. 
^ TESA D E B I E E A R . S E V E N D E UN A, 
i tA sirve para pifia, pillos y carambolas! 
Se da muy barata. Carlos I I I , 38, bajos, 
esquina a Infanta. 
5472 i s mz. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; nay juegos de cuarto con coqueta • 
modernistas escaparates desde $8; camas 
cou bastidor, a $3; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13• 
mesas de noche, u $2; también hay juegos 
completos y toda clase de pieías sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se coavencerá. s k 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S F l 
J K N S E B I E N : E L 11L 
5299 31 mz 
Loción "VENUS1ANA" 
Para embellecimiento del cutis Quita las 
arrugas y rejuvenece. Modo de usarlo-
después de lavarse la cara agítese bien 
el pomo y eu seguida se da con un pa-
mto. Esto debe hacerse todas las noches 
al acostarse y por la mañana. En la mis-
ma se hacen corsés y fajas por modida. 
Consulado, 81. llábana. 
4110 23 mz 
"CORNING" 
Tintorería Cubana-Americana 
Es la tintorería predilecta de las 
damas, mande en seguida sus tra-
^ ^ospedaj. y fonda; l a j ^ ^ 0 ^ 
Wsa ?,>s«daU^cJe^av,ien so pesoa dinrios quier otra prenda, para limpiar en 
-seco, teñir o planchar 
TELEFONÓ 
A.7656 
C 1356 80d-12 f 
s ATENCION 
bi«« Xja- casa ff«\, CL ejlla li} Pesos d 
Se arriendn6^ ^uen in tra to ; ta 
v n - i l í f r ^ Aprovechen esta opor 
BILLARES 
Se fabrican y tenso completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
nacen toda clase fie trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente eu ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago Uarda 
Monte, 361. esquina a Matadero. Anar-
tado 256. 
4622 24 mz 
" L A P E R L A " 
Animas, aúmero 84, 
casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fiao a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, dftsde 
JIO; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
obietos de arte. 
DINERO 
Se ta dinero sobre alhaja» a módico In-
ores y se realizan bartí&imas toda cla-
se fle Joyag. 
•~-'í)7 31 mz 
"Sfo Aiosí Beouttful C a r tn/bnenca 
De esta renombrada marca se 
vende un magnífico automó-
vil, pintado de blanco, de muy 
poco uso, modelo 1917, siete 
asientos, 55 H. P., seis cilin-
dros, ruedas de alarnbre. Ele-
gantísimo. Se puede ver y dan 
informes en ei Garaje de G. 
Petriccione, Marina, 64. 
AVISO: No compre ma-
quina sin ver ésta, se da 
muy barata. 
T T R O E VENDKR UN FORD. E N MA(i-
K) nítSco. estado, y un Overland. casi 
nuevos. E l primero'oue venga se los lle-
va. Acosta, Santiago, 10 y 12. 
5876 12 mz. 
SE VENDR UN RENAUUT. D E DOS meses de uso. Informau: de 1 a 5 
p. ni. Calle E , número 55, Vedado. 
5872 16 mz 
MO T O C I C L E T A S D E LA FAMOSA MAR-ca '•Excelsior.-' Hay varias de uso. 
Magnetos Bosch y condiciones inmejora-
bles. Garaje Maceo. Habana. 
5019 12 mz 
I ISTOS D E TODO D E T A L u e . HISPA-U no Suiza; Whlte; Stutz; Uenault; Jor-
dán; garantía, precios ocasionales, acepta-
mos otros autos en cambio y para venta. 
Cuña. Little, gran ocasión. Auto-Echange 
Co.. Genios, lO'ó. 
5808 11 mz 
Al»; uu v nrrm»,, V ,t!1, xeeuen esta opor-
« ü e z . De S a 10, por la mañana, j 
o mz 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO I K . casi esquina a Belascoaín. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2086. Habana. 
5079 6 ab 
AUTOMOVIL REPARTO 
De acreditado fabricante europeo 
motor de poco consumo y en perfec-
tas condiciones, se vende a un pre-
cio sumamente bajo. También se 
vende un triciclo con cajón y motor 
de rueda Stuith. Informau eii la An-
tigua de J . Vallés. San Rafael e 
Industria. 
' T O T O C I C L E T A D E L ASO 17 6 16. S E 
lYX compraría en precio proporcional a 
su estado. Avisar a Sánchez, en San 
Lázaro, 199, bajos. 
5717 10 mz 
Vendemos: 2 automóviles 
Hispano Suiza, 1 tipo 15x20, 
de uso; 1 tipo 20x90, mo-
derno. Informan: sus agen-
tes. G. Miguez Co. Amistad, 
71-73. Teléfono A-5571. 
e iS7i 10(1-2 
CJE V E N D E UN CAMION F O R D , FOR-
ma exprés, en perfecto estado. Cuatro 
gomas nuevas, carrocería y guardafangos 
y defensa, todo nuevo. San José, 99. ga-
raje. Teléfono A-OlStt. 
5501 9 mz 
Hl T O T O C I C L E T A , L A MEJOR Y MAS 
Ü X linda de la Habana se vende en la 
mitad de su valor; es de cuatro cilindros, 
magneto Box, blindado, con arranque au-
tomático, caja velocidades; está flamante. 
Vé.-Uu a cualquier hora. Concordia 185-A, 
garage. 
5422 ^ 8 mz. 
CAMION FÍAT 
Se vende uno de dos toneladas en 
magníficas condaciones; es ca-
mión de fábrica, no un carro 
de pasco arreglado. Garage Ma-
ceo. San Lázaro, 370. 
CAMION FÍAT 
Acabado de reparar y como 
casi nuevo, se vende uno, 
muy fuerte y económico, en 
el garaje Maceo, San Láza-
ro, 370. 
LA CRIOLLA 
G R ^ N E S T A B L O DE BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Jt'ocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, cou ser-
vicio a domicilio o eu el establo, a tudas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial do mensajeros eu b:-\-
cieta pura despachar las úrdeues eu ee-
suida uue se recibau. 
Tengo Eucursales eu Jesús del Monte, 
en el cerro; eu el Vedado. Calle A y 17! 
LeiLioao U-Ltó2; y eu Guanábacoa, callo 
^aximo Gómez, número 109, y eu todos 
¿i l l"U'J;iU,s,dtí la Habana, avisando ai te-
lexo^o A-4bl0, que serán servidos iumedia-
IíIIUüIICG, 
Los que tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, diríjau-
iielubcoaiu y Pocito, teléfono A-lblü ,qua 
be la» da mús uaratas que nadie. 
,.i,„,t : buPJí.C0 a los uumeroaoR mar-ias ííi8Hqu-e tlen^ esta capa' dea *us que-jas al dueuo. avisando al teléfono A- í s i a 
oáo- 31 mz 
Rili*VKNÍ>*:' «AKAJA, POR NO N E C E -
" \ w Vf' u"a ,mil'liiiiia de coser, marca 
^ n r i q í e r T l . ^ eQ P e ^ t o estado. 
5827 i - 1 11 mz 
•̂ O.OOO SACOS D E HARINA, S E IMFOR-
tr taran en Cuba mensualmente, por lo 
que jos dueños de panadería que no ten-
f.^..imaquinar-ia "lstalada, deben com-
SStf enseSulda. Una sobadera cilindroi 
"O.vS, nueva, con polea loca y fija de lo 
mejor que se fabrica, en $325, su preci 
ôOO. Maquinaria para panaderías, moto-
res de petróleo refinado y gasolina d« 
f / L , ' a 10 H- 1J-. molinos de maiz. 
tostadores y molinos de café. Lamparilla, 
-1. K Viujoy. Apartado 1728. Habana. 
j4hr 19 mz 
10 mz 
SE NECL^ilAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 191S. y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es -
ta es la Unica Escuela de Chaufleurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le euseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
MAQUINARÍA 
SE VEJSiDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 5 0 R R ; Yigres de diferen-
tes íamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquina* 
*le Corliss, taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442-
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDOS 
De carga y descarga andando. Los rnas 
modernos y cómodos. Tuestan con des-
perdicios de madera o cualquier otro 
combustible. No dan calor. Lps hay 
desde 15 hasta 200 libras, Homedes y 
Femol. Teniente Rey, 96, esquina a 
Monserrate. Talleres de mecánica. 
o (592 12 mz. 
DUQUESAS. VENDO DOS E X B U E X E S -tado, dos miiores particulares, un fa-
miliar Baccotk, un coche alto de paseo, 
cusa de gusto y dos limoneras. Colón, 1, es-
tablo. 
r>270 11 mz 
Q E V E N D E UN F O R D D E L 15. E S T A E N 
O buenas condiciones; puede verse de 
12 a 2 y de 5 a 6 en Alambique 15, ga-
rage. 
5071 11 mz. 
/ " I R A N T A L L E R D E RECONSTRUCCION 
OT y vulcanizacióo de gomas y cámaras; 
lo mismo da que la rotura sea eu las pes-
tañas de la goma como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la República. 352, natiguamen-
te San Lázaro, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
5330 1 ab. 
Q E V E N D E N AUTOMOVILES D I F U S O , 
O de diferentes fabricantes, en perfec-
to estado de funcionamiento. Pueden ver-
se en la calle de Soledad, número 4, to-
dos los días, de 7 a 12 a. m. 
5194 1G mz 
C^OMO GANGA S E V E N D E UN CARRO J de cuatro ruedas, muy ligero y en 
muy buen estado, así como dos muías y 
ios arreos para una sola; se pueden ver, 
en la calle de Diaria, número 44. 
50S3 15 mz 
Ü-a \ E N D E UNA CERNIDORA O §E-
O paradora de piedra, cilindrica eu per-
fecto estado, con sus poleas, engranes A n -
gulares, etc.. etc. Tieue de largo lü pie" 
4 pulgadas. Diámetro exterior 32 pu 
das. con 0 paños cou anillos de todos ta-
mauos perforados en chapas de un o t 
tavo Intormarán: Julio E . Lóplz," Cuba. 
^Z- - 11 4 de la tarde. 
12 m/ 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S ; ÍeI nemos railes vía estrecha, de uso en 
buen estado. Tubos fluses, ¿uevca. ¿ara 
calderas y cabillas corrugadas ••Gabriel * 
í „ i " r resieteute en menos área. lier> 
c 4344 lu 19 jn 
T > U E X NEGOCIO: SE V E N D E UNA E A -
JJ> brica de hielo, marca Bruovis, de tres 
toneladas. Para informes: José Muñoz 
Apartado 05. Placetas. -uunoz, 
4iK)!) 29 mz 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en 
para entrega inmediata. 
Bombas. Calderas. Máq 
etc., de vapor, así como 




de Donkeys o 
uinas, Winches, 
Romanas o Bíis-
para pesar caña. 
Lamparilla. 9. 
14 a 
V A R I O S 
SSZBBBSBHBI^BSBnSHOBaEBBnZSSB 
ARASA AMERICANA. NUEVA. CON SU yegua fina, maestra de tiro y monta, 
cou sus arreos; se vende barata por no 
necesitarla; puede verse a todas horas en 
Ity finca E l Rosario (Lucero), a diez mi-
nutos de la Estación Terminal, por el 
tren de Güines. J . M. Encalada. 
5644 10 mz. 
C ! E VENDEN CARROS. INFORMAN E N 
kJ Peñón y Ayuntamiento. Cerro. 
5530 19 mz. 
r^OLON, NUMERO 1. E S T A B L O . B U E -
\ J nos carruajes para bodas, bautizos y 
entierros. Se admiten caballos a piso. Te-
léíono A-4504. 
5271 16 mz. 
SE V E N D E N BARATOS VARIOS CO-ches. duquesa, miiores, limoneras y 
caballos do tiro, una buena jaca de mon-
ta y un íamiliar. Neptuno. 205, entre L u -
cena y Marqués González. 
5174 10 mz. 
(^ R A N OPORTUNIDAD, VENDO BARA-T ta una duquesa, muy buena y caballo 
grande, junto o separado y buen caballo 
de monta. IGaiano. 75. fotografía. 
5175 10 mz. 
GANGA: VENDO, E N $16, UNA MA-quina, para coser, de Palma, de una 
gaveta. Está igual que nueva. Monte, nú-
mero 46, altos. 
5SS3 12 mz 
14 TAQUIN A D E E S C R I B I R : UNA V I S I -
ITJL ble, casi nueva, marca '•Sun," $28; 
otra invisible, marca "Kemiugton." $22. 
Calle Nueva, 2, casi esquina a Estévez 
5080 11 niz 
^ f E N D E M O S , EN BÜGLA, DONDE E S -
Y tán, 4 centrífugas Weston, usadas, de 
30"xl5,•' con mezclador, trasmisiones, ar-
mazón de hierro fundido y sub-estractura 
de acero, para poder descargar directa-
mente a los sacos. Precio neto, $2.000. I la-
bann, Marzo 5, 1918. Para aceptación in-
mediata. Unión Comercial de Cuba, S. A. 
Obrapía, número 51. Ciudad. 
5S21 11 mz 
I S C E L A M E A • 
PARA F A M I L I A S VENDEMOS T R E S máquinas de coser de Singer, dos de 
cinco gavetas, lanzador y la otra de cinco 
gavetas, gabinete de ovillo central, está 
nueva. Se dan muy baratas. Pueden verse 
en Sol, 101, antiguo, bajos, a todas horas.. 
^ 68J? 16 mz. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año , en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
. 4886 31 mz 
Q E V E N D E UN D E S B A R A T E , E N B U E N 
^ estado, y mil tejas francesas. También 
vendo un solar yermo, en una de las 
principales avenidas del Reparto "Buena 
Vista, próximo a la línea que va de la 
Habana a Mananao. Informa: M Arauda 
Amistad, 49. ahtos; de 8 a 9 p. m 
oS0- 11 mz 
S !£. V E N D E UNA N E V E R A D E MARMOL* ' artificial, grande. Progreso 23 
•j852 • ' l l mz. 
COMO WÍIjOCIO 
Se venden emeo Filtros 'PAS-
1 E U R / ' Cuatro de 62 bujías 
y uno de 65, todos con su-
íiciente siateriai de repueslo. 
Informes. M iralia, número 
00168. feiéfon» A - 3 5 i a O S3 S Id a e 
TANQUES D E H I E R R O , D E TODAS medidas, el más antiguo de la Ha-
bana. Infanta, 67. Prieto y Muga. 
3822 14 mz 
ASTILLEROS Y CONSTRUCTORES 
DE EMBARCACIONES 
2.000 curvas de maderas excelentes del 
país, de cuatro pulgadas a escuadra eu 
adelante, y en muy buenas condiciones. Di-
rigirse al señor Manuel Rubio. Aparta-
do 14;¡, Caibarién. 
5503 l l mz 
Hacendados. Vendo para embarque 
después del 30 de Septiembre un tra-
piche de 12 mazas de 34" por 72" 
y una desmenuzadora de 32" por 72" 
con sus correspondientes máquinas. 
Son extra, fcurtes, duraderas y aca^ 
ban de ser fabricadas por la mejor 
fundición en el Sur de los Estados 
Unidos. S. S. Lees, Lonja del Comer-
cio, 430. 
5053 0 mz. 
v'K V E N D E UNA P L A N T A E L E C T K I C A , 
O francesa, del mejor fabricante, acopla-
da, montada eu su carro, para ser tras-
portada a donde quiera, tiene 50 ampe-
res y 70 volts, de muy poco consumo, 
propia para cine o finca. Se puede ver a 
cualquier hora. San Lázaro y Oquen-
do. garaje. 
5568 9 mz 
V/ÍOLINO D E DOS P I E D R A S , D E 24 
i L l pulgadas, propio para moler maíz, sal 
o cualquier otra clase de grano, se vende 
a cualquier hora. Lamparilla, 57. 
5587 9 mz 
DE S B A R A T E S , GANGA. 8E V E N D E N siete huecos puertas tableros. cou 
marcos, tres puertas rejas, modernas, dos 
puertas vidrieras., uua gran cancela hie-
rro, flores, una puerta calle, una gran 
escalera madera, todo es de buen cedro 
Galiano, 38. 
5597 13 mz 
J T a J A DE H I E R R O , M I D E 130x9(i, Fací 
toría ,número 20. TelélHino A-9205. 
5500 9 mz 
C739 21 mz 5181 15 mz 
- ' K M ) 0 MOTOR, 220 VOLTS, D E | 
V 5 H. P., uno 7V4. uno 10, también los i 
alquilo. Una paila vapor, 1 H. P., con su 
máquina. Reparo motores y máquinas. Con-
sejero Arango, 35, entre Trinidad y Bue- ( 
mis Aires. / 
5592 o mz l 
TVTAQUINAS D E E S C R I B I R . VENDO , 
i.tx una máquina Corona. Una Remington 
10-B. Una Undervvood 5. Una Mouarch 3. 
Una L . C. Sinith 3. Una Sinith Premier 
10. Una üliver 5. Estas máquinas están 
nuevas, y pueden verse a todas horas en 
Habana 122. . 1 
5381 1*0 mz. 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia ác Cama-
güey. 
c-só . coa-, i t j / 
M a r z o 9 d e 1 9 1 8 ARIO DE LA MARÍNA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
E N E L S E N A D O 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
tando autorización para aceptar el 
cargo de Vicecónsul honorario de 
Guatemala en Manzanillo sin perder 
la ciudadanía cubana. 
PROPOSICION DE LEY 
Una del señor Wifredo Fernández, 
concediendo una pensión vitalicia 
de 720 pesos pagaderos por mensua-
lidades vencidas, a la señori ta Espe-
ranza Llorens y Ubieta. 
LA AMNISTIA NO SE DISCUTIÓ 
Atendiendo a indicaciones del doc-
tor Ricardo Dolz se a l teró la orden 
del día en la cual figura en primer 
término el dictamen sobre el proyec-
to de ley de amnis t ía . 
EL PROYECTO DE LEY DE SUB-
SISTENCIAS 
Se empieza a tratar del articulado 
del proyecto de ley de subsistencias 
aprobado en su totalidad en la ante-
rior sesión. 
Después de un debate, donde toma-
ron parte principalmente los docto-
res Torriente y 'Maza y Artola, y de 
algunas observaciones del doctor 
Gonzalo Pérez, se discutió extensa-
mente el ar t ículo X V -
' Trata este, como podrá ver el lec-
mismo con la autoridad, los elemen-
fe del Estado para intervenir por sí 
mismo con la autoridad los elemen-
tos y recursos del Gobierno en las 
industrias ferrocarrileras, estimulan-
do o supliendo la acción financiera 
délos Bancos, realizando préstamos 
con un interés no menor del seis por 
ciento anual. 
Pidió la supresión de ese art ículo 
el doctor Vidal Morales que pronun-
ció un elocuentícimo discurso e hizo 
important ís imas declaraciones. 
Dijo que la Alta Cámara no debía 
renunciar a las facultades que le con-
cede la Constitución dejando todo a 
merced del Ejecutivo y que la auto-
rización que se quiere dar era de 
srma importancia y transcendencia 
Significó qup la cuestión que se 
planteaba no era congruente con el 
R E C U m S Í O i DE A Í E i 
MARZO 8 
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C A J A S P L E G A B L E S 
Para todas las Industrias tales como: 
TRAJES. DULCES. CAFE, TALCO, ETC. 
O B J E T O S D E C A R T O N 
¡PLATOS. Bandejas, Conchas, VASOS para 
agua, CARTUCHOS y VASOS para helados. 
Cucharillas, CAFACILLOS para Dulces, Ca-
Jitas y RETAPAS para Botica, Papel Salvilla, 
Tapas para Leche, Sobres para Azúcar, SER» 
VILLETAS PAPEL CREPE y LISAS, etc. 
[pUrnADOR DE ESTA INDI STIM*] 
A N T O N I O P E R E Z B A R R O 
CHAVEZ 28 Y 30, HABANA 
COJO CON LAS FALSIFICACIONES!! 
Lo mejor para l a s enferme-
dades de l pecho 
Casa de Beneficencia. 
Febrero, 7 de 1913. 
Dr. A. C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Tengo el gusto de 
manifestarle a usted que su prepara-
do "Grippol" es una medicación que 
cura de verdad, hacía dos meses que 
venía padeciendo de una pertinaz tos, 
a consecuencia de la grippe y con 
dos pomos que tomé, hoy me encuen-
tro curado. 
Ese medicamento es tan grato a l 
paladar, que las personas lo toma-
rán gustosas para todos los padeci-
mientos de las vías respiratorias, que-
da agradecido a usted su affmo. S S., 
Manuel GaTÜán. 
E l "Grippol" es una medicación de 
gran éxito en el tratamiento de la 
Rrippe, Tos, Catarros, Bronquitis, Tu-
berculosis Ptilmonar, Laringitis, y to-
jos los desórdenes del aparato respi-
ratoria 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R 
NO ES CARO 
y c o n s u m e p o c a g a s o l i n a ; 
a d e m á s e s b o n i t o , r á p i d o y m u y c a p a z 
H o M e i l e m c o s a e n i o d o s l o s b o r r í o s 
clones aliadas, confinendo a sus re-
presentantes, en todo caso, los pode-
res necesarios. 
Artículo 5o. Los efectos que se ad-
quieran, a vir tud de la autor ización 
que se confiere por el art ículo ante-
rior, se rán vendidos a nombre del 
Estado y al precio que fije el Direc-
tor General de Subsistencia. E l pro-
ducto de su venta se r e in teg ra rá al 
Tesoro. E l Presidente de la Repúbli-
ca tendrá la facultad de ordenar la 
creación de establecimientos y casi-
llas reguladoras en que se expendan 
los productos que adquiera en el ex-
tranjero o en el terri torio nacional. 
La utilidad para el Tesoro, sobre el 
precio de su costo, será la misma que 
se fije en el art ículo siguiente. 
^ f r ^ T caso dq que sean 
entregados para su venta al público, 
Ü f co^erciantes y detallistas, los 
efectos adquiridos así, no podrán ser 
Sfe prohibe toda expolrtación de 
oro, bien sea en barras o en moneda 
acuñada . 
Art ículo 9o. Se autoriza a l Presi-
dente de la República 'para que pueda 
ocupar temporalmente cuando lo es-
time conveniente los transportes ma-
rít imos y terrestres, públ icos o de 
particulares, si fuere necesario en un 
momento dado, para la p re s t ac ión de 
algún aervicio urgente, a los fines de 
esta Ley y mediante los requisitos 
del caso. 
Asimismo se le autoriza para redu-
cir, en la cuant ía que estime pruden-
te, las tarifas actuales de los ferro-
carriles y de toda clase de transpor-
tes en la conducción de a r t í cu los y 
efectos indispensables para la vida de 
la población de Cuba y a los que se 
contrae esta Ley. 
Artículo 10o. Todas las autorida-
des, gobernadores, alcaldes, miembros 
vendidos an un precio mayor que el del Poder Judicial y del E jé rc i to y 
ae su costo absoluto, con un dioez ñor ' los funcioanrios y empleados del Es-
ciento más , como máximo para 
vendedor. el 
da f ^ t f ^ente de Ia ReP^Hca que-
V P H ? . ^ í 0 ' 6110 no « a t a n t e , para 
variar dicho tanto por ciento de u t i -
AÜVXCIO DK VADIA.—Agruiar, 116. 
proyecto de ley de subsistencias y 
que debía ser objeto de otra ley es-
pecial. 
E l doctor Maza y Artola pronunció 
un enérgico discurso solicitando tam-
bién la supresión del articulo. 
Contestó explicando satisfactoria-
mente las causas del ar t ículo el doc-
tor Cosme de la Torriente, el cual 
dejó al doctor Dolz,como leader de los 
elementos gubernamentales, que deci-
diera en una cuestión que se había 
planteado a instancias del Gobierno y 
en vista de una necesidad. 
El doctor Dolz, con una argumen-
tación habilísima, sostuvo que el ar-
tículo no debía ser suprimido. 
Contendieron con él el doctor V i -
dal Morales, el doctor Maza y Arto-
la y el doctor Gonzalo Pérez, leader 
de los liberales. 
Habló después el doctor Cosme de 
la Torriente. 
Tras un interesante debate en que 
lucieron los oradores sus aptitudes 
dialécticas, se puso a votación la en-
mienda del doc^r Vidal Morales su-
primiendo el ar t ículo X V . 
Ocho senadores votaron a favor y 
ocho en contra. 
En este estado de cosas el doctor 
Maza y Artola propuso que se sus-
pendiera la sesión que se había pro-
rrogado a instancias del doctor To-
rriente. 
A las siete y cuarto concluyó la 
sesión. 
He aquí los art ículos aprobados 
ayer y el ar t ículo X V , que fué objeto 
del debate de la tarde: 
Artículo lo . Se autoriza al Presi-
dente de la República para crear el 
cargo de Director General de Subsis-
tencia y cuantos más cargos y orga-
nismos Sueren necesarios para la me-
jor ejecución de lo que se dispone en 
la presente Ley. 
El cargo de Director General de 
Subsistencia será gratuito o re t r ibuí -
do y en este último caso el Presiden-
te de la República fijará la forma y 
cuantía de la re t r ibución que deba 
percibir. 
Cuando se crearen Juntas o Comi-
siones los miembros de las mismas 
desempeñarán sus puestos honorífi-
camente, no recibiendo retr ibución 
alguna por razón de esas funciones • 
Todos los cargos a que se refieren 
los párrafos anteriores serán compa-
tibles con los demás electivos o de 
nombramiento del Estado, la Provin-
cia o el Municipio y durante su des-
empeño los interesados los servi rán 
en comisión sin percibir otra re t r i -
bución que la que les corresponda 
por los mismos. 
Cuando se creen nuevos cargos a 
los fines de esta Ley, se nombra rán 
para desempeñarlos, en comisión, a 
personas que sirvan en la Adminis-
t ración pública sin más retr ibución 
qu las que les corresponda dentro de 
és ta . 
Artículo 2o. Todas las facultades, 
autorizaciones y disposiciones que 
contiene la presente Ley, y cuantas 
. más se otorguen para su mejor cum-
j plimiento, corresponderán directa-
mente al Presidente de la República, 
que podrá delegarlas en ei Director 
General de Subsistencia o en cual-
quiera otra persona que estime con-
veniente; pudiendo asimismo limitar, 
restringir y retirar esas facultades y 
autorizaciones. 
Artículo 3o. Las resoluciones del 
Director General de Subsistencia se 
cumplirán desde luego, sin perjuicio 
de que los interesados puedan dentro 
del término de cinco días naturales 
establecer alzada para ante el Presi-
dente de la Repúbl ica . 
E l Director General de Subsisten-
cia t endrá a sus órdenes los emplea-
dos necesarios para el cumplimiento 
de su misión, los que se rán nombra-
dos en el modo y forma a que se re-
fiere el ar t ículo primero. 
Artículo 4o. E l Presidente de la 
República queda autorizado para ad-
quirir, cuando las circunstancias lo 
demanden, por cuenta del Estado y 
con cargo al Tesoro de la República, 
cuantos víveres, mercancías , combus-
tibles y demás efectos que fueren ne-
cesarios para el consumo de la Na-
ción, así como lo que se requiera pa-
ra el sostenimiento de las industrias, 
los ferrocarriles y demás Empresas 
do servicio público. 
Podrá a ta l efecto hacer represen-
tar a la Eepúbl ica de Cuba ante cual-
quier Comisión organizada en el ex-
tranjero a f in de realizar la compra 
de los art ículos de primera necesidad, 
en concurrencia con las demás na-
C a f a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 3 1 
cn* .r4™£UUO así Io exiSieron cir-cunstancias excepcionales. 
c í ^ ^ v w ^ L0S efectos' m a r ^ n -
S e r / l r 6 8 ' combustibl^ y cuanto 
eSano para las Subsisten-
cias en general, y para el sostenimien-
e l e n d í r f lndustrias ^ ^ Que se 
POr comerciantes y por 
T X T ! t p e r s 0 ^ . Empresas o entl-
se v e n d l 7 l e r f auton*adas para ello 
en t ^ r f n al,^r6CÍO que de tiempo 
G e n e r a 7 l S « í ^ f ^ el ^ ^ c t o r 
aauZr1 t \ Slíbsistencias, oyendo a, 
aquellos y teniendo en cuenta la u t l ' 
Los i n ^ f ^ í 1 6 qUe deban obtener ^os interesados declararán bajo i u -
para poder llegar así a fijar el pre-
ow de venta. Cuando el Estado es t l 
me conveniente incautarse de esos 
en sus establecimientos y casillas re-
S venderIos a l público 
guiadoras los pagará al mismo pre-
cio a que haya autorizado la venta 
menos un dos por ciento para los 
gastos que ocasione la misma 
Artículo 8o. Se autoriza al Presi-
dente de la República, para quo pro-
hiba la exportación de todos los a r t í -
culos que se consideren necesarios 
para el consumo del país en la cuan-
tía que el mismo lo demande, y es-
pecialmente la de aquellos que requie-
t-an como materia prima, las Indus-
trias radicadas en la Nación. 
tado, la Provincia o Municipio, es tán 
obligados a contestar los escritos, 
consultas e informes y a r emi t i r do-
cumentos, datos y antecedentes que 
foliicte el Director General de Sub-
sistencia, en el plazo improrrogable 
de veinticuatro horas, a no ser que 
por el propio funcionario se seña le 
otro término que estime prudencial, 
constituyendo falta administrativa el 
cumplimiento de esta disposición, co 
rregible por los procedimientos esta-
blecidos en la vigente Ley del Servi-
cio Civil y reglamentos dictados para 
su ejecución. 
E l Director General de Subsisten-
cia gozará de franquicia postal y te-
legráfica y el Gobierno le fac i l i t a rá 
los medios de transporte que requie-
ra para sus servicios. 
Artículo l i o . Los Administardores 
de Aduaans remi t i rán diariamente al 
Director General de Subsistencia, un 
estado comprensivo de todos los efec-
tos a que esta Ley se refiere, que d i -
cho Director interese, y que se i m -
porten -por los puertos de la Repúb l i -
ca, determinando la persona o enti-
dad a que vengan consignados, los 
precios declarados eñ sus facturas y 
la cantidad que corresponda pagar 
por la aplicación del Arancel . 
Artículo 12o. E l Director General 
de Subsistencia publ icará , per iód ica-
mente, cuando las circunstancias lo 
aconesjen, una lista de precios de to-
das las mercancías a mío se contrae 
esta Ley, de acuerdo con lo estable-
cido en sus art ículos sexto y séptimo. 
Los precios que se fijen en la citada 
E l Rayo de Esperanza 
Precursor de Salud 
T T A s o m n o l e n c i a , d e s g a n o , m a l a 
I i d i g e s t i ó n , d e c a i m i e n t o f í s i c o 
y m o r a l y m e l a n c o l í a , s o n 
l o s s í n t o m a s p r e l l a m a t i v o s c u y a 
c a u s a v e r d a d e r a e s l a d e b i l i d a d 
n e r v i o s a . 
E l Sanatogen remedia estos s í n t o m a s 
c o m b a t i é n d o l o s c i ent í f i camente ; d a a los 
tejidos y a los nervios el alimento t ó n i c o 
que requiere su condic ión, y regulari -
zadas las funciones nerviosas, é s t a s re -
gularizan las de d iges t ión y a s i m i l a c i ó n , 
el apetito vuelve, vuelve el s u e ñ o repa-
rador que nos d a la actividad y a l e g r í a 
durante el día . 
23,000 de los innumerables m é d i c o s 
que recomiendan el Sanatogen, han es-
crito testificando estos resultados, h a -
biendo entre ellos los m é d i c o s part icu-
lares de nueve reyes y emperadores y el 
de S. S. el P a p a . 
L a mejor prue-
b a es la prác-
t ica . 
Empiece hoy la 
p rueba prác-
t ica . 
L o demandan 
su salud y bie-
nestar. 
La popularidad y eficacia del Sanatogen han hecho aparecer 
Varios substitutos con nombres semejantes. Rechácelos. Re-
cuerde bien el nombre SA-NA-TO-GEN fabricada únicamente 
por THE BAUER. CHEMICAL CO., Inc., 30 Irving Place, New York. 
• En las Bunios Farmacias 
R E C O M E N D A D O P O R 2 3 . Ó Ó O M E D l é O S 
lista se rán de carác te r obligatorio. 
Art ículo 13o. Queda autorizado el 
Presidente de la República para ocu-
Q u é B u e n o ! 
• 64 alt 15(12 
E S T A E S L A T A P A 
£ e 
L e n g u a 
i 
S u c i s i 
N e c e s i t o 
URGANTE 
( D e l D r . M a r t i ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q t i e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
TODAS LAS BOTICAS DEPOSITO: E L C R I S O L , 
= LO VENDEN. = NEPTUNO Y MANRIQUE. 
par temporalmente y mediante los re-
quisitos del caso, los establecimientos 
fabriles o indust r ia les cuando las 
circunstancias l o aconsejen y fuere 
indispensable p a r a atender a la sub-
sistencia de la pob lac ión de Cuba. 
Art í cu lo 14o. T^os gobernadores pw 
vinciales, alcaldes municipales y ai-
ministradores de Rentas o Distritos 
Fiscales, por medio de la Policía ?, 
funcionarios a sus órdenes , velarán 
por el cumpl imien to do las dlsposl* 
cienes emanadas del Director Gene-
ra l de Subsistencia y cu ida rán deflí* 
en los establecimientos de comercio 
se fije, en l u g a r visible, la lista d» 
precios a que se refiere el artículo 12 
de esta Ley. 
Ar t í cu lo 15o. E l Presidente de 1» 
Repúbl i ca queda autorizado para in-
tervenir por sí mismo, con la autori-
dad, los elementos y recursos del Go* 
biernq, en las indus t r ias ferorcarril»-
ras, dictando a l efecto en cada caso 
el oportuno Decreto, en la medida 1 
forma que est imare necesario, esti-
mulando o supliendo la acción finan-
ciera de los Bancos, realizando prés-
tamos con un i n t e r é s no menor del 
seis por ciento anual y en general 
para adoptar dent ro de los fines se-
ña lados y a j u s t á n d o s e en cada caso 
a las exigencias de la situación, las 
determinaciones que le parecieren 
necesarias. 
M i n a s y m i n e r a l e s 
Compro, hago informes técnicos i 
rae encargo de toda clase de asuntos 
mineros en Oriente. Dirí jase a 
nlero de Minas, c a l l e Heredla Alta, 18. 
Santiago de Cuba. 
5885 7ab. 
¿ Y A A D Q U I R I O 
S U N E V E R A ? 
Tenga presente que hoy, sáfeaío.ft 
termina nuestra liquidación ^sp*^ 
de las 500 neveras tipo BOHTí Sí' 
PHON. 
Adquiera l a suya con un 20 * 
de descuento de su y?peclo en la ExP"' 
slción, Galiano 63, t> en Cienfa**05 ^ 
pues no se le presentará otra opoi'W' 
nidad igual. 
T a b o a d a y R o d r í g u e z 
Representantes exclusivos de 1* 
Bohn Refrigerator Co. 
C. 1969 
A L P A R G A T A S s s s s s ^ 
i. . C O N R E S O R D B 
